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Q^i. Al^acl 
QD/n me AU/OAU- OJ (^hiam /nete noae oeen niaau, (2-V6/7d-
/.l/n aai/z/et6, aa/ auf acari cen/azi^ nad aioMucea o,rua, ane aauL/et 
//o/ u (^WoJc/ Q^Uu Virion 
^caea/iem cea/utu- ^^/(lu/un L Loiuta/mn cood tcuJnan-/ o 
6 name 6caep./ 
me caoA/.a. ^ne /ezm L nuan/ai ^nr/ aecame a nauAenoJc/ cao.ta 
oJ me azaaa a/a /zaaMo^ 
a// in me /taz/f^caoAA. o/ me a/c/ /mear auaiUieA a/ic/ um/^z-ca/oMt 
d/m/Ze e//ec/6, ana j ^ / i/i a/ner coa^d. canwJe/e/^ ntac/exn in niana. 
zedp^ch-ai^^^zen/ Aca/e ap ajui/t, c/i^J^ten/ aezcea/io.n, c/iMeienl /nec/ia, 
aip^ezen/ i/j^/e, ana a/ /i/n^A a// aiaezen/ AanJ'ec/ malJftA. LA na 
Ania/J miri^ mal ^Z/(,adein Q/Alafnic aain/iaa LA Aanon.u/noMA ccU/n 
name oJ ^n.anman \^ntm,n/.ai, ana eaen uAiuiiui. 
neAjJan/ i4/eA/ezn cizc/eA. c/eai/o- ac/m.acoJec/ae ni/n aA a niac/etn 
(^y/c^d/^t, cai/n ze/e'ience6 6a.cn a6 <Jne ^waU6/ Qu/amic aauz/^z 
oJ me ceri/wta . 
(^WM ^Jn>an '(^^a^/I/ni 
net, /S97 i/i Aii once6/ui/ ciJt^ o/ J^ano.re i/i (^''/(oAa//.nn \.noDn/L 
^Jacoaian, anc/ /ioea in me dJt^ oJ nu airm /OA aiiet iix/a U^ou. 
aetiac/ ne cojnp/e/ec/ neoj/a J:^000 mnd/erpiered oJ toa/ezcoJ-
OTA loar/id. mcatanc/d o/pendu AKe/cnei, ruaili/^ SOO e/m/'/iaa ana 
(](Jt/a/i/i/6, ana <7d a cozi/^t co.roJe Aanc/reai oJ dno^/ d/atied, ni/lc/ei 
o.n at/, a peco- ledeatcn DCOAA, 6a/ae pum 6ciia/6, anc/ aiani^ a(m/lca-
/w,n6 oJ nu aum at/, (^^te c/e6/anec/ niana /ni/ia6 inc/uciina AOMie 
fnaa6oJ.e(wi6, /o,nm6/o,net, monf/atu. coi/i6, na/iojial in/etna/ioM^ai. in-
6iania6, p.oMai. 6/a/na6 anc/ nanc/xec/« olc/a6/-caaet6 mt 
coa6 an aoaia coJ/ec/ot anc/ naa an (uirioa/ca coJ/ec/ian oJ Q/ic/o.-
^ /a/uA/an mi/iia/ateA, C£>atopean enaraomaA, r^^apaneie coaoM-
CU./6. Qh/anur ca/Jin-xap/i!^, anc/ /noMAanc/d oJ taie Do.oAi an /ne 
^ l e ^t/A. Q^// /^cAe /le counec/ /o, noMAe in a maAei/ni oJ niA 
o-to/i in J-^ano.te, /o.z coAicn ne a/do, pteAeroec/ /ne oa// o/nid o.a^j-i 
coo.x/i 
anced/t^ a/<il//C.&/. ^/lanmaa \^//a^A/.ai iA a /a/e a^ 
anc/ te/a/^c/ ^n,a/pa/pa/tojiaae. © % /a/en/ in atcni/ec-
/ate, ca//^tapna. naaaAni, ma/nenia/icA, aA/tanamo-, tazi/ma anc/ 
pai/i/in^ naA a/co,aaA aoaanc/ec/ i/i niA /anii/u,, i/ iA no, caoMc/et /nn/ 
xeco-t</ oS dam aahoj^iaae i/i me 'M6/ MMx/^en ^ruza/io^6, 
uic/ac/e y.'toMai/auoAiu ftoMi (DrnpeioA ^Jnan ^•i^iaaoA^ ol ^/et-
A/(?, ^/npefo.i: &n(7n ,;^^a^an o/ (^^ric/ta, one/ aua /n me /a/ 
(S/(a/Jau7/n ^tmJU ^''Lj^/o///e ^?anjal (S/L 
( r v . ^'Inn/naa \- nuan/ni wad nun«e/f onrio.ud/.i/. nanaazecf au- /ne 
^onetn/nen/ oJ K./jziJi6n Q^nc/a-<^yaKi6/an [coJJn /ne /i//e ol Kyinnn 
^/janac/ni), ancf /n/et o/i oi/. me <:::^o.oexn/iien/ of ^^ /aAii/nn uzi/n 
t^/et/,oAfnance . 
J^re^/^en/ ^Ic/ ^fVTatJa/ <S/Uammac/ C ^ / / / Ji2m o/ 
e /a/uA/an aaic/ ni/n me nianeA/ /xinti/e oi^ a d/a/e imi/ /a nu name, 
ana ai^ aet6o,nane/, inaa^ata/ina^niani^ o/ nii esoncDi/lan 6no.u76. 
Q.//C. (i>*7. e nlan/nan L naan/a/ aecanie a /eaenc/ taUni/i niA 
en/iie/(/. Ae//-/ai/an/ i/i aaln/ina, ne nac/ ozie/. 
naaatni eaaca/icn a/ me M^azeer <^nnn a ^//(asan^ in ^anoAe, 
/rojn ni6 M/naiu n/ic/e, i^AJaoa <^Mum ^ a U (May-aJ. ( P ^ 
/aic/ /ne on At 6 o/ nu aeon Acno.o/ o/ ^nr/ o.n /ne nea/ at/ aa/aeA 0/ 
^•/az/ei/-. Q'zan, ^^zyf/ananlA/an. Q'nc/o.-^/n/LLA/an, r^^aaan anc/ 
\.ni/ia. (py^fe cnaAe /ne coa/et-ca/a/zT aiec/ta /o.z niA p zo.Jec/ioJiA 
ana a/i/i zee/ /ne caic/e cap.aci/u, a/ /ne ao^caina /ine UXOA/. mi/n 
^zae/ec/ uyoAn-coJoMzin^ /ecnn/y,aeA. Q// can A /at na aic/i/iaza zeaaan 
/na/ /ne p^op/e aaae nioi /ne /i//e op ^//( a Ada oat-e 
^z/iA/ 0/ /^e WaA/\ SS^i/ //fa/ c/aeA na/ mean /na/ ne 
coaA zemoJe /zam z n /i/e. (P% / / . ex/en Aioe /aa.z A 
o,/^ K0a.to,ae ne 6/ac/iee/ arte/ opp.iecia/ec/ /ne oed/ /na/ me M/ed/ 
COMJC/ oMet, aac/ aA6i/ruia/ec/ Aa/ne a^ i/ ou/ ne aeaei ^ataa^e 
mat/' oe /rue 
canno,/ oe in orti^ cnai^ oe ca//ia/e/e mt/naa/ 
/ / /d Ml ///aze /rz/e /a(7/ ne noJc/i n/a acan in 
t(7n L 0/ /^e 'S'ren/ 
^rojn ( S v 6 . ( 3 v . ^^n^anman \^ni/^n/ai A ^<^>d/ aa.5/.ic 
e<'cni^i/ian in Juano,ze in /9^0 /a 6/ o,ne in /998 ni6 
co.o.xKA naoe oeen eaoniai/ec/ in aim0,6/ n// /ne maJ-oA ate cen/eiA 
ol /ne CO.OA/C/. ^ne UXOAKA oJ^(pl/(.^y. ^linnninn ^naan/ai 
ate inc/naea in ca//ec/ianA o,/^ '^/jxi/iAn maAetim J^cnaaa, 
^^o.ua anc/ &f//fez/ ^•//(itAeayn JL ojic/cn, (t^Nez 
(S/TaJeA/i/- (Q'aeen "S/iznSe/^ (?'>Cp7 one/ <Slo/io.nai 
nn/anaA/ /nana 
CO-OAAA aze a/Ao, lannc/ in Aucn a/ace A liAe /ne 
p.eace <^y a/ace (py^iaane, //ni/ec/ ^yCa/ian a A 
(p^/eaoaaaT/erA ^^Ceco >(/o,rA, (ylenneat^ n/en/OAia/ ^/joA/an. 
Qf/a/e ^eaaz/nien/ M/aAnina/an .^/ti , '^/leAic/en/ 
^AJann, Q.ln/ein,a/io.na/ ^/oA/a/ (Znicn ^/jeien, 
^%zam QP/^e/ezaia/A p./acec/ @ ^ / / . (Q'aeen r^julienne A 
<^ya/.ace (P^i oJlanc/, eniaetai A t^/a/ace K./Jona/o,K, anc/ 




($!Ro,ii6e Kylazacnl. (^Mu caazA na6 ^eea teaieuzea DO- maJ'O.i 
at/ cii/LC6 o,f /ne CO-OAJC/ one/ ai:/i(/e« OM nU ar/ naae aaoeniec/ 
ift ///(ilaz fnaa(7zi/ie6 ana ne/eaan/ ax/ oo.o.kd. 
(pne io-aec/ p./ai/^ina ct/.c^e/, //^/na KUe«, /unina anc/ nan/in^, 
anc/ in /ne /rac/i/ian al nii e/aerA ea/ina nianaaed. 
/a a f ziec/ M/a zee z -an n - aai in /9// aaa <^yli^nu7,ai 
/coa cni/aten, a 
c/ai/an/ei aa. /ne name oJ '^''/(aAAnra/ ti naan/ai anc/ a dan 
Di^ /ne name <y (!>v«z/ ^n,anman ^naan/ai. 
co.maanian inc/ac/ea nid aoMnaed/ ara/ner ^^:J^oc/ui <>n,aneem. 
\^^a^^/ai, coAa c/iec/ an S-3 Qjep/emAr, /99£, (PHe ^innei^ 
(/tec/ in /? /^^anua^u-, /97S. /eaoi/ia oenina a /eaact/- oJ nid 
at/ /at /ne /a/ate anc/ cnatac/ex can/en/ a/ niA caat/d conicn 
mac/e nim /ne mad/ anicj-ae at/id/ a./ cat /imed. leden/ 
ne /ied ai/ziec/ an /ne. atemided aJ nid ptapadec/ \L nuan/ai 
(^//iadeaa/, acoai/in^ a fin a/ /e/i//ina mama/eant. 
fnadeam id tan 6t^- nid aeon /ami/i^ con a. ate c/ain^ eoeia/nina 
paddia/e /a pzedeiue anc/ piama/e nid coat/id [in /ne na/iana/ 
in/eied/ af ^/a/id/an, ad cae// ad /ne caa.de ox ^//Cad/i/n 
\- iai/iza/ian). \^ naan/ai nad a/co.and appea/ec/ /o> me ad a 
^tea/ /o,oet a/ /if. //n/i/e nid can/empat a tied, ne dnnnd /a 
c/eaic/ arie/ruc /.i^ated Acoo,anin^ atooa i/i m.o,€DLa ec^/adied, ari(/ 
ao.tUnU'd ariiji aiiue ^uaet oJ men naa caam-e/z. 
d^yy/ic/ i^/ nii aainfinafi naoe aiea/ aeA/ne/ic an/ue ^OA 
/le />a« //id/ /na6/eiec/ ma /ecnfUaiie (7nc/ mea nen/ / / /a ni6 
ai/^p.oAe. (P^id aeaa/i/a/ c/xnaetiei, ni6 ntcnUec/azai 
aero, edoence oX 
raian nnc/ (£l'^/lo^n/// a/Z/wre, D/// nane af nii fiauieA, 
fiio,A//.a pae/d ana azincea, anaco ana 6ian oJ e//e/ninacu-. 
UAaaua aA6acia/ec/ caUn cant/ upe. 
U2ad an QJc/ea/id/ aj^ na/ute. anc/ nid a//empl6 /o. 
tedudci/a/e /ne paa/, diani/a anfi^ nid c/i66a/i6pac/ian coi/n Ine 
6nai/ ca/nin^d oJ /ne pneaen/, ana a c/eiUe /o, man/c/ a De//ex 
pa/are /.ine ^i^ /ine coi/n nid iaea/. 
^7coan-Q/-^^a/ii^ ii a piojieet caoA/t in Q/nc/ian 
pao/ica/ian ana / / ia nope a /na/ i/ co.i// oe dnccedd/n/ in 
inan^ara/ina /ne pure ca// op oeaa/u- poA conicn \. nnan/ai id 
a/ioae^A A/tiaina. 
K-naan/ai A pain/in^A ate poxniA Ae/ no,/ /a ma die 
coJoMA anc/ /ine. J^i/te, po^e/xj^ /Ae^ adAume a zi/ua/id/ir niaac/ 
ana Aaa AOMie/nina moAe /nan conn/ /A Aaic/. \- na^n/ai id a 
po,e/ aA u).e// aA a pain/et. (PZ a// '6!fa^//ai A pic/are A, /nete 
ii an excJA/iAi/^ le/iaenien/ op /no.o,c/ anc/ nie/nac/. a /azica/ 
/•ezaatiz in eaetu. line. (D^jtech ate ' eco,aoMiicauu, acnieaea 
de ma in me/ne o.f Ine p.iclute. 
p.nin/ina6 aie a at 0,0/ oJ nia a/nnzina 
i/naaiaa/iari, doJeaaia notr/iojia oJ COJOMA.6, oaa ticnaedd oJ 
aecaxa/io.n. J^i/te n// atea/ az/i6/6 ne ///aaed ad a ao,e/ afn.aaa 
/ne ca/oMT6 ana acened oJ laaaa. 
^nn(^o,ne in/etea/ec/ in (^^/Cac/ern Qmc/inn loi/J ae 
ae/.i^n/ea co.i/n /nid aeaa/iu/ut^ ^ atac/ucea aoJame cai/n i/d 
caenl/n a/ a/a Zed, i/d teaio,c/ac/ian af /ne az/id/ 6 i/liimina/ea 
aedianA ana aencil d/te/cneA. <^ne aao/idnetd annoMnce/nen/ 6aa6 
(S/Ca Aacn ao,oA caa& euez aiac/ucec/ in Q-^nc/ia ana ay,e can 
U7,e// oe/ieae i/. J 
L n//an/ai a OMMaoA id lOMian/ic; ne lO-azAd, ai mad/ 
L/iien/a/d, ai^ zu/e oJ /na/no, za/nex /nan oM6etaa/ian; ne deed 
/ntaaan /ne daec/ac/ed oJ nid anced/azd, ta/nez /nan cai/n nid 
aco.n anaiaea eaed. (£>aeza/nina ne /aucned id a daaeza aiece oJ 
cz a//dm and can /eazn ma en ft am /nid zemaz/.aa/e 
ecanojna- a/ meand arlc/ ma/ezia/d. ^JJne c/e/ini/io,n a/ azl id, na 
ao.uD/, /ne aezoa/ exazeddian a/ /ne daan/aneaud laa ox /ne 
az/id/ lano, czea/^d; ana az/ id /ne aaazeme maae oJ /zee &e//-
exazeddio,n. 
\i.aUcanlai a(i6, in aa aatiaaaa/ /nea^ate, atUU 6 
c/e/lcale &p,uU o.f cno^ice ana Auol/e lad oJ o^miuma. \Jnuanlai 
fuic/d ni& moJi^ eaetu-tanete,ari(/ ail aid alclatei dee/n. la umup,ei 
Inal l/ie'ce LA alma ad aa eAcaae /.tafn. laid ActaLa taoAia uilo, a 
taiaet ana nio,ze aeacclixall ane. ana AeaAiliae, aenlle ane/ 
Alzcna, XSnaanlai caaA a cnazfnina, man uxiln a ^ia aoJa 
face, taauAl nalaie and a c/idlincliue inaio.ic/aa/ll^. aaed 
noJ DOMAI ai otaa OA ACCCOJ a I InaAe oyAa ate maze naapdla 
alacec/ Inan ne LA, aul id eaei. naaaa, cneey.ai, Aina ana 
aenezoMA. 
QJn (^/Lac/e'en Q-lnc/ian. ( 2 % / , K^na^nlai naA aeen 
acclaimea a A ane oJ lAe mo,Al oiiile , and aiUec/ azliAl lAal 
Qdndian ^,n,enaiAAance naA atac/acec/. (^ytiA lame id 
inleznalianal. K^OA aid cnazacleiidlic dlale aezfcl lecnniaiie and 
aniaezAa/ appeal ne naA aeen deActiaed ad Ine azlidl ox a/l 
(SyCalianA. KJnuanlai u nal a canlempoAato. azliAl, ne id 
AameminO' dippetenl,' Aamelnin^ atealez. X^alliaalian oJ 
\i^naanlai A atl daeA nal aeneiale IzanAiloAU, em.alian aul 
ptadaceA Atialime aedlnelic exallalian Inal ennaaicA me Apitil, 
K^na^nlai iA a aniaue azliAlic p.nenamena af aut aae. 
upteAenlA Ine nin^neAl acnieaemenl ap (^/Cadezn QJndian 
\ynua,n/oi 6 /am^ ad oa atiUl oJ aieal Ae/iAiliaeacM, 
leuriemenl aaa tAiii U cae/l edlaDlunea. ^y/Laaa aeazA aao. 
ne 6/oArma nlA laaa irila me neatl oJ at/ maetd aa nu 
ao,i/inU'al oX mec/ieaai /nemed in oeaa/i^a/ /ia,ea ana 6oJl 
me/aaioMA coJaatA cantcn nac/ an LnaLalaualiJu o,^ meU au2n. 
Ine escnloUicnA nu aain/ina,6 al/tac/ec/ noJice an(/ ne/c/ 
oUi/oxA dae/l ctaana aa rneii ianaaaiauA AU2ee/ne66, ana aa Ine 
maaic oJ Ineu co,maa6i/ian. 
\L-naan/ai az/ na& aeen up^enina u2iJn li/rie ana a A 
Aaic/, U LA m,oMina /aeaatc/d U acan p^etJecUan. Q^te 
naA co^nAiAi-enUa enaeaaatea /u \eauze ane aini p.atl'caaai oJ 
Ine J'0,a and aeaa/a oJ Q-^nc/ia laanc/ezlulla ticn, canipaAi/e 
ana uyUn a uazieaa/ea li/e a A Aeen InoAOMan me OCA al a 
po.e/-atliAl a2no. naa ic/en/ipiec/ nim,Ae// caUn all me aAaech oJ 
InlA ll/e ana uma naA Aauanl /a tUe aoo,ae all c/MexenceA oJ 
tace ana cieec/. 
K^nu^nlai co^ncenUa/ec/ an pMiUu anc/ nanian uiAcanl, 
caAling, oM ptej-uaice anc/ acnieoina maA/et p.kceA temi/iiAcenl af 
me oJa ^lo,za, me aieal ni&lo,ia oJ Ine ^//CuA/imA. ^^nid 
pMiSn/^t enJ-ajpA anliaiUea aamatUa in ^^yaAiAlan atl cizcleA. 
^''/Canj^ naae lilea la iniila/^ nim, aul c/id. nal AucceeJ in 
eaen app-taacninO' niA Alaie. 
^/Canman ^Lnuanlai, u ttrtaoMaUdla lAe uneU 
liaina escao,neal. oJ^ me (^^/Ca^na/ &cnaoJ ana aiillLaal 
caa/ez-ca/o.tu/ Ui nU aaza uanL Kz^y aitec/ aedce/iaenl oJ a 
\,na.an/aL dlai/^a p.aia/uia, in me /taai/iana/ &laie, auf 
c/eae/aaec/ nU au2a au/uic/lae co,aa oJ azataln^ uaazed aaa 
aapJauia cdJawcA tanLcn oeai me mat A a ateaf- p.eiiaaaiUu: 
(^y-te 16 zematAao/e /az me uauia uaa^ina line oJ nii atace 
aauze6, in elcnina, a niec/ium canicn ne nad u.6ea cailn ateal 
ai^o.az anc/ pe/icil-a. \2^naanlai nad pez/ec/^c/ mid ine/ialc/aa/ 
6/ale anc/ io lac/au lo.aAec/ aaan^ a a an acAno.ca/ec/aee/ aiadlet 
anc/ ad Ine Dui/c/et a/ an im.p,ie66io.e liac/ilian. 
/ / I 
p,iclo,zia/ ail6 lna.& zan6 InzoM^n Ine uein6 oJ 
K-na.anlai, umo. o,ul oJ dOMte aenetic denli/nen/i te&a6ci/ale6 lAe 
a/c/ f^eziian aiannezidai in a //al zaaianlic dla/e oJ niA aean 
c/eu.i6ina. ^ne /iauzed ate dameliaied mac/e d/ene/ez az lap^ezina 
OA un(uaa//a /o,naez. ^^Jni6 c/idlo.z/ia.n nad ac/c/ec/ la Ine aeaala 
op /iaazed anc/ no,l c/elzaclec/ analnina /zaai lAeni, (MiA te// 
6lu.c/a in. Inal azl oJ azauiina anc/ elcnina nad aiaen nini 
cvjnpJele canlzoJ aaez Ine pJadlic /ine, canicn imc/ez lni& la,acn 
nad oecanie indlincliae/a pJianl anc/ //aic/. 
10 
\Jnuanlai camaUieA Ui nlA laaiA me ItadiliafiA oJ Ine 
.UAIUU /naAle€A aad me caa/^m.ao,tatu, aieio cJ atl aA 
nouiria aeaula in i/d o,can uanl lamet maa a mUto^z. oJ 
leoiUU'. l4'/iue nU UXOAA L6 maiatian/a leaxeAen/aUcnal, ae naA 
neaezme/edd aedlataec/ ap.aa aid duoj-ech mcaet/z lecnaiaueA oJ 
aoA/tac/iari ana Alauza/iaa. Q.'n nid coJautA aiAo, ne naA 
canmuiea Ine (£>aA/^in mac ox me ozian/ ana zaaianl eai/n Ine 
U),eA/ezn zarnan/ic Uaal/ioM. lA a p.atac/ax /AIA campJele/^ 
maa e in ai/iA/ IA caiae/u' cieaUea cai/n Ine zeaatAAance oJ 
Alim azl in f^^aAiA/an. 
Q,n iA aeaalU' aiiieJ U2im p.aiaez in aaelza, 
ma/ naA imae lied KJnuan/ai A ai//ea \otuAn la /tanAoia/e niA 
iaeaA inla niA inimUaDie camaina/ian oJ ca/aatA ana lineA mal 
in AenAi/ioi/u ana Ine auaii/jj. ox aic/oMal laziciArn mal 
cnatacleiize niA OMinlinaA naae aiieac/a aAAuied Ine OWZUAI a 
aicne in Ine l^mpJe ox pame. 
K- na^nlai iA a oeia lamoMA nalio,na/. anc/ Uac/ilianal 
painlet. ^•i^yy/Ao. U2e can Aaa Inal lie IA Ine azealeAl atienlal 
aainlmaAlez. QHe canltiaalea a loJ lo. Ine cuzzenl caazid azU. 
Ive laeze aeepJa impzeAAea neze anc/ leaznec/ a /oJ. neze. we 
aaAo.zaea a lal in Ine lanaaaae o,f azlA, eAp,ecia//u, in me 
l-ecnni<^ae o,p J^ine . ^ne Q^//CaAl^z o,f \Snuanlai A painlin-aA 
u 
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/iatf€ Seen /uc/cy to iec^ive guidance and coo/t^taiion fo^ni 
a// quatleti. 
ome my fncfoundgtaCUude t€ my leaded 
and eminent ^u/ie^vi^oi tPio^e^i^oi tsi.tjU. &ii^^i wit/iout/hi^ 
enc€atuyement, coofieiation andaS/e yaidance it^ wouMnot 
ha^e Seen /lo^iS/e ^oi me to coni/ii/e t/ti^ ^e^eaic/t ^tudu. 
tAiy SPinceie t/ian^4 aie a ho due to my c/taii ^^'Uon o^ 
^ine d4it Q>e/t. ^ .J(. ^., Q'i, Jfti. ^itta/ ^i^ifi SP/ie ya^ 
me /u// ^ufifiott coo/teiation and t/^/ie wa^ /iind enouy/i to 
advice me in t/ie tiy/it dii^etion. 
S am indebted fot t/ie /t^itfi/eye accoided to me 4y 
tJi^Sdu/^e/intan ^^iuy/itai\ i^on tj4u'f Me/iman ^/luy/ttai, 
Q'iiectoi of Wiuy/ttai Jfu^eum 0'iuit, Sda/toie (^a/ciUan) 
and tdmin u/-^e/iman, Q)e/tuty Q)itecto^, S^a/tote ^it^ 
%ounci/ fot ma^iny mo^t of t/te te/ated ^a/ua4de mateuti/ 
and /itetutui^ aifioi/aS/e fat my te^eatc/i ufot^ and offetiny 
^uyye^tion^ on t/ie fot^m a^d content of t/ie ^tudy wAen ei^l 
^ needed. 
iHianii^ ate due to t/te fo//oufiny tyilul^euni, yailetie^ 
andliSiatie^ wAo extendedt/ieit ful/cooft^i^tion: ^Auy/itai 
SEaAo'he; tMu€U€tna ^^ad ^t^taiy J\faiion<i4 tA(u^€Mnf J\few 
S ntuU a/40 €x/il€^i my gratitude Co fjli%. 08aaat ^ 
t///*i. fjlia^oocf o£tyliau/ana tAvacf SCif-iaiy ^si.^U.'^lt. 
ty/fg ^o/league^ mg fuend:^ and non-CeacAlng Uaff of 
mg de/iatfnieni and we/Z-mi^/teii^ gave me /le/fi and en-
coutagenieni and S ant fiatCicuZa'ifg (haniifu( to mg /lu^-
4andf tyf{o/id *MUam, w/to dba^ /te/fted me tn codecling 
mateitah and auiAeniic infotmafion % in i/ii^ te^eatc/i. 
am iea//g glaieSu/ io mg ^iot/iei ddnwal tA/imad ^/tu^to 
^' tjUg fai/ieW SPged *yi(oAd. tAkmad CH/iu^io w/io gave me 
^aftfwtl andcoofteUtiion in eomfti/ing t/ti^ le^eaic/i ufot/c. ^ 
aho extended mg Aea\tfe/i i/tan/i^ to a// fami/g memiiel^ 
m/io gave t/te i^ene^it of t/ieii diieeining ciitici^m and tAeii 
fienetlating Utggel^tion^ fiaiUng t/te wag to a qaa/itative 
t/teU'A. 
wve<i6 &%l€fda£ 
w Qmeammm^ laUefi ^mmm ^^^mumu nhuda- '^eomh/ (^uw. 
QJnMozluclloj^L 
y^^scp/ainina pae/za /ntai/an aain/inai id aae oJ /ne 
6ianj/icanf mae/ed oJ camptenenama ana exp.atmaina aaeUu.. 
iVe mat/ meie/oAe aiae aae tecaani/ian /o, mo.6e ailidh tana 
naoe ptacfacecf aauiiina,^ escpJainina oet6e6. ^ni6 no6 aeen me 
moJioa/uia /ac/o.t /at me in aoJna zeAeatcn o,n \i nuan/oi 6 
/i^tico/ pnin/inaA. 
ujoi in ,^e/ni /o Apena dame na/iana6 ( ? / 
taen/ /a aee an ex^i£ilian a/ pa in/in a6. J^ete Aaio a 
cna pain/ina oJ a aaana a mas in fAe /^maeza 
«//^/e /iKe K. naan/ai. Inen (p^ loen/ /a &'(a/iana/ aa/Zeza a/ 
ma c/e •n a came aczadt paintinaA e/e/inea/ec/ in 
coatn anc/ Irmpeta in 6ec/ian oJ ^ /Jenaal 6cnaaJ tanicn laeze 
aeza fadci/iaiina la laaK a/. Q' t/ao^c/ Ineie fai tame lime anc/ 
a a mi zee/ Ine uMoe al AOJJ ana oti/iianl nued. %^ne e/ecliiMpina 
/inea aiotalfc/ mu ne toes pat me moMi^nl. *^nede toete lAe p,ainlina6 
es^en/lee/ oa Q^oe/u/ x. Penman \i naanlai. 
Qj torn uoeal ataaa in ma atea/m ana la 
taatA an nU aainlinai la unc/eiUane/ Ine maUeta af calaut 
6en6o/ian anJ niA «l^/e lanicn CPO6 neat/ lnto.{mn^. Q'e/i6cuA6ec/ 
me ic/ea al c/odna zeAeaicn an \. nuanlai A aainlina tcuJn ma 
nadoone/ anc/ fiienat aal Q^ de/ec/ec/ InaAe p,ain/ina,A umicn ne 
maae an laticA, ao^ha, laae ana zamance, 
anc/ (j/maz Kytnaaa'am). 
^/oel^ itp/iwmojin/ in eoeia amnze anapo^eh naaepJacea on a 
nian p/ie/JeAlJe in eoem cu/luJie, Decn^ue p^jel^ oxrupJeA a oe^ iianuican/ 
pJace in a da/iiet/ Aoxkla ant/ a A l4/o/u/uc30Am doic/ ma/ px>£/^ i& me 
cen/i:e anJ l^ dicu/iMwnce op all Knozoleaae. 
©I l^ AU^Alicn o/ mi/. eW^JanJ ^V^/d Q^Jani Q7 
e/iAOUAei/ uji/n mu leamec/ ^/top. (h-v.CS'Vx. f^^uzai poA t/oin^ teAeozcn 
taazA on ^Lnimmai am/ lonen Q/pv/J up, mu ptopo^Aal po.i ao.ina 
leAeazcn unaei niA aaic/ance ne acceaea lo, ma teau^Al ana Aa 
/ne teAeazcn uiazK A/az/ec/. Q/ mae/e mana aiAi/A /o, ^e/ni, /a, 
^ / pizA/ nana inpazma/ian ane/ /a Aee /ne aziaina/A ip p,o,AAia/e. 
aoidenlia/ia, moAl op Ine coJleclaiA uiiln a peio 
exceplian, nappenea lo, oe zeApo.nAiae p-eiAonA eana ioete 
aiaate ap Ine leaii/a Inal painlinaA ate nal oji/a exauiti/t 
ana anuAua/ ptaaucl meanl lo. oe catnetet/ ane/ aoAetaee/ oul 
muAl oe teaiAlfzea an Ine tecaz^A lo, telain Ineiz eAAence pat tana 
ana ta Inea ptaaiaea mr pull co.op,etalioji in camp.i/ina Ine 
teAeaicl Uac/u ^maalnia. Q^p,ad Jtam me iioiatUt, muuiuriAy 
ail aa//(tuA oat/ aeiiCknai e^atU, Q^ti^ \Snu^Ai^ iaat de 
main AOMzce af /Minunina etAenfiai aia/rzia/d /a me. 
/ne^e zecaie/d aie ate^etaea in aicmoeA AecUoM, oJ K^naanlai 
(£L^/u/6eam ^ZUA/, J^anaze, (^/a^ii/an). <^ni6 e/o.cujTien/aia 
p.^o.oJ /azmez Uienamenecf me au/nenlici/u. oJ ma ze&eaicn 
A/a a a. 
\-au^n/ai A paLnfiaai, arf J^a/iz/iai oJ \L naa-nfai, 
f^/amp.nle/A, DaaKle/A, eAAaa-A, paem.A, AnoAf AlatieA, pnoJo,atapnA, 
/leiaApapetA, clippi/iaA, ozamuzeA oJ fne escniai/iariA. le//^€A, 
mee/aiA, na/iautame mtnfiari cezUiicaleA anc/ aoaoe all Ine 
atiainal pMinliriaA toeze oa/uao/e maleziaiA /az camplelina mM 
teAeazcn laazA. ana Acnaiazd aaameal Ine zeauizec/ 
a a la ana maletial laz IniA aiAAezlalien. 
y^naux^n ^L nuanlai A Aupeziazil^ ana maAl^za aaez niA 
caazA aac/ neoez aeen mal/enaea a co^nlzaaezAu aaez niA 
maaeznil^ naA czoppea ap eoet Aince nit e/ealn in /97S. 
/97/. r^daia/utJJi/i an re menlianec/ aoaul 
\^ nu^nlai A ail ana camm^nUt/ upan in a aeia Aualie 
mannez in niA ailicle \Jnaanlai ana niA coM-Um.p.aiaiieA in 
KJ^OCUA a/i f^yoAulan, Inal elaez ailiAU ate p^iaai/icial ana 




iuiaaia//eUe/ atlit/ af ifit/o-QJta/iian mat/icum. aae/ ie/ioMi. 
atUc/et, ram/nen/& ana cii/iciAm iaa6 aaa/iAnea 
a//^z Aid aea/A in me leac/Uia /ieu26 aaaeiA oJ K^aAiAlan. 
(£>oen Q'nc/ian t^/zeao anc/ tac/ia caziiec/ me neioA oJ me 
c/eam. a/da me f^/ti/ne (£lVCini6/er ox QJac/in den/ 
caaaa/ence meAAaae fa me oezeauea /anii/a oJ KSniian/< 
Aot^na ma/ ne [X, naan/ai) naA ennancee/ me cal/atal 
/raai/ioMA oJ auz leaian. 
( r / naae camai/ec/ ma e/iAAei/a/icn o,n me fac/ ma/ 
\^ naan/ai laaA ane i/Tip,at/an/ az/iA/A a^ Q./ne/ia af /ne 
£0 cea/uza uma laaA aazn in QVnc/ia, aeaan niA cazeez in 
anc/ ma/uzec/ in Qme/ia oe/o.ze ne caaA J^nauzn a A 
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6e/i/am ma/ me azea/ne^i ox an az/u/ /i/iaA tecaa^nUio^ 
nu 040/1 iue li/ne. ^^/(a/ia c^ea/iae ai/iAh naae uaea ana panea 
70. u3i/noMJ acnieain^ con/fmaotatu /a/n^. <^<JuJ oxice in a umile 
umen me ctea/iae aeni/u oJ an atfu/ u c/ucaaeiea anc/ €eco^^zea ^ 
nu coJi/fmp,o,zaue4, /Ae aADka/io^iA, oe/ieM, coMiuc/io/id, aa/uea ana 
/neiT iaeoJa^a aecame WA me ai/u/ a c/iiec/ina anc/ map^na inUu-
ai/u/ u alionoA coJi6cioM6 oJ nu zetp^oJi&iauUieA /a 
e/u. Q^e u a/taaa^d Aeazcnin^ /OA neco. mfanA, memox/^ anc/ 
/ecnniOM^A /c, leaeal nu u/iidMe anc/p^moMa/ esp^zienceA anc/ emo.-
/ioyi6 /o, coxn/noji p.eop/e, at toe// ad /o me te/inec/ anc/ ai//iaa/fc/. 
OM26 /no/ nu ciea/ioJiA AnoMJc/ em£o,c/a me lnJf//ec/ua/ one/ 
4p4€i/un/ c/eutfA, cupuaUanA anx/ aa/ae6 oSme cojnnuuii/u lonicn ne 
trp.€f6enJ^. Q-'/ne iauA in //UA enc/eaaoMt, me Aptinad opniA ctealiae 




CJcea/ioe on/uft o/ \S/umn/m A ati atue Jxam nu cuo/i 
cojuic/erue in ninueu. KJ/to/n nu eatUeti ueait M taat ^cepMcal oJ 
mnnf^ ox me /tene/t ox mo^ein ad one/ taa^ AtupMiouA ox Ine 
aua/Ua ox mum ma/ toxiA Mi/ia pzo-c/ucec/ in A/UC/IOA OX ao,auiai 
noJ x^iit/ec/ me /empJn/ioxi ox coxCoxoin^ nioxieui 
/tenc/e ant/ nac/ ne no/ lemainee/ /tae /o nit oxon aiAioxi, ana ni& 
meariA aac/ memo.ai., nii ax/ woAiia naae oecojne cuitzen ana ne 
coaa/c/ neaez naae aeen aa/e /a a&tez/ ana il/a-A/ia/f aa nit uxo^zA 
no,co aeep. ana lemoJe ate /Ae o,t^dnA oJojit oxon ciu/uie. \,nuun/ni 
na6 a pAOxoAina knoxo/eaae ana uxiaext/nnain^ ox oxci ciu/ute ana 
au ni4 taoxK it inpoimfa aa /niA Anoxaieaae and unclett/nnc/ina. 
iA mo,ie /nan naif a cen/uza aao, /Aa/ (S/ToJetn In-
dian '^/ain/in^ 10x26 Lm. Q^//AoM^ /Ae pa/Uica/ in/iuence 0//Ae 
po.iei^nez6 p/aaea a pat/ in i/A patnw/ioxi, i/ aho, naa /ne Aincezi/jx 
one/ /ne aiA/inc/ioe poJen/in/i/ie6 ox /ne (^'nc/ian ai/iA/A tonoAe acnit 
men/A loete AO mtmic/ao/e /na/ /ne Acno.ox ox (il^/iox/etn Q^ne/ii 
^^z/ Aecam^ /Ae foxuA OX a/Jen/ioxi op /Ae iao,t/c/. Q.^/ nae/ i/A 
^/o.ziox/A /tae/i/ioxi6 oeni/ia i/ /a J-aA/uf/^ //A name, ane/ i/ acaiiizec/ 
Aacn a ni^ pJace in /ne e/oxnxiin op ai/ /na/ /ne cti/icA ane/ /Ae 
/ninAezA ox Q)utcp.e naa /v, acAnoxalet/ae i/A enJi/u and indiau/aa/-
i/u. Q// iA m.o,ze /nan /^oenJ^pioe n^aiA Aince K^nu^A/ai naA Men 




ULocoJiiiru/U a/ut eiiet uace ne noA t/ox)^ ae^u/e nU coJilempxiuiue4 
/o,i /ne eaticnmenJ 0/ me aU /lat/i/ia/it o^ me auuUiM,. *^u/ 
fjcco-tctuia /fl nu ozo/i d//?/emen/, ne neaet o mojnfftJ 6 leu/zte /v, 
mo^tK i/i coMaao,za/ion loi/n meie ai/uh. (p^e ruoet /oM/ia me /i/iie 
/v. ao, /v, ^yjenu^al toA Inu autaade a/mau^ ne teco^jiizea toi/n 
aroJo.uyie/ oeneto/ioji /ne <^Jen^/ AcAaai oJ az/. (pJ^e noA enucnea 
/ne nezl/-oae oJ, at/ ana ci/J/uie oJ nU coMn/tu- /nio^w^ nit unceie 
e//o.t/ one/ nit inceuan/ dza^^/e /o, zea/ize niA nAauo/io^A ana. oji 
£/e accaAiom, niA czeaJiae /n/en/A name zeceiaec/ inazm 
ti/^A OJ canno^AAeuzA ana az/ ccaezA. ^/Je/oAe ne acnieaec//ame. niA 
lao.zA zeceioea nazAn czi/icu/n ana ne naa /-o, anaezaa manu. naza-
Jip.A. QW7/^// a oic/ini /a nozzozo azaaincia/ aze^uc/iceA, au/ ne 
zemainea aeepJa amazoea in niA aton az/iA/ic auzAiii/A anJ azae/uc-
/iojiA ane/ AooJ^c/ec/ niA aoJen/ia/i/ieA /v, ccMA/zac/iiie e^kxz/ in /ne/ace 
oJ naA/i/e azaaaaanaa. ^niA noA eaznea ni/71 an une/uin^ name 
ant/ /ne niA/o,za 0/ ^//Cac/ezn Q%c/ian QPfz/ canna/ oe coj7ip.le/e 
coi/nou/ a cnop./ez a niA acnieaemen/A /t.nuaA/ai A iA /ne oM./a az/u/ 
o,f/ne Q/ne/a-i^/a/ AaGcon./inen/ tanoAe COOT/A anc/ A/n/e naae zauiec/ 
Aa ateal a canJzo^oeiAU ana OGOMJ tano.m AO mucn naA oeen iazi//en. 
Q)o>me /ninA /nal \Jni^n/ni iA an az/iA/ umoAe aiuan iA inAp4.zea 
^ /ne pMt/. ^Ju/ /noAe uma aze c/o^e /o nim one/ naae A/ue/iee/ niA 
az/ /ii//u. oe/ieoe /na/ ne iA a p.zo^AeAAioe (^VTo^ezn az/JA/, aA a man 
ne naA a// /ne aan/i/^eA ana cnaznc/eziA/icA op /ne /laen/ie/n cen/uza. 
\l^nuanlai aJm,A a/ a ruta lecnaiaue, a neta UuJe, a aeco 
tuAian ant/ a aeia tcno.oJ. (^^e na* fUaalUnea a/i i/iaioiaual 
6cnao./ o/ azf umicn u cauec/ me K-naanfoi ^^cnaoJ ana uiiu 
eoez ae ca//ee/ 6a in /u/aie a//ei nU namt. name uu/l 
eaez leniain oa/c/lu cazU/^n in me annau a/, azl niAlata. ^ne 
tcnaoJ Inal ne na6 ciea/fa uuJn alt nit tinceti/t^, tail/ eaet 
accup.a an nanatao/e p/ace in me caJluta/ netUaae op 
man Kin J. (^y/e nad ctealea a Ala/e a/ nid acan o,ul op Ine 
piclatia/ liaaUio,nA canicn naa uie//-nian aeen pOyzaoJl-en pat 
aao,al Itao. nun(/tec/ aeazA. 
&fcca tc/iaa lo. K^nuanlai, ail u^nelnez ^athtn OA 
If/edlfin, umicn it cul op/ptam ild liaailiOM.6, /oAet Am,nl op UA 
paal anc/ c/o,eA noJ zeAao,na la Ine (S/(alioMa/ aapizalio^nA ane/ 
neet/t op co^nltmaoAatip 6o,cielu, nat na /aJute. ( 2 ^ / < J ae/iep it 
llfal eaeta maaemenl Inal ne/p-A e/eoalf man 6aitilua//jp, 
moAa//a OA int/iaic/aa//a iA oa/ie/ anc/ lai// o,ul/aAl lime. KJ^OA 
InuA il aiaeA la numanila an es:lzao,zc/inaxip ecAlaAU,, pu//neAA 
a/ /i/e ana co^Aa/aUo,n. Q7I iA lailn c/eooJfa enlnuAiaAm Inal 
lAe ailUl in Inf /ace a/ aaaezAilieA, eco.nojnic c/iAliCAA an(/ Ine 
nup.oxtiAa op ptienc/A ana aamiietA coMpie/enl/a ent/eaaawcA lo. 
cnecA Ine c/ec/ine anc/ c/iAinl^^ialioji op numanilu, anc/ /ent/A 
A/teaam la a maaem^nl laUn me nem a/ lanicn maa ae 
(/e/ftniuiea in^ ai'cecJian la Ine ti^nl aam. 
\. nuan/ai no6 enet enaeaooiea /no/ ni6 at/ Anaiile/ 
escazedd nu cii//ate ona &no,tua leaa Aup,aai/ /a Ine aiAua/ 
i/nnc/otc/ a/ /Aate in con ate eofA /Ae eat/^tn otl eae/i la Jaa 
id 06 a/oAioM.6 06 onu- aieo/ ox/ oJ /ne laai/a. ^yne niAlaiU' oJ 
(j/Tie/i/o/ or/ /atm ^/etiio /a QJac/ia one/ ftam Q./ne/lo la 
y^f ^^OA/ piaoei i/6 can/inuU^, /Ae cen/to/i/^ o.^ coAicA AOA 
zoiAea UA la/jineAA ona noA ataaiaea /.at 1/ on aap,atlimUti la 
Auzoioe: ona il iA /niA can/inui/a tonicn IA teAp.o,nAiole mz 
aioina ^iz/A la. Q-^aaol. ^^oaate one/ \. nuaA/oi. yL-AaaA/^i IA 
no./ e/eAitauA af aecamina t!!:::^ou^ina, //on ^aaA, K^yiccaAa, 
oe/ieoeA /Ao/ /Ae Aecie/ a/ o,az 
exiA/enre /ieA in Ine /u//i///nen/ oJ auz atan OAp.izo/ianA. /4/nu. 
Anaa/e/ lae no,/ expJo.te /Ae po,AAiDili/ieA in /Ae cao.zMA a/ aaz 
aiOM oi/iA/A /i/e KyOenzoe/. (STTizoL ^ZO G^AAoAi, ^ZUA 
. ^ . (SToe/ir-u/-(Sl€ou Q ^ / S/Tiz G^f/i, ^Ama/o 
Q^Ae/oA (^oenoe/ (^Ai zozi /OA/ OA /ne /4/eA/ein OZ/IA/A naae 
c/ame in /Ae AeozcA aJ /Aeiz ie/eo/A /a enAonce lAe pieAli^ af 
lAeiz ozl. (Mie/ il. IA neceAAOza Inol, in azc/ez la c/zau2 lAe 
oll^nlioM. oJ aaz peap/e la /Ae cieee/ aA oz/, ta^ &Aau/c/ lecaunl 
lAe AO,cio/ aze/ez one/ cane/ilianA a/ aaz poAl OZUAIA one/ AAau/e/ 
make UAe oJ Ine acctut/M umilUueie i ana 6no.aid caU aut 
cieaUae p,a//-eza in Aum maa/JA laiin umicn U3e laim la Keep, 
o.ai6e/oft lUiKea. 
\^nuan/aiA at/ naA aaAAea mzauan oaiicuA anaACA ana 
in eaeii^ aeiica ne naA e&laaliAnea niA inc/ioic/ua/i/M. \~yfnc/ up, 
U// nam ne naA noJ aioen up. niA pencil ane/ azuAn. (^/ AeenzA 
//a/ l^e pacuA oJ niA A/aaieA naA oeen Q-hanian, ^'^/Cuanal, 
anc/ ^^KaJ^pa/ pain/ina. L/n aein^ aAKea, \-naan/ai teniatAee/ 
da/ ^e /e// /Aa/ in campauAan uzi/n /ne AinceziZ-a ane/ /ne 
azoMaminaeaneAA uxi/n umicn ne naa A/uaiea M/eA/etn a i/, / f 
nae/ noJ ae/ eaen /aakec/ encuan a/ /ne (£>aA/ftn az/. 
Aaic/ /na/ in puzAuance op niA A/uc/ieA op iVeA/ezn az/ ne 
Aazaeuea eaeiu. incn oJ Qua/a: ne J-ouxneaec/ /o, eaeza co.znez 
op ^eimana; ne /zaoe/ec/ /ntau^noa/ /ne /ena/n anc/ Dzeae//n 
oJ U^rance, ana esp/azeci eoetn coinei op ^zea/ >^Ozi/ain; 
anc/ /a zepteAn niA A/aaieA ne u>,en/ aaain /o, Q)azop,e. (^^e 
c/ai/NA /na/ ne naA exei/ec/ a// niA /a/en/A /a co,mpzenenc/ /ne 
moMetn aOA/iac/ az/ ana a// /na/ ne naA inpezzec/ iA /niA, /na/ 
/ne ti^n/ pa/n poA /ne (S/zien/a/ az/A /icA in //A ac/nezence /o 
/Ae ijyzien/a/ /zac/i/ian J'UA/ aA /Ae Aa/aa/ian op /Ae cona/e op 
/Ae WaA/ /ieA in i/A ij/zien/ni /tae/i/io,n. (M^ AaA deaiclec/ 
Aucn cnaiac/ezA aA aeaz /ne cnazac/eziA/icA op an eaa/e, Aucn 
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e/aunlieu, e/aii/ia p^ttant, 4ucn aelrtan noJa tctattiaiA, and 
Aum /o,oe/a /ac/leA tana iep,ieunU me amiiet af aui cullute 
one/ af cat caut/io/ oo/aei. ( r ^ / d (0/cnina6 aze o ApJenaia 
can/tioulm/i la aui az/ ana inzauan mi6 mee/Uuri ne noA 
praoic/ec/ a m^mazaa/e AU6/^naace fo, o,az aiAual p.ezcep.lio,rL. 
16 a azea/ amieae/nea/ umicn noA eaceziec/ UA inuueace o,a me 
I'/CA/ umicn naA zecaanUea me Ucnnica/ aaa/UieA ane/ Ine 
az/ii/lc viz/tie A oJ nu a tea/ (£>/cninaA. (i2)y// czUicA ox ozi ane/ 
/e//etA neiae zeccanUee/ niA ine/iaie/u^/Uu in ^Icnina. 
>^a c/aa azf oJ \Lnuan/ai ane/ niA p,ic/o,tia/ czea/ianA 
naae an inUzna/ianai zepei/aUan. \^nuan/ai ane/ niA az/ aze 
AuaJ-ec/ o^ zeaieeaA ane/ aAAeAAm^n/A aa /eae/in^ az/ czi/ica/. 
(p^iA pain/inaA ae/azn /ne tenamnee/ coMec/ianA af /ne maz/c/. 
(p^e naA can/zioa/^e/ /a a/mo.A/ eoeza azea/ ejcniai/ian ne/e/ 
anauxneze. Q^iA pain/inaA naae oeen nan^ in /ne exnioi/ian 
ne/e/ in Q/ne/ia, ^oJane/, (PHa//ane/. <^zance, n^^ez/nana., 
^^uAAia, (^^mezica ane/ in /ne y^/laaa/ QWcae/ema. af 
J^anc/an. Q.'n /9'34 /ne <^AJzi/iAn ^^aaeznmen/ aeA/at4:iee/ apan 
ni/n /ne /-i/le oJ Kylnan y-fjanac/uz in zecaani/ian af niA 
az/U/ic /a/en/A. ^yne y!::^aoeznmen/ af x^aAiA/an nanaatec/ nim 
lai/A /Ae /U/e a/ (^/9a/-(^-(S'm./iaz (/de oxe/ei o/ lAe 
"^zeAcen/ a/ ^TTezu). ^M cnazac/fiiA/ic, ine/iau/ua/ A/jue, 
\\ 
nii Ucn/uaue ana nit ataaucJiant naae aeen Uimed at 
X^nuanlai © v i / one/ \Snuanlai tcnaoJ. (^^U atl le/leclA a 
a/o.tt/. OKin /a /no/ oJ at/ /ne of ntmi/fc/ate aae/ a /laJ^Uu. 
ana up.ti^n/aeA6 ox calli^zapAa, ana nit laA/J/ia, coJauiA ate 
/cKe /no.de oJ /ne ciep./ tanicn ate /ne p,to,auclA oJ nu atan 
co.un/ia ana co,mmu.nL/a. 
^ nu.an/ai u an ai/i6/ on/ ne u a/da a ate a/ caiieclo.t. 
coMec/ian co.n/aind rare Q/ianian /ninia/uied ane/ 
manuActip/a: ana Aucn minia/utei oJ /ne ^^y/Cuana/ ane/ 
i^M-anara AcnaoJA. umlcn ate noJ /o, ae counc/ no,/ o,n/a 
anaumete eue aa/ ate Aelaani /a ae /auna eaen ui a aaA/ 
lun/ta /iKe Q^'naia, <^AJeAiaeA ^/eiAian, ^V/luana/ ane/ 
_ 'taj-pu/ minia/uteA. niA coJ/ec/io-n O/AO, co,mptiAeA ate aetu. 
COM. 
tate. 
name (^//Conammae/ ^^~yiD(/a/ >^/tenman \ina-a/ai L6 a 
eoez ecno,in^ in /ne Q'nc/ian ^KenaiAAance (eat/a SO 
cen/aze^), ane petceioeA /niA name po.AAi^/a uu/n a c/eat/a 
c/e/inec/ zeac/io,n. can /o,o,A upon /ne name p-aten/ne/ica//a 
aA /na/ oJ an L/tien/a/ ot/iA/, at o,ne can oe aA/ayiiAnec/ a/ 
/ne /eaenc/ in i/. aet^ /i///e iA Ano,ui/i aaauJ aim aa 
no,ca /at one teatan at /ne a/net. \^0€in<i a aeiU' m-aaet/ 
p,etAo,na/i/u.. ne pu/ niA at/ in /ne fo,te /to,n/ ane/ nit/ aenine/ 
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intpM-e a/ mu, ne naa eao.u^ uinrt atioe (a laAe 
nim foei lo, Ine ^atf taUncutJ ucttefiafiUi^ la me le/nalaJian a/. 
nxtna nu /en/ o/ tojne /eiiare p/ace ona 6/oana/uia i/i Ine 
tape putdui/ oJ inipezAana/ian. 
\^ na^n/oi A miepa/nei6 o,iMinauu. aelo,naec/ la (2JVeta/ 
on e/ Ae///ee/ in JLnnate, uyJJn /ne mip/iaa op cul/uta/ 
ac/iol/a /a ona niaae o At^ni/ican/ 
can/tiDu/ian in /ne /inied a/ empezai &nn^anan 
{/6/8-/707) e/aum la /ne /i/n^A op (£l^/ianaza/a x^^an/i/ &in^n 
{/979-/S-39) tanen Inea enJ^o,aee/ /ne lOM-a/ pa/zo,naae op /ne 
&i^n mojzatcn. l/A/ae/ Q^^moJ (J. /649) aiea/ atanaAo,n 
oJ UA/OC/ Q!aat/a/ /a/ip ^^i/-aa/iD UJOA /ne cniep atcni/fc/ op 
^teo/ (^'^/(u^nol ^maeiOA &nanpanan one/ c/eAianez op 
Aocn pomoMA aai/e/inaA OA /ne <^/7/ ^^/Conol op \^aio, 
^omo (STToA/ic/ one/ /Ae ^ c / 5 ^ / 0/ @ & / / . (MIA 
m J^/j/op ////on too 6 O/AO, O pae/ one/ a ateo/ 
/^emo/ieion. (^WoAommee/ &O/OJ^ Q^Wirnoi (</. /SSs), /^e 
^reo/ ^tone/AO,n op JLa/a/ ////on (a. /689) mo.ze cojnmo,n/a 
Ano,u2n a A i^oDO (^o/on. taoA o pomoMA otcni/^c/ op JLano.ie 
ona idOA aAAO,ciolec/ tai/n /ne ^^y^iuipoo caiiz/A in /ne toJe op 
on enauieet ona IzeOAUtei. ^VToAomm-ee/ (^o/oA (S?lm 






/amoMA aicnileclA oJ nU iim^A mode a ^leal can.hioulio,/i la 
me ci/u- af JLanate. s^n,ani/Ti ^OaAn&n naa ojie lan *^aiUn 
^AjoAnAn one/ (^WDC/U/ s^n,anman xSnu^n/ai taoA o.ne o/ /Ae 
/.OMi 60JIA OX a li/n ^AJaKn&A. 
(^^/(oAommac/ ^•^^DC/U/ ^ 'lenmon K.nuanlai laat acta 
OM ^^epJ-emoez £/, /89? QW7A 
one/ e/oMJUia/ec/ me at/ Acene ae/oAe ^^'ianj-i/ &uian OA aiAa 
Ine peziaJ /al/aioina niA aea/n. <Jne aiclo,tiol ail InuA iti/tA 
IniOMan Ine aeuiA oJ L nuanlai, U2na aal oJ Acrne aerietic 
Aenlimenl, teAUAcilotfA Ine oJa ^^yeiAian monneiiAm in a //al 
to.manlic tl-a/e af niA aian aeaiAina . 
^ic/u/ 9Clnan "(F^a^^lai COMA /itAl Aenl la lAe 
\^ ninea- Wa/i (^'^/CaAaue in ^anaie /o,z leliaicuA leainiaa A 
in anc/ Ineie ne leaznl la tea 
Dzie/ naaaoAni ec/ucalian a I Ine M/azit <^ylnan (^•^/iaAa/ie, 
J~.ono.te /xoMi niA uncle ^a^a (S/Tizan S^alLU. (STTitan 
<^AJaKnAn toeze Icoo, DroJnezA umo- coeze kno,ccin OA 
tlaneaala ao,ihail moAezA. yJJne elc/ez oecame neac/niaAl^z 
oJ ^^/(uniciaal Ucnnical Acno,oJ o-f liltai lonile Ine 
aoMTiaei J'OUnec/ Ine eaacalio,n aeaailmenl a A a ataiai/ia 
moAlfz in y^n,ailcaaa \^ecnnicnl &cno,al. J-.ano,ie otil eaoA 
/al^z an lianA/eitecI la ^''/(aao- &cnaoJ of QWtlA, JLanaze. 
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(^'^/laAlft (^/Citan <^aAnAn (/ecct,ia/re/ me laa/Za af aicfteaal 
J^ae/of (/laea ^H,amhaa.a/i x^naiaa/i) oJ (S^Ceta ^eml in 
/ne a/(/ otoaeAaue dl^/e . y^AJaoa (^^/Citan y^/JaAnAn tan A naf 
oeiu enlnu-Aiaa/ic aaaai me iaea oJ aiai/ia Itairiin-a la 
Xl na^n/oi 06 ne faunt/ ma/ mo,AUU, me azienlnl mUd/6 c/a noJ 
naoe me ap/i/aae /a oeoz me ULe//ec/iaeneAA a,f al/^/nn/i la 
acnieoe p,ez/yeclian. <^JuJ \^ naanlai laoA a c/i/Zetenl cni/c/ an</ 
noa /ne aa/^n/ia/Uu /a escpJaze niA innei Aeu Itam nid aetu^ 
Mc/^aa^. (2W7 laazAea aeia nota ona atauanl niA innei 
loaz/a a/ AenAi/ioi/u an me aap.ez Inzaaan ca/aazA ana /ineA . 
-J^al^z ojt, K..nuan/oi laaA aamU/^c/ /o. Ine <^ecnnicai 
<^n.auiaau, Q)cna.a/ a I J^anaze la campJel^ niA mlcic/le Acno,al 
ec/uca/ian. <^Jeina a aeza Inaepenc/en/ pezAana/i/a /zam /ne 
oer^ oeainnina, ne co.aia no,/ ae/ a/ana em/n Ine Amo,oJ 
almaApneze anc/ al ane linie canen ne caoA in Aeaenln c/aAA, ne 
Aadc/en/a /efl me AcnaoJ anc/ laenl la a pzaauice nau2 
in ^^/aAiAlan, all oa niniAeu anc/ Alaaec/ Ineze ccUln niA 
xe/a/ioeA faz Aameli/ne. (^^cioeoez. niA fa/ner fazcio/a azau^n/ 
nim aacK anc/ mac/e nim zeJ^oUn /Ae Acnaa/. <^a eaeza oac/u, A 
AuzpziAe, ne p,aAAec/ me mit/c//e Acnaa/ exaniinalian uuln UZAI 
paAilian in Ine t^J^an^aa in lAe ^^t 191/ , K^nuanlai coaA lAe 
maAl AenAiliae cni/c/ ax me pauz azalnezA. ^ne e/c/eAl uiaA 
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(^Lm.oAammac/ (2Mu6^aui (e/. /946) one/ leaa ^aiui^i aaeA 
one/ 
(^''/L an am nine/ (P^/ tttioin lojnea a« a neaamaUet a/ 
y^e/nnic/il ,^u/tic/ <^<Jo,ote/ Amo-oJ in JLux/nlana in f9/S. 
^ t . (^//(cnanimoc/ Qjn/5c/u//an \Sniian/oi laaA /a/^i o,a 
/no.io.n at on e/ninenl otZ-nii/atioo one/ atcno.eoJo.aiAl oJ 
f^yre-aorlUio.n Q'ne/io one/ OMJA/one/in^ AcnoJoi o.f oil one/ 
CO////re in ^/o/iA/on one/ ^^yyoe/uz <^Konini laoA on aU /o-aet. 
Xl noan/oi /e// mate co,tc/ia/ in fne coMiaonu- oJ niA u,o,ttnaet 
axamexA one/ /eao, utAl ccuAinA QMOAAOO e/in one/ (STCeto/ 
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'Ul . 
'^auna K^nuonloi taoA /oJc/ aa niA /omet, (^^/Cian 
oii/n ^MOMA^, lAe ^/azieA a^ monj^ a^ lAeit once A/at A tvAa 
loere ateo/ ot/iA/A. otcni/ec/A, D-O^^IA, mo/nemo/icionA one/ eati/^tA. 
L nunn/oi U2OA O/AO on atanei oJ mu//i-c/imenAio.no/ 
pezAano/i/u. x-Jne ot/iA/ic inc/ino/ian tcmicn ne ianeti/fc/, caot 
AC. A/zona /no/ ne ca,u/e/ noJ leAiA/ onu, mo,te one/ teoe/Zee/ 
oaoi/iA/ niA /o/net A c/eciAion oJ mo/ina ni/n an enaineet. 
^Jnete eoOA /i///e AU^ip,o/na /at niA e/eciAioJi lo. aeconie an 
oz/iA/ in niA /ami/a. (2yYa,e£ieaet, \^nt/^n/ai eao A e/e/^tminee/ 
one/ u//imo/^/j^ /oUnec/ (^//Coao. &cnaoJ oA (2WZ/A in J^onate 
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(QyCaiG \^naici at fne (^Cai-io,nal KSoMe^ oJ QWtli) in 
K^Jnu 6cno,a/ UJOA t/ni/ea oa /ne <^AJii/i6n in JLanoAe i/i 
/87£ /a p,ie6eto.e ari(/ \-ZOUA IteoAuteA af Ine 
t yanjob, JL ccKcoaaa Aialin^, a Uacnez in AculpJate laoA 
/tanAreziec/ /a .J^anaie ttani me iT))^-/^)^' ^^cnaoJ af (i2^z/A 
UM// name iA ,^^a//iAeml r;^^ej-neeonaa ^^cnaoJ af ^^^yn/z/Aj,. 
>^/jo.fnDau- /o. eA/ao/idn a new inA/i/u/io-n. ^niA uiaA a 
Aianiricanl eaenf /.OA ine aeapJe oX JLanate . \^naanlai p.aAAea 
OM/ /ra/n IniA inA/Uuiian laiin aiA/inc/ian in f9/4, lai/n Aecana 
paAi/ian in me '.-yunJ^aD. Q.'n oeiioeen. K^nuanlai A matiiaae 
laaA Ae///ee/ ana zeApaaAioi/i/ieA ox pamil^ /ipe mtuAl up^an nim. 
(p^ie caaA naza/a a ieenaaet lanen ne niarziec/ cVazit-an-
(S^iiAa, can a laat an/a fnii/^en aeaiA K^ nuan/ai taaA iaa 
ao.un^ lo, unaeiA/anc/ ine ptao/emi op maiziee/ hpe. Q^ AO.n 
u>aA aazn au/ /ne cniie/ e/iec/ ai ine ii/ue op aizin. '^nezeafi^z, 
ni6 co-ipe coMia noJ oeaz a cni/e/ e/ae /a nez po.az A/a/f op 
^ea/if. 
Q'n /9f'3, \^nu^Aiai6 ^/Aei Q,y/iian CAazim ^^aJ^A^ 
expiree/. ^niA tan A a £i^ i/o.ta la (^/iae/u/ Jn,ent. 
L na^niai anc/ /o, /Ae uma/e pimi/j^. , (29/// /Ae j/ami/a aj^i 




COM. xa/c/ mate fAe auic/ea aoJ even nld elc/et atoJnet tano, laai 
aDAoJuMu- tuicancetaea teaaiai/ia nu auUfA. s^OuJ Ine 
c/e/e:/ntnec/ i^aana \- nt/an/ni /ocea /ne aod/or/ea loi/n aiea/ 
coMxaae. Q.'n IniA nam oJ aiMLculfu, nu i/iUteA/ in 
pnoJaaToana ne/pea nl/n in eotni/ia Aojne iacam^e /o,€ me 
/ami/t^. \-nuan/ni no A ni/riAe// Aaia: 
e/ae /a ma aameAiic ana ecanamic canc/i/ianA, (2 / aecom^ 
a pnoJaatapnei oaJ /ep/ IniA pia/^AAicn a/ i/A ne^n/ one/ 
e/ecic/ec/ /a aeaa/f ma lipe /o, pain/Lna . (i>^^ f^^  poAAina o,u/ 
/zam /Ae (STTa^a (^c/aa/ a/ OfzA &fc/^u/ i^ Penman 
X^nu^nfai faoA up a J-oM in me (^//CiAAian 
in K^aJ-tanuia/n OA a .^xacaina an o Ao/aza ap 
^ n, a pee A In it/a pet mo.n/n. Aaan, ne /efl Ine J^aa nne/ 
te/aznec/ /a niA na/iae place anc/ laen/ /a ^e/ni ane/ Q!nata 
an an esccatAian in /9/6. Aame aeat. ne aoJ /eacnina J^aa 
i/i /ne neuila ctea/ea pnoJa/iJnaarapna c/epat/men/ a/ / / . 
Ac^aoJ in //e (S^/Taj^a (^c/faa/ a/ ^zL an a teaueA/ moc/e 
aa L nu^nlai /a J^iane/ (£*^iea/n, ptincipa/ ap me Acnaa/. 
me Aomr aeat, K.nu^n/ai COMA Aen/ la \- a/cuUa aa 
^iane/ (£l^earn pat puimet /tainina in nfca /^cnniaaeA op 
'^7no,/o,-/i/no.^tapna a/ me \La/cu//a K^aaetnmen/ ^^/teAA one/ 
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/Aftf ne came actcA^ manu^ atUth o,l Ky<Jeng,a/ Acnaal. 
X^nuan/ai Aau,A, 
la ao, la \^ o/ca/la foA 
AO/ne Aia/iiucanl eaazA. /n-ee/ fAe 
K.AJe/iao/i OZUAIA umo. caa/ziaaU AO, mucn lo, (^^/Caaezn at/, 
mate Q/ ^a/ /ime, mate lAe ot/ulA anc/ 
ea:cnanaec/ oiecoA caUn /nem 
Q^/i niA Anatl OJAI/, ne me/ AO,me oJ /ne lenaianea ot/iA/A 
/.ike ^^^iDUiuic/iana/n ^^Jaaate one/ niA e/lAcip./e (Q/Cane/ /a/ 
>^KjaAe lana nooe can/tioa/^a o /a/ /a /ne x^^enoiAAonce 
(^/Taoem^n/ a/ Q^nc/ian at/. Q^.(ST. Sl^^a te cten/fc/ a 
neco AD.iti/ a/ inauita ana a/ exaetim^en/ ana DoJa i/tnaoa/ian 
a man a A/ /Ae at/lA/d ana /niA eatnea nim /ne /U/e oJ /ne 
Kj/a/net 0/ Q/nc/ian K^yoin/ui^ . &7rcatc/in^ /a C^oK^yl. 
\i aamatAcaami, ^aaate pteAen/^a /ne Q./nc/ian ACU/ ae/ate 
/ne to at/a aa niA Anata in/f//ec/, a A ne caaA a ctea/ioe one/ 
/a/en/ea aeniuA ot/iA/ . 
Q'n \Sa/cu//o, \ina-an/ai O/AO, came in can/oc/ ecujA 
//A/ae/ QM-uAAOi/i i^^OoAnAa, o p,ain/ft one/ a p/auiiAAina 
A/aae c/cAi^net a/ a /Aea/tica/ ccmpana in \^a/cu//a. ^ne 
ne O/AO, m^e/ L/A/OC/ (^//CaAam.m,ee/ ^in one/ 





I, lanojfi \L.nuanlai Aaeia eaz/iet . ^J/CoAaniniec/ 
zVin na6 nu eaziiet ec/acalian liam ^^/Caaa &cnaoJ oX 
Cl^ >?V/. Jla^ate in /990 aric/ (p).e^. ^MaA//^ Qji/i^^ /a/e^ aa 
Decome o faunJez m^maet o,f Q.'ac/ian \^cae/ema oJ /i/ie 
QW/;iTi/6at . ^^yVrnti/Aar in aDo,al 40 *^^l/a/n^Uz6 
aioof^ fiOMi J~.ano.ie one/ oe/oAe aai/i/la/i in /947, me aeap./e 
COM/C/ mnfLe fxeauent OUI/A /a Ine^e /tao, ci/ieA. 
K^na^nlai laoA tenf fa \^ aica/ia la ^/ Itainin^ ia 
pna/aii/naatap.na, aui ne te/utaee/ name uu/n ^tea/ft 
inoau>emea/ in aain/ina men ua.no.azanu.. oiAi/ la 
X oicalla mae/e nim moAe enlnuAiOAlic aae/ a^atauA. (Jyn niA 
zeluzn, ne laazKec/ an Ine Alule oJ ^•Jenaol AcnaoJ ana Aenl 
ane af niA laotKA la oe pMo/iAnea in Ine necaA aaAea ^autnal 
(£l'^/(o.e/ezn <^n.eoieca in /9/7 ant/ Inezeafl^z niA painlinaA caeie 
zepzac/ucecl in Ine pauauuna f^azA upla 19S0 in niac/ein 
zeaieco. <^^upam ana in y,n,aapa J,eAna in /9£0A ana 
/9-30A. 
^ne (Dailo.1 ox ^^/Co,aezn K^/Ceaieia, '^n,a/nanenc/ia 
L nallrzj'ee pM^liAnea a AetieA ap a loam A, in umicn ne inclue/ec/ 
L nuanlai A p.ainlinaA in all Ine Aix oalam-eA. x^Jne aMiun auo, 
incluaea Ine painlin^A ap \^y7Daninaeinaln >^a^ate ana niA 




loMtnalt. nu taatKA laete laiarlu, Aaaioa all aaet QJnaia 
aof/iculatlu. in ySolcuJfa. ( 2 ^ / < J Iteaiieal OUUA lo, \Salcu//a 
OfiAocin/ec/ nifn tr>i/n /ne K.Ajeriao/ AC/IO.OJ Ql^Ko.oe/nen/. 
^ne aali/^CA oJ miA aetiaa taaA p,oJmizea oe/taee/i 
\^ olcaMa a ad <^AJamDaa ^cnaal oS &yt/.A. (Or-(0^-
&cno,o-l o/^ &yi/A, <^Jam.aau. IOOA lallauiia^ Ine (Duzap. 
/ecnniaufA umile \^alca/la &cnaoJ, la/^z OM x.^aacan a 
^ea^al (^c/aal a/ QPft/ J^eaded fy W . ^ C^^aell and 
OIUAIA liAe ^$^£a/iUidetnofA ^^oaate and ^^Lond A^al 
'^X)aAe did noJ encoMiaae me ante (£>uiaaean laaAn /^cnniaue 
Of// added Itadi/iarial /laao,ur la i/. •^nuA meit A/j^/e aeca/ne 
aaUf (tl'ndian in K. natacf^z, 
Ql/i me K^a/ala^ur af me \i e/i/^'/ia to. celeoza/iariA o,f 
^S^La liana I K^alleae af ^i^zU, U^ a naze, il iA menlianed Inal 
K^nadul s^ltenman X^nuanlai coaA ane oJ K^iipJa A painlina 
AladenlA. >^Ajul \- nuanlai A Ao.n ^^z^zil Qijlza^nliaai/, 
diAcazded miA clai/n oJ \~ nuanlai oeina a Aludenl op (S^.^^AJ. 
K^upl^ . XSnu^JUai alta did naJ tciiAn la acAnaicdedjo^ mal 
ne nimAelf taaA ana laaa aAAacial^d tailn <^Jenaa/ &cnaa/ 
oaJ me leuecUan af <^Jen^al &cnaal Ucnniaae in niA eailiet 
taatKA cannal oe denied. KyJal ne indiieclla menliamd in 
<S7C^ ^ain,l4n,^ '. 
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LC/idtt IncAe ciiciunUa/icet na o^nr elte naa anu cnance 
a/ eAlaa/imuia nun,Ae/f aaatl /tam. ine ^Jea^al &cna,a/ . 
z/)/ir/ng. /nal orzicc/, /ne coaae or y^AJen^a/ AcncoJ cant 6a 
ui/e/iAe u^,itna \Lnuan/ai taac OIAO, AtaepJ ataau. au, Inu 
/UA/I^ /tenc/. \ina.an/ni ifco/iec/ me mte/in^ 
cS5''///0t/<7 uiho,c/acec/ ni/ii la ^^Jyoa/iuie/etnam <^a^atf ol 
L a/cu//o loAete ^^aaaze cammen/ea aaau/ \Snuan/aL (P^e 
u aaz en/i^n/^riee/ fzienc/. M^e me ouaalizina Ine aa&AiouiJieA 
af azamoJian af ail in Ine K^/aaJ^oa Intauan \z)^aaul 
<^n,en/nan K^naanlai . ^nu temotA naca '^aaate p,etnaa6 
oalnetec/ &.>^A). ^up,la tano, ataaaa/u- Ino^aO'nl oJ nun.Ael^ aA 
a ptamalfi: af <^Jen^a/ ^$)cno.oJ in Ine < ^unJ-ao. 
<SlWa zeaaet, lAe incteOAina zeca^nilian ap \. naanlai in Ine 
(£>s:niDilian oJ ^AJziliAn anc/ anc/ \iiaplA 
JLanote, 19SO appatenllU' mae/e nirn nid ziaal. 
L naanlai nae/ at/oplea ceilain manneziA/n ana 
Alt^/izalian in nit painlinaA ana c/eoe/opea nit o,tan Ala/e. 
UAect atcnU^cluta/ K^yeiAian maliXA anc/ ^y/CuA/im 
AUD^eclA apail ptam Ine (^M intzu Ine me A a A a teAu/l op 
niniAe/p 6/uc/a. y^nuA Ine o,a/^o,mf taaA aeza expzeAuae anc/ 
o,zi^ina/. XZnu^nlai ca/npatec/ niA IOOXKA lo, Inal op KyOenaa/ 
^^cnaoJ anc/ cozaU: 
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\ J ^ ^^enaa/ (^cnaoJ oJ ail iep,ieAenled C^cu/t aud 
ao.t/i/eAAe6, &niaa one/ taat ucu cJ^ melancnaia 
nnc/ c/eAoait. /in/t/tai/a /no- at/id//c ap./l/aae ana aieto.6 laeie 
tac/ico/la c/iMftenl. (^^nu, tfu/e one/ Aua^ecl matUi uxat 
e/Mezeni 
(iWan^ atluh /lani ^^Jen^al ^cAaa/ aat/icma/€a i/i 
me ^^niaiUan ox ^JtUun anc/ Q^nc/ian anc/ \itafh, 
/9£0 ane/ aaaaJ Intee nun,i/tet/ paia/ln^A icete e/iUtlainee/^a,i 
me exnlaUioM.. /Jauna \i.nuan/ai 6 U2az/6 uieze nia^n/a 
app.zecia/fc/ anc/ aoJ /ze/nme/oMd aaa/ici/u. (P^i4 uniaue anc/ 
/zfAn au//aaK i/nazeAtec/ ane ane/ a// . >^ne zeapayiae laaa AO. 
enco.ataaUia ma I a// me memaezA oJ niA /ami/u. Alazlea 
zea/izina ma/ a ttae az/iA/ nae/ aeen aazn aaain in meiz 
/ami/a cano- nae/ me c/i/7ienAianA a/ aiAua/izuia, inaenioMA ane/ 
aziaina/ aleeoA ane/ la IzanA/al^ mem inla /azm ane/ coJauz. 
/9£4, niA laazKi e/zeze Ae/eclre/ /az me t^AJiiliAn 
(S>maize C£>a:niDilian, /f/ema/ea, ^na/ane/ tailn laazKA a/ alnez 
az/UlA jftam ^yJenaa/ ane/ t^yun^aa /lAe maAe o/ (S//Cian 
Q/naaal ll//an, ^^/CoAamm^c/ (^ytuAAain (^/ae/ii anc/ 
e ^ ^ G^Alfj^az, S^ey a// laeze niA aAAacial^A anc/ ftie/ie/A, 
X nu^^lai laaA me AoJe ailiAl lanaAe maximum niunoez oJ 
painl^n^A, ma I iA e^Al aainlinaA. taeie accepJfc/ laz Ine 
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exniaiJwJi taneieai ojiia ux p,ainli/i^A, o^. y^ap,la lana 
p.at/icma/fe/ /IOMI KjJenaa/, cv,uia ^ / e/i/t^. ^nu o^ai/i 
c:en/e(/ no,6/i/Ua De/taee/i In em. 
laia/^ ma/ /ta/n me aetu, aeainriifia, 
\^n//an/oi c/iA/iAee/ K^UD/O at o p.ez6arL aA laell at nu taaiA 
one/ ne ftji/net xecai/e(/ ine incit/en/ lanicn COMO ae arte a^ me 
tea da/7 6 a/^ \. nuan/oi 6 zeiianolmn. meaUojiec/ ma/ 
\ynaan/ai ptepazeJ pain/ina6 /at /ne M/emaiej^ ^xniaUica 
a/ ncm^ aac/ ne /o^A AICK /eaae e/utin^ /nu peziaa /AO,m /ne 
(^^/laa.a (^cnaoJ pAe/rne/i/ia ^eina i/i ana a/j^t laazAina 
lonoJe c/aa, ne caen/ /a tee //e /Ae eaenuiaA. 
eoenina., \Lnuan/al came aczo-AA ^a6 <^ap/a, anc/ 
(2m6i6/an/ f^zincma/ in empite \L inema (^Ma/l umo, nac/ 
a Ac, came /a tee maaie. &a, K^up/a zepoA/^ci /ni6 ma//^z 
/a nia-nez aa/no.zUlet m-en/iaaina /na/ \. na^an/ai laaA na/ AicA 
Du/ loaA paunc/ Aeeina maoieA in /Ae eoeninaA. (j/n /niA 
\^ nuan/ai loaA aAKec/ /a c/azi/u' au/ K^nuan/ai p.aici na 
a//fn/ioJi /a i/ anc/ neoet corn/ /a /ne AcnaoJ /neteap/^i 
(Sa /Ae U^oz 1924 eaaA a /uznin^ p,(un/ in /ne lue op 
yLnaan/ai. G^e aua kneta /na/ /ne cnazaeA pa/ a^ainA/ nim. 
ioeze c/ae /a K::^ap/a A p.ezAOJzal J^ea/auAa. ^niA inci/tc/ 
K. na^A/ai /a /aAe a Aeoeze cieciAian oJ zeAi^nina pzam /ne p.aA/ 
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af on at/ Uit/tuci^i,. &a, ne aaae /ateioeu la ^y/Caa^. 
&cnaa/ cf Q^t//at eaet. yynetea//^i, ne t/ailed nu cateft at 
an uic/ep.enaerU at Hi/ ana ca//imi//ea ninneu /oJai/a /o. At id 
c:ea/ioe oea/uie«. y^na leii^aaUan ato,aee/ /o, oe a aleAAina in 
aiiO^aiAe. 
6/azUa aat/iciaa/ina in 
(£>d:niDi/ian6 anc/ nii aain/in at laeie ac/luc/aea uiinnetA o.aet 
ane/ aaet aaain in oaiiaud ea:niai/iariA. <^ni6 loaA a maj-az 
oreaA /ntoM.an o,f niA cateet one/ o//ez Ina/ ne neaet Ico^Aec/ 
DOCK. Q^n /9£/, ne u2aA amate/ee/ COAO piize af %^/iA. Kj^if/a 
/o.t a aain/ina on (^^iA/o.zicol at ze/iaioMA AuSiecl, ^ne 
^/oAAina af &nan^anan. (^^YiA aoin/inaA laeze oc/j^ac/aec/ 
oeA/ in (^ViuAAazie fine Q-^yz/A ^s:niai/ioji ant/ aa/ me 
atooxc/ /.OA miee aeazA co,nAecuUoe/a ptani /92f ta /9S-3. 
&/zu^a/ezA af me uiaz/c/ (/9£/J, < ^OAAina 0/ ^nanj^anc 
(/9^9) fine/ (9/naz one/ AiA &a^i (/9S-3). &te 
/e/iciJo/ec/ lailn /laa aiaa ZC/A, ane /.zam ^^yunj-oa %^L 
Ci>Tf/<i &ade/u. jLanaie one/ a name z /zani <yjam£au, (^iz/ 
(^/Toc/zoA fine e ^ / 4 
O/AO, oiaozaea nim atovize met/al fiaz niA p.ainUn^ a/ 40 





^ n.anc/, \Znuanlai uaea in nu ancedtal ncute ai (S^/Canal/a 
\^nnctu/i ^)coo ran tonien' con6 /ccd/ec/ in M/oZ/ec/ ci/a oJ 
JConaie. <^nid noM.de tea 6 a cam man mre/ina pJace /at aid 
nj/id/ /tienc/d, in/el/ec/uou, ao^h ana A/O,IU. lati/^tA, ^^nea 
enlau^c/ naoina lan^ c/iAcaAuanA an aaziauA az/iA/ic AuaJ-eclA 
/.ar mana naazA. Xl naan/ai COMA a atea/ aamiiet a/ .^z. 
(^Z/ianammac/ Q9f//am.a Q^aoa/ can a COMA an eA/aa/iAnec/ 
p.ae/ anci anilo,Aaanet oJ azeal aep.m, canam \^nctanlai 
teApec/^c/ me maAl. ^ z . (^^/CoAammac/ ^JoAeez, a noJ^a 
po^/, cazi/^z anc/ ci/^za/uze anc/ a piamiAina p.apd/ ap 
COM 6 aiAa a Keen en/nuAinA/ al \i ncian/ai COM am ne 
mee/ pitA/ /i/ne in /ne a/pice op ^^Caitana-e-KyinaaU'a/ in /9£S. 
OM, maze Jainea /neiz co,mpanu,. <^neu- ci2eze Aaz/az 
&inan &umez, a painUz anc/ a cozi/^i, &c^an &inan. 
i^yc/n^aDi AIO.ZU, cozi/^z. y^acaa ^^/jalcoani, a cazi/^z, ^ncuam 
^n,oJ-inc/ez (S>in^n ^/Jee/i, ^/zi/am ^in^n &a/eez, 
^Ke/c/. (T)pi^c/^ &apzem/' L aai/, can a /aUz in /neiz /iaeA 
eaznec/ pam^e in /neiz teAp^ecJioe pie/^A coeze aha \^nuan/ai A 
pzienciA cana naez Ap.en/ COJA OJ /inie /o.ae/nez enlauina anci 
e/iAcciAAin^ az/. \^nu^n/ai tecaun/A /ne ma,ac/ op /naAe mee/^naa 
in ane op niA /e//fZA cazi/J^n in l/ze/u /a niA pcienc/ (^a 
cana miM^za/fci /a ^^M-aznac ap/^z /ne pMz/i/iOM. 
'ccmez 
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( 2 / tem^maet Ine ao,o,c/ a/c/ cfaat tanea toe uAfe/ la eaj-a^ 
anc/ /auan e/uii/ia cat ae/ lo,ae/nei in. Kzyf/nti/A^t 
K^nu/n/n (^!W£aoA c/eActioec/ /na/ /ne ic/ea o,J^^.uD/itnUi^ 
\^nuan/ai6 moii/ea aaoA (^^/(inaaaa-i-X.nug.niai toa6 
canceioea (/utina /neAe mrelUiaA ojila . 
ma 6 /IJA/ a ma//ft a/ dance /Aa/ ®7. ( S ^ T S T 
^JJadeez ane/ \^ nuan/ai6 aaunaet aza/net ^H,anun caeze 
laa/cnUia /ne IOOAKA af \^nuan/ai mnen i^aaeet m^n/io.n.ea 
a DOM./ /ne Auni/azUieA ae/iaeen p.o^/ caaa/e/6 
ana /neme oJ \L nuan/ai a p.ain/in^6 . a/ /Aa/ 
rncnien/ /na/ \Lna.^n/ai /nau^n/ ap^ pain/in^ 
L naan/ai aaoe /ne An ape /o. ni« /an/aAU ana coan/ec/ /o, Aee 
/Aem in a aao.K pazm. \^nuan/ai eo.aA aeApeia/^/^ laaAina /ai 
Ao.me pa/tan coAa co.u/i/ unance ni/n fai paa/iAnina /ne aaaA. 
(M /AiA /irne, \^ nuan/ai apptaacnec/ 2^5^ . ren^a/acna/am. a 
/tuA/ee/ /zienc/ anc/ an at/ cti/ir ana aa/nat oJ manu, OOOAA 
an at/ pat /ne paDcica/ian a/ /ne oaaA, \i na-a-n/ai cata/f /a 
nim i/ ne cau/e/ in/tac/uce ni/n la Aojne p.iince ox mi/Zianaite 
lono. laauic/ ae in/^teA/fc/ /a aua a pine 6e/ op niA /taenia 
pain/ina.A ana a/io.ta nim /o, teptaauce /neni in a aaa^ an 
^^ali£. 
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zani af \Jao,cn - y^Jinnz lo, dee umeze ne nae/ 
xep:e6en/a/ioe coJleclio-n o./ \.nn^n/ai 6 pic/uieA a/ aae 
ea:niai/io.a a/ %^Jjanaaio.ze anc/ aa^ nid aaia/uia&. (2)Ae 
oppzecio/fc/ me cao,zK6 oJ tl na^n/ai ana ea:pze6dea net e/euze 
/o- naae 60,me ox meai /o.z net pexAana/ coJ/ec/ianA. <!^. 
/en^a/acna/am /ac/puJiu- /oJc/ ner oJ \. nu^n/ai a ui/ea/ian« op 
zepzoc/acina mem in a 6ui/aa/e ao,oA po,tm. &ne eaas nan 
coMimi/Uc/ a/ pud/ oa/ aiii/^a /ne exnloi/ian /ealce, a// /Ae 
c/eaoJina nez af/^nliaa Ic. \^ nu^nlai A paUi/inaA. ^&ne pt/ia//u 
accep/ec/ anc/ 6ent net pzioa/e iecie/az/^ (^//Cajaz f^Junuazu 
,^^ana /a de///e me a/paizi . &ne can/riDa/ea 5elcaeen /f/^  /o, 
fif/een /naudane/ zuaeeA poz /ne pua/ica/icn op Ine DO.O.K. in 
ze/azn paz acauizuia a namoez op /ne aziaina/ pain/inaA paz 
nez pzioa/e coJ/ec/io,n6. <^ne laazA laad A/az/ea i/nm-eaia/^/a 
ap/ez ae//ing, /ne po,Ai/iae zep/t/,. ^ z . ^aAeez ne/pec/ \^nua^/ai 
i/i Ae/ec/ina, /ne pain/in^A /az /ne oao-Zt. \^ nuan/ai an(/ 
<J/a6eet canAuZ/^e/ ,uJz. ^^zJ^c/ama (p/aaa/ anc/ oJnez Acna/azA 
teaazc/iaa K^na/ioA p-o^/za. ^ne i//iiA/za/io,nA caeze 4en/ la 
^na/anc/ po,z pzin/in^ /a ae/ /ne oeA/ ZCAU/IA. 
zepzae/ac/ianA laeze OA ao.aa aA /ne cziaina/ pMin/inaA. 
aeAi^nina, pzin/ina ana /ne ai/iaina op /ne oaaK ma A e/ojie oil, 
\i naan/ai nimAe/p ana niA azoJnez <^/lanini, /nou^n of nac/ 
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oeen ne/p-ea aa ^JaAt^t ^ai p,taoJ leaauia umicn u OM-e ax Int 
i/naai/an/ /ac/a,i6 in aab/iAniaa a ao,aA. Lc/limaUlu,, Ine 
c/:en//i6 /ao.K /ne Annpe o./ rea/i/e/. ana me Aupe^D i////d/znUc/ 
ec/i/ioM oJ me oao.K ^^/(maaao-(^^-\.nuan/ai laaA pino//u 
DzoMan/ CM/ in f9S8 ou. r^^enaaaiz y^AJo^aK clua. me 
pua/iinina no.uAe ma/ \^nu^n/ai nac/ faune/ec/po.z me puipo,Ae 
afptinUna. '^ne aaoA co,n/ai/i6 ^ico.an op C^na/ia. y^ne 
poin/ina6 laete cap/ia/iea aioina oentei /tarn 'jr^na/iSt A coMp/e/d. 
^ne piiA/ copu- op me ^''/(atnaaa U20A /oie/ /a me 
^'^/(azoz oJ (^''/Ciiza <^na/i6 o/ ^e/ni one/ me 6eco,nc/ cop-u, 
CO a 6 pteAen/fe/ lo me (^yCizam op (^^ac/eiaaoe/ umo, 
apprecia/ec/ /Ae az/iA/ic e//ot/ / / ? / Aac/ ao.ne in/o, me ma Kin a 
op i/. ,^i. r^^ameA \L OMAin ai(/ /ne in/toe///c/ioM anc/ „J)T. 
/Ae /a retaoza ana aeAczioea i/ OA 
Uniaue en/^tpuAe n (^'^/Coaezn (^maian pain/ina anc/ 
<^yzin/ina . 
^Jne ao,o.K (il//(uzaaaa-Q/-<ina^n/ai caaA pao/icizee/ 
ana pto,moJf(/ aa niA ptienc/ (2^ a Aim (^//CoAammfc/ /JuAup 
^M OAAan in niA p,opuiaz maaazine ^^Caizana-QJ-
*^yinaaa^i \pJ. £77/. y^niA ctea/^e/ a teooJa/ioji in aaa,A 
i/iUA/ra/ianA. pao/ica/iOM, ana piin/ina. (^^e aoJ /temrne/a,UA 
app/ouAe ana appiecin/ian a A i/ leacnec/ /a a/moM a// /ne 
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cu//uta/ cenlieA oJ me caunlta.. s^ne leaauia ml maaazi/ieA oJ 
me maiie/ caitiec/ me ieaieia6 in meii coJam.A/i . QJn aieta o.f 
60.fne a if (xilicA, ne anlu- oio/cnea caup/eh /a nu 
a/teac/ji p.ouiUa p.oin/uia«. \ymei6 Aaa ma/ \Jnu^n/oi can6 
no. maze man on iuiulza/at. 
AO,me OJ p.ainlinaA af (^^/Cuiaaaa-
iX. nuanlai U2ete yV/o/ malcnee/ ana dojne oJ In em taeie execu/^(/ 
a//fz naaina leae/ K^nalia. 
Q% f9JS9, @ « . <^£aninc/ia (STa/A 3a^a te latoJf lo, 
\^ nuan/ai oji Teceiaina a copu. op me ^^/Cazaaaa-Oy-
ll nuanJaL AJOJIZ Aplen^ia ana oeau/i/a/ ulaUialian ant/ 
u/amina/io-n naoe ao,ne luA/ice /a memoAi^ op me aepaz/eo 
po^l 
\^ nuan/ai 6 anlU' moMoa/ian in me puo/ica/ian op maf 
ao.o.K coat to. mitiat ane/ ptopaaa/e ma/ pat/ op (izJ^dian 
\. ul/ate oJ umicn (il^/Uzza ^^na/ia \/9 cen/utu) caaa /ne 
leaaex ana /o. lanicn ne azan/ee/ /o, Q^ioe aneio leaie op /ipe . 
yJ/aa///eAA tepto,auc/io,n uxaA /ne oezc/ic/ op azea/ at/ czi/ic 
i ^ e 5 5 ane/ W . ^ (^W^ae// tata/f aaut ao,o.K IA a 
atea/ amieaemrn/ . 
eai/a fQSOA \L.nu^n/ai taan/^e/ /a a-a /a Q^uzope /o. 
^ / niniAeip acauain/tt/ lai/n /ne neca /zenc/t ant/ /^cnniaueA 
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ta^icn laete emezaUi^ /ad in me M/eU. Kj^iaaii^, in (^^/Ca^ 
/9-3S, \-nuan/ai fiicna uiUn nii aioJnet \^aauuan emaatAea 
//DO/I n/6 fit6/ /zip /a ^ri^/nnc/. 
(p^n ^anc/aa, ne hiea ni6 nana in aMetenl nia/^ziau 
anc/ /ne ai/ af e/cnina aUiacUc/ nim mad/ a A ne neia /Ae 
006/6 0/ /ni6 /fcnnia/ie. Q'n Qjnc/ia, ne nac/ aeen c/o,ina li/no, 
ana enaiaaina U2OAK a/ ^^/(aaa 
i/i /9/8. <^n.enman fii6/ ^oJ /e&60,n6 in e/cnina in 
J^anc/an in /9-3/ /aim /ne zenacanec/ e/cnez 6mat/. QW/Z-ez nit 
le/z/tn /a Q-'nc/ia, ne naJ /a ai6can/in//^ /ni6 m^e/iam aecau6e 
o./ /ne no,n aaai/aai/i/a a/ /ne /ao.u. \- nuan/ai, aJ/^t 
Te///znina /lo.m G) a tape, men/ /az mat a /a a p/u/ /i/i/iza/ian af 
/ne me//ia aiaina a /aucn op azien/a/ /taai/io,n6. (t!^e /tiea 
ni6 nana an /azae 6ize p/a/e6 ana exce//ea in /ne meaium. 
Tl n/j^n/ai 6 /eoa pain/in^i &nan r^danan anc/ 
(^W^^/^a/ ^zin ce66 ^0./ 6e/ec/ec/pax /fie (£>xni5i/ian 6/1/ c//jf 
/o. /acK op 6pace o,n//^ €Pf (S/T/^^^a/ ^tince66 ca/Jc/ £e 
c/i6p/aae<i \Jniian/ai /aak /a e/cnina lai/n en/naUaAm a6 a 
c/eiica/f au/ p,au2etpa/ mec/iam op expie66ian. <^ne e/cnina op 
K^Kemotanc// lep/ a aeea imp-tin/ in nit mine/. 
\- nuan/ai te/atnecf name a6 a mo,ze ma/uze ai/i&/. 
aca/uzec/ lana/ iaa6 neee/eci poA /ne enzicnm^n/ op niA A/ip/e. 
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CAJei/ia fZ^xAlan ou- neifc/Uu, me /oMcn af laeA/^in. A/t^/e 
£/eae/ec/ mate AmcaJnlu- mUn me latmal aecmaiioe lu,ticiA/n af 
/laaUioMA co^icn Ano.coea /ne naoeua in ni6 
6/u./e ane/ ma/ cau/e/ ae co//ec/ OA X^nu^nJai QfJcnaa/ af 
^aziaa miA peziac/ ^nuan/oi O/AO. canceiaec/ me ic/eo o,f 
Dti/iai/ia OMJ niA aion li/ezaiu. az/ laazno/ in lanicn ne ccu/a 
ptac/uce ana p,zin/ niA aco-n lozi/inai ana painlinaA U2i/nau/ 
/aAina o£lia,a/-ian fAam amei pM-auAnetA umo. ctea/^a la/ oJ 
fuAA ane/ /nuA \.azaaan caaA auD/iAnea in /9-39 uu/n /ne ne/a 
af niA fiiene/, (Sv6.-Z' . ^aAeet can a eai/^a /ne //ZA/ iAAu^ af 
/^iA J^autnai. 
\-nuan/ai IOMA laAcina/ea oa ^-tJ^an/a pain/inaA. ^^o„ 
Q^Dc/a/ian, niA Dza/net ana ne ni/nAel/ mac/e a /zip. /a. /Ae 
Ao.a/n ane/ //iAi/ee/ (^ly/ac/etaoac/ ane/ a//ex /na/ /nea men/ /a 
Aee /ne Q^y/^an/a /leAco^A. <^Jnexe, /nea tpen/ a /em c/au-A 
ma/cninn c/aAe/a /ne ataciauA /iameA af ^^!nlan/a ane/ 
kz)^c/mitina Auo/imt aeaa/a in /ne /azm o,f ca/aui ane/ /ine. 
(^yVufz naoin^ Aeen /Ae caoe aain/inaA af Q^aa/a, 
aoJn Ine ota/nezA men/ /a '^JanazaA an /neiz ma a la 
L a/cu//a umeie /nea man/^e/ /a a//^ne/ /ne exniai/ian af 
'-Jjenaa/ &cnaoJ ai/J.A/A mnicn mete attanaee/ oa /ne 
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aia aal laan/ fo, /nl6A ap.p.atlunUa af Aeein^ Inr UXOAAA a/ 
o'Ju/d oj ^/jenaa/. icnaa/ /o.a-e/net a/ ane pJoce. Q'n Ine 
nieaa/urie, nu enezaa caoA aiiec/fa /o,camc/A aaa/icaUoM, oJ niA 
a/ne: aaoA. (?>Y tan A \^ naan/ai A p,auitinaA . >^niA caoA nu 
/mzc/ aaaK DM-a/iAnec/ in /940. <^ne UIA/ €JUio,n ap 
^^CaaaaAn-/-\^nuan/ni came OMJ in f9-34, nna/nez il/uAhof^c/ 
aiaon oJ (^L'^/iirzn y^nalio ana mate OA leAA naa me Aam-e 
apptaacn /iAe ma/ oJ (^^/(ataaaa-Q'-K^nu^n/ai aaa/iAnec/ in 
niA auin ateAA. ^^niA ao^oA leaea/ea Ao.me oJ niA p.eiAanai 
a/Zi/uaeA aoau/ az/ ana piaolaea Aame A/u/iA/ic c/a/a. 
&'(aaaaAn-Q.^-\Lnu^n/ai caaA zepzin/^e/ mana tim^A an J a 
peca pain/inaA caaA pua/iAnea in /970 eanicn naA miz/u Aisc 
ca/aaz pJa/fA ana Icuz nianacnzanie zepzac/uc/ianA. >^ne 
in/tae/ac/ian ana czi/ical anna/a/ian A paz eacn pJaie ma A 
toziJ/en aj^ (£1^/CZA. ,^^azia-&izaj uc/-^in, a cu/luza/ ane/ 
liUiaza pezAana/i/u o/ ^yaKiA/an. ^ne pazeiaaze/ lozi/Z^n aa 
^ z . r^jCanirA. ' ( S ^ . K^auAine /at (^//(uzaaaa-
\in/^na/ai laaA laUz an /zanAcziaec/ in \.,nua,n/aiA p.ainlina,A. 
y^naa^n \Snu,^n/ai laaA oeza Aaaez, p.oJile ane/ piienc//a, 
ne ^oJ nimAc/p inaa/oec/ in ine czea/iae a Aped oS /iJe Aa c/etp/a 
ma/ ne caa/a noJ Ap.aze /im-e la Aacia/ize. lazaU, 
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nooe e/eae/aaee/ a /^ali atfu/ic co^nAciauAn^At a/ia teaiizea ma 
e/u/u OA an at/U/. moa A ac/i/e neet/ mi at/ . 
a:/ J J am painlui^, fie a/do, c/e6i^nea pcAlfiA, C/UAI 
JacKeh anc/ u/uA/za/iariA /o.z oaa^A. (tl^e aua aeAt^aea Ine 
(/aA/ co.oex oJ me Dio.azaanu a/ r^^acaa-e/Uie Kyienneaa men 
wj/e o,f .-^^OMn KJ/. ^.jlenne(/i^, x^teAu/enl o.f Ine l/nUee/ 
&/a/ed o./ ^nfmetua cv-nicn laOA aap,iecia/ee/ all aaet ana 
L na^nlai teceiaea a naU oJ appteciallan /lam Ine LUAI la a a 
af Unil^(/ (S>lal^A. 
19-38, \i-naanlai anc/ niA fanii/u Ani/l-ee/ pta/n me 
Itaailianal leAic/ence oJ \.ao,cna cnaouA (^ataatan Ailualfa in 
ine ccnaeAlfa uxallec/ a tea ox oJc/ ^ an ate la Ine neuilw 
canAltaclea p.teAenl nauAe o,n ^Kaai y^'iaac/, JCanate . <^niA 
nauAe taaA aiaaa /tarn Ine mac/c/enui^ ctaiac/ op cnaauA 
&aioatan anc/ coaA campataliae/a auiel anc/ Aec/iic/ec/ lanicn 
\. nu^nlai c/eApetalf/u- laanUc/ pat Ine AaKe op czealiae lao.zK. 
Q^n IniA noMAe, \i na^nlai nac/ peace op mine/ anc/ ne Kepi 
loattuna all me li/n.e i/i niA Aeco,nc/ p/ao.t Aluc/ia. (Daen niA 
claAe pienc/A eaeie nal entetlainec/ uxni/e ne taaA bUAU, in 
painlinaA ancl caete loJc/ ^u. y^nuanlai niniAe/p, QJ am noJ 
al nam^ . anc/ niA ptiencrA alAo, aliaauA lo,oA il /i^nl/u,. 
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X. naan/ai caoA aha c/ulataea aue lo. Ine /acl Inal ne 
COM/C/ noJ naoe aaa UAU^ /zam nit UZAI caue, AC, ne maitiea 
c/ /o, 
/946, a c/oua^/^T ma 6 6ain can am \Lnuan/al named 
66a xa/ ,^^enan ^^zyVza {^'^/CeanUia nap.p.LneAA). Q-^n 
/949, &ae aaoe oit/n /a a 6 an eano.m me a namee/ (ir^ve^ 
^n,enman. \ . nuan/ai nae/ /a caaU foA a/ma.6/ /nree e/ecac/e6 la 
ae/ ni6 c/e6ite oJ naaina nl6 acan cniiaxen laUu/ea. M/azu-an-
/ioec/ aa an e/c/ex maJnet a/ me cnicaten U/i net aeam. 
toa6 aiaen /a// ze6aec/ in me noM6e ana eiietu. ane U6ea 
/a rail ^ez '(Mna ^,c/e\ 
Oln f947, ne caen/ /a (^^a-c/ezaoae/ ane/ ne/c/ ni6 /a6/ 
eaonioi/ian in Q.'ne/ia. «-^^^ ' ^ ^ lime, K^na^n/ai naa 
e6/aD/i6nea ni/n6e// a6 ane oJ ma.A/ 6acce66/u/ at/i6/6 oJ 
(p^naia mnade caat/t, p.eap/e a6ea /a oaa ana /neu- liKea la 
cape/. ni6 6li^/e. (P^e ilaaec/ Inete fat a manln ane/ Inete ne 
aaoe a e/emanAltalian an U2a&n l^cnniaa-e la me Alae/enh oJ 
^ e (29fzl6 '€a//e^'\ &fl l/al lime, manj^ a^ ^it 
painlina6 eaeze oaa^nl aa Ine aaaeznmenl /o.z Ine p^ezmanenl 
ca/Zeclian a/ Ine muAeaj7i. ^nizlu 6ijc painlinaA ate AU// uuln 
Aale (^!/iicnaea/ag,ica/ muAeum, oW^e/etaiae/. 
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,^ne aoJUical lu^moM /caA anoJnfz lata mo,u^Jt (^nala 
oecame Uie/eaenc/enl OM. OU^UA/ fS, f947 1/ eaad e/iaic/et/ i/i/a, 
/coo (au/i/:/ed. ^Jne p.nx/i/io.n a/ 
^ yaAi6/an. (^Hiac/iu nii^ia/^c/ /a QJric/ia one/ Q^'nc/iari 
(^//u/6/i///6 nae/ ao,ne /a (£>06/ one/ /VeU ^yei/u/nn /at me 
6a/e/i^ of meii /toed, (^^ine///, (^//lud/i/nd one/ &i/nA tana 
//dec/ /a /tt?e /o,ae/net one/ /o.i/^n/ ca//ec/ioe/a /az Ine /leec/ani 
noc/ d/ot/ee/ o/ioc/ina ane ona/net one/ mate/eii/ia zti/n/eAA/u, 
tedo/Zina in e/eUzacUan, e/eo/nd one/ Atj//ezina6. <^ne cammtmo/ 
zioJa AD.zeoe/ a// aoei one/ me a/c/ ci/u oJ <X.onaze mo A 
znina tm/n no/zee/, ^ne Aen&e/eAA muze/ez af nii/noni/u 
oaazieoee/ /ne AenAi/ioe neozl oJ /ne OZ/IA/. 
/i/ne a^ /ne pMz/i/ian, X^nti^A/oi A OZ/ caoA o/ 
i/6 neian/. ^Jein^ /ne an/a /OOIOMA OZ/IA/ O/ In/A neca oain 
(P^A/omic no/ian co//ee/ K^oAu/on , ne tooA OAMee/ /a e/eAi^n o 
Aer/eA a/ A/omp.A one/ an /ne pezAana/ zeaaeA/ af /ne (oJoote/-e-
^Wzo/n. '^//(anommoe/ &¥// r^j/innon. /nzat/^n J^ioaiio/ 
Cl>%/ ^^ylnon, ne IOOA OAKee/ /a AuamU /ne e/eAt^nA po.i /ne 
//fi^ oJ /ntA aatma inc/ep,ene/en/ no/ian. zDue /o. aaez 
e/ecazo/ian a/ /ne moJu, /ne e/eAian co,a/c/ no,/ 5e ae/op/^e/. 
e^tnet^ez, //e ' & ^ W Q ^ Y ^ < ^ ^ (^(^^T ( ^ 3 / Q ^ ^ te^OA 
orcep./^e/. K^ne inAi^nui too A oppzaaee/ /O.Z O /e//ez-neoe/ luee/ 
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6/ama6 [pJ. S7s) one/ me ema/emA fat s^Kae/io, K^aKi6la/i one/ 
<^ /o/itA/on ^e/eoUio.n coApo.To/icn. oJ nu too/ei COJOMXA, 
'!y/^e (S/oi', U206 zepioJucec/ £j^ UOJCQ/TI^^ fa 
^tee/uia ^L aia. 
ladA a aiaaieA6ioe az/iAl uma nac/ 
coMie /la/n (Daiaae lo, Qi'naia ui f9-34 ana lioec/ in JLanaie 
/oA Aam^tinie. Kynauan tne aiea oeza eoiiu. a/ /ne oae af £9 
in /94/. ($)ne azaacunc/eJ a aeca A/ule o,f aain/ina uU/n me 
ama/aamaUo,/i oJ IveAUin ^'^/Caaein ^^J'yz/ lai/n ino/ oJ^ 
Q^nc/inn at/ canicn in/Jufncea Ine en/ite teaian. 
Xl nuan/ai aeinu /zaaiJianoi in nit oap.zaacn dOMienaia caula 
noJ cape lai/n me neco /zene/o ana zemainec/ azien/a/ in A/ju./e 
mzauanaal nid /ipe. 
iA /zuf / / ^ / /^e Aeniaz az/iA/A op x^^aKiA/an 
can/inaee/ la pain/ ana pxac/ace aziainal loazK, paz/icu/aziu' 
\-nuan/ai eana naA oeen anaAual/a ac/ioe anc/ pzac/uc/iae in 
zecen/ aeaiA. S^i/ //eiz eaazA ana A/u/e naae no/ cnanaea 
oeza mum, anc/ ate a/moA/ c/a/fc/, A/anc/ina, apat/ ptOMi me 
main cutten/ ap \^o,n/^mp,o,iatu i^yaAiA/ani p.ain/ina a A i/ 





p.tapoAec/ oa Kjnuaniai aaJ iaa6 occepj^c/ u2iiA lUlle 
a/neric//nen/ aaaaeUec/ au^ ^x. ^JoAeet ana U can A namea 
^ne uz6^ eaei exnioUiari oJ K^naan/ai, aU^t Ine 
pat/i/ian UZOA nela o,a me accoAian / me Uioa^aral rMncUo^ 
of Q9fdam :a uiA/UaUo.n. ^JniA con A me fit A/ cu/luzai eaeaf 
ne/.a in J^ano.ze a/ic/ me /aac/ia/i caoA iaauawcaUJ au, 
'^yoAiA/an A Aecanc/ ao^aeznaz ^^eznaza/ ^.ytnaiaala 
(S^Cazimuc/c/in. Qu tan A Aucn a aia Anatc, Inof ^Dz. < S v 6 . - / ' . 
•^OAeez latoJf an in/zaauc/ian la ine ca/o/o.atie: 
^ne ^^_y a Kid/an ^i^zh l l auncil id escniailina aoa/iJ liaa 
nana tea pain/inaA oJ K^ naan/ai. ^^niA escniai/ia. 
lanc/mazA in me ca/lutal niA/ata oJ Cl:3%/V7. ^yteaet aem 
OMz li/f /inu no A meze oeen Aucn a e/iApioa ax Ai^niUcanl 
nz/iA/ic pzoMuc/io,n aa ane azienlal az/id/. \^ nuan/ai A tim 
pezAana/i/u, niA n/JJaen/ cteoiiaeneAA nze eoic/enl /zojn me 
aatiee/ tonp^ a^ A/j/,/e anJ ^nte. ^^Wnt/ eaen uznen ne IA 
aeziaaUoe, ne i^ c/iA/inc/ niniAelL (2>/ laaA /niA nt/uUc 
uniau-enett, niA in/^ati/u af petAoaa/i/M, /niA Ae/jf-naat/ ajf 
pain/ft/a aiAian umicn mnae Q.iaaa/ Aoa /uien/-u. oeatA aaa 
/no/ ^^ame oJ \^nuan/ai A mate lecen/ pMin/inaA ate inc/eea 
lan lA a 
ate in 
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If matt tJLai/e , QJaaa/ aoJ^c/ ui \Jnu^lai Ine Ai^at o^ IM Aau/ 
maoemefif af ine iaeal aifUl in umam laae leoeau UAell 06 a 
/nifta of K^yjeau/^ nnc/ ^7au2et . (P^ie 60co lUe - aua/iJu in, 
K^Au^n/ai . 
^ne ^aaez/imen/ 6aan6azea anamet exnioi/ian oJ 
K^ naanfoi 6 laazK ia ^.ytatacni in /9S/. ^ne aaoeiaaz-
K^eneza/. (£lVit. K^nuJam ^^/(oAammoc/ inaaauzaUc/ Ine 
6naco one/ moc/e a zemmA, uuJnau/ m^n/io,nina me nam^e, 
lanicn c/i6aaaain/fc/ K^nuanlai and a// umo, aie ateAen/ o/ de 
/unc/ian lanen ne Aaia i/ iA /im^ auz ai/iAh AIO.D, laaKina 
aocKiGOit/ anc/ c/i^^in^ up, me Euiiec/ aoA/. C4/e man/ 
at/id/6 /a maoe lai/n /ne /i/ne6. in/ft ate/ /ne /iaina azeAen/ an(/ 
pain/ /ne laaila ataana /nem . 
(P-vi /niA ea:nioi/ian, \Lnuan/ai c/iAp/aaea niA aatiauA 
/apeA a/ toarK tanicn inc/uaea caa/ez COJOMZA, e/cnina6, 
c/zatoinaA /at /ne //ZA/ /ime in '^a/i6/an canicn Anac/ee/ manu,. 
\.naan/ai Apen/ niA /a/ft /ipe in ^ a naze au/ niA 
can/ziouJian /a, (tl/naia cau/t/ neaet oe /o,zaa//fn. QJn /9S/, 
^Dno.oMii ^^/Co/ ^Zynaza/n ^OA puo/iAnec/ a aaa/. oji 
L nu^n/ai A taaiA /i//e(/ \-niMn/ni A QJne/ian t^yaln/inaA. 
y^en pain/inaA a/ /ne /a/a/ teptae/acea in /niA oaaA ate in 
/ne ca//ec/ioM. oJ QyCa/iana/ C^aZ/eta af (^//Co,c/ezn © % / , 
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Qjieia ^e/ni umicn no,fLo.ute</ \inu^n/ai aa p,taaic/ui^ a full 
AeclioM /o. nu p,auL/-uiaA. 
' e ^ / Z ^ . no. £a zt/et . <JJnii aifio. mo A teazeAe/i/ec/ au 
\i nuan/ai in nu Ui/iac/uc/oAa meA^aae cniziea i/i \Lnaa,n/ai 6 
taioJe me il/n/u. aim af atl 
it Inn/ /i/e anoM/c/ /niioe. <Svu^ oz/ id iiaina. one/ uu/l 
ccn/inoe /a /nzco mi/n li/e. Q' none p,oin/fc/ ooaal £00 
pic/oied o,n (^ ma ion maU/i. <^niA aocAaiaana oJ ma at/ 
6no,u/a noJ ae loM Ai^nf oJ . 
(p^inc/uAlon t^imeA. Q./n/zae/ucina 
on A/a/ec/ /no/ J^ao,Ain^ a/ /neAe pic/azeA naoac/j^ LA 
/iAeli^ /a DC Aae/MoMna ai^ /neir lanaaazauA Aiaee/neAA one/ aa 
moaic oJ /neiz camao.Ai/ian excepj peinapA taman/ic 
/fenoaezA can a aa in /o,z az/ uu / / a copUal Q^.*\ 
zeoieioez fo,z /ne &/o/fAoian A/O/^C/ mum a,f 
nid [ii nu-an/ai A) azouyina one/ COJOMZA Anam /ne in//uence ap 
/ne ,^Jjen^o/ &cnaa/ o/ i/A mazA/ one/ ae/c/ee/, [Kinuan/oiA 
ca/auz, inaeea IA o/mcA/ o/tooUA moziea ou etzazA op /OA/^ 
<^Ue/o.ze /Ae paz/i/io,n, \inua,n/ai UXOA aetu p,ap,u/ai 
X^A/ moAAeA cancetnin^ niA ^Juae/niA/ one/ 
£/ec/A. e%/^ pMin/in^A ze/o/fc/ /a Q./ne/inn mu/noJaoM' oat/ 




A a coete 
tceie te, 
/ne DMitUioM. Of IniA Auo-can/inenl, Me Ita/iAacUcn oJ ana 
J^inc/ ae/iaeen fZyaKu/an aae/ Q-'n(/ia aecnme aioAiDUfcf ana 
o//e! /^lo aenr& te&hic/ian6 
'iaaceJ ant/ AO, \-nuan/oi ona nid aioJnei ^^anun aaia 
eudi/fi /a ^^yimiUAat. \. naac/iaatn, ^eini anc/ (^)yaza. 
(£*rie idOA /e/ici/a/fc/ a a /ne K^/zeAic/e/i/ A ^^J^ziae oJ 
<^yez/oA/nance nconic/ in /9S8 cani/e niA /ello^ca OZUA/ /.liena 
can A aioen^ Ine a maze/ af >^am-ano-e-
Q/ni/inz Du Ine ^.^zeAu/enl. 
laaA a/Aa ze/etzea OA a 
^yn/iA/an. (P^e IGOA nanoMzea oa me aiAl/ paia ou- Inen 
^yzeAic/enl ^//CoAammoc/ QWauD KJlnan /o, nU ^/looi 
(2)/oe/ia a/ J^ancze in WS9. ^ne K^aoeznm^nl af 
^yoKiAlan ac/azee/ \^nuan/ai lai/n onoJnez /i//e (^Mi/a/-Q./-
(p///i/iaz. {^ne o,ze/ez a/ me X, zeAecen/ o, mezil) in /9S9 
pzeAen/fc/ aa me pzeAiaen/. \. naan/ai COOA me /IZA/ OZ/IA/ /«3 
ae nanauzee/ in ^yoKiA/nn /at /ne can/ziau/ian in Ine /ie/c/ a/ 
at/ ana calluie. 
\i naan/ai p.ainUa Aix a/acA ane/ umU^ i//uA/za/ianA 
exc/uAiaela mz me aaak lanicn taaA oaAee/ an ine 
/taaec/a oJ paz/Uian oJ Q-'ne/ian Auo-ca-n/ine/i/ in /947 anc/ 
lazUitn aa r^^uAiice ( 2 ) . ( j : ^ ^/lanman an(/ ^^y^ua/iAnee/ taaA 
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in f964. \-.nuanfai p,ainJ^e/ ^aen aaialUiaA fo,t Inf ao.oA auJ 
o.n/t/- 6isc uiiu/taUan6 ictfte atinUe/. 
<JJne /aaa oioaU^t/ ccncepJ oJ illudha/lna ^i:Jnfila/na 
Q^aan/A pAi/o,6apna ant/ cama/e/ui^ 1/ in Ine /o,tm o,p o aaaK 
cao6 o/ /od/ zeaiizea. dz^^T^r manu aeaiA oJ atep,ataiian, Init 
DaaK fina/Zu- oppeozec/ in Ine /name/ lai/n Ine /U/e &ynia/-e-
\. naan/ai in //zau, ana Q.'aDo/: i^yae/ op Ine (DOA/ in 
(DnaiiAn in /9ff8. \^naan/ai cazoJ^, •^nii it me o,uJcam-e oJ 
nid can/inuauA, nata /aooMt e^Unc/ina o,aez no,/ lead /nan 
/ip/^en aeaz6 . tecauea /ne inciaen/ m^n/ianea in 
^€/ ana t^/ezAo,na/i/u. \^nuan/ai ane/ m^Ae/p men/ UZA/ 
/ime i/i /9S/ /a Q-'aaalA ^i:JynazAa/i nauAe /o, Ano.ui /ne leoJeui 
of ^x. (^CicnoJAOM ai/, Q>.^//(. KJ^OAA/^Z caziiec/ o,a/ in 
J^o.nc/an aaAec/ uxee/t/a paper namec/ an/ne/n ane/ (^'aoai laaA 
/o.o. a/a a /o, Aee /niA. ^neze Q/aoa/ Anacnec/ nia KeenneAA /o, Aee 
\^na^n/aiA pain/in^A ane/ /nezeaf/fz manu, aiee/ino-A laeze i^e/e/ 
ane/ /ne ie/ea a^ pain/in^ /ne pni/o.Aopna ane/ po^/za op 
Q/^aa/ A/az/^e/ /aAin^ Anape eonicn eaaA tea/izee/ a/moM ap/^i 
po.ui c/ecae/eA in /968 . Q.'<J taaA a ii^ aoJum* naoina /too, 
nane/tec/ ane/ /niz/j/. lioe pa^A in a/i uu/n /Aii/^ Aetien 
ca/oMzec/ ane/ /laen/j^ ane o/acA ane/ umi/^ zepzo,c/tic/ianA op niA 
pain/in^A ane/ poe piin/A op e/eninaA. &naz/ es:p,/ana/io,nA op 
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fOcA i//uA/to/lan eaete aioen, i/i Q)aauAn and Ine iexl i/i 
/ineot e/eA^n an en en ^.a^ cieaJ-ee/ 5^ 
K^ naan/ai ninne/f eaticnec/ /ne can/en/ a/ /ne aaoA. 
Qy/ 16 /ne oeaa/a a///ec/ lai/n aacaei in Q,/aan/6 ao^/ta 
/no/ no6 i/npe //ec/ \. nunn/ai d aif/^e/ muAn /a /znndmu/^ nu 
ic/eoA in/a nit inimi/oo/e camainn/ian ox coJaaiA ona lined 
/no/, in /ne caaic/d af ^z. r^^nmed (^M. \LauAin6. ($)een? 
/a ^e leAd /ine6 oJ aain/ina /nan oJ Aame inou ao^/iu. 
nmae aiAio/e. (2^iA Aendi/iaiJa nna /ne auali/u oJ p^iclazial 
i^riciAm /no/ cnozoc/^iize niA aoin/i/iaA, nooe alieaaa OAtmea 
/no/ (^^z/iA/ o nicne in /ne y^empJe oJ ^yonie and Q,/ /ee i 
Aore /no/ /ne M/otm/n oJ i/noaino/iae /tu/n /no/ ne no A 
oJ/eted UA in /ne ooJume lai/i en date in /ne coJletA ox ^ime . 
Q7/ can A a aetu- esopenAioe aen/uze and ance aaain^ IniA 
bo.o.K (ii)ynio/-e'\. na^n/ai ozoaan/ zeaoJu/io,n in aao,K p,zinlin.a 
and pao/ico/ioM, and pzauided niA/aiicol a A uie/l a A 
Dio.^zapnico/ cnzo,na/o,a,a, >^niee ioAn zupeeA nod aeen Ap,en/ 
o,n /Ae ptoj^ec/. y^naa^n /Ae ^aaeinmen/ Aonc/ianed leaa /OKA 
lo.t /-ne pao/ica/ian and pioxniAed /a leieoAe Ine amo^iuil Aaan 
oa/ de/au, accaited Ao,m-enaca o,t /ne a/nez and doe la Ine 
cnan^ in C::^aaetnmen/ Ae/ up in /968. ne UZOA aiaen o.n/u, Ine 
mez^ amaunl a^ <^n,A. SO.OOO - an/a. (2W /a/ ox manea and 
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cau/e/ aoJ ae zeac/ aa me (Datap^an p.aa/UnUi^ nauAe a/ia U 
com den/ /a y^/a Aid/an oaaifi cat tec/can 6 £a/ /Ae 
/o,zma/i/ie6 in ne cuA/amA pzoMea /o. ae a caA/la a^mu paz 
uyAicn \- naan/ai nae/ /a pau- . 
\^ nu^n/ai A/o/ec/ /na/ \Lnaan/ai p,oin,/€c/ mana 
pa in/in a A /o.i cammetcia/ parpcAe oecaade /ne mo.neu laOA 
xeaairea /a puo/iAn /ne aia ua/un?,e Ki)yma/-e-\-naan/ai 
c/ec/ica/fc/ /o, QJaaa/ uxna laaA a oetAa/i/e aeniuA one/ a 
oJaacioMA canaezAa/ianaliA/ uii/n an encac/apee/ic mina, lana naA 
/e// UA oa/ameA oJ exatuAi/^ oetAe, //a/ endute nim a p/ace 
a men a immat/alA oJ ii/eta/uze, oeAic/eA /ne tecatoA oJ niA 
en at mina canaetAa/ianA . (P'nce, /Ae iaol uxaA puA/iJec/, £e 
pij/ teA/tain/ o.a Aellina niA to.o,tk.A ana moA/ia. /ne piin/A ne 
pu/ pat/n /o,z Aa/e in niA Aa/a AnauiA . 
\. naan/ai A /temene/oMA ato,ia/n in /ne pe/c/ af at/ iA 
inco.n/to.oet/ia/e lonicn iA appazen/ in QyimaZ-e-K^nuan/ai. 
Ci>V.(2/. ^^Kanman uiia/^ in /ne in/zae/uc/ian tanen yLnaan/ai 
taaA anl^' JS9, ne ^iaug,n/ aa/ a tupeza/u. i//uA/za/^e/ et/i/ian a/ 
/Ae ^iaan ap /ne pamauA l/zc/u ^^J^o^/, C::^naiia, anc/ namee/ 
i/ (£lVCuza^^a-Q./-\Snu^A/ai . Q/^/ia/ can/zi/fn/ei/ a £:),teeoaze/ 
/a /na/ p.uDiica/ian ana aeAcziaec/ i/ aA a uniaae en/ripziAe in 
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mae/ez/i Q-^ac/Uia aaiafina ari^ ati/ilui^ . (^Catci Inal Ine 
anc/ me az/ nooe aam zeacnec/ malaiUa, nt nae 
(o.ftJiJtec/ up. /ne arac/iia/ ic/en/ii/ti oJ Q^aoal aa me maaic oJ 
nu Dii/6n, in tc^ol Die/a /ait /o. ae nie (^^/(a^num (Sy?M6 . 
\. nuan/ai o/ea nac/ a aoAAian /.o,z DMinli/ia Ine 
aao/taind o,f (S^/nat i^ylnaaa-o//i . ^J^tam /9f6 amaataA, ne 
pnin/ec/ /Aid duo/ec/ anc/ creaUa a niimoe't ox aainlinaA. (PJ^e 
coan/e(/ la oiina o,ul an ii/uA/ta/ea ao/a/ne o,n 
(ylnaau-am a A eazla a A in /9-3S. %^niA ne men/ianee/ in 
^ . zaaan, aiAO, wan/ /o. aiina aa/ a Aaecia/ eai/io,n o/ 
(S'mat f^ylnaaaam. Q.// /A tea a a /az /ne p.ieAA ana tciaiue/ 
/zu/t^ lepzeAen/ a maitiaae oJ ^/ezAian ana ^'^/Cuanal 
pio^ec/ naa /o, oe aoant/anec/ in aic/et /a 
a-ioe pziOAi/u. /o, i/luA/za/f oetAeA. (pyYiA /ojia ataaU^e/ 
e/zeam o,/pao/iAnina a DO.OK oaAec/ o-n /ne aaa/zainA oJ (yniaz 
K^naau-am aia no./ /aAe An ape in niA li/e /ime /at o,ne 
Tea A an az /ne a/nez . Q^n niA /e//ez /a &uniez.. <^Kanim, 
yL naan/ai cazoJf, (pJ/ie icuAnec/ /a paa/iAn /too, la /ntee OO.OAA 
oaAec/ an /ne /ne/ne o,z L/mat Kylnajpaam anc/ naia /Ae 
ec/i/ian oJ L/mat t^Jlnaaipam iA zeac/a. in all aepeclA . 
K^na^nlai caaA aAa a paAAianal^ ail ccJ/ec/o,i. 
nae/ aoaal Inzee nancliec/ o.zi^inal ^^yezAian, (^/Cuanal anc/ 
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K_yianaza aaui/uiat ana aua caaaacah aa cZ-lomato. a/id 
(py^i oAoAOi. (t^HiA coMeclian O/AO, camD tided a oeta ta/f a/iJ 
/ifie (oJ/ec/ian of ^^'/d/iiiun ca//i^xapn(^ harn /4 lo. /9 
cen/iitu- one/ atiainai elcninaA ana eng^iaainaA oJ ateal 
(Dnzaaean mai/^tA ol /4 to, f6 cen/azU:. 
K- naan/ai ma A a /uie (/za/lAman iGno,Ae enet-ae/ic anc/ 
farce/tj/ fine A /aDticaU Ine Aapeu/uoMA atien/a/ moJUA. (^^e 
c/eoe/o,p.ec/ /ne AKUI OJ c/to/jA/nanAnip. canAciauAlu. ana pet/ecUc/ 
U a/Zer aeozA oJ naia laaaut. <^ne caluazapna oJ Ine lefUzA, 
i/IuA/ta/ec/ In Ine moJiL zepio.aucea maAlezi^ in me escecuUan 
af azien/a/ e/eAianA. (P^iA exni/azalin^ c/ecazalioe pal/etnA 
one/ atien/a/ nioJiL Aimp/u- nian/ian/ /ne pezAcnai AnnmoJiAm. 
<^AJeAie/eA oeina an az/zA/. an az/ coj/ec/az, c^il/i^zapMiAl 
anc/ a c/zauAnian, \Lnuan/ai coo A O/AO, a u>.zi/ez uma caiale 
more /nan /SO A/azieA, po,emA, ana aazio.uA az/ic/eA an at/ ana 
I/A niA/o,zi^. (^^iA lazi/inaA loeze puo/iAnec/ in DO,OAA, /i/^zaia 
az/ JoMzna/A ana maaazineA. 
Tl nuan/ai loan/^a /a ed/ao/iAn a m-uAeum, a/ ni6 aton 
au/ /acA a/ zeAauzceA ninaezea /ne zea/ita/ian af niA c/etite 
e/uziaa niA /i/e /im^. \L nuan/ai men/ianec/, laan,/ a 
niuAeum /a oe Ae/ up in J~.anaze /o.z pzeAezaina mu UZO^ZAA, i/-
canno,/ /aA/ ^e a Aoia// oai/aina anc/ nane op /ne p,zeaai/ina 
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o.oet a maatanc/, aul oS umicn a /eta ate noJ aitu2ea oa 
(7fiao/ie. (p / nooe Teloinec/ /ne/n 6are/a /o.i /i/jj^ OA AIX/U aeaz6. 
<yneze Anau/c/ ae a Aep,aia/f oui/aina /.OA mem.. . 
Q/n me IOA/ ieia aeatA tanen ne IOMA aeiu. ul, ncA ciate 
OAAO.cia/f KJ^OIZ Q^nmae/, yj^aiz /liee/ nlA MAI la Aecuze /u/zezA 
/:o./n me C^aoeinmenl DU/ /ne unzeApo-n&ioe al/iJuae oJ 
Qo.iieznmea/ oJuciau, lo.co.a ZC/A /Ae at/iA/ uma aeaua/^c/ niA 
loAa/e /i/e /at ine naiian nria /at otl, /adec/ nid /ixe lime 
omaUia/i oJ naaina niA acan miiAeum. \j^ait IQOA aioen a Ae/ 
pa//ftn af tep./a OAAUIO. ni/n /o. /itA/ ptacute de laazKA /tarn 
L nuan/ai lanicn ne noa ptamtAea an c/ Aac/ neoet aiaen /a /Ae 
*s^aaetnmen/. ^^niA loaA aaain ae/aaea taUnaul ana Apeci/ic 
teoAcn. 
^^~yittp \^ nuan/ai lecaan/ec/ /na/ niA /a/net eoen p/aned 
/o Ae/ up a niuAeam a A eatia a A in /9-3/ ouJ an/a in /9ff/, ne 
cau/c/ putcnaAe /ne ptopet/u i/i /ne ^atc/en /auxn, pat aunaa 
/tam /ne nuAl/e and auA//e a/ /ne odd ci/u atea &u/ due /a 
Aam^ unexpec/fd aattietA oJ^ /aux and Unancia/ A/tairiA, U 
cau/d no,/ ae /auncned uu/nin /ne Apan op niA /ipe. 
^a-u2aidA /ne end a/ niA /ue, JL-nu^n/ai aa/neted 
cti/icidm op no,/ naaina Aep/ pace uu/A /ne madein /tendA and 
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U20A a nemf a^o^Aen man noJ c/eJ'ecUc/. ^Jal a ceic a^ nu 
a^Aacio/fA Aup.aoAUa nim in ane laou- o.z me oJnez. 
U2eie a/da OMa/Unec/ i/i <XaA.aze anc/ ^^ylatacni, 
azuiaina /a uan/ a can/iaaena. o.oer X^.nu-O'nlai A maaetnil-u, 
anc/ A/a/a A in i^yaAiA/an. 
Q)oen ijf niA A/u/e caaA aein^ cii/icizea oJ aeina 
/rac/i/iana/ anc/ A/a/ic, niA COO-TKA caeze in aemanci. 
K^nuan/ai lemainec/ oeza ac/ioe Intauanauf niA /ixe auJ 
me /aA/ /laa oeatA af niA /i/e meze /a// oJ ai/menh. QJnAp.ile 
a/ niA e/ecnaina AlaU af nea/m. \- nuanlai cazoJ^ fo, <j/aiz 
&f^mac/ ^ i z , 'Q7 ^aoe no,/ oeen uze// /a€ /ne aa/ /caa 
i^azA. £u/ (^px apcAe la na/c/ an escnioi/ian ox mu- OMinii/i^A 
an iUmat ^^yinaaU'am an /97S. ^ne 
aeznmenl AnoM./c/ ex/enc/ a ne/aina nanc/, aul ne neaez 
/ioec/ /o, ma/ c/a/e /a Aee niA /aA/ caiAn fu/u//ec/. QW^ £tea/Aec/ 
niA /aA/ an r;^^anuaia 7, /97S in /ne \inaausK &atoatan 
reAie/ence. (h^V niu//i c/imenAiana/pezAO,na/i/(^ /eaaJna aeninc/ an 
(tn/o,t^//aD/e /e^acu. ox pain/inaA umicn p,etnap,A nojie e/u 
COM/C/ petpatm. in niA mo,m-en/oMA A/a/e a A ne c/ia, ne leM 
^eninc/ na po,//o,u2etA. Q/te caaA auiiee/ accaic/ina la ^y/CuA/im 
ti/eA in (£l//Lian &naio <:^taaenaz(/ in J^anate. <^ne p,tajieiA 
pat /Ae c/eceaAec/ a/ ^//Cian (2)ani6 (^//Ca&aue laeie aUeiec/ 
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aa a /a toe aumoei af aeo.pJe af ou Aec/ian-a oJ me tadela. 
l^atioM.6 leoaina aeea^aaaezi o.f Q-'aain ana ^^yaKuIaa ana 
caru'ec/ /ieco6 0/ nu c/eo/n n/ie/ ranaa/e/ice mee/ma,6 
Ofic/ aameiuiaA coeie nelc/ af ^.yiazacni one/ J^anate. 
uyat noJ aioen me leAO-ec/ coAicn o aetAo^olUa. al 
iucn calm re c/eaezoec/. 
k:JnDc/a: >^ Kan/nan, \^ naan/ni 6 ^o.unaet atoJnei taioJe 
/a &umez /no/ QzJ^// Q.'naio ^'loi/lo, aaae mucn mete 
caoezaae /a /ni6 eoen/ Ino/ f^/aAid/on <,n,aaia. Q^induAlan 
{Q'nc/ia) canaic/etec/ aim ^//Cac/ezn Q-^ne/ian atlul and 
nz/ uu/i oe i/icampJei-e 
inco,tpo,za/ina ni6 name. <JJaao.ze nac/ auo. cazUJ^n a 
po,ef/i an /ne o:/ a^ X. nu^n/ai. (t^He no A /eU un/imU^c/ 
co/np/e/e ana Incaaip/eU poin/inad aeninc/ nini. ^^CoJ anla in 
(P^nc/io at in K^/a hi/an ou/ a// aoez /ne caat/c/, me c/eam 
C006 canc/a/ec/. M/o/ier &cnee/, Kj/az/net ^/zeAic/ent 0/ 
y^ec/eto/ w n,epua/ic op <^ezmon{/^, /97S Aen/ niA mrAAoae la de 
oezeoaea /onii/u, K^/leOAe accepl mjp AinceteAl cane/aJence an 
me Aoc/ neeoA op niA e/ea/n. y^o,i in me adiAl 
\- nunn/ai. toe nooe ICAI a azeo/ OIOAUZ umaAe imp^atlaace 
0206 oppzecio/^a poz aeaoM.a me Aua-can/inen/ op niA teAic/ence. 
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(^Hu U20.ik taui noJ ae fo^taoJUn ou me taatia and nu 
co.a/iioiUio,n6 eaez ap.aieciaUc/. 
to'iOJe la nu tan. \^)yt^ K^nuan/ai, Q-' am aeepta a^ieaee/ la 
/emn /na/ u^aut famei, (i>v/3av// ^Kanmari K^naaniai u ria 
more. laoA a ateal pauil^z, arte af me m^aU ce/eazaUc/ 
uaazei oJ aui at/uUc tenoiAAance ana ne naA eanaacea me 
ca//aral hac/iJian6 oJ auz zeaian. canaa/ence la aaa 
anc/ alnei m^maetA oJ aaut pami/a ui aaut Aatzaca . 
^naaan l^ttilaza anc/ mal^zcal aaAAeAAian ate e/iau/ee/ 
auJ ail, cullute ana Itaailian ate i/iaiiUAio/e. ^^J^ZUAIA ae/ana 
la nt/manUu, a A a «_ 'tenman L nuanlai na A 
canAiAl^nllu. ene/eaoaiea la zea/ize o,ne aim: ^yazlzau-al af Ine 
/au. anc/ aeaulu. oJ Q,/nc/ia A ic>.anc/ez/u//a zicn camaaAi/r a/ic/ 
oatieaalec/ /i/e a A Aeen IntOMan Ine eae oJ a p,ael-azliAl, la^o. 
naA ic/enlUiec/ nimAe/p cailn a// Ine a Aped A OJ IniA anc/ can a, 
naA AO.aa/il la zUe aoaoe a// c/i//ezence a/ zace anc/ czeec/. 
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c>. 
no/ne i6 AO i/i ai/J^ien/ mannet liAe 
K. n,enman L na^n/ai. <^A)a/ aerteio/la ne LA Aao.icui a A 
\- nuanloi. 
^, ^Jne aeai af K^ naan/ai 6 mi In e/o,eA aoJ Aeem /a £e 
accaia/^ ^ecaiue nit u-oM/iaet ota/nei ^^^yyoau//an umo, 
laoA lata aeaiA r^^a/iiat fa nir/i U?,OA aaia atauna 1896 
me ueaz /S97 IOQA m^a/ianec/ ui \^naanlai A 
Acnaal ceililica/^ umicn IOMA aACziaea oa nlA /.alnez o/ia 
A a /897 uu/i oe /aKen a A niA aii/n aear. 
«^  n,enmaa 
yL nuan/nl <^ienaA in Q'naion f-^youiluia, y,^e/ni: 
zlJ^aoMiUnai Jo-nmc^anc/. /96/). p-./22 
4. QPfzi/ "^^a^iloL 'Q^UM ^ U a n "^^u^^fai', 
( ^ t m a/ /Ae WOAL (JFn/faze: (M'iAOz &fz/. ^zeAA, 
u:/(/. i978). CyJ. 
>^^.f^y. &uaaAlaaa. « ^o/ranA one/ 
^^ainUn^. \^e/ni: (tyianinoo auo/icn/ian, /98'3). a.4S. 
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6. '^nf caiteAD-aaaence laUA \^iU XSnuanlai tea oJ 
(^i£(/u/ t^Kenmaa \Lnaan/ai, ^iteclai KSnaanlaJ, 
Q.^/l//6e//m /T//6/ JLonate, <^ynAi6/an. 
9. (2Wz/ one/ (Slj/^ie £^ C^ytami/a Xu/Aia, p..-37-S8. 
cala/aaue caoA aiaaanl o,uJ an /Ae 
<^a//eza: JLano^ze o,n ^^~)yua,. /4, /9S4, (Annate: i^ytui/ 
QHaaae, /9S4). 
//. ( ^ ^ "6^/^//^/. (2^//./ o///e Wa^/, p.7. 
/£. y^nid le/etence taaa moc/e aa Q^£c/ui ^^n^enmon, 
\-nua,n/oi in nii /e//^z /a &a/eem 
//. f97f. 
/S. \. nuan/ai, yj^aiecooAc/. J^aaan {/oncze: (^^/(anan 
&inan ^^^aiac/ozo (^yuo/iAnetd, /94/), p..S9. 
M. JLA^. Qjnazma, ^^enouAoace: &AU ^^^£a at/zona/A 
^a^ate . ( 3 v iziej. (^^lA/atu. / Q./at/iaa ^^aui/ina. 
{(^/CeezuJ: vS f^l^ "/ <^u£/iAnui^ (2MaAe. f984), a. U7. 
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^e/ni: J^iaiU ^^a/a 
/7. (^^/(ce/etn <^n.euieia mo 6 a mo.n/A/u. aeui ctien-t^a 
JoMinoi amicn laod au^liAnea /.io.m \-alcu//a. ^Lnuan/ai 
6en/ nu p.lclute in /9f6 a/ie/ pualiAne^ in ^9/7 ane/ 
/nezea/jft in /9/7. (^ep/. /9/8, (Sep/. /9/9 & /9£0, 
umicn moae K^.naan/ai aety. popa/at. 
/S. s^ne ^e/i/az at ^flupam Cy.Xl . K:::/anau/u' ma A a e/eai 
/tienc/ a/ ^<Jnaaninaiana/n ^oaaie, mno, acKnamJeaaea 
a6Ao,cin/^6 ap ^^Jenaal Acnaal aa tepzo.c/ucina 
K^nuan/ai 6 pninlina in niA J-auzno/. 
/9. ^n.aop- JLeAna ma A ai&a a oia-annual i/luAha/^a 
/oMtna/ o^n ( 9 ^ / anc/ X^za^A x^/u£/iA^ec/ ^-^J/- ( 2 % / 
one/ X^zo^A (^acie/^, (^(em 
zDe/^i, (^ince i928. 
SO. (^//CanoAoz KytauL <^zenc/A in Q.mc/ian pMiniina, 
p./2S. 
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£/. i^.^n,. x^n,am.cnaac/t,o Jn,aa, ^^Jea^a/ (^cnaoJ : 
i^/(7in/Lna {^''/(oc/znA: ^^^acnnno, /9S-3), a./S. 
cen/azu oJ p,oin/4na in me 
t^yua/a^: /S49-/949 , (J^n^oAe: C J Y / / / ? / C/L^a£a-QJ-
(^(aui06, /9e/), p.47. 
K^upJa cdiiiec/ Ine i/npu/Ae a^ me <^Jen^a/ 
&c^aa/ la /oi acaaa U2a6 uil^zet/rc/ i/i 
^a-iica/ co,mao,AUio,nA umeze lian/ aaa AaatceA oJ /i^n/ 
de 
^eoA^ ae la ^o,at, ana ne aaAAea an mid aie/etence 
la mealianea in '^AJenaal 
<^A.enaiAAance . Q.Jnc/can ^<^zl Intaa^n Ine aaeA, y^^l/Leu}, 
.^elni: Ine aua/icalianA ^JjioiAian, ^'^/CintAlta oJ 
in/at/nalian aJ ^JiaaacaAlina. <^aoeinmenl af Q^/nc/ia, 
194S), zetp. 19SI p.4-3. 
£4. painlinaA aA Q^ Aee Inem . (£>o.en 
r;>)^aao \^ppaAamu eat air: ^ Penman 
K^nuanlai LA ane oJ Ine o^alAlanaina, p.ainl-eiA ap Ine 
K^enaa/ AcAaa/, p..68. 
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SS. \i.amnienlaia mt ^empj^lian, a aai/iUn^ t^p,za.aucea Ui 
/968), a.p. 
pMia/ia^A . 
£S. Q.'/ laoA Ine caciK o,f \Znuan/ai loat unpzeAAce/ eaetaa/ie 
anc/ neio6pnpez6 paau6nea zeaieia6 app,zecw/uia niA 
p. S47. 
S9. Q-maao/ c///an J^oUnec/ pauifui^ cioAAeA ap &.<^AJ. 
<^up/a in /9S£ aae/ me 6/ule oJ nit paialuia caaA oeza 
i/az /o, /no/ oJ yLnaan/ai ana antu. an c/aAcz /aoA 
pine/ /ne c/iuezence. (S/ne af niA p.ain,/4/iaA en/U/ec/ 
r/i ae/azeA /ne laa// op (2/Ca/io.na/ K^a//eza op 
(SKc/ezn Q^zA (STeu>. Q)7//fi. 
•30, Qyi£c/u//an. ^nup,n/ai, t^/ezAo,naii/M, ant/ © % / , p..£4S. 
-3/, \^.a/n.niunican/ tai/n ^&.JL. ^..yzaAnaz, an 
ftieaa op K-naan/ai ant/ caaA zeiie/ina in ^e/ni a/ /ne 
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^ZUAI, JLanate ate eau/e/i/ oJ nit acnlraeme/ilA. 
-jfS. <^/jo.niaoa ail Aacielu., .^Jjo,maaa aioMan/ aa/ a otacnu 
in co.nnecUan taUn Ine cen/^/iata- ce/eataUaaA oJ Ine 
Ao.cie/a in /989 in loAicn (^^/Cad/^t 6 laatKA caete 
zeato,e/uce^ umo, laete /e/ici/a/fa tai/n ine aiaazaa oJ ine 
Aacieiu- in ine it iimeA. 
-3-3. p,. 28 S. 
-34. ^ytcaaoia Q-htaat X.-ni/taAar toad ine an/a aiii&i loAo. 
loaA umoMa AuccturMi in emuiaiina ine Ai-aie a/ ma ati. 
<^neAe imateAAion,A K^nuaniai canceaea in iniA leiirt la 
($)umet e/ai^J (9ci. -30. f969 a^irt ieatnia^ ine c/eain af 
niA atiiAi /.tiena Q-'Antaot \. niitaAat cana aaAAee/ acaaa 
in J^ane/oji in i968. 
-3S. ^ei/rt fatni \^nu^n/ai ia &uniei c/aif fj^^u/a 20, 
/9S-3. 
-36. canaetAaiian ae/^aeen ^nu/a/n. ^^noaaA ane/ 
tecatc/ec/ in (^ame 
i^XeminiAcenceA , (i2^oe///z ^H,enm.an KSnua.n/ai: 
i^etAana/Uu ane/ ©Vf/. p../. 
•37. Q^ti/'^^a^^iai, Q^t/iAi a/ iAe (0aAI, p.4. 
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-38. ^ ' I'e/iAa/acna/am, ( S ^ / ^ ccM^lemp^atatUA , {<^Jamaa^, 
Jn,anaa /9&ff). fZ/. JSSO. ^niA aaoA laat p,uQUmee/ ia 
carifiec/ian coi/A /ne a a/n at 6 7S Du/naoj^ aa ^'^/(atcn 
9, f966. oiAi/ / xS^nu^nfai ma/ j^at 
COMA in a Ae/iAe /a celeataU Me accfiAicn oJ /ne ait/n oJ 
/niA DO,O.K . 
.39. QIU. ^ . S.3/. 
40. GPfzi/^/^a^^/ai. QPfz/u/ a//Ae 
4/. (^Laitaaa-(^-'.yinau^an/ taoA o maaozUie p-uDUAnec/ /az 
JCanaze anc/ I/A ec/i/az (t!Ha Aim ^^/CoAammae/ JJuAuf 
(^J^aAAon laaA \^na^n/ai A rAiena umo. pzaoiaea a Apace 
in niA maaazine /a aaoez/iAe ODOM/ niA DO.OA 
(^^/iuzaaaa-Q,/-\^nu^n/ai. (^PiazinaJ^aa &in^n, a 
puo/iAnez anc/ an an/iaue c/ea/ez in ^i^mzi/Aaz me 
/niA c/uzina /ne canoezAa/ian o,n r>)^u/u- 4, /986, uma 
ma A ec/i/az A fzienc/ ana laaA an aamizez a/ \. nuan/ai A 
Qt/ anc/ caaA a aauez /aa. 
4£. (^Pfz/'^A^A/ai, Q^z/iA/ o//Ae WaA/, p. S. 
4-3. Q-^£ic/, p.S. 
44. fj;^. //enKa/acna/am. ^//(a can/fmpo,zazieA, p.£-3/. 
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ant/ i^aaanojie/ta/ia/n 
KJnaiut ^,un(/et/ Ine Qmc/lan &acie/^ a^ (S/tiea/a/ 
de ai//i laaA /o, encaatnae 
/tac/Ulo,rio/ ar/ ox aain/uia. ^neze caeze SO y^UzMmea 
one/ S Qme/ian Ui /Aid at^onizaUan ane/ me ^iteclai 
taa6 JLaia ^^Ucnnez. a/ area/ p.etAanal cnazm. ana 
e/iani/uc/ re/inemen/ K^O ao nee/to no/n ^aao,te COA/ an 
enc/atina 6ae/J: me QJne/ian &arie/^ af ij/iien/a/ ^^^Z/A, 
ea/ao/idnec/ une/ez niA e/anamic ini/ia/ioe, en/id/^a me 
uuiufn/ial aalzo,noae oJ <^AJZUOMA , men/mnea 
s^n,aniac/ianaia y^Kao,, ^^Jjenaol AcnaoJ: 
Qyl£a nine/zona In <^aao.ze , (^//(o,e/ezn Q-'nc/ian 
K^yainiina. aJ6. 
46. \-nuan/ai, ^^/le Kj/u/uze af (!:>%:/ in f^J^OKiAlan . a 
ao man lei iA in Ine coJ/eclian oJ azl azcnioeA oJ 
\^ naanloi K^ZUAI ^l/LaAeam. ^anaze. 
47. G^z/ L nuanloi lazalf aoanl fanii/a in niA auin 
auD/icalian. 
48. •(27 am noJ al name . (^umez zecai/ec/ IniA e/utina 
inl^zaieca Ae&Aian tailn nim a I ^.ytaznal, 
49. Q^zi/'^^a^^lai, lAe Q^ZUAI a/lAe WOAI. />..?. 
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so. ana Altuclute oj^ K^ytamiia ^Lti/^ta, p^. J8S-S9 
S/. J^e//.ei /tam K^naan/ai /a ^AJaAi/ <j^€aa e/alee/ 
//. /947. 
S£. (~)^n/aluc/t/ia Qy/n/nae/, \^nu^n/ai anc/ nu 
caa/eaiao-ratied . <j^aca6 o,n ^^yaAu/a/i, I'oJ. ( S / (^Ca. 
-3, \Kyiaiacni: x^/aKiA/an ^oMium ^ZJeae/cameal 
caraata/ian. 
cala/aaiie, \.nu-an/ai exnlal/ian, aiac/ucee/ al ine /i/n^ oJ 
me ap-enina oJ f^yakiA/an (l>VV/d COMJICU, <Xanate. aa/ea 
e/ec. //, i949- f-^yan./, /9S0. Op. S-6. 
S4. .uJa.tUia /Ae 
(^^inc/uAlan ^i/neA. \^e/ni), ^'izyiuaaA/ S, /9S/. 
se. me A/a/fAman, ,^ya/^ ££. /9S/. 
S7. Patina \^-nu^n/ai A a/A// /a Q'nc/ia in /9SS, ne 
p/nnfiec/ /a mee/ &umej in K^atno/ ou/ /ie/ate ne 
caa/a puJuli niA uuAn la mee/ niA a/a ptieac/ in i^yiaznat, 
ne nae/ la col mail nit OIAH c/ae la Ine eu€ p,ioM/em a/ 
niA Aan ana ptamiAec/ (2^umet la 6ee niA in .^ec. 19SS 
oul ne nfoet telatnec/ Ineteaplrt. ^niA caaA loJc/ ou, 
&umri aaiina Ine canaetAalia,n in 1987. 
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58. '^^fia/ iain in ^oi f97'3 a/ &u2Ma/ Ui i^iuij-ao 
ioas pot exceueace me pael oJ oMUmalian- nU p.o^/ta. 
6a a6 aed /a /t/e. (p^te aetcimeA ii/f a 6 a razcoaia 
a66wiua/iae maae/nea/, UA etAeace oeina Ine c&aluiaal 
ctealian- oJ aeAitet a act iaeoii. Q%. Au de 
///lioetde U nal a /i/zidnea pzaaur/ au/ id A/iii in Ine 
pioxeAA ox niaKina maaan noJ in occaiaance cai/n a 
pAeaeA/inea, pteranceiaea p/on, Aucn OA uzaaici zao i/ oJ 
a// o.i^ina/i/a, (2).&7. ^Kan/nan, Q./nhac/ucUo,n, 
^^nma/-e-\^nuanloi, p.S. 
59. K^na^nloi, Une ^P^IHA/ . (^mni-e- \!^n/i^n/ai, p.U. 
60. ( 5 % / anc/ <^/eiAanoii/j^. p. £7-3. 
&/. ( 2 ) . ( 9 ^ Jn,aAman, (tl^n/zac/uc/ian. p.-3 
ff£. (c/moz t^naa^ani (e/.c. //£/ can A a pni/oAopnet, 
mamema/ician. nA/tana/nez ana po,e/. 
6-3. Q^UJ ^/fman ^Aa^if/ai. ' <S?^^ painlinaA . 
X^aiaaan, ee/. ( S v r . » ^ . ^^aAeet, (^anate r^^^ananai^ 
COaaf K^lui. i9-3-3), p. -3. 
64. Q)aen in J^a^an, &ep/. /94/. X^nu^nlai men/io^nee/: 
inete </au,A QJ am auAa campilina Ine e(/i/iaa af (S/n mat 
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eo. 
Kylnaaaa . Kynit IOOA a/da aaoJft/ aa (^lac/ullan in. 
p.. SSS. 
^flj^id 16 nien/ianec/ in a in i/zc/u cazi//^n £j^ 
yinaan/aiA JJaanaez azamez &yDc/a/ <^n,ani/n aflet 
K.naan/aii aeam /a (^umei, a co,mmo,n ^zleaa aJ 
\^nuan/ai c/a/ec/ U, /97S. 
66. pae//i6 canicn \^nuan/ai loioJ^ /i//ie la lime in. 
l/zaa la &umrt in nid lell^u ate aaetlim^, (^(nlute 
anc/ ^ance anc/ a /eta atlicleA iiAe s^aj-e/oz in 
K^aiaaaft, a. JS17, (^'^/Catniaato, a. SI, (^/Ce/nnt-e-^^a/^ 
[^^AJai/aez oJ y^aj^), a. /£S uzete p.aa/i6ne(/ in K^aiaaaa, 
19-34. 
67. &a/ee/n ^^/(iizo. (S/utd i6 a nalian lanicn id^^ataeU , 
iuu6lial.ea taeeKlf^, (P/i*)//^ /O, f~>)jl-une S£, 1978, p..lS 
68. Qll i6 mealiaaec/ Da ^•i^^tif X^nuanlai in Ine (jJne anc/ 
Ine (j/a/^, r^^on. /7. /98S Inal lae pJnn la canaetl niA 




^a/fz ca/oMi u a /to/iAaatenJ mec/uim ad camp-at^t/ /v, 
o.poaaf cnazac/eziAiicA o/oil lonicn yLnu^/ai tej^c/et/OMJ ziaAl. 
sj(f/a/ ca/oM-iina u ine ha</Uio^ o/ me pido,tia/ otf oJ ine Q)a&/ 
canirA \^ nt^^Afni aixAea up. i/i AUA eaila eaucalioji r^tojn ni6 u/ic/e 
t^yiazi/7i (^^/Cizan KyjaAnm ane/ ia/^z o^ ptoju ine t..y^zua/i\ 
p.ain/w^. (P^u UIOAAA iox>A c/o^z /v, f^yezda/u ant/e&d (^//Ctmna/, 
<^yian^ta a/ic/ KyOen^i &cnox>j6 o/p.aia/m^A, \L-naan//ti 6p.e-
cw/la ae/ec/ec/ laaUz COJOMZ m^aui/n aoJ aecauAe U taa6 p,opiuaz 
me</uun o/ me e/aa ouJ Decau^e aziea//jl az/iAh naae a/caau^ p.te-
/etzee/ /a U6e to-oUz calauz6/. 
laaUi-coJoMz meaia laz nu pzo^c/ia/iA ana 
iJi/Uee/ me inJini/f cap.aa/u ap /ne uozoin^ lirie tao^zA toim azat/et/ 
teuton coJoMz /fcAniaae. 
\Laaan//2i a/ic/nu ia/ni/a taeze eno,€moM,uu. Aecte/uie ant/p.ia-
/ec/ioe actoMJ niA taam ant/ /emp'eza /fcnnuxtie. 
aA a pain/et /az neatla 6ixlu ueazA, ael none 
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con c/eActioe ap,atl ho^n. me mf/nDet6 ox nu uimua nu memoM oJ 
caoAK '3. y^nu meo/iA ma/ uUfA fne c/eaJn o/ XSniwAlai, mu ^U^ 
neca/ne a /nma a/ me pad/ i/i ^ /o/u6/afi. 4 ^JnojMn ni« nepneu). 
K/anU/, 6oyi o/ ^n,anim, uma u teuc/in^ in <X^OM,C/OJI U 
con'Kjna. o-n me line ol \^nua-n//ii oaJ aoijin i/ iemmn6 tcA/zicJea /-a 
nifn on/a. 
/946, a f^ox Demte me aat/i/ian, ne ^oe e/e/noyiA/za/ioM. 
o/nit 6/u/e /cA me 6/uc/en/ o/<^ine (i3%/<j \i oJ/eae, (^^l-ac/ezaaac/. 
^''/C.,jJ. t^adeet coat me ovi/a- one oJ niA cmAe ftienc/6 umo, 
no A lotifJen ODOMJ me Aina oJ /ecnniatie, \.nimn/oi nac/ u>J/oM3ec/ 
ana oJnet p.o^h ana li/eimu- /iiena6 coAo. u)ete maze in/ezed/ec/ cai/n 
//e aaJcojJie o^^ii enx>,th zamei man /uio^tain^ a£aa/ ^i6 monnez o^ 
x^ne uii/e o/ JLa/e ,^^oA/ice &.^^:Jy. ^Kanman, a fzienc/ o/ 
\-na^A/oi, zeco/iec/ one oJ nez oiAi/A /o. \Ln/^n/oiA A/uc/ia a/ 
<^yio.o.cna \LnaDuA &au20Tan, ^anate anc/ /oJc/ me ma/ mo,imn 
Ane aid noJ A/10M2 mum OOOMJ K^nt/aA/oi A memo.e/ op eaazAinu auJ 
uma/ Qy IOOA ma/ yini^A/oi too A noJc/ina a oeiu, inin noiz azuAn 
a/moA/ op a Ain^/e noiz in niA na/ic/ /^, zene/ez a /nin, inJezoc/et/ /ine 
oji /Ae Ao/e op a a20jn-an A pee/ tanicn /ox)A nim Aome/ime /e>, piniAn. 
K^. /'enAa/ocna/am tazoJe in con/empazo tie A , 
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1928, maJ ( 2 / attioec/ aJ X^JlaSuA. Qjataatan la 5e Ine ^ueU 
o/^ ^n>anman \Jnu^//ii a/ic/ f^, tee fne atiuJ loaiK aJ clo^e Ofiaz-
/etfi. 8 A/// renKa/ama/a//i nac/rioJ toii//en n/tuJ^ina aa//J ^L nt/an//ji 6 
memca ol iao,zKiaa. 
inJetaiecoi/ia ($)//j/irt, ai/uf-tazUet /.tien-a oJ \^nua,nf-ai, 
U 16 leaznJ mo/ eoen nu c/oAe ftieaaA no a rioJ amJee/ nu up.A/^itA 
i/aaio^ Q'fuleaa, K^Ji/^an/ai a^a fa azln^ nk p/tintina ma/eiio/ oxm^io/io/u/. /a 
l^ QAc/mc/ ao/)A o/ md nonAe o <^yiov£na X^Jinmm &oicAOn one/ 
lOo.tAec/ taniie /o/Aina AeAtian^ lai/n iiienc/i caeze aaina na. 
y^/Ou/ tanen ne no,/ toon/ /a be au/uzDea, ne co,u/a AimpJu 
6oa /a nu ptienaA ( 2 / om na/ ol name 9 one/ /nea neaei 
U6ec/ /a aa/nei nim o/ /ne ae/e/ nauiA op loo.iKina. ^^a nld 
OT/ oc/iaUieA taeie leA/zic/ee/ moin/a /a niA upA/oiiA cnaiK-
ina A/oe/ia an/a. Q.// IA eoie/en/ /no/ niA piienc/A laeze 
to/net in/ezeA/ee/ /a Aee /ne pino/ pzae/uc/ ap niA CO^OZAA 
//o n /a Aee nim toazKina Q// iA po.AAio/e /no/ \L naan/oi 
mian/ nooe comoap/oaee/ niA /ecnniaoe cani/e e/emanA/zo/-
ina paz /ne A/ue/en/A ol (^^if-e/ezoooe/ tai/n lano/ oc/^to//a 
ne e/aeA in ni^ ^anaze A/uaia OA i/ m^Al ae paAAia/e /no/ tanol 
/^mniaue ne UAee/ in /9£0A, e/ie/ noJ opp/a /ne Aome in /aJe /940A 
cani/e e/emanA/zo/ina in (^^ac/ezoooc/ /a nie/e niA o>zi^ina/ 
/ecnniaue az i/ mian/ ae paAAio/e /no/ niA /ecnniaue cnonaee/ 
i/J //r poAAO^e a^ lime. \-^ti^^/ai ^OA ^aaatizoi/j^ CO 
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AU^/neAuec/, f^ iVotn /^cnniaae ana me /rcnaiau^ oJ 
/eaiaeza, a Ucn/iiauf tanicn emalaaA at^me/iU &u&0.e/iaea in 
n/i ennuiioji oenic/e nnc/ aainea /ne DTil/ian/ ana c/ear 
e^er/«. (Sv6.-2^. ^JaAeei 6/a lee/ ma/ \lna^nlaL nat 
/land/ai/nra me atien/al taa/ez COJOMI in/a /empeza ana /nuA 
a tea an/ atea/^t uyeian/ ana inipac/ /a /ne meaiam . 
K^Jno.aan Xl naan/ai cau/a acnieoe /ne auali/u. oJ lian/neAA, 
aiunetA ane/ doJ/nedd t^/ i/ /ac/t /ne /ian6/acen/ aua/i/a. 
a pare tca/et COJOMI, lian/ i6 leuec/ec/ aoJn ^tcm /ne 6ur/ace 
ana fAani /ne eani/^ aaaei unc/einea/n /ne p.ianien/. Kynaaan 
/inea 6ame/imeA deem 7o. ea^/a,^ a Aepa-a/^ es:i6/^nce a A /nea 
/lo.u^ Aniaa/n/u. ana /Juen//t^ aaez/ /ne Aut/are af at//A/ A 
en aire ae/ /neAe line A p/at^ an in/eatal par/ oJ \, naun/ai & 
cxea/iae ptaceAA anc/ canna/ oe canA/e/etee/ a A a Aepaza/e 
nc/iai/i^. K-^pa^/ ptcm /noM^n/, iniaaina/io.n ana expteAAio-n, 
pet/ec/ anc/ in/zica/e /ined are ane of line A/ aAAe/A oJ 
v. na^n/ai A pain/inaA. ^nei^ /enc/ cnazni /a niA pain/inaA. 
araayin^A ana e/en in a A lanicn oeApea/ niA crea/ioe enioJianA. 
aAeA /ineA /a praaace oatioMA en^c/A, /a caarK au/ /ne 
pTao/em umicn laaA /ne ai/a/ /atce op niA az/. X^nuan/aiA 





\^nuan/ffi /eaial nu aauc dtaicUaa luiJei Int 
aaic/ance oJ^ nia u/icte >^Ajaoa (^^/Cuaft ^JaAnm (&(> 
\ynoa/er <Py- ^ ^'^/(naan6n wno, /aic/ /ne faunc/n/ian af 
Q^hien/a/ eA6en/i{j/6 in ni/n &nfa(/ Q'^ InuiK Init ecnaec/ 
/nraaanoM/ nit anialina cmeet. <^ma /aaaaaUa/i p.iaoea /-a 
oe an inAhumea/ in acnieaina me ao,a/ oJ ^ine 
(/-n/itmanbriip.. \^nuanloLt painliaat leuecl Ine cnatacUiiiUct 
o/ LJxien/ai Jza/jdmanAnip no. ne /ikee/ fo. ae ca//ec/ on 
(Plien/n/ 
L nuan/ai no6 Anaian nid oti/iionce in me/al caaiAina 
me/naa one/ in pen, inA ana 6ru6n atouzina. Q./n aame oJ 
nid campadi/ianA, /ne mo in empnoAia ie an line apaz/ /lam 
/ne coJoMz luea nete ana /neze in de/ec/ea azea& /a aioe maze 
i//u6/ia/ioe appzaacn. ^''/Coni^ aJ \^ nuan/ai 6 coJaazec/ 
c/zou2inaA aze c/ane in /niA /in/ea lineoz A/a/e. (!:>v /eca oJ 
/neAe aze &'Lo/zaJo. ^apoAoi <^yjae/ana, piae ^yanc/aooA. 
/ / / / . ^a/e. Q^m zi/-^a/. <^ne ^iuine \L ceoneze/. 
^ n-anj-na Aana. (^Waze /Aon (^/^oc/aio., Sl^e SFo/^ez, Q^ 
cVanion cai/n a miiiaz, ana ^^ne ^^uic/e. 
^ne p,uii/a oJ niA lineA iA tucn Ina/ Q./ uziAn 
\. nuan/oi Anaa/a puo/idn a ca/iec/ian op niA p,encil c/iaioinaA 
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ane/ cnmac/rti6lic elcnUi^A in teoMta/f aoJume Aa ma/ nU 
ac//niiez6 maa. 
(l?Vr^ , one/ \. nup.n/ot na6 oeri/. coie/i///^ ae/aa/ec/ /nu 
an J AKe/cnec/ o.ul nu iaeoA. ($He ^aiuec/ £u.i/ can/zoJ oMei 
oacaaalozu. miOM-an umicn ne co.nimunicatfa la alaet in 
cann/eoei monnet ne laiAnea la. 
\i a/aut 
Xl naanlai u ane oJ lAe Aupteme moAlfiA oJ calaui 
t/naaa. ^ne cnaice a/ coJaut tao6 na ca/auz caaA ria 
aaual e/eletmuiec/ aa Ine uniaae AenAioilUa o,f Ine aain-l^i. 
>^ne Aeleclian oJ Ine coJautA (A p.ei6ana/ aal Ine 
rmanizalian af Ine p.ie/^iiee/ calauzA, IneU aap-ucalio,n ui 
Apeci/lr a tea A uulnin Ine Alipa/olfci Apace oJ Ineze pap,ei, IneU 
a/aaa/alec/ laneA, all IneAe manUeAl K^ nuanlai A acnieaenienl 
aoei Ine AKill a/ mixing oJ calaui A ana Ine manipalalian oJ 
or//An. 
enliielU' aoanaaneci Ine UAC OJ tau^n UniAn ana 
naA piamee/ nu amn calaat Aampna^nieA la eapteAA de 
petoenca op niA peeliaaA. y^ne UAaae ap calaaz (in a tipmaauc 
la) aa \Lnaanlai IA mate at leAA pteActiaee/ aa niA innez 
//. y.yne telleclio,a ap niA peiAanali/a IA aaicee/ IntaaaJi niA 
ma 
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ca/oMtt. <Jnaaa,n in 60Mie oJ nu p,aUi/4/iaA /Ae^e ate 
ei/ao/idnec/ in Ine uate oJ Au,maoJ6. 
i4/e can cn//ec/ \. nuan/oi, /ne \ylinn oJ COJOMZA 
id /lue /not \^nuan/oi maniaala/^c/ me ca/autA one/ 
Diudn in cano/eoei ion a ne uziAnea /o, leaioMuct nii /MnloAieA. 
^a,ec/ oeina me /nuauzile oJ ni6 anlelU, id nane/lee/ 
a atea/ Aenae o/ nez/ec/io.n. 
L nuan/ai escetci&ec/ tea COJOMZA in leaueA ana i/ ato,oeA nia 
/aacina/ian az zee/ lane A. ^yo/ue aiameai umicn iA co.oJ in 
HA /empezamenl iA mcc/e/iee/ taim Auaile azae/a/ian in y^ne 
A/azi^ y^e/Zez. ^^ne aain/ina iA aamea in ca/auz oJ eUtni/a. 
^^neA ze/Jec/ian a/ alae /inae an 5^- (Ma^a/ anc/ a,n 
aeocacK niani/eA/ AenUmen/a/ oa/ueA lanicn aenelza/e /Ae 
uina/e a/mcAaneze lailn Aezeni/a. uynicn iA an in /anaia/e 
e/emen/ oJ niA aainiinaA. ^niaaan me inA/zunien/ a/ coJauz, 
me eaioJiano/ AU-aioa/iAm iA oeiu- u).eu /nani/eA/ea. <^ne 
cam/neniazU' in ^^rfma/-e-\.nuanini /az me pan/ina AOO-A 
ma/ yj/ne ca/auz Aame iA niazue/aMA, /zeAn anc/ uniaue . 
AeeaiA iAal X^^a^n/ai ane/ezA/aac/ /Ae Aecie/ a^ 
ae//aco, make a mi^nla appea/ /a aaz a eAme/ic AenAiai/i/iet. 
izea/meni a/ niA ca/autina A la/a//a niA auxn. 
naA inUia/^a Aame nem lane A umicn taau/a naoe app^eazea 
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APUU/fAA la niA a/icrA/atA an/ aioe nu p,al8niifia6 a ti/i^u/ai 
lie Ann f 66. 
\^o,Alum4'A, (P^ah &/u/eA ane/ Kj/aa/u2eoT 
y^ne c/zeAA a/aa« an i/naai/an/ ta/e lani/e c/i/^aauAuia 
ana AcnaoJ af oil. Q^'l i6 AU.maal oJ cal/uie aa lanicn ane 
can lac/ae Ine /une ana aetica. \- nu^n/ai IA auo. canACiauA 
0/p-ie«en/ina earn cnazac/^r accoAc/ina /a UA aemana Aeepina 
in oieco UA Aoxial, te/^iauA. ana niuJnoJaaical DacKazauna. 
me a/nei nana, AcmelinieA K^nuanfai ptetenlec/ 
i/naaina/ioe c/teAAeA oJ me cnatad^tA. ^^ne dzeAAeA cauAea aa 
\- na^n/ai /at niA aaaio,uA in me A/uie. 
( h ^ (P^i aniia, ane oJ \^nuanJai A eaila c^i/icA 
teniaiKee/, y^nauan/ meir ateAAeA ate oaauela oJ ^&is:/f€nm 
cen/atu. KL en/ta/ ^i^Aia . //tea neaet Aeem la naae esuAl^a 
anaumete i/i Ine mat/a . 
^'^/(cAl/a, in L nu^nlai A painlinaA, Ine caAlumeA naae an 
ecna a/ niic/c//e eaAletn Ala/eA canicn esciAlec/ in Q./n(/ia c/utin,a 
^^/Cuana/ petiaa aniaataA. ^neu, neaim. opaa^ae caAlumeA, 
caoet Ine uma/e ^aaa /tam nee/ la laeA. ate maA/ /teaaenl/a 
Aeen in yina^nlai A ^^/CuA/inj cnaiaclfiA. 
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Aeen in 
K^neie id noJ macn c/i/j^terice in me ateAAeA a/ maie and 
/ema/e umicn \-.nuan/ai csceculea, in niA lalei p.naAe eAp^ecwllo' 
Gn/na/-e-\. nt/g^n/oi. /naaan ni6 oeza em/a co.o,tKA oJ 
Cuiaaao Alale a a p-ieAen/ o ootietu i/i aietAeA. 
^ne /toc/i/io,no/ iniaae af laoMion ii imp/icil in niA 
pain/inaA. (^^inau pemo/e pigateA me aAua/la' Anacan 
loemina ^ac/ieA, \i noJiA , C::^noani(i. ^apa/ia , az aeil ana 
AOMie ox nii (t^Miae/a ooAea me/n^A, me uppet 
pm/ oJ me ocJa iA u2o.n ooze, taemina noJnina excepl 
J^eiof/ta /iKe in ^eac/aAi QW//izi/-r;^^a/ © ^ v y <^oj/e/, 
^ODaAOOi '^JuJc/nn. <^ne ^n,aaini, JJaAno.c/a, ^^in/nmapn/i 
anc/ an me y-JnzeAnoJc/. Q^n a// meAe painlinaA azeoA/ iA 
escpcAec/ one/ aej^eiae/ec/ eUnez cai/n //cio-ezA a/ tni/n ctnamenfA. 
Q./n /eta painlinaA, me neac/ iA caoezee/ cai/n aei/ ana 
men me aei/ ao^A c/atan fo, me tcaiAl /zam me oacA expo,Aina 
ne uTnoJe oaAa/n /ike in (£y(a/ta/a. 
<^ne pema/e piaazeA nze maze az /eAA Anacan ud/n /ne 
e/up.a/laA , paaiiA, /uman at Acat/ an meii neaefA. (Jynce in 
a umi/e \^nagn/ai noA UAee/ a /ea/ a/ /OJUA up,Aic/e aatan a A 
ane a/ me neaa azeAAeA, maAina an impteAuan oJ a 
(£>uzapean 
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aea male u^uteA ate mauxn atap,ea i/i lull lenaln 
c/a/ned exlendina upJa £rH teaeaii/ia /uU naaai a/ia £a.ce. 
6eef/i6 /nn/ L nann/ni cno6 niaxe nedi/nn/ in ieoea/l/i^ /ne 
oac/ie6 oJ (^Vuii/i/zi maiacUi6, aeina Aaciaua co.n6eiaaUoe in 
can/tat/ /a 
cai/umet me aaniinaf^a au ana/i, dom 
ana aaazi ant/ ne/nainea /aaauzi/^ oJ yi.nuanlai ana 
preaai/ec/ mzauanauL y^ne main cnatacl^t af (^Wamatala, 
'^M.iiinna iA aiAo, p.ioJ'ed^a in /neAe c/ameA eApecia/ia anoJi 
ana AaAn pJaae(/ a Ai^nUicanl loJe. 
yLnuan/ai naA uAec/ Di/ie coJaut IOA Ine naiz oJ maman 
/o. enioei/iAn me cnatm a/ net /^/ni/iini/a. ^^ne lena/n oJ me 
naiz uu/i/iA me o.oj-ec/ oJ caoetiaa me neac/ cai/n me 
c/upalla . Aezpenfine lana naiz Kniilec/ in a paiane/i 
encizc/eA nez nec/t /nan^ a /inie. ^neAe neao^ a/ue oane/A 
AuppaAea /o. De me naiz, azaanc/ nez necK aioe nei a AoJiez 
ana aoJc/ /o.aA aA aaaiUAi ine uAual c/e/ica/e anc/ Ao.fi /o.oA af 
\^ naan/ai A auazi/ia tern ale /arm A. ^ne ^/ue coJauzec/ naiz 
aze uniau^e in meiz apptaacn anc/ Ine ene/ af Ine p.atanc/i IA 
c/eAi^nee/ Izac/iliana/iu. anc/ aiUA/ica/Za. 
Q/n niA eailiez coaiKA eApecia/la in c/e/inealina /o,ae 
Inem^A ftani me caupJelA af ^na/ia tep,tac/ucec/ in 
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lutei 
oie aiii/f ataHaainO'. ^ne taoaU', io.aa, aUatia/iaea ana 
/uKo.f/iDec/ no it me lef/ /o-o-6e /i/te /no,6e in <^ne ^J^/ame oJ 
^aoe oae/ me ^xfinatuAnec/ K^/ame . 
6/zaa lacKA oJ nait Aeem /a. uata iLKe a taal^et, 
io,me tiniei nariaCaa aac/ in Acme paia/inaA, 10.0.A a p.atl ox 
/ne co,6/ume i/te//. ,^ne tena/n oJ me noiz IA AC mucn ma/ 
meu- eaen /aucn me /Jo,az \- nuan/ai 6 exauMi/^ne&A aS 
oM//inina no,oe/ A/u/eA oJ- naii /o,na pJai/A Ani//^a in OMtanai 
ieacnina, apl-a me K.nee& aie alAO- Ano.caa. ^neAe ate aenezaUu, 
aepic/fe/ umile p.atltaaina a a nee t A one/ i^yuyuam cnazac/^ZA 
(^^eei-Jn,anJ-na one/ &anini-(^'^/(aniiaa/. 
e niunezauA ena/eAA naii A/a/eA oJpemale pi^uzeA ate 
a in \^naan/ai A p^ainlinaA io.i/n li/ne Di/ of a/Z^taZ-ianA 
t angina /zo,ai co,mpMca/fa /o. me Aimp/e ojieA. Q)aen me 
Aunp/eA/ nail A/u/eA incaztee/ in niA poin/innA ennance me 
o.conez A innoxence ana cnazni. ^L naanfai AeemA /a ae auzate 
o^ niA cnaiacJ^t A mine/ ane/ tanen mine/ ap me cnaiac/^t ant/ 
i/A o.uUt aecataficnA cojnaiemenf earn ainex. ^nen Itae 
cnatac/ft laAcA aitm ane/ \Lnuan/ai naA e/emanA/ialee/ IniA 
pnenamfna Aiaimmina/a in niA ctea/iae eaaz/i. 
uAe 
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Kyno.uan /aaluieot atf an i/tU^zoi p,at/ oJ lae aieu, 
L /t//an/ai /in6 oeco/ne mare or i.e66 COAUO/ ioAi/e execuJi/ia 
/fie/fi. '^''/(a6//a. mete cnaap.a/ and J-uli oie malcnec/ tailn 
/ne c/te66 oJ /ne cnatnc/^^A ou/ mcAe ao, aoJ Aeem to, oe 
p, topo, iliana/^. 
^Jne Auppetd oze aenetoua no I/. ecupAea oU' Ine lafia 
e//ipii:e-a/y./e aacan /oMcnina a/moM me /eel. ^^u// AiippeiA aie 
olAio/e an/a umen Me cnozac/^iA me c/ep.ic/^c/ in pazama at 
/ne azeAA Anaian aoaue anZ/eA. ^/le c/etianA p.toJ-ec/^c/ an 
A/ippetA aie no,/ Aimi/az on/ /ne aa//i// IA a/niaA/ a/ /ne An me 
A/t/-/e. 
^neAe oie /tnai/iann/ cnappo/A cn//ec/ la/i A in //A 
teaicno/ /anauaae, oenzina /ne mat/ in /Ae /a 
moJi/A a/ /neii zeApec/ioe teaianA. 
LA in/fxeA/in^ /a na/r /Aa/ /neAe cnappa/A ate laatn 
{^ /ne iaaa/ aiani/atieA az nao/e men anc/ caamen a/ /ne 
ranz/. pain/in^ /a /ne fac/ /Aa/ IniA laaA eAAen/ia//a an 
atiA/acia/ic /aAnian ana na/ a neec/ oJ^ a/ ine/iaic/ua/A. &a. 




Qfn Q-'naia, ui me /OA/ aoz/ af me /luieffeam cen/uta, 
^'laja y.n,ao.i /et//n7, /izd/ ^^nc/ian /nac/ein azliAl expJo.zee/ 
me aiop-nic meaiani oa eA/aa/i&niaa niA au2n lUnaazap^nic 
preAA o/ ^nniopcte in s^AJamonu. ana p.zaaucea manU' 
p'in/A aaAea an ze/iaiauA nnc/ facial me me A . 
\- nuan/ai a/aa aia a /azae namoez oJ laatAA aetu. liAe 
fine e/tacainaA Uicazpata/ina /Ae zaman/ic unaaeia a/ /Ae 
peziaa . 
^•i-yyoc/u/ K.n,enmon \L na^n/ai tana noA cieat^c/ niA ataa 
A/i^/e, in me ctea/ioe /ie/c/ oJ p.ain/ina naA aiAO, mac/e 
aiA/incfio.n ap ma Kin a me e/cnina /nee/ium in niA atan aiAfincl 
\}^^zien/al mannez. niA e/cnino-A pazm. anamez can/ziaa/io.n fa 
(S^zien/a/ az/ ane/ / / iA a cnazacleziA/ic aua/i/a af \-nuan/ai 
/no/ mauafi ne leatn/ me /ecnniaue fzarn me M/eA/, il 
oeca/neA fMua (£>aA/fzn in niA nanc/A . 
K^Jnaaan ne eA/aa/iAnea niniAe/p a A an e/cnez in miA 
AUDcaniinenf ou/ a/ me Aanie /ime, 
\inug,n/ai muA/ naoe /ziec/ niA nant/ in IniA /4:cnniaaue 
ionen ne laaA an az/ A/uc/en/ a/ ^cnaoJ o,f 
Ch>%/. J^anaze anc/ /a/^z an aA an incnaiae op i/A 
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i€eAua/i JLUnaatap.nu. . .^ep.az//7ienL <yne /leeaoMi af CXDA 
oMetea aa p,tia/maAui^ uiAaizee/ nim la laAe up ptlan/e 
/efifiOfi oj e/en in a one/ oat/o/in/ /to/n /ne e/cnez ($)///(71/ 
(///Tina nii /itA/ aidi/ Aa (£>na/oac/ in i9SS. 
'^nauan XI nuan/oi to a 6 atiainal in nit appzaacn, ae/ 
coe canna/ c/ena Ine inf/uence o,f aien/ (^//CaA/^t 
i_ 'lemDzanc// in niA eat lie r elcninaA. 
\^ naanlai Aloilea elcnina ana enazaoina taaiK. cnlu-
a/lrz niA teluin /tarn ^o,naan in 19-36. 
K:Jn'llnauan \^naanlai uiaA laiJela Anaian pat niA AAIII 
ana clepln in uy.aUz coJaur painlina, ne uzaa na leAA 
pop a la 1 a 6 an elcnei lailn Ine maAAeA. elcnina iA a putelu^ 
axapnic azl lo, oe escecalec/ IntoMan line a/ane. ^•tJync/ 
\. naanlai caninian C/A a pet/rcl maAleza op line. 
\. nuanlai aezj^ cate/a//^ ane/ cailn azeal maluzilu, 
cazoea OMI niA expetimenh in aatioMA mee/iuniA, Aucceeaec/ in 
Dzinaina OMI AO./ne oeza /tail/ai teAalh in Ine po,z/n oJ 
painlinaA. azocainaA, elcninaA ana aaaalinl lanicn aao,zn 
innamezaale taaliA oJ Ine caazla muAeamA, azl aa//ezieA anc/ 
ptiaalr no^uAeA tanicn Ano,io Ineiz accaunlaailila lill laaaa. 
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0.0.1 rio^let 
/. L nt/anfoi co.a& aeia macn /oACifio/ec/ au, taa/rt coJaut 
meaium one/ ruoei eaen mau^nl oS execut-i/ia 
p,oin/uia6 in me mec/iu/n oJ o,u. 
£. •<yne exnioi/ian enlU/ea, <^ne uJiKfio^uxn K^nuanlai laaA 
OAO-naizec/ aa fne (£>niaa66a oJ iU/ec/eto/ <^n,eaaa/ic ox 
'^eimonj^, (^'Uama£ac/, .^ec. 8-0//, /98S, p-. 2. 
Ine azo^cnaze eaad atinUa o.n /nu accaAicn. 
'3. ^^yVne/u//on. \Snu^nfai, ^^ne \^ nu^n/ai 6cnaoJ aS 
^•/aui/iaa . ^^z)^aaui >^n,enman \L^nuan/oi: t^yei6o,ria/i/-u 
one/ G^t/. p.248. 
4. I/A/OC/ <^JaAmt iia-,^in, tano, COOA on OAAacioU oJ 
Tl nu^n/oi one/ iaat/.A in t4^0An /ecnniao-e /iAe /no/ oJ 
^^AJenao/ &cnaa/ DO/ i^AJoAnit A A/u/e one/ //A aaJcame ia 
(loi/e e/i//eten/ /tarn /no/ a/ L no^n/oi. 
/e//fz /a & unlet on. <^/ioni/n. /ne naunaeA/ atoJnet 
oX \^naan/ai </a/f</ r;>^j^ane /4, /97S. 
6. (£l//C.z/). Uateei, Q./n/tae/ac/lan, \Sna^n/ai A 
^xniGi/ian, t^oKiA/an Q^I/A \iaunci/ ataonlMc/ 
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\L-naanlai 6 (DsJtioUioji al JLanaie ita/n ,u)ec. //, f9^9, 
Sfec./. /9S0. 
taina /a nii ( L nu^n/ai) aeon Ala/r/n-ea/, ne rieaez 
o mcmen/A leiAuze /a UJOAK ui ca/laaatofiaa taUn 
/neAe ox/uh. neoet /auaa /i/rir / ao, la yyOeaaa/ 
/.az mid autaaAe allnoM^n ne lecaanizea ccU/A aioJo^und 
oenezo/ian, de ^en^ai Ofr/aa/ a/ &fz/'. "C^u^^lai, 
p.fO. Q>o.en nu tan 
&fz/ \Lnaan/ni (/it/ na/ occepJ /ne /acl of aeuia, 
uulaencea aa ^JJenaal dcnaai (/itec//a. 
McauAe oJ ciUiciAm, \L naan/oi zeceioea /zam Kyuenaal 
OZ/IA/A. ^azUia niA /aznia/ioe aezia^, ne exazeAAecf miA 
UUCP Ul 
yinaan/ai, a.-3. \^ nuan/ai zeceiaec/ mucn appaAUio,n, 
pa z/icu/a z/a /azni me y^/Jen^a/ &cna,a/. (?>/ ma a oe 
zecazaea /no/ on azcn \^AJenaa/i appaneni oJ \i nuan/al 
naa moc/e /ne parnauA A/o/emen/ /Aa/ Apzin-a canna/ £e 
nazneAAea ou. a Aiaale aaaoeel \AuiaUia oize/J. Ci^%j</ 
Ainaie na aoMa/ laaA \^naan/ai. (^^eie OM.e t/aaJUia 
ma/n ma a ae ance paz a// cazzec/^a /na/ \^nu^n/ai taaA 
petnapA a pa/laiaez af /ne >^Jenaa/ (2)cnaa/ a/ ( 2 % / . 
(^yYe uit/nez aazeeA in Aoaina, y^niA iA meze/a a p.eziae/ 
I Acc. No ) ' 
af (/iAcaaezu, a/ic/ expetim^alaliaa, ana na actual ne 
/eaial aac/ taat iauaencf</ aa maaa tautceA... 
9. ^n,e/fiiea aa ^izJyiil \^ nuan/ai autUi^ me escni^Uio.n af 
\-na^n/ai p,aUi/ina in A,anoAe in /9S0. 
/O. (£lm.zl). ^aaeez, Q/n/me/uc/ian, p.S 
//. <^'tazio &iznz-uc/.J)in, Qyn/zac/ac/io.n. \^nuan/aiA 
K^/ain/in^6. aJ4. 
ac/-c/in, (pJn/tac/acUaa, K- na^n/ai 6 ^yain/-ina,6, 
1-3. Q%c/. 
cam men/A, o-ne ox ine K. na^n/ai & ear la czUicA, in ni6 
az/icle in ^i. naan/ai anc/ nit can/enip.o.io tied , ^J^acud 
an cyaAi6/an, uoJ. QA (PyCo-. -S. Q^u^. /97f,p,.-3f. 
/S. \i naan/ai pain/ec/ mana naaed mad/in. te/a/ina mem 
tai/n Q.me/ian memed. ^Jne pain/ina en/i/lea ^yataa/i 
(^yYini/a K:^o,e/{/eAA it in /ne cal/ec/ian af \Lnu^nL 





f6. s^M p,o.z/iaU o.f a /at/a lai/n a IOJUA leaf o.ri net neac/ 
iaa6 adazai/ia me taau oJ mr a/Uce oJ \ynu^nlai 
nuneu/n ^Jtud/. 
te laOA oiOManl au/ an acc/iAian- oJ an 
exnmUian oJ \L nuan/ai A p.ai/i/i/iaA. y^ne escnioUian lUlec/ 
^ne unAnacaa y^^anma/i 
X^^a^^/ai. Qh/ania£ac/, zDec. 8-//, /98-3 
/8. (^yf/n/J (^^/(uAnapoc/naoa one/ QJCiima/enc/u zDat, 
i8S0 la f9S0, f^^zapnic 
e ^ / m (^nc/ui (^uice /8S0, (S^eta S Q / / ; JPa/U 
C/lain QPi^ae/emL f98S, p.8. 
/9. i^daaa k:^pprtAama. \i.o,n/frnp.OAOia K^zapMicA in 
Q/ne/in , S^zopnic Q/iz/ in QJnc/ia &ince 8SO. p.£/. 
£0. (SvZ.=^. y^OAeei, in/tac/uc/ian, p. 7. 
£/. <Xi/na^tapna iA Ine /najaz paim af pa/eaazopnic az 
Auzpace pain/ina. '^ne aeAian iA no/ inciAea in/a a p/a/^ 
oJ DcocK, au/ azaiaa an /ne Aut/nce af o /Unaazap.nic 
Alone. QJnoen/£c/ in 1798 aa a//oM.A &enepe/c/ez, me 
pioxeAA iA oaAea on Ine pzincip./e ma I azeaae ane/ toalez 
tepei eacn a/nez. <^neze aze numaez af aazialiand la de 
Ircnniaae. (^//Cela/ UAua//n zinc, ane/ p/aAlic pJalcA aze 
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IteA eui oM^fi UAea Uitleaa ox IA AIOM^. IvneteaA elcnuia telut 





me m^ia aietc-p-omJ oJ \^ nuun/^iA ouioJi i6 /o p,tauic/e 
6ucn n n/n.nia-aa ne/iorefi man ana na/uze canim na6 /ne laatmM oJ 
/o.i>e, me aoAAicyi af /i/e ant/ me aauTez oJ c/ucezrimenl mo/ man 
m/j^ no/ ae aedi/u/e oJ nit aei/ne/ic un/jauia/ioM.A anc/ m^u noJ ae 
aepziiiec/ o,f me UTJenu/u oX e/eaoJwyi. M/nen ne 6/^zfec/ nu pMoAiai 
czea/ian, Qmc/ian pMinfina, noMzeiiez maaezn U mmn/ naoe lo^Aee/_ 
o/ /Ae /j/ne, io^A 06 uill oJ p^6UffiiA/n mo/ ona azeo/ po^/ o,i 
poi/i/ez. o//noM^n ne ta06 o/ioe in nit olticn one/ iaeoJo^a, aaze /ne 
aoMc/ oJ^a coJi/ifiiwM.6 uoaetip. ozoMJZo /nit 01/ o/ia oJi/jp ojie 
pa zAnd/ in i/t cieo/iai/u. /ne a/zet/ canete /ne ^^Jjuc/ano noc/ oonimec/ 
o//ez nit Ae/Z-emnncipo/ion [nizoonnj. .Xeooina otic/e /ne (£l//Couno/A, 
/ne iiyzien/n/A c/i^/ eoeza/nina /c /^n/en /ne rate/A one/ /a nozzata /Ae 
me Arte 6 oJ^ /nit ne/. /vnen Q./aaa/ noc/ co.mpo.Aee/ nit MA/ aezte ox 
nit UZA/ po.e/, ne noe/ no, /no^/un/ oJ ,»Z:>ozD-K^o/im o.z i^^y^mi-
noe/ /ne p^oJen/ia/ euia/i/ieA one/ /ne eieaance ana io/Ji-
0//nete atea/ p,o>emA! Q./pK^nu^/m not noe/ /ne atiai/^^ ox nett 
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a^c/et nU inJlae/ue, atoAe Ine macA/eA oJ^p^Awnidm, me cancep.Uo^ 
/:<7///ec/ oi^ me ani/aAapnic /neo:^ lonirn n<ja Zona citawiAczioea me 
na/non m-i/ia. (^^e naA poMtea nU azeen, zee/, a/ue a/ia uel/oici 
naeA in 6u-cn a p-uiple a^,D/e/ mo/ me nu/Tt.an Apui/ moM e^oM-
ine^^mi^ auAA o/ia pleaAuze OA co-eu OA me a//tadioe uzau Inio^j^^ 
to.nicn me meAAoae oJ, ii/e IA expreAAea a/ia ca/n/nunica/ea. ^ne 
Q-totf^ o/K-naaA/mA COJOMIA one/me coyicep/ioji oJnU im/meA naoe 
an eanoA/m^ eued an li/e. (t!^IA oiAU^/iza/ianA ate taec/t/ec/ / o /ne 
AOXMI aiaez / o U2mcn ne ne/o^OA anc/ aze e/e/etminec/ ^ UA ae-
manc/A. (^^u cancep/io/iA /^Ae me po.zni af a m^iac/a mal teAo^me/A 
co-i/nui UA Aa loe cannoJ xemain immac/e oa me putUu oJ nu 
a z/ anc/ niA ct^a/icyiA. 
K- nu^n//2i UWA xn/eteA/ee/ in cauAe meie eneie riMnu, 
Ai/iii/aziJieA ae/uieen ni/n anc/ ^//(izza ^^aa/iD. y^ne main cnazac-
/etiA/icA icnicn loeze ca/nmoM ^/loeen ^//Cizza ^na/ioA coMip/eh 
an</ me /nemeA op\-.nu^/m A p^inJin^A ^oe Anap^ / c QJ/Cuzaaaa 
Tl ntjaA/ni. 
\. na^A/m iA a ^zeaJ pain/ez oJ^ /^ute AUDJ^CU w^cia//a temn/e 
pi^izeA a/ic/ /Aete iA a ^lea/ aaiie^/ioJi tai/nin /UA o4cn aiuon anc/ 
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u/loMi oJ aoMtaJ /ne/ne a/u/ /neii caaceah. QJn nu aain/in^ c/eAet/ 
i/i o/ao^m ne noA oez^ caieuuia /tea/ft/ /ne lUie tao^tA in- Ine e/tap^ia 
cJ o U/na/e /i^aze toAicn U ca^azuia a io,rL^ atip.a//^ tci/n o/i ai/u/ic 
(/edian an /ne ec/a'e6 oJ net oteod /am male 
/iaaied ate 6i//ina unaet /ne Anaaaia oJ an atcnec/ inaaec/ 
/tee lonicn id oeau/i/u/lu /tea/ea in /ne aazA ateen ant/ 
^:ou^n ca/aat6. C ^ / male /i^ ute& naoe oeen eauiap.ec/ 
u>i/n taaa/ a tedder lanicn Keep, 6 acaaa /nea tcazcnina nea/ 
a/ /^e d/anu, ana Aanaa aedet/. 
\. naan/ai nat tepea/ea nid 6uoJec/6 /ime OC aaain ane/ 
eoen pain/fc/ /ne Aam^ pic/iite oTi/n a li///e ai/ oJ a//eta/ion. ^ne 
e//ec/ oJ aoJaen Dtozan caJaatd a/oxcUna AO,// aioe6 /a ni^ p,ain/ina,A a 
/aoA o/ e/^ina/ c/ain/ineu. <Jne cojt/tad/ oJ ataion icti/n c/atK A/rwAa 
^rai/, coi/n ae//ozo. euecl ox net (/te66, yJ^oxi^ \JAut/n ane/ Q!)na/ecxit) 
^om^ a /ee/in^ at u^/ne /oMTerpar/ion a//nepain/ina id /i/ up oa 
i/iiU6iS/e /^Ji/. 
^ne /uJ/ /^ate p/acec/ in /ne cen/te af /ne pain/ina teAenio/eA /ne 
'^utaAi' 
U6a^e a^ apa(f,ae ^at ma/tin^ /Ae e/e/ai/d petAid/A 





ad/^naio/e in /ne cnpUae aite/ p,aau6nea in \JnaietJ'ee A aiclu 
n/oum iemaine(/ tne cnatoclfiidic ^alutet al Ine xSniMnlaii 
n:/ /o.'i fnortt^ ///are I^OIA D/// in o/i ////picaea //lonnet. 
/nid DO in/in a, ne nad caze/ti/la oMl/inea me aiap^etu. ana 
leiveita lai/n opaaiie coJo.utt / a DzeaA /ne manolcna oJ^ Ine 
pic//jze. /ace it tnacan li/ tip o/i/ /ne 60Mtce af /i^n/ iA 
no./ appozen/. Q'/ 6e///6 /na/ /ne nian/ian/^c/ azeoA me 
pijnc///a/ea J(IA/ /a cazoe o.i// /ne /iaute /to,/// /ne DacKatauna 
o//^e Aa/ne nu.e a A a/ /ne /ia//ze. 
^ne oJd /a/na (cy/a/e <^ta. 4) 
K^niA iA one oJ /ne eoz/ieA/ cao.zKA a/ \Lnaan/ai umicn 
ii po,66eAea aa \ . nuan/ai (^//(//6e(///i /Z/JA/. \^ nuan/ai nanale A 
//iA pa in/in a in caa/fz CO./OMZ /neai///// in /ne A/a/e oJ ^uenaa/ 
(^r/foa/ S^e /in/ee/ a////aApneze oJ /ne poin/ina IA Aiuieio 
ana a /nu-A/ic e//ec/ no A oee czea/ea //le /ia/iie oJ on a/a man 
no/a in a a /a///p ant/ pzo/ec/ina /ne //a/ne na niA nana A lai/n 
/ne tnope a/ niA none/A Z a idee/ //peoozc/ /i/e oMezina o g^A/ute 
/au20zc/A /no,o,n iA exce//en/ L n/yan/ai app/iec/ nnmetoMA 
laoAnec/ op C/OIK nor A ana a/enc/ea /nem /a niA OCA/ /a aoaia 
Anaip can/10 A/. 
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>^Jne pcihaU uwicn id tepiaaacea in \^nuan/ai A 
Qync/inn aain/ina, noA teAema/ance /o. /.acml exp.teAUc/iA a/ 
f^yiiAnnnan in min-iaiute pain/ina oul \^naan/ai aezu. cme/a//ii, 
njaiuaea IniA in niA acan A/ule aa aiaiaa i/ a /ineat e^d 
aepic/^a an a ai/peienl m-eaia. ^ne caam-an tcd/n a /niztaz 
zeptae/acea n X-na^n/aiA Q^^nc/ian painlinaA pzeAen/A 
aiA/inc/ AoMfnin^ oJ line ona expteAAian. 
&Kin, nail. J^etaelia ana miiiai aie ui/ec/ uii/n coJauiA au/ 
me anaaia, auppaUa ana zaune/ ueA^eh p/acec/ oeAie/eA nei 
aie aioen a line a i appiaacn. <_Jne lin/eJ line A placed lai/n 
incampazaale azilliance A/iiAe me lianApazenl and AenAi/ioe 
mind oJ an anlaaAez. 
&l/iauc JLcMo^a (tZ/la/^ <&Ca. e) 
Maana muAician iA Ain^ina w,i/n a /une o,f me muAical 
inA/iujnen/ uxnicn ne iA plaaina. ,^ne umale canipaAi/ian iA 
enataaed tai/n leuz oa/ lizni and aneized lineA. K^niA IA nauAed 
in K^naaniai (^llCuAeum ^^ZUAI. 
^^z^^pail lazm meAe, meze aze mana p.zinlA dep,iclina 
I eoenl umicn \^naan/ai naA candenAcd in/a Ai/npJe unuAuai 
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Aualech aac/ aaziiauecl laUn aieal c/taniaiic £o.€ce in 
m^e/lum oJptinl maKi/ia. 
^>tJyanz/ Aam mete ineie ate nioaa p-oifili/ia aep^icJi/ia 
unadoa/ eaenh umicn \-naan/ai noA caaaeniec/ Uila AimpJe 
AaDjec/d laUn aiea/ aza/na/ic patce in Ine m-eaium. oJ pzinl 
moKi/ia. <^ne Aian/ oJ a oiza Ainaina uu/n Ine lane a/ 
muAica/ iriAhumea/ neai Ine uauie id oeza e^pecliae. <^ne lonoJe 
campaAi/ian iA mac/e U2i/n peuy, aa/ utm ana aneztina /ineA. 
pain/ina iA aoAea an K^na/ia A mo.Al aeaali/ul aeiAe 
\- nam an Aa J'a/iaa . 
K^niA can ae /aken at a maA/ez piece. Q-'a L nuan/ai A 
au7.n uyaiciA a zeal maA/ezA iA neoez cap/ioe op anu. Apecial 
/incA o.T A/y./e Da/ ne a/ioaad /xieA /a prac/ace eaezu. pain/ina 
aA nwA/et piece. ^Jne aepic/ian oJ a iniaainafian e/epene/A 
escc/uAiae/a an me p,e€AOJiali/a a/ me az/iA/. Q% lAiA p,an/ina> 
/Ae ai/iA/ naA aaaiaea /ne /zaai/ianal taaa oJ p,ain/ina, /niA 
AuDj-ec/ ana naA Anaion an ex/inauiAneci cana/e a/o.na uii/n a 
a penia/e pi^uze iJpnO' o,n nez aaAAam neac/ aa.eancoazaA. <^ne 
nait A/^/e umicn nat oeen Anaion in /ne p-ic/aze iA a azeal 
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a//iacUo,n ana aeaa/a, Ine lai/u //a&A iUJ^Q' fieai Ine li^ate 
aA6aciaUa laUn /ne Aeaota/^an oJ net laaei aeaic/ A tonal Ine 
po.e/ ton/i/« /o, es:pJoifi. ^Jne coo./non ^aznina loi/n aaaai oJ 
Aepnza/ian i6 a/da 06Aacia/fa taUn esclinauUnea coaa/e OA tae/l 
OA in/ ma/n. L nuan/ai AUCceAA/u/la lieaUJ ine innei 
/^e/inai oJ an unco.nAcioAU /ema/e /m,ute lanicn LA caituina de 
pain oJ net laoe. 
&am.e ie/en/icai painfinaA in na/ioJia/ aa/leia o,f 
S/ToJezn Q9fr/ Q)7/^i (Samelime aiae Ine euecl oJ 
minia/uteA. (2% //fe pain/ina piatoeiA aa/neietA a 
cni/a a laajp iA picAina ana aalnezin^ /Jo,u2ezA ana InoAe 
loAi/e /JciaeiA aiae Ine eUecl oJ Aim A lailn e/aiK aack ataujie/. 
<^Jne /ana I zee uuln Anazp /eaoeA aiae A Ine e//ecl a/ aaiK 
C/OMC/A i/i Ine AKU, . Q^'n Ine c/at/i e/i/juianl. <^ne zee/ anaaia 
anc/ /ana a/ae c/appalla a/ Ine liauze iA main alltaclian 
ana aioeA l^e /a// e//ecl a/ lAe painlin^. 
^ ^ Iw^aded l^i^('^/alf (STa. /o) 
y^JniA painlina iA nauAea in naluza/ aa//eza oJ m.aaetn 
azl I tea I men I oJ Ine tana/e cojnpaAilian IA 
AupetD anc/ a// Ine e/emfnU aeaz Ine unmiAlaAao/e Alamp ox 
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\Lnu^-nlai. y^nf AOJH /aciai exaieAUOJi af a aau/i^ laau ana 
/ne e/e/ica/f exp^teAuan oJ^ net £ee/uia6 luAlda a laaetA emaluKn 
(7A /ne ////e a0^6 noJ canoei^ pnT/ica/nr cnaiacJez 1/ can ae 
inpexxea ma/ a man oenine/ a /emale u a Icaei ana Ane LA 
/ne De/coea ana noJc/ina a Ama/i lamp, in nez ooJn nana LA a 
da-niDoJ oJ lo,oe ant/ peace. ^Lnu^n/ai naa /aAen /ne llneA 
zepreAen/a/ian in oaAic taea ma/ftiai IOA peTAanal escp.teAAian. 
^n^cAluia ^^lace: (cy/a/e Q/Ca. //) 
\^ naan/ai ana/net aeaLi/Uiil pain/in^ toAicn IA oaAec/ an 
/ne /nem^ op ^nalio A caupie/A. \^nu^n/ai t/epic/^e/ p,ezpec/ 
peace/ai oJ a azaaeaaxc/ lanete a laaez IA outiee/. <^ne 
a/mo.Apnere oJ a ataaeu^za Anaayn Lai/n /ne c/azA a/ue calaaz 
mia: ijai/n azeen ana /ne azeAA umicn /ne piaaze IA laeazina IA 
a/Aa pain/^ei in a ^Itie coJaut ictnicn id Aimilazla Anacaina /ne 
e/etnal peace ana /ne Aame a/maApneze oJ /ne azaaeaaza. 
aeep AenAe oJ laoe can ae eaAi/u- imaaina/^c/ lai/n /ne 
a/mo-Apneze umicn \Lnaan/ai cate/ti//u- /zea/ec/. ^ne pern ale 
pi^aze \oelaoee/) IA Anatan Ai//ina neaz /ne azaae anc/ oJpezina 
pzaaez paz Ine p^eace oJ /ne e/epMz/^c/ Aaal oJ nez laaez. ^ne 
o/acx ane/ a/ur e/teAA ennanceA /ne oeaa/u op /ne nane/A ant/ 
pace aiaina, a a/o.uuna e/pec/ /iAe a m.o,o,n aenina /ne o/acA 
c/oMOA. ^ne aeauJu op /ne c^,mp.o,Ai/io,n IA /na/ Ine pace 
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acaaiteA a cealtal pJacf in me p.ainJin.a ant/ Ine imience oJ 
/Ae de AAU. aioeA mate Im-aatlance la Ine /ace oJ Ine 
/ia//re ana 6aaie li/ned /ne a/auy,ina /ace ieean /a 6e aa a 
AUD^ecl iniaiauia /i^n/ an a/net Auoj-ech a/ Ine aainlina. 
i^/o.e/& i^iuari ( cy/a/^ <^Ca. fs) 
aiin/ u?Mn p.ae/ 6 pounl oJ aiem na6 6een 
pain/ea in a mo.c/ezn /aa/ coAeze a po^l aiaina a /etAan ane/ 
AiJ/ina aenincf me /ema/e /i^ute /aa/tina laiaaic/A net u^anh la 
teac/ net innez /ee/inaA. ^ne naluza/ maliacA naae aal aiia:e</ 
ap uuln Ine /iaina aaj-eclA af Ine campo,Ailian. K^nuanlai naA 
AacceAA/u//u. Izealea /ee/ina af /aoe /at eacn alnet oa Ineii 
espzeAAian. 
K- nu^nlai A ane a/ Ine /amauA poinlina m.aan 
oaACc/ oM. Ine te/i^iauA Ineaie a azeal ^^/(uA/im /eAliao/ iA 
painlea ou- \^ nuanlai Anau2ina a/c/ /ema/e /iaate \aialnet) 
Aillin^ neat a ^aan^ /ema/e /^uze \e/auanlet) ane/ a cni/c/ 
Alanc/ina in a aa/cana ane/ /aa/ina lataate/A me AKU. la naae 
o oietn a/ mo,oM.. (S^/CuA/imA aaAetae /OAI mtaaanaul Ine 
manm a/ tamazan ane/ in me ene/ a/ Ine m.anm amen Ine 
neco mo,an iA Ai^nlee/ Ine a ate anxiauA la Ace lAe e%^ maa.n. 
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K^ynu aainlina u iep,tae/acec/ ui ^y/Cutaaaa-i-XJnu^nlai in 
/9£S ant/ /a/^i p,ualimee/ in \Jnuanlai DMinfina in i9S6. 
Side moaic oJ K^ nuan/oi pinaetA can ae aieuiea in Ine 
coJoMnec/ /inUe/ t/iataina en/i/lec/ &eienae/e umicn iA in 
ca//ec/ian oJ X^nuan/ai muAeum /nul. y^ne umoJe maUcal 
a//no-6p.neze id azo^ec/^c/ tai/n main/a OUAIU. ae/laiv. aiatan ana 
tea. ca/autA azaaiaina oJ aaA^icn ana excUemenL y^ne ae/icn/f 
and e/zeam.a exazeAAian af Ine /ema/e un,aze ate lae/i cnp,/uzea 
aa m-UA/ic ca/oM-zA. yy/tea aze Anau2n in laxica/^t/ lailn meiz 
emoJ-ian. 
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per6anau/j^ o-f \.nuan/ai eoen la-aaa aecauAe oS nu 
fno.aetn /^aaencieA al/tac/d la i/Ae// me AoJUaia maae/nealA ma/ 
naoe /O.A/ me LocuuieA ox mauan/ ona ceeiina aecauAe af meit 
inc/ij/p^nce in oz/ ^o,t at/ A taAe. Jo^A aoJ ific/u/ae Ui 
eAcao,iA//f fiat aaeA ne ctea/e aau^ l/i/tic^cieA AO. /Aa/ 
ae ^o.AAin/e ^.az UA /a eaAi/a app.tecw/f niA unaaanc/ec/ czea/iae 
/acuJ/ieA. uaAe//iria aecaiic/ezmea/ cauAee/ in Ine m.inc/A oJ^ 
niA laul/'liaaezA aecauAe af niA az/iA/ic ain,auz ane/ niA neal/na 
azauyJn /A inaizec/lu, /ne zecaani/ioM. ox niA atea/neAA, niA 
ao.pa/azU^ ana niA p^zAoxiaiiJu. 
^ne &lo.u^ Pellet (^/a/^ <STa. /s) 
LyaAezaa/io,na/ coxi/zaA/ ae/iaeen niA/o,za ane/ iniaaina/ian, 
/ne me/oMj^ oJ Ai/ence encamaaAAeA /ne AoJi/uc/e ox /ne <^aj^' 
(STTa^ai. 
K^neze /A an aAAutance ox \L naan/ai A aeniaA acnieainn. a 
aezAana/ A/uJe ane/ /fcnniaue /nzoxian umicn ne exazeAAeA 
i/npzeAAioxiiA/ic /o,zm. ^^niA A/a/e i9A cnaiac/fzizec/ DO, o^auz ox 
ca/autina ane/ neu2 aeA/ne/ic. 
L na^n/ai LA /ne pJaneez ox /niA A/u/e in /ne Q)aA/. 
i^/eap/e Aaa. ne iA /ne maA/ez ox COXOMZA ant/ /ooeA ae//o,ta 
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ca/oMt unm^riAela. 02^/6 a ma/J^i ox md ne /a,aeA aeilnet tea 
lieah all coJauzA icUln Ine Ae/iAe 
a/ic/ d/re/ia/n a/ a /noi/ez. at ne no6 an. ex/zaaiauiata 
JdnacoJec/ae oJ COJOMZA uuln /ne AenAe ana Altenaln oJ a moA/^i, 
fo.r ne na6 an escUao^taUiaza ftno.ialeaae ac coJaut Acnem^ ana 
i/d hea/menl. ^niA noA ^ioen ni/n LnUinaliana/ fame. 
(pyY/A nanc/lina ar Ine canip.aAilian IA p.atlicu/azla 
zemarKaa/e. Ine coJaui. ^^ne coJaat Acnenie IA mataelauA, /teAn 
ana uTiiau^e. 
<^niA aicluze, miln a cnaini a/, calli^zaanic line A ana 
cazaeA. LA a ma A A OJ. COJOMZA ana oaziela af Ine AuoleclA. 
\i naan/ai aainl^a /eco. lanoAcapeA, f/au^etA aainlina ane/ AU// 
luf. QJn mo.A/ oJ niA palnlin^A, U2e pUie/ Aame Kine/ ap /lacaezA 
a ^zeal ApJenaaai oJ ca/aaz Acneme anc/ Izaazance. 
oi^ozoMA campaAilian IA Ine oMhlane/ina cnazacl^tiAlic ap 




\i naan/oi o/iaom e/etitee/ la canoeu- me m^AAaae o,f ^aa 
/o. man mtatian nu painlUiaA. ^^e ia oezu, macn Ui/Jueacf 
aa Ine aeaula aac/ /taazaace oJ lae Ina/ nelp.A me atUA/ i/i 
ni6 cia/iae u2o,tK6. Cb^Vd a ateal aeAW^/iet ana a aez/ecJ 
cta/Zaman, ne caniao,Ae6 nii pain/l/iad znamnUca/lu,. 
LCnexaecUc/ euech oJ ca/aut natmanu, aalance li^n/ la 
e/a IK-lane6. 
( 2 ^ / d cnoJce oJ me AuaJ-ecl a 6 a2eu a& Ine tciau. in umicn 
ne aep.iclA il enao/eA L naanlai la aiau2 aaiiauA anuAual 
pnaAeA oJ u/.e. \^nuan/ai UAeA aaiioMd nu^6 ana lecnniatUA la 
liU' neia expeiimenlA, oa umicn ne Q^IA e^ce/lenl teAu/lA. 
^^laae ^itl. LA an uiAlance ap K- nuanlai A lepinea 
AenAiDi/iJu. can a(/miie me p/aAlic aeaalj^ oJ Ine piaute 
ana lecaanize me canAlaetao/e AucceAA, lAe azliAl naA acnieaea 
n paUilina l/fe 
i^ntau^n Ine aiacecal p,aAlute oJ me u^ute oJ Ine 
K^lt/, net, oanilu, ant/ nez p,etAana/ilu, Ine atlUl 
AucceAApa/iu, leoea/A Ine e/epln op emalicn ane/ paAAion. 
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yjri^uie u noJJina a p-ait al mo^6 al net multfu, 
Aum-DoJiTuia Ine cnaiadrtulic cnatm a,f unp^iialum, a 
:ef//ini6cence a/ n p.06/ au/iOA/a. 
/•c/iaet me appJe /tee, ca-z/ieA m^e/naTU. oJ Ine atUtl A 
JoMzneu, /a me aa//ea op ^^a mm it ia /9£9. 
aieen oaliea ato,ta& nu mina a6 me appieA aiMa ui 
me oa//eu,. Q^e nm a aioic/ pic/aze op me t^yiam/nlt 
/ane/6cape in nu mine/. 
^ne ^//Cac/o,nna op ^^JtoAnmit, iA /o.o,kiaa, lo,u2ate/A /Ae 
IWAI inpini/f aiA/ance, Ane lac A A me pamei lo, aioe p,iop,et 
expzeAAian lo, me innet aeotnina op net neazl. 
Q% lAiA picluze lAe OZUAI aiae expzeAAioM. oJ niA 
e/emaczalic co,nceplio,n op Ine aalleu. umicn noA aeco,m.e an 
eleznal example op numan Au/pezina aae/ op Ine lazanna op 
Da zoa zic lulezA'. 
^ae K^ye€6iafi &doJ {^/alf <STa. so) 
x^niA iA a zepteAenlalio,n op to^manliclAm op KSnimAl^, 
pull op pojelijj/, ana Ij^tic. Q.'l naA a ^iamoMt op COJOMIA, 
pta^zance ana aazzlina p^etpeclio^ op a nice cojnp,o,AiUoM,. 
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K^naanlai OA a /nat/^t atUU U aiMec/ tailn 
ex/taoAi/i/iaiu, p.aiaei oJ ae6in,n ana ciallMian mipy. ^nU 
pic/ure na« oeen aiocon coi/n azeo/ /aoe a act ap/^c/ian. ^^ne 
£iin,n/e<if laumed ox ca/autA ane/ aelicaU laaei ate acta 
6enAi/ioe aric/ naoe a oozU/a af mao.e/. Qy/ 6ee6 la c/uAoJoe i/ila 
o ateam a//na,6anete. 
<^ni6 mn6/fzp,iece IA liAe a laiical Aaaa, umicn naA aeen 
campaAea in tna/nmicai liaeA ana naim.anio,uA ca/autA, a/ana 
imJn atee/i cupteAA /teeA in ine oacAataun-a. 
U^ame (t^/a/-e (STa. Si) 
Q^n miA pic/uie ine c/iMetence ae/ojeen in-Apitaliana/ anc/ 
tea/iAlic atl iA oeia cleat. \Lna^nlai iA oaln i/naainaliae ana 
ctealiae atliAl. 
(S^CoJf lAe maAleila nanc/Zina af Ine pine aaa/i/ieA op 
li^nl ana aatK umicn tan A Inzaaan aul Ine umoJe piclate. 
(^iJy/nan^Al il, iA Aillina a at ace/a I lac/a noJc/inaA a autnina 
lamp, ^ain^ Ine expieAAian op net eaioMa,nA. Qyn pad IniA 
a Aped op K^nu^Alai A atl inAp-iteA ane/ alltad UA, ane/ enao/cA 
UA lo. unezetAl^ne/ Ine inntt meanina anc/ lAe ailiAlic 
at^anizalion op niA alUmp.l. 
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yjfame aioe6 a /neadutf a/ m.(UiKiad and ail Ine 
c/i6iuP'/iae /-enaeacif6 laz me A/tuc/utf oJ me Aodelu,. Qy/ u o,ae 
af /ne eot/t^ poi/i/ina6 oJ \. naan/ni nnc/ i/i/u/ia/eA ^ i . 
<^ni6 ntJOe ana la toe aainfuia IA aae oJ me atiUlA 
eax/i^ anioi/iau6 e/jo.t/6. Q.^/ a/ea aeaic/6 me ancien/ haal/ian. 
16 a oeza l/nazetAiae AIUC/U.. <^ne AeaUc/ oJc/ ataceful lac/u 
ao,un.a6lfiA oJ me lamua aioMna nez io,o,KUia ana 
uya/cnina me Q>ie/ (£l^/(aan. pteaen/ a aeau/uu/ 
y-^ea/Um lanicn cnatac/fzizeA /Ae aainfinaA ap K^naanfai ca. 
neat /a me lee/in a a/ me /e6/iaa/. 
(STTadeA/^ iA lAe AaUi/ ai /uA/rauA aaaln ana 
en a lac/fiiA/ic op a pio.uA laa/nan. We pee/ I/A ptaaiance in de 
pic/ate A ap pic/a zeA op \- naan/ai. uma naA acnieaea niA 
p/ace amojia lAe ^teal at/iA/A op me ectai/e/. ^ne coJaut 
Acnenie op me AuaJ^ecl LA lemaikaa/e and exptcAAioe, p,ainUc/ in 
6ii//ianj/j^ pate oatiee/ nueA. ^ecaiaUae eniicAmenlA o/ me 
^acA^iaana lailA Dii//ian/ ue//o,ca COJOMT. incieaAee/ me cnaim 




\i naan/oi mae/e manf^ unaat/nnl aoui/inai lio,m 
(^'^/(u^na/ nulaza. &^e a/iaau^ aam/6 udln /aae ana 
zeaaie/. (i?/? /ni6 aoin/Uia ne 6nau2A aid Un-aencu io, exp.zeu 
Ine ^/ata af me azeo/ (^^/(u^na/A. 
^neie ate manu- aei/icn/ line A aae/ caaltaAl, umicn 
//oMtiAnea cai/n Auateme aua/Uu oaa aeauJu. ^ne ailiAl 
/^zeaa^n/lu, uAeA aina menial A e/enienh aac/ (/ecataliae DM/J^IA/I 
Aucn a A toe une/ in mana af niA DMin/UiaA. 
u^uteA ate ae/mizaa/a can/zaA/rc/ aaai/iA/ melt 
Ae/lina ti/iaez me ap.en aiz a/mo.Ap,neze in a /^aical ^^/Caanal 
^aze/en. Q%A ca/aaz Ac/temr iA an ex/zaoA(/inaza zlcn, auze 
ana naz/naniauA zenaezina oJ me Aualec/ oJ me aicluze. 
aain/ina loaA escniai/^c/ in Q^ne/ia, me ^n^aaal 
^•iJncac/eaia, ^ae/an, ^n,e^a, t^/aztA an i^/aKiA/an. 
i^/ale (Mo.. W 
iA p.iclute iA a line ana zeazea acnieaem^nl oJ de 
at/iAl. (2Me naA JepMer/ me Ao^ec/ cai/n exauiAi/^ 
ant/ maAUia. iA an inA/ance oJ \^naanlai A atfi^ic 
conicn enaa/eA nim la azaaace ca/auz nazmoM,a, zna/nm af 




cnaiacUtiA/ic palate A a^ a/l Ine aainfiaaA oJ \Snuan/^, ou/ 
mii DMi/i/iaa u a/ie af me aed/ ne naA p^ainUc/ . QJl nat 
neen poin/ec/ /o,: an ariuiua/ a/ia/.e qna no6 eA6en/ia//a a6 ih 
e/eme/i/d o ma6/ica/ Q)a6/^z/i li^uze, aiauA, ana u/lUia 
majet/icaua a/ane in /ne calm almaAaneie uu/n Ine ZOAU. aUiA 
c/zaaeti^ 6atea(/ina aoei me AD.ace at a nu^ mn. 
^niA lA anaoM.a/fa/a ane o,l \L na^n/ai A niaA/fzaieceA. 
Kj^/aAK ox l^a/ula (cy/aU (^/ta. se) 
K^^a^//ax lA an at/iA/ o^ taie mezi/A. < ^ A Ala-/e ane/ 
caniaaAi/io,n a/uiau.A c/eaic/ec/ niA atliA/ic escaetience. 
c/taioA e/ecaza/iae mo.ae/A in Aame aziaina/ /azaiA. (£^^e finaila 
Anacaea an a/maA/ Q^aa /-emaeza/nen/ in niA A/uaieA oJ na/uze 
ana nam an uauteA. Q% /AiA aic/aze noM uull cina Ina/ ne 
naA aep.ic/^a a A neca /f^P^ oJ a aiace/ul uiaman. A/ana ina 
uy^/n co,n/iaence. ^^Jne e/ananiic azranaeaien/ af me /iauze aua 
AnaioA me ca//i^'ap,nic ze/inemen/. ^ne az/iAl naA Aucceec/ec/ 
c/zauun^ an exhaazc/inaia U^ate uu/n /^cnnica/ A/^i//. (P^e L 
AucceAApul in Aeep.in^ /ne nazniana af ca/aazA ane/ /lea/men/. 
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(S/rruiz ^^ytaoM^aam arid \Jnu^/ilal 
Q^ram Inaeea id aoru LOjJn all nu ^n,o.6e, 
and r^ r^a/riAaad6 &ea/L-iuia ^C~aa coAeze no. ojie 
Ano.Lo,6: 
'^JaJ AUII a «^  liuaa K^uAneA IOA lae oiae, 
maau a K::^ai:den aa ine caalez a/o^coA. 
yLnaan/ai esceculfd io,manfic meme ia o aeta Aualle 
mannei ana MOMI Ine aaia oeainniaa ne laaA i/ic/i/iea fa 
pat/'zaa me Menied oacea an me aeaala oJ eazmlu laae. 
(2^ee€ a/id ^^/iari^/ia 
/a immatla/ laae al (^Meex-y-'toaJ-na, u me f^yunlao A 
ma6/ aaau/oz zamon/ic /a/e. ^auan/ez aJ a <^n,alau/ (2)JM/ 
/an a/at a, (pJ^eez /a//a in /aae loi/n ^/la In a cana, 6nep,netec/ee/ 
net rnmet A ca///e /at net AaAe, mau^n niniAe/f me 6an af a 
lien /anc//atc/ oJ^ ^^aAnaf (^^azaia. me /a,oe a/a,AAam.A l-i// /Ae 
aiAcaoetu. ana me iza/^ /amei niaizieA cozzaina (^J^eez oM l^, 
anamez man. ^/Can/na aecojneA an aAce/ic £uJ JUnc/A neiAe/l 
unao/e la. ^.o,zg^/ niA /nc/a /aae. (P^eez A ca^ne/i/ian iA naJ 
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aellei. ^^ne ciicumtlancft otuia /ne laoetA loM^lnei a/ila la 
/me/ a Itaa-tc e/ie/. 
p.ain/ina enW/ec/ /ne <^'lo,6e \.ieeaet c/epich 
one/ ^^KaaJ^na. ^n,anJ'no IA noJaui^ a cieeaet af ^CACA in ojie 
none/ one/ (^^eei a/ie/ anc/Aez. <^Ja/n me laaezA aie toM i/i 
Ineii /ncuanU aac/ emoMaani/a uiaoJaeez. ^neie emalio^ aie 
nian/a cnataee/ in anoJnez pain/in^ a/ ^naan/ai en/U/ea 
'^oif-Qy-naunl meaaa enj-au^n^ lue. aepicl^a ( ^ e i -
^/lanj'na. Q-^a Inu (£^eex A neat/ IA poAec/ up^came/ aac/ 
conaAe /aaa nait IA nanaina aa aae Aiae oJ me Anaa/e/ez, 
tanicn neiaaienA net oeauJa ionetea A in. (^M-eez A neaa IA 
Aao.tan c/ataniaata aac/ caaetee/ laim me e/apa//a . >^ne 
paui/laa en/U/ec/ Q^eez ^Alaa^aa O/AO. AaacaA /aaezA /aakiaa-
a/ eaca aiaei A eueA. ^^^^fA uAua/ K^'ionJ-no LA na/c/ina' a AUCA 
ia aiA aoac/. 
(p/a (pHeet J/lon/aa, (pHeez one/ J/laaJ-na ate 
/aoAina a/ amet Aic/e oJ /ne Acene. oJ meni a ze 
A/^ac/iaa, aaaiaA/ me /tee /tunA aac/ ate in a cneet/a/ aiaae/. 
/OMT/J^ ^^aa^na. ^/Caa/^na it tnaum, Ai//ina anc/ it 
laai/ina pat /aaKA impMlieace a/ic/ c/ep.teA4ec/. 
y^ne aia/ma/ oJ aaxie/M appeazA OM- niA pace. f^J'uJU-aai 
\-nap pa/ ca//ec/ t^unj-aai J^u/i aac/ /aniana lup.e c/noJi 
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men-/•U20, U20.tn i/i teaian oS co.ariluf'Uae o,f i.^iu^'aa aa^ 
oidua/ tera TO o/ ^^ /unj-am cuuuie. 
<X.i/te /ne at/Uh at f^/onii /ninUi/uzeA, me cnatad-eiA oJ 
/ne ^yunJ-oDi laoe i/aiied o/ta coaan/ me imaai/ia/iaa oJ 
mat lie J f^unj-a£i taaninn, ^^oAai. ,eanuia 
s^AJeou/i/al aauanf^i oJ ^u/ia, K^yoJ/^i. ie// in /aae lailn 
^^/Coniiaa/. a meicnanl oJ <^AJaAnoie tana aiAiffc/ meii 
ailio^ /o. aua tame ao.oM poJf^ta. (£!^e aze/^ne/ee/ la aecame 
p.aat ana <^a/la neiaea nini in aaao,infina (^^/Caniazai a 
grazer oJ DaI/.a/o^6. <^u/ inn en net /a met came la nnaia 
a DOM I Ineit laoe atlaii, ne e/incnazaec/ (^^/Canimal /ta,m niA 
eeta/red anc/ ne Alail-ec/ camaina OM Ine alnez tince a/lAe 
£anl S^U (^oAni - ^Wajficoa/'t laoe c/ic/ nal came la a 
Alatlfc/ aidilina (^L'^/ianiiaa/ an Ine aaaatil^ tie/e 
ar tioei X^nenaa au, utina, inaeil^c/ eatlnenenaze ailcnez at a 
Uaal la Aee net laaet. L/nce net AiAl^z-in-laca aal latiauA la Af4f 
&aAni ciaAAina lAe tloet ioiln me ne/p. a^ a pal al ni^l. 
&ne zep.lacea me pMcnei cunnina/a tailn mal a,f unaaAee/ 
clajp, ^o,t me OM^ Ane aiiaaj^A puil la UAe la uo,al actatA de 
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tiaet. <^ne MjMo.touiO' e/au,, me tioei eaaA J:mictuia Ui tit lull 
Ataina, &an/ii taat Je/fiminea la, tuAil net laixt al ni^Al. 
^ ile eo /i/z/ed, ^)anfu ee/ lat nex J-auiaea, unaio.aie al 
Deina lAe IOAI. M/nen Ane lencnea ui Ine mu/ Altea/n. l^ 
ufiDoled pilcnez lail HA coJiAiA/^acu- and u2aA zedacecl la 
IzaamealA ieooma aaaz &aniii uulnaul Auap.ail. (^Ar ctiea 
lor (^L'^Kaniio.al lana J^amaecl i/i/a Ine ziaez liam Ine oJnet 
aizec/ian la Anoe nez aui &oAni coaA AiaepJ inlo, a canulaaal 
and dzataned aelaze ne leacned net. (£l^l(anuaal aLa lei 
nimAelf dzaian alan^tailn nez, la ae uniltd lo,ieaei. 
^ 'tandnataa deAciioed: 
(py^ez laae an d lAe enAuin^ Iza^da laucned Ine neaxlA 
a^ Ine aeaale af QJndia. ,jlaz/ &nan. Ine ^yaaj-ai^i p.ael o/ 
and in oezAe duzuia Ine zeu^n al 
^''ICanataJ-a ^n,anJ^U &in^n in /8£4. <^Jal Ineze muAl naae 
oeen eazliez oezAianA aecauAe il nad alzeadji aecanie a laaazilt 
Ineme in (^^ICn^nal and ^ n,aJ-pM/ painlina . 
d/n IneAe p,ainlin^A enlilled ^jlteAn IValet, (^anni and 
(^Wa^iu^al , ( 2 ^ £aae ^ . ( S S / ^ and Qj/iaAiiaal 
and Q/fidden ^nau^nlA, &anni IA tnauTn tai/n Ine pilcnei 
and (^^ICaniiaal lile In a I al y^KanJ-na iA aha d^p,icl^d 
UAuallu. loiln AUCK in niA nandA. ^nauan Inen, laeM 
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i^anloDu aal Ineu, ate Ano,tan in an u/icoM.ofn./ianaJ ateu oJ 
^ yanla^ zeamn mui ac/cti/ia ni6 acan //aaat lanue 
made am/neal oa (^'^/(onuaol ate ap.aoieri/ ui oJnei aaiaiiaa6 
0/ \. nu^n/oL y^ne neac/ id /lea lai/A /ne clam ia a iataan 
6/i^/e /niauan umicn /ne loxAt ate aeeaiaa. <^ne tame A 
ac/aznec/ toUn aecaza/ioe uoAai aria aeame/iico/ c/eAt^nA ate 
/nrcion atauna /ne caaid/ ana /neii en a A nana aaian oJ /ne 
laaAe ateAA. (^aAni IA Anauzn in '^yan/aoi K^aniee/-(^a/u2at 
anc/ c/apa//a icU/n pUcner in net nana A. <^ne neae/ iA caaetec/ 
oii/n /ne aupa//a anc/ umen e/apa//a iA /e// au/ a /ana 
p/ai/ iA pain/ec/. (P% /^e pain/ina en/i//ee/ (^^^e/c/en 
^Jn0.1/an/A \pJ.99), Ane iA weatina anaaza ana palama tai/n 
/ne a a pa//a aiapea aio.una net caaiA/ /a//ina e/acan /A am /ne 
neae/. &ne iA catzj^^a a pi/cnez an nez neae/ ane/ na/e/ina i/ 
coi/n Da/n nez nane/A. (P^eaaa- /zac/i/iana/ leene/Zeza loazn au, 
&anni neian/enA nez 5eau/a. 
&nUui and u^amac/ 
.XiAe o,/net /aae t/aiieA &nizin ane/ ^amae/ a/da 
cap/a zee/ /ne £zu&n a^ KL nu^n/ai. (^Me e/ic/ no,/ p,aui/ Inem 
in an il/uA/ta/ioe foAm aa/ piacec/ /nem in niA camaaAi/iaaA 
in niA actm A/a/e. 
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JLiAe oJner iaoe /eaene/t JL(7l/o and ^IlVioJ^/iu nlAO. 
inoi/e a/leri/ian oJ \^naan/ai aaa ne p.ain/^a ma/ia 
pic/ate6 ze/a/ea /o. me Auo^ec/. 
L nuanlai noA oetji catelulla aeau taUn all cnatac/^tA 
in n/d Ama// Auz/ace oJ cteaUaUa. (P^e e/e/inea/^a laaal 
po.z/rai/A ae cae// aA azainaza aeuiaA eai/n azm A/tena/n. 
a//i/ue/e /aiaazoA niA c/tazac/^zA a A cae// a A niA AuaJ-ecf-
ma//fz IA Ainceze. unaezA/coM /ne eAAence oJ me talaiUu-
oJ ro.zm ana /zanApezzea meiz pee/inaA ana emoJioJiA in Aucn 
a CO a a ma/ /neAe czea/ioe /azm A caa/a ae ic/en/ipiee/ cai/n /neiz 
inner oeinaA. \^nuan/ai ma A a Keen-eaea aaz/zai/iA/ caaao/e 
a/ eacecu/ina, eoezu- Anaae ol cnazac/ezA tai/n niA AuppJe line, 
ze/inea COJOMZ ana aA/aniAnina imaaina/io^n. 
fid o.f lae ^aa 
can oe le/ezzea /na/ a man in en .uJaa iA 
a (^l^/CaJ^nu tanen lae Aee niA oaze occ/u- up/a laaiAl. oa/ 
^^/CaJ'na laanaezea an. laoJ ant/ na/ an came. (3%t</ ip ne 
iA a /izea, loM uaaaaez, /ne cam^ei coo,ule/ naae aua io,a.Kee/ 
cizauiA^ anci atoppina, oa/ ne /aa^A a/ez/ ane/ /zeAn uma IA 
^uazain.^ niA auinez. y^ne pteAence of came/, puZ/a. eaulpp.ee/ 
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ana nu meaaetea unaae IUA/UU* Ine iacl Inal nf U a 
t^yunna umo, eAcap^a /tarn- nit atalnet '^ne camp,aAiJio,n, 
in conicn o /nan it aaconho.e/een anc/ laina in /ne c/e6ei/ loi/n 
a come/ 6/anai/ia neuaeA nim c/jn oe no, oJnez man ^/anau 
ton a /f/l damn uncan&cio^ut a/Jez neaiina af me haaic </eam 
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rOjCK ^^^^ oi/iAf it olcaau^A caaAciauA oJ^ naA leAaan-
dioi/i/ied /o,iaatc/A nu peapJe ana namaai/a a A a u2noJe. 
^'^^ac/u/ ^^enman \. naanlai laaA aliaaaA Aeatcnina pat 
neuy me/nae/A, meaiam ana lecnniaueA /o, expteAA niA innez 
A emalianA, e/eAiieA ana Anaie niA expetienceA lailn 
a/neiA loi/n aieal inlenAUa Inzauan /ne meaium- oJ coJaat 
ana DiuAn. 
^ne AuoJ-eclA, ne uAedpaz ntA coJaui anc/ line axeie 
aiuiau,A appea/ina ana A/ima/alea /ne imaainalioe po.ioei 
0/ /Ae "e% ail ^U wai/i. mne/net eai/a ai lecenl, 
/ne aaniinan/ na/e LA I/A azcni/ec/o,nic aua/i/a. i^AJeAic/eA 
/iaazea u>.atA, niA lanaAcapeA are AO. cnaiac/etiA/ica/la 
(p^naian anc/ canaea a aeep AenAe op Apace ane/ piapo,t-
/io.n in canip.o,Ai/ian. (pMiA /leeA ana //o,tcieiA ate aninia/eJ 
loi/n an a/maA/ naman in/en/ian. Q^iA piaateA-men, laamen 
ana cni/aien O^iof /ne i/npteAAian op lipe anc/ catiu. /neit 
neac/A lai/n c/e/emin/ian. / 
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aA loell a6 in 
^Lnu^/m p.aJn/ec/ a aatiei^ o/InemeA p,tac/ucea in K^eiAian 
a6 in (^^int/u a/mz>,wAetf. x^niA utq^c/^ lelalec/ la iMi-
aio.tn nna no.n-ze/iO'iai/i ate escecaJfa toJJn area/ coie. <^ne cnainc-
/ett te/a/ea /o. Me anila6apna oJ ^Jat/c/na ana (^^inc/a 
^'^/(t^noJaaU' a/aa a Ai^niMcanl toJe in nit ail. ^ne aiuiMainA oJ 
(jy/nai ijyinau^m., pAilo^apAicai aezse o/ Q^aoa/ ane/ Ine /aoe-
caap/ld af (£l'^/(izza K^naliD aua naae Ineir aeon ioJe oJ pJau, in 
me ail o/\~nu^l/2i. (^^e a Ida c/epiclec/ naluie ane/ nac/ pMinlee/ 
dli// /iJe 6, aizc/A, anim^u ane/patUaild uulA aieal AocceAt. 
oJ niA painluia-A, e/tatain^t. el^nin^t uzete mae/e at oaa/ i//aAlzalianA. 
^ne atliAl imaujee/ earn pap^i ne pain lee/ eailn a Aig,niiiceince 
exlfne/ina oefpy^e/ Ine puie/u- ouun/ conlenl. ^ne /aoe InemfA a/ 
to-aip) pidcinalfe/ X^nuunlni ane/ la/ialeoez ne e/epiclee/ neaet /ai/ee/ la 
e/e/m,nl Ine aietoez. 
(£!M 16 caoAK6 can oe caleaazizee/ in Ine /a//o4nina caaa: 
^Jne/jied /o.zm (£*^inc/u (^''/(t^noJaaa. ^/jae/e/niAlpni/aAopnU' ane/ 
/ilezalaze. 
i. y^ltaan/ trptrAenln/ian ane/ ao,iliailA in aeneza/. 
ii. ^//CuAica/ InemeA ane/ /aae Inemet. 
Hi. Kj/em-a/e p,atltai/A. 
io. (^li// /i^, J^ane/Acap^, <yjize/A ane/ Q^ninia/A 
a. ^aae /eaene/A. 
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^AJaaanu/ ^yai/o^^o.ana aria J^UccalLL^e. 
\- nuan/ai aainlec/ numeto-U6 p,ain/ina6 cancAe Inemei 
eve re c/zaiGa ftam fne licn laze o,f (£*^ inc/a ^^/(a/nalo,^U' 
one/ lonicn teceiaee/ /ziou/ed ana appzecia/ian. 
\^ nuan/ai 6 painlina,6 te/n/ea /a Q%c/i an a6pect oJ. 
/.i/e tvete lepzac/acec/ in L naanlai 6 (^^ne/ian t^yain/inat, 
a Do,aK puo/iinea in f9S/. 
K^naa,n/ai p.az/zaaea namezauA pain/inaA an %^^aana 
ana <^M. liA nn a in a a z ia a A m a a a A . C//z e oJ. niA p a in /in a A . 
en/i/Zecf aio.ama <^Kac/na ia in /ne ca//ec/io,n /iana/ 
ana laaA le-
proJucec/ in ^/^a^A/ai A Q/nc/i an in /in a. Q.// pzeAen/A 
/^e /^i^aze n a ^zacefa/ po.A/i/re. 3^<" ema/ianA an y /^e 
Da/an re oJ uaziauA linear rn(/-/nniA are a//ainec/ /nzaaan 
/ne nian lian/ina af /ne /i//ec/ neac/ coi/n Anazp /ea/nreA 
an c/ Ao// expzeAAian oJ ^^n,ae/niKa aaainA/ /ne AoJ/ez COJO.UZA 
one/ nioJi/A oJ /ne oacKazo-unc/ at cae// OA /ne peepdna oJ 
mean /nzaaan /ne leaoeA one/ DzancneA. 
Q^na/Aez pain/ina, en/i/lee/ cai/n /ne p/u/e conicn iA 





aeaala. Q-^n miA aain/iaa, J^atc/ ^^zi&naa iA ullin^ 
a// a/arte a,fi Ine /tee liua^ a at/ iA uxeozia^ ^ ^ ' ^ < /^^ /^ oiacA 
(o.///Tee/ c/no./i. Q^nd/ene/ of peacoc/i /ea/nex. \^na^n/ai nn6 
pain/ec/ ainA /OJUA flataez caaiaec/ otauad niA zi^n/ ozm. 
>^ne aaa.li u /•iec/ in a ai/Uteal caaa. < 2 ^ iA Jc 
na/c/ina /lu/e in niA zian/ nana, ^ne COJOMZ OJ niA AAL 
OM//inec/ in ae//au). acnie za/net /nan in o/ue, UAua/ca UAea 
/a z ^-yl ziAnna. 
\^nuan/ai A aainlina (p^iiznian <yoJa iA a AuaJ-ecl 
(t'Winc/'i JPi/e za/uze: f^yaamaua/, a 
4 //. pee/ (STTaM (^^/CoAam/nae/ /y-aAi. 
oaAec/ an &upi /eaznin^ A tone, naa liaea in /ne aii/aae oJ 
r^^aaaA in &^aac/n ( ////at <^yzae/eAn) in /ne Aia:/een/n 
cen/uza. 
/a/a, p'inceAA <^yac/maoa/i iA Anatan 
Ai/ina an /ezzace ana id pain/ea in Aanaza A/u-ie. (^ne id 
/aaAina in/a /ne miztar ^^^'J/- caze/a/Iu- ane/ nez pe/ 
(^^Tit/nan ^ya/a Ai//ina an net AnoM/aez aamizeA nez oeau/u.. 
^ne caae /A p./acea neaz nez. <.-Jne pie An leaaeA op oanana 
/xeeA ana /taa pui/a zipe pzui/A canicn /ao,K a/nei /nan 
oanana Au-mDa/ize nez aau/n/a/neAA. K^ne azeen /eaaeA, azeen 
Aazee ana ^zeen pazza/ aze caeu c/epic/ec/ lai/n a aaziee/ /o.neA 
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ox aieen. ^tcia aiaaA meelt af pMp.et oenUia nei Anatad fnal 
tne mlan/ Aene/ net m-eAAaae /.a *^A.a/a oS XSni/laz, 
^Kn/arne/i. (Pv i6 noM6ec/ in (^(a/iaaol Cr^o//eia oJ 
\. nuan/ai O/AO, poin/ec/ y^Ajae/e/nlAl InemcA oaa 
e£ceca/ea /ne/n in niA aeon A/a/e. 
K^ naan/oi A p.iclaziAa/ian oJ me /ea^nc/A oJ <^uaaann 
aie pzoJaana/a inuueacea aa ^^^yiflon/o /leAco^A in I/A /az/n 
ana /na/i/. 
u. ^^n.o.u^l €ep.€e&e/UaUo,rL and p.Oy^l^aUA Iri 
oefLeAal 
t^/at/zai/A en^oM- an impaz/an/ ane/ Aum/an/ia/poM/ian 
in \^ nuan/ai A pain/inaA. paz/zai/A pema/e piaazeA ate 
Anacpn p/aaina muAica/ inA/za.men/A, c/ancina, cazzaina 
/Jau^ezA. amaAin^A /nemAe/aeA tvi/n oizc/A, K.ni//ina, Apinnina 
c/zeamin^. oa/nin^ o.z a/ /neiz /o,i/e//e. Q'n niA pain/inaA, 
ma/e pai/iai/A ate leAA in naniDez. in campaziAan /a /ne 
lema/e aneA. i^neu. aeneza/ia zepzeAen/ laazziazA, niA/azicai 
ana Aain//a mazac/ezA az oezu. oAe/inaza numan oeinaA ane/ 
AOMie/imeA /oJa//a imaaina/iae pi^azeA /a/te pJace an niA 
pic/uze Auzpace. K^ nuan/ai «<'f^ /aA/^pu/ia ane/ AenAi/iae/a, 
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c/ealc/e(/ a// mete aatUe/ cnatacJrzA. y^neze u a ^teal 
oaiiean/iaa tai/nui nit MQ/I aitian ana laia,/n6 oJ oMiial 
/ne//{e6 ana /neir cancepJian. (P-^fid /oncu/// aiautea cojniaa 
/to.ffi /lid me/i/ai iaai/e/ oJ /ne azeam-oJ-aoA/ ona A/-eeaea ia 
o.:ien/a/ /ee/ina. //laae/t, co,A/ame6 oaa nionaetA-io,man,Uc ana 
/fn/.6/i/.iec/, zeoeai i/nmenAe uazie/a . 
y^ne tamnace oJ Q'naia canicn Ine aoi/i/^zA ai me 
coMr/ o^ (£l^/iu^na/. ^^oj-auf oac/ i-^nati t^/tinceA 
pcr/toi^a Aa ninaaiucennu, no A came /a lipe o.nce aaoin 
co.nicn iA escempjiuea in tame oJ fne poinUna,A oJ \^nua,n/ai 
eApecia/la cani/e execulina laaat e/iani/mieA. \-^nug,n/ai 
pain/ec/ moni^ pat/tailA Q)mp^eza ZA, «X i^e 
^yja6az, (t*H aniaaun. i~)^anan^iz6 & ^^Laazri^^annn, 
cammenlazi^ accampanaina /ne poin/ina in 
zeoi/d HA Aucn: 
\^ na^n/ai, cani/e paz/zaaina niA/azicn/ AuaJ-ec/A naA 
oc(^uizef/ a ^zeo/ Kno,ia/ee/ae oS moKina. Q./n me leiaxec/ 
Ai//in^ ap me Q>mpezaz ^^^ynfuzanazeo, /neie IA a Aompomefic 
unaezA/anc/ina ox me atealneAA ox ine ^//Cuana/A. 
e% //e painfin^A en/i//ec/ (S^naz^n-Q/LiA^n, U^e 
aiz/uoMA. K-Jne %jfiaa^znnce ant/ ^//Cae/eAla ate iep^io.c/ucet/ in 
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MuicetAfA aie 
ae/aiaee/ lailn maAUc c/a/nei. <^neAe p.ai/i/ui^A aa nal p,teAefil 
ant/ Ace/ie o.r eoen/ esc/rin die, a/oni a z atu 
ro.6/a/tie6, frame o.f mine/ ana /taai/lanai ee/ up- Ui a aeaetal 
co.a^. 
rcaal /uzoand ana neaa aeaz6 uiiin J-euxeiA, meji 
noJi/ Do.oAi eiinei in Ineit nana6 ar p/acee/ aetiae Inem, Ine 
aeco.zaUae tadn liea ataun c/ /Aeiz 
/zeea mi/n oJnez /zeet in me oacKazo.un ^ /Ae 
azeem one/pinK6 aze all pazl oJ K^ nuunlai 6 zanianlic oiAian 
co.nicn ne pzedenlec/ tai/n exaaidile napp.iaeAA. ^a,z Ine 
^^zaazance canimenlaiu- in ^'^::yfnial-e-\^nu^nlai tea C/A aA 
/a/laiOA: 
( ? v nad Deen pain/ec/ /za/n an unuAual anale ane/ naA 
eAAenlial/u. aA HA eiemenh a niUAlical (0aAlezn piaaze, piauA, 
Aillina /naJeAlicallu- alone in Ine calm almaApneze cailn 
Ine zo,At/ pinK c/iapeza Apzeaaina aoez Ine Apace aA a naae 
Ian 
emoJianal expieAAianA aze loe/l capdazea D.a 
\~ na^nlai Inal iA tana ne IA zememoezee/ aA a tam,anlic 
pain/ez. Q^nadez painlina y^ne ^Oaancf oJ JLaae 
zepzaaucec/ in ^^::Jnmal-e-\^.nu.anlai co.naeu,A me Aimilat 
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fscateAAioji af /oMe oul Ine oMAuanaf-e Leelifia U al n^net 
e/eatee in Inu aaUil-ina. \Jnua,n/ai lanA a Aee/i foea 
pc.:/:ai/i6/ one/ capaa/e o/o.u/-unin^ eueta i^ac/e af cnaioc/ez 
cai/n nU AuppJe line ana tenAiliae ca/auz. \Lnaan/ai 
pat/xaaec/ a atea/ mana p^atlialh oJ neto^6 oJ aaziauA 
pet/o.c/d one/ ane oJ /ne ma/ noJecacima id /-na/ ox AoJaiet 
Anoion aa aenezo/ K-Jazia. QWmii tJAnuAzaii \iSS-3-f-3£s) az 
prince ^^nuAzaa, Ine 6an oJ <^uzAi6n /a/nez ana Q^naian 
0206 aazn in ^e/ni canen ne became pael la lAe 
nian/a petaana/izea caazl, a6 uxe/l ad a muAician ana 
campadez nid zaaas aze 6/iu Aan^ lacianO. ^iae mad/ 
zdian /azic pae/d, ^e laad a mad/ic. ex/zeme/a pza/i/ic, ^e 
U2ia/r /iae ^iaand ane/ a auin/e/ [t^namdenj oJ epdc 
zoMianced imi/a/ian a/ /nade ap (2/tizam.i. ^.^zince 
i^^nudzaa id naudec/ in &/a/e ^>iJ^zcnaea/aaica/ mudeam, 
(^W^c/ezaiac/ c/eep can/rod/ oJ a e/a ilea '^/ezdian d/a/e ana 
^a/a maaezn appzaocn. 
\Lnuan/ai d pain/ina en/Ulet/ <^JnaKa/a Kyiaai 
/ne coMec/ian ol &/a/^ Q^zcnaea/a^ica/ ^//Cu 
Q^^ezaAc/. 
yLnuan/ai beina a (^'^/Cunammae^an nimdeip aidua/izecz 
^^ylaoiz ad a ^^/iudlimi ^ne oeaze/ pace ane/ nid cad/ume 





ic/e/Ui/u- nu cv./nmiuiUu.. <^OnaAa/a ^^Jlaau u maum Ai/luia 
ma/ tine/et n/ &naae a/ a Uee. \Lnuanfai p.aini^a a 
//. DaaK o.n Kyia^ii 6 lap. uatiae ao,Lo/i lanicn Aa/nDoJi&e6 
^^yia^ir tai6c/am ana in/ei/ec/ a/nezu2ide U u aelleaee/ ma/ ne 
a6ec/ /o. u//ei nld aezAfd ata/Zu- in /ne lanaaaae oJ numani/u. 
ctaaae COJOMI azaoiaei a /inae oJ noJineAA mnicn 
aezoac/et /ne a/maApnete a/ /ne pain/ma. 
\^nuan/ai na/ anlu. pain/ea mana Aaciea laman/ic, 
talc canipaAi/ianA lai/nin /enAe c/iama/ic pee/ina ou/ ne aha 
pain/ea pat/lai/A op aiainaza p,eop/e 
iii. &^/Cu6ica/ lae/neA a/ia ^o,o.e lae/net 
(?% (S^nc/ia, muAic naA a/coau-A oeen canAiaezec/ aA a 
reaaiAi/e at/ /at/nina pat/ op /ne aenezai ana Apiti/uai 
ci///ate ap /ne numan aeina. \^ nuan/ai a/Ao pain/ea mana 
co.mpo.Ai/ianA DaAec/ o.n muAica/ /nemeA. -^Jeina a aip/ec/ 
at/id/, AO,me/imeA, ne pain/A anaAua/ pic/ate A umicn e/epic/ 
aioit/Za aaiioMA unesopec/ee/ aApec/6 op aaz niA/aia. (P-^/o 
Auolec/A a/uiaaA A/iniula/e niA • ctea/iae po.iaet 
All lA tepto,auceei in \z^mal-e-KZnuan/ai 
anc/ /ne aaaoe (^uoJea co,m.m^n/atu accampanieA i/. 
Aii taaA pamoMA muAicinn in caat/ ap ^.yina/ipa 
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(pMoui/i al-K^'Ca^nic/, an enmetat tana tei^riea aaez 
a/U/riiaa s^Jjaane/ac/. (^iMe p.ahanizec/ OIUA/A. (S^/CaUciaaA, 
poe/a n/ia p.(7in/e:6 in nU e/npire. ^Jne cven//n ana cal/aze oJ 
^/Jaane/ac/ leacnec/ i/d zenUn unaez /ne zeian oJ (t^^azun 
a/-Jn.aAnic/ f ( 2 % ^ 786-809).mu eta u te^atc/ec/ a A me 
^ C / T ^ / Z ^^yyae oS Qh/am. (Science ane/ me ^J/ine az/A 
uouniAnec/. (2,^/Ca/neaia/icA anc/ ^^/(eaicine ac/aancea in a 
pezio-c/ umen ^uzope caaA ze/a/iae/a. aacKcaaza . K- nuan/ai 
c/epic/ee/ (^l^azan-al-'^n,aAnia in a oezu- aziA/oxza/ic manaez 
u).iin me ACZC/ in niA nane/ in niA pain/ina en/il/ec/ Kytnau/a 
(platan a/-^n,anAic/. (phnaa (^'^/iao,A/i laaA me moM 
ce Aician oJ nA lime (tanaAe /i/e laaA/ iaen/i/iea 
laine anc/ aii/liance oJ Aana, [anc/ cano, /iaec/ pzam /Ae 
toea//n a/ me cant/ a A caaA /a oe escpec/ec/ . Q'n me 
pain/ina ne iA noJc/ina an inA/zumen/ 
&i/aT . cairn A/ze/en in a niA arm A. inoen/ian a/ /Ae 
'(pJi/ar' iA a//zi^u/ec/ /a Q^mir JlJaA f//. a pamoMA po,e/ anct 
Ainaez cana caaA ai/acneci /a me COM t/ a/ (^a//an -tic/-
c/in Kytni/j^i, ap ^e/ni ( {/£9S-/-3/s).yyne pzincip/eA ap me 
Ai/at aze Aimi/az /a InaAe ap me //ina , ati/ me &i/az iA 
a Aimp/ez anc/ maze paz/ao/e inAlzumen/, ad i/ naA na cuzaec/ 
necfi naz ^auzc/ a//acnmen/ ii/te ma/ op a pic/aze <^/Caaini. 
Q/Anaa ^^/Caatli iA Ai//in^ an /ne pioMz £a tpzeac/ina nit 
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naae t/tetA a// ai0.ua(/ in a citcle. Qy/i me aacK^zauaa ane 
af /ne Icaa /i^aieA it noJe/in^ a ao,o.K p,aialea ^n/lj^ in 
a/y6c///ea coJoMtd. ^ne aa///e ana J-az oJ toine ate a/ncea 
oeaic/e /nete /iaaie& ona Inea nze lii/lu. eniopJiitea oa Qhnaa, 
6116 mf/aaiauA tenc/eiinaA. \^naan/ai /na/cnea me aetae 
o.^ Q^aoa/ in mid aain/in^ zeaiac/acee/ in 
L naan/ai a A /oJlata: 
muAl oe naaiiAnea o,n //laanead oJ /aae, 
Q^'l mau/c/ ae /iKe axe e/iA6oJoec/ in J^i/e-^^j/aae/. 
(i2^ me/at/a ma/ nat no, meanina id /i/e/edd, 
laatmm i6 anla /tojn a aaina aze: 
ai&linauiAnea /.at /ne lazic Anaaea aA 
Acna) caatK-A /tarn /ne aeainnina lai/n nan-(/ena/a/ianal 
AO.t/n c/. Q// con mo,oe mA/ei /aiaone/A p.Aacnic A/a/eA U2 
neea/in^ /ne meain/ian oJ aoj-ec/ioe ze/ezence &a/ne aJ /ne 
pain/in^A op Xl nuafi/ai aoAec/ OM (^//(uAic /nemeA, no,u>.eaet 
te/ez /a /niA Aina op p,ni/o,Aopna. 
Q-h/am mae/e co,n/iiaa/io.n /a /ne (^Mine/a le/iaiaai 
/no,uan/ /nioaan &apiAm, /ne AuoAeauen/ e/eae/opmen/ op 
&a//iAm /OMA p/oce in Q.hon. ^ne poAAian op /aae aMo,iJA 
//e moA/ aaaioMA ana/o,^a /a /ne U/A op ecA/a«u. amicn QfJapiA 
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naae a/caajU'A aAAacialea tailn anaUA aaa Aai/i/Aaaa. QJn Ine 
eoi/a p.eiiae/ tecUaHca af Int ioJaia/i taoA teaaiatia 
e/np/o.aec/ /o. Dtina ODOM/ /ne /tnnce6/o/e, aaa Aaan laoe-
po.emA ^eaaa /o, oe uAea LO,Z Ine Aa/ne p.uip.oAe. (^•^/Caaa aaet 
oJ /nu Kinc/ taeie cnan/ea cai/n ai u2imo,u/ me 
accojtipanunen/ ap /naoic, ia OAciei /a A/l/nu/a/e e/imudiaA//I 
anc/ ine/ucee/ ecd/aAU.. >^ne aim 0/ lAe 
conoei^ liaaAcene/en/a/ ftutn, oul aua /a ctea/e oa Ineiz ail a 
Deoa/i/a/ c/zeam-taaiic/ capaale oJ AuaaeA/ina me iapLaUf ana 
inea:pi:eAAio/e, oJ al/unina me ACUI /a neaaen/a oatani^A, ana 
0/ptepatina U /at me nianeA/ muAUcal ejcp.ezUnce . 
X.naan/ai p.ain/ec/ Kymaz K^naaa^m A K^a^uDaia-a/ uxUn 
area/ taatmm ana zeal liKe maAe oJ <:::^na/iD A Caae ^nazau 
anc/ Q/aaaiA pnuaAopnica/ aeiAeA. \- nuan/ai zenaetea me 
aaa/tauiA af i^mat \^ylnau.aam /tarn me ueza aeainnina oJ 
n/d atliA/ic cateet anc/ pain/ec/ inoatiaa/a mzauanoM/ niA 
cazeer /o.taate/A pei/ec/ian. (c//naz i^naa^a/n (// cenL //£s) 
ioaA a na/iae oJ Q^J LA napui, ne uiaA a pAuo,Aopnet, 
mamema/icinn anc/ me aA/io^amet in cnatae oJ^ me 
aaAeioa/czu. a/ meia. (2^iA tea/ fame, naiaeaei, iA aA de 
(maze az /eAA aumenUc) aa/nat ap me <^/laaaiu,al, an 
anma/aaa anc/ aua/zainA ma/ naae e/e/ian/^e/ me (Dna/iAn 
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ADeaAiaa uxctie/ in ine ^ull lioriblaUaa au, Q)(/uiatd 
Kj(rUzaeialc/ \f8S9) . (s/mat ^.yinaaaam laaA a &UJU mutlic 
cono /:a/nea e/er/in/ i/nnaed in coorai/a OAaec/6. ^^tii 
L naan/ni aodetaee/ Inn/ rtcm f9/6, o.ncamc/6 la niA e/enln, 
\i. naan/ai nae/ paint^a L^^mox ^^ylnaaaam manu, a lime A aul 
nid loleAl oetAian laat camaaAea oJ na leAA Inan Ais:la 
pnin/in^A o.n Ine AuaJ-ecl of (S'moz Kyinaaaam. ( 2 ^ ^ fuilnez 
c/nimec/ Inal (? /? il, ne oecnnie airluo/lu. Ine UZAI p.eiAan oJ 
l^e WnAl one/ ^//CaAiem lo. naoe e/o.ne Aucn exl^nAiae zanae 
/o.r lAe aualiai/iA anex in HA eiepln one/ aeoala, unziao/ea au. 
nane . 
( ?% l/e poinlin^ ft am LJmoz ^.yinonaom o pael iA 
noJc/ina niA ae/o,oee/ one/ Ine a oze paAi/ianee/ inl-imol^/^. (S^ne 
iA eortain^ a zaAe /Jacoet Aepl up Aic/e e/aean in. nez po/m. 
oze Ai/lina laa,elnez none/ in none/. <^ne Izonaui/izee/ 
ei/.eA op o poel one/ o e/inuAee/ no/o, Denine/ niA neoe/ Ano.uzA 
niA ItonAceA/ole one/ Ine emoJio-nA oze o/ neianh. oze 
loeotina oeza /ao.Ae Dol/o,an /iAe c/alniezA eniln neoe/a e/zop-ee/ 
i/^ life Aome c/oJn. 
Q./n (S/moz ^^ytnouuom Ine po,el iA Ail^ina an niA 
Aillin^ an niA lezzoce aaetio,o./.ina Ine yLninaz IzecA p.aialec/ 
loiln ^zeen one/ zee/ ieaoeA. (2^iA none/A oze Alzelcnec/ an 
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Do./n Ai(/ei aae/ ne id noJc/i/ia o ^^ytalam- at aiutn in niA 
nane/. '~-Jne tea lutoan tai/n ao/o,n, umi/e ta&n o./i nit atau2fi 
/o.o.fie coo/ ate oeju- loe/J Dn/nncea toi/n a tea coJoMiea 
/ettnce. ^^ne aacKA ana mine aoJice ate pJacea oeAie/e ni/n. 
M^ine anc/ &aai [mine aeazetj. K^nfie me memeA oJ L/niat 
^..yinot^f^am 6 aua/tainA ana \^ nuan/ai A iliuAlzalianA aia /yu/l 
la6/ice /a /nete zcman/ic lee/inad niaaen in ineAe '^n,uaaiaa/A 
ana ei/ec/6 ate catelalli^ acnieaea /ntaaan cancen/za/ian an 
//e main Ineme. 
iA aaain a Ineme /.tarn 
Kytnaaaam. *^ne aaei, laeatin^ nai /i/te Am a// cap, 
an /ne neaa an a AaAn ataunc/ niA necA, iA pain/eci in me 
miczA/ a/ teci /teeA. -^nete tea /teeA AuaaeA/ /ne autial c/eAite 
a/ /ne patniA. ^^ne paAAian a/ laoe iA e/picien/la pzoJec/ecz. 
i^yae/ na/dina ane oa/l/e a/ caine ana /laa aia caine ooJ/ieA 
are p/acee/ teniae/ nim. ^ ^ /.ema/e /.atm iA pain/ec/ in /ne 
DO,///e A^^maoJiAina /ne cap/a tee/ ema/iojiA. (^na//et pain/in^ 
naoina /neme en/U/eci L^'mat ^^yinaaaam iA in /ne coJ/ec/ian 
a/ ^a/iana/ ^a//et^ a/ <^ac/etn G ^ / . (STeuz ^Mi. 
/ac/a iA pain/^c/ in a c/e/ica/e mannet lai/n /ne t/upa/ia 
//aina in ait. 
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OMC K^ne/net 
et6ian. L naan/ai too6 in/en.6e/i/. molion/ec/ oi^ /ne e y e 
aac/ K^i-naazo pMui/uia6 la^i/e /Ae /aae lAeme taoA 
paz/toaec/ ia me 6PiiU oJ ^.ytanaza /aoe aaui/inad. '^ne 
mo./i/d ne uAea to-eze ^yeiuon. <^ne ^.ylonaza p.ai/ilez6 tana 
oe AC. cnaimLnala aitiializea /ne p-aeha oJ K^JieAnoo. 
in line one/ caiaut nooe mocie meAe cteo/ianA immctio/. 
/oc/, U LA ^^inau &zi/iaoto aaelza, me p,o,e/ta op 
poAAtan, tanicn pt^aaiaeA Aea /<3 t^ylonaio p.oin/inaA one/ meAe 
poin/inaA ote oiaAl/u- /aae paeniA ateAAea in /ne /azm oJ /ine 
one/ ca/aut. &ioii/oz/a *!^no/i/^.A /aae paeniA oztCA/ec/ /Ae 
imoaino/ian a/ K^ntian/oi one/ ne tooA e/eoo/ee/ /a oiAiio/ize 
/neAe pae/nA. >^neAe /aae poin/inoA pat/ioU' poAAiano/e pee/ina-A 
oJ ntimon aeina in o zenioiKoo/e taou- one/ zepteAen/ on 
ocnieoemenl a/ /ne ntjmon Apiti/. JLaae IA zepzeAen/ea OA 
($)zinaozo in /i/eto/tixe. f^yieAnoo ^OA c/oAAifieA (^onlaao 
OA &o//i^a^o (J!laoe in tinian) one/ //ij^aao oe tn 
Aepozo/ian) one/ \Jnu.^n/ai A i//t/A/zo/ian op ^no/io A pce/za 
nioM/a C/CO/A icu/n l^ij-o^^o. <^ne fiu,o,a noip.Ka , ti/Ko o.z 
/c/Aon/ni/o, iA /6ne /aoe/u. nezo,in aino, expec/A one/ oeoznA 
/oz nez /oMez one/ tct/foAe onxie/-a iA OZO.UACC/ ccnAie/ezoa/ii- o/ 
nez /oMei A inoai/i/u, /o, Keep niA oppo,in/men/ tai/n nez o/ /ne 
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aia/nidee/ no,ut. yLnaanlai6 aoi/i/cn^A, •<Jne Kjflame oJ mLo,ae 
anc/ l'ia,u taaAf^e/ teaieierit ulAa noaiAo . y^ne %^/am.e oJ 
JLo.oe 16 an6ea an /ne laoe ao,e/n oJ 'C::^nouD uinicn 
X. nuanlai i/ltu/ia/ea coim immenAe /na/ati/a. <^ne lamp, a/ 
me DOcKaiauria id Dui/ilaa ana tnaiaut-a Ut uame, a /Jame 
a/ laoe AU-fnaoJuina a zaa oJ no,ae. ( 2 v lao.Ai if Ine /licK oJ 
Ine lamp, ana aalni naaezina ataana Ine /Jame ate anlu. 
lio.a alioe aalech ana nal Ine laaa tana AeemA la. naae 
teacneJ Ine dlalr op co,nl^mplalio,n anc/ naA Deco,m,e 
maliaa/eA6. /o,na,inaneA6 la name a a/imp.Ae op net /aaez 
iA /ul/a expieAAea aa Ano,caina net aalAltelcnea atm6 lno,uan 
in a a e Ape tale mannet lo.iaataA Ine coinao.ca. ^^ne (/iAneae/ec/ 
a at/, calautea COMA op Inete nait coAic/i Ane iA noJc/ina uiiln 
net nana A ate toJ/ina ao,can /toMi lAe nau^i/a oJ Ine //ame 
op J^aoe iA AH// nope/a/ AamDalizea aa Ine 6leac/a p/ame. 
(P% l/fe esclin^uiAnea p/ame, <^ne /amp. iA pa//a outnl canicn 
Anau7A Inal Ine naj^i/a ne/c/ net atealn li// Ine /aal p/ic/ op 
Ine /amp oul oecame mo,lio,n/eAA a/lettaa ZC/A. ( 2 ^ /ace 
nic/aea aeliaeen Ine COMA op net nait ane/ o,ulAlielcnee/ atm.A, 
Ine Ai/ence a// aaet, le// net la/e op aaana. GPf// l^e e/emenU 
in piclate tecanci/e cailn o,ne aaalnet in a tlaU op 
AaAp.enaea animalio,n. 
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ta/na/i/ic p,aelza, (^namman aac/ 
a loaaa U m^a/iariea UirtunietoMAiu. ae Ine ao^U. 
'^y) no//if/I on {<^//ne) d^//ma//zcd oe/aoee/ ana 
(ma//) 6iaauie6 /ne /aaet, tan a i/i/^nt/A la, ae 
a//iacfec/ aa /ne U/lame {oemoea/. K.yinacaUia use// ma/ U 
mi// ae oatn/, /ne ma/n A/U/ earned neat /ne jJame 
i.n/en/io.na//u- /a ae/ i/te// ae6/iau^a DO- /ne nea/ aJ /ne /Jame. 
L naan/ai nai oeti^ /oAce/a//a ana 6ucceAA/u//a u/uA/za/^a /nlA 
/ne/ne in niA p.ain/inaA. 
K^ne Atmlec/ a/ (^nani/nan ana f^^azaan t/eaic/^a in 
^ne fame /A zeazac/ucec/ in ^'i:i)i/nia/-e-\.naan/ai iA /aAen anc/ 
pzeAen/ea in oaziauA cnazac/ezA in ai/Jezen/ a/maAaneze. 
Q/n yj^az J^OMe /ne /aat/, it auznina /ne /ama in LA 
p./acina i/ an /ne peaeA/a/ D^ aenaina nez oac/u. a ai/. i^ne 
ma/nA aze uaina azaunc/ /ne //ame ana Ao.me aze /u-ina c/eaa 
an /ne /J.o,az. Q// iA nauAea n \. naan/ai (^^/CuAeam ^^ZUA/, 
donate. 
\. nuan/ai COMA in a naoi/ oJ zepea/ina niA campa.Ai/ia,nA 
in niA pMin/inaA. Q^ieze in paz J~.ao.e, a pain/ina tep,zo,(/uce(/ 
in \^na^n/ai A ^^J^ain/inaA, /ne paA/uze LA ma,ze azacepul Inan 
in /ne /az J^aoe. ^a/ /Ae pain/ina canicn LA no^uAea in 
\L naan/ai (^/CuAeum. ^ZUA/, ^anaze en/U/ec//o,z JLo,ae naA 
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ie66 in/iicacu ana lacA Ine inZ-eaAiJ-a at \Jnua,nlai d 
ULaalaem^n/ lat tentaaacina me eaz/let aal/i/iaa oJ 
K^naan/aii <^/am///iad. co.neTeo6 nanz/ /tarn /ne pez/ecUoM oJ 
i/e e/ratoina, me aaia/Uia6 escecu/e(/ loi/n a Kinc/ a/ Artaiairia 
Aima/ici/a. me neceeaaza, /ne neceAtata e/r^c/ a/ie/ empAaAU. 
\J//nme ai ^aae id aaa/ner aaia/i/ia in umicn 
L naan/ai a dec/ cniroa ana mafnA. ^^^)y caaman Anacan in 
^^/(aAlim caA/u/neA iA noJaina a cnizoa in net nan(/ anc/ 
me AniaAe iA aeaiclec/ lailn cuzaee/ line A. <^ne mam A aze 
naaezina ozaana me /Jame, o //a/ne oJ laae anc/ aze 
aeA/zo,aina me/nAe/aeA cairn I/A nea/. 
^ne &etena c/e lA an a/jfez pain/ina zepzaaucea in 
(^//Cuta^^a -K^ na^n/ai anc/ nappenA /a ae me /izA/ pzin/ 
tan en ape nee/ /az me /e// Aic/e a/ me aaaA. <^ne /ac/a iA 
/eanin^ an /ne caa// a/ me oa/cana /a naae a Aian/ af nez 
aoez. U2na iA p/aain^ a muAica/ inAfzamen/ c/acan oeninc/ me 
oaAnec/. /'/e// azzan^ec/ /eaaeA wim c/ecaza/iae nanainaA aze 
loMcnin^ me oa/canu.. >^ne exceAAioe c/ecaza/iae e/emen/A, eanicn 
eoeze miAAin^ eaz/iet an /ne eaa//i af /ne aa/canu, anc/ /ne 
/tanaauizec/ ema/ianA oJ /ne /aoeiA ac/c/ azea/ eapzeAAiaeneAA 
/a //e zaman/ic ^naza/A aS y^na/ia. 
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( 5 % ( p / aodetaee/ /ne /emn/e cnoT/n aathou^c/ aa 
L nuan/aL u rtoJ aatee/ aa ana- AaeciUc maael aul an ine 
accauni af nu eacaimlei tai maaa caa/nea in nu t^^U- io, 
( ? / IninK ne Aumima/ee/ Ine edaence a/Jema/e aeaa/u. 
in ni6 aainlinan ana caiiiea U aul in nid aian tlale. <^nu6 
/ne /azmu/ae o/ /emale came/ine^A lanicn cae came aaa&A al 
e /naiica aain/inaA tnaca a p.eicepJian canc/enAee/ Inzauan me 
can/empJa/ian op mana a aeau/u., temo.c/euec/ ana aec/ecAea 
Di/^ nia niaaneUc imaainaUan. 
QJn \^nuan/ai A pain/inaA, ane iA canaciauA op fAe 
uniaae camoina/ian al Intee elemenh - fne acfaal pteAenl, a 
moA/ pzopne/ic aiAian. ana a leaioal op me pal. <^ne paceA 
op KL na^n/ai A laamen ran/a in Dam p-zoMiiAe ana niA/o,za 
inesc/'cicaala alenc/ed earn eaim oJnex. 
\- naan/ai inoarinola pain/ea Aina/e piauieA, AOjnelimeA 
li^n/lu, atapea, Aame/imeA neaai/a c/tappee/ o,i AamelimeA 
neaaila atapea o.t Aemi nue/eA and eaen nuc/eA. %^UA/ OA pat 
aA acco^idin^ /a Aludj^ Ine poAeA and a/lUudeA ate piee, 
pancipul, umunAical paelical and Aame/imeA lealiA/ic. x^ne 
man and lao.man al \^nu^n/ai naae pecaliat lactA and 
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aaa/o./na umicn ne aAAimualea p.teciAe/a a/l^t AluJaina me ail 
oJ t^yeiua, QW^a/i/a aac/ Kyiafig,ta. 
yLnuan/ni6 le/no/e /iauze in JLazica p.nuUuia6 nnoe 
e/o,aan/ec/ ^o,e/ie6 ona on tie/a oJ pace A lanicn ne p.ain/^a 
accoAoina /a me it nee a. <^ne pazeneaa ziAeA /atm me liaae oJ 
naAe, AOMielimeA Ahai^nl. (2^i^n neaoj^ iie/c/ee/ ^^<». 
noxtcta nau clcAec/, utn ana ait a eaeA, a/mo.na tnapec/ etUA, 
azcnea peaci/ee/ eae-ataiaA: A/taian/, apazl ec/aea ane/ aauilin^e 
naAe: //o,caeip.elauec/ lipA, men AamelimeA zaanc/ cninA; 
nattau2, AnaiL tauna ana iana necKA, neaoM, zaunaea ao,AO,mA 
ane/ nian Anau/e/ezA; me naiz caaaea an earn Aie/e Aa/ne/i/neA 
an pazeneaa /o, zeaace me neian/ ana U2iam oJ me /azeneaa, 
/Ae caina/el iA muina aacan an ei/nez die/e oJ me Anau/c/ei, 
neaa caaezea lailn luzoan az aupa/la az naiz p.ul/ec/ aacA 
/ian/ia- la, pazm a aan at plain/ M/nen cae ao, InzaM^n niA 
aeep Aluaa Ine aaaae all exaaaetalec/ anolama canicn 
(pieA \- nuan/ai 6 painlina Aut/ace /zee/a. <^ne 
lliluain-auA pealuzeA umicn K^nuanlai ac/opl^c/ al aAAazl^e/ 
leaeiA naae nal ael-eziea nim la pzeAezae niA auin ie/enlilu 
umicn ne AucceAAfalla mainlai/iea Inzauanaul. 
K^nuanlai hiea la capa niA atnn painlina al laltz 




(^l^ete a /eio p,aui/iaa6 ate laAen in umicn \Snaan/ai A 
/iauteA ate aei/ia, ataaiaea tailn //o,uzetA i/i tneit nana A in 
/if/e ten/ caoat p.'ie6en/ec/ in on tie a 6i/iw/io,n6. /nana oJ. na-i aieAen/ed in oniiea 6////a/iand. \L'^n mona 
nid /e/na/e aat/tai/a, \i nuan/ni naa &nacan /nem noJaina 
//ciaezA. Q.^n a &ummet ^^aae me aauze id pJacea aaoinAl 
a plain oac/^azauna ana p-ai/iai/ pain/ea in a/ue. (£>o.en me 
//o-ivez ma/ 6ne ii noJaina Auppo.Aea /o, ae a laAe iA pain/ea 
i/i /ian/ aiae aaainA/ a A/ill lian/ei a/ae aacAaioMnc/. 
M/i/nezect uacaei iA ojie oJ niA moA/ AenAi/iae laatKA iA 
paz/tai/ mea/neA al/^c/io,n ana AinipJici/a-. 
(S/ne /nina iA cet/ain an zeA/ iA lie A; 
<^ne /Jau:tez /na/ ance naA olccon laz eaez ale A. 
\Lnazm ap Ine (£>aA/ laaA escniai/ec/ in /ne Mlemalea az/ 
^scniai/ian, <Xanaan in 19S4 an IA zecen/la iepza(/ucec/, coi/n 
cat/Aea af i^/zinceA op M/aleA (^^/iuAeuni, ^yjanmaa 
coneze /ne pain/ina IA noMAea, 
QPfna/Aez p.ain/ina, K^natm op /ne Q)aA/, zep^zac/ucet/ in 
^i2^ma/-e-\i.naa/i/ai Aeeau /a naae aecatne Ine cnatm op 
i^^aKiA/an, umezeaA /ne eazliez pain/ina naaina Ine Aame /U/e 
X nazm oJ /ne (0aA/ IA puzela eaA/ezn in I/A app.iaacn ana 
Apiti/ ana taat pzee pzo,m. a// oaunc/azieA. Jinuan/ai. /ne 
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aieal atlul oJ aui lime aaoMia tailn ateal p,aAAian. ana 
aeoa/ian /a aiaauce me Aaizi/ af Ine (£>OA/ . K^ne at/iA/ laaA 
/<7: /iofn nna Aocici/ oria ze/iuio.n6 DorrieTd wnicn ae/i/ni/ tne 
f/ian/ oJ on ot/u/ 6 imoaina/ian. (b^W tnaf /ime, ne can A 
uncan/omino/ea on me AaatA oJ earn/nana/ aiAna tntcmu- ana 
caod p.atelu' Q^naian a/ neat/ in Inau.anlA anc/ in aciian. . 
/naaan/ ne iniiaancea a leux ^^/(aA/im eanA/i/aenlA in ane 
oJ nii eatliei tao,TK6 K,n.e/arnina /ra/n me ^azaaan meieln 
/a make if LO,O,A aip/eten/ /.tarn me <^Ajenao/ AcnaoJ Alu,ce. (2>7 
laaA an/a- an^i me pmli/ian in /947 ma/ niA at/ oecame 
p-ute/a (^L^'/CuAiim in can/en/ /nuA teA/tic/ina niA /Jian/ oJ 
/an/aAa /a /Ae nuniniuni. 
eaaA ^eneta/ ptac/ice in /^e ^au/Aetn pat/ a^ 
Qmaia. If/nete /ne ait/A caete piunec/ /a oecame e/eae/oAiA 
anc/ became A/OOCA /at lana/e /i/e. yLnuan/ai naA O/AO, 
cap/atea /niA uetu- /taai/iana/ cuA/ani a/ Aaa/n an Anato.ina a 
aeoaaAi cana iA aeaa/ec/ /a K^aa ana Auomi/A net U2i// /a 
lA uiau.. 
^ne cammen/^ta acco,nipanaina Ine p.ain/ina 
teptac/ucec/ in Q^ma/-e-\^na^/ai iA a A /a//au2A: 
i^iaute iA na/c/ina a pa it a/ AnacA a/ net miA/tcAA, 
Aj^maa/izin^ /ne cnatac/^tiA/ic cnatm af (2./mpetia/iAm, a 
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le/nuiucence oJ^ p^al du/iaUa . Qya,oa/, azna /ell Inaf U u 
aeUet la {/ie Inan la oe o Aiaoe aecau^e tcUlnaul fieeJam; Ine 
60M/ oecoM/ea aepie66ea. 
(i^%7 &/noeA fi^uzei \^naanloi naA acta c/eli^nlucllU' 
ateienlec/ lalln nu ^uiAnAUaKeA. (h?>72 \^nuanlai A p.airiluia'A, 
p.icloAio/ expieAAianA Janiiaale Ine picluie aat/ Ui IneU 
net/nelic auo/ilieA con oe ncKnaca/ec/aec/ ane/ eri^aaea lailnaul 
KnaLoiaa InemeA. (tlln Aame pauilina-6 palcneA /.at Ine Intee 
leaoeA oac/aiaunc/ AuaaeAl Ine r^^aponeAe taalei calaut 
lecnaiaue. \^nuanlai dee/riA la naae uAea IniA lecnniaite 
ae/iDezol^/u, la czeal^ f~>)^apMneAe almo,Apneze. 
&a,na, a/ Ine (^Lianlina-a/e IA /U// a/ muAical aua/UieA 
coneze o aite/. nianli/iaale LA Ainaina one/ enlaain-a Aillina an 
painlina /inaet a/ Ine c/aniAe/, HA mulzeAA, /o,z lanani il IA 
Ainaina, &ne IA aeamina cailn /aa. a A nez /ace inc/icaleA: 
<^ne Dtaoa liee in zeci cailn tanile o/aAAaniA oenine/ Ine /aau, 
inlenAi/ieA Ine olmaApneze oJ poAAian one/ czeoleA Aampnanic 
tnalnmA. 
oetAe /oA Ine pMinlina in Q!/tmal-e-\^nu^/tlai 
carnmitnicaUA Ine pJin,nl a/ Ine a/c/ man. \Lnuanlai noA nal 
aepiclea /eAliaaA ox QJnc/ia aeza /zeaaenl/a. (S^ne a/ naA 
picluteA DaAea o,n me ^//Cunaztam <^eAlioa/ IA /aunc/ in Ine 
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ca //fc/^a/iA oS me &/a/e Q^tcAaea/a^lca/ QJ/Cuteam, 
QW^(/etoio. SJ^e (^^/CuA/im <yeUlaai fa/L in lAe /izU 
/Ae 
name o,f Ine fit6/ man/n. ^^-JyaoJaez /ed/iao/ id aua, aainlea 
a/^ yLnuan/ai umete me c/auan/ei, nei /noJnei ana cni/a ate 
laoAin^ au/iiae me aaiccna /o, naae a aieca oJ maan. 
yLnn^n/ai d/i// JLi/e <Xana6cap,e, xyJizaA ana 
^•^yininia/a 
(^n/l /if iA a aicluze oJ an atianaement a/ inanimai^ 
aolech. Anauxn uii/n dame aeaiee oJ zea/iA/n, umicn maa a/da 
De in/^ne/ee/ au. me az/idl /o. naae Aamaa/ic a 6 lae// a A 
aei/ne/ic can/enL atiaina a/ Ine aenze in tn azl 
/ie in K^^aman lime A, i/ ma A na/ un/i/ me /ff cen/aza 
ma/ i/ aecame an inaeaenaen/ /azai. ^alcn anc/ \j(//emiAn 
painUzA in p.az/ica/az, aeae/apea i/ ana AU// /i/e /a/ez oecame 
a popa/at aente in ^j^zance. ca//nina/ian in me exp./ata/ianA 
a/ L ezanne.. i^yicaAAa ana <^Xjazaaae. 
\^nuan/ai iA noJ Knaa2n fat niA (^/i// J^i/eA ou/ faz 
niA ctealiae /i^uza/iae laazK. ^^nauan inanimate aaleclA 
a/iaau,A aAAacin/^a uii/n me piauzeA in niA camp^aAilianA aul 
meAe AU// moJipA naza/u. naoe meiz aaAoJule enlifu, ap.azl 
ptoMi f;u2 AU// /i/eA execu/^e/ in K^^aua/in/ anc/ in •^Aj/acK 
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anc/ lanU^ caa/^t coJauzA i.e. ^ne (£)atm anc/ vaAe au/ IneAe 
ate a 160, no,/ loJaua co,ri6iaete(/ at &/ul JLde 6 Mcou&e aoJn 
oJ /neae e/cninaa noae /ne nu/iian nonai eilnet noJc/in^ Ine 
pa/ OA /oMcnina /ne ante /noMan /noJmn/edd/u; ^^UA/ /lao, 
aain/ina6 can/nin aaAoJa/e A/U/ o^aJ-ec/A canicn cou/e/ ae 
ca/eaatizec/ OA A/L/I /Ue. %^neAe me Patina ^^io^iaeiA ana 
cancen/ia/^a ntA 
enezau. o,n/a in oaloncina /ne ale/ate anc/ oMei/o,aKee/ /ne 
p-tincip,/e o,p oa/ance in zea/i/ji'. 
&ynoJnet &/i// JCi/e pain/ina en/i//ec/ <^ne 
•J^i/e iA iepto,c/acec/ in ^'!^m.a/-e-\inuan/ai. \^ nu^n/ai 
pain/ee/ oazioMA AinoA oJ eiaezA in niA campoAi/ian, ^^yiZ/^z 
/ne Q-^A/a/nic co.naaeA/ af Q./nc/ia in /ne /S cen/uia, /^e UAe 
o.f /ne Q/A/aniic euiez anc/ /ne Q/nc/ian J^oJa at /tac/i/iana/ 
nia/i/A in /ne oiAual a/, emeraec/. ,u)atina /Ae (STTa^Aa/ 
peuoa eApecia//a, , e/onaa/ee/ oo.///eA, eivezA a/ uaiaez aoAeA 
aecanie a /auoMzi/e e/e/nen/ oJ c/eraza/ian . 
(STTan^ emezA a^ oatioMA AizeA in a ^zaiip ate pain/^e/ 
^at /ne /i//e co,aez oJ niA aaak. (2,//Ca.zaaaa-i-\Jna.a/ai. ^yneAe 




re 06 an inaep.enaen/ 6t/D^ec/ no6 accaAmnnlia 
nl/uTea \i. nu^nloi iiAe ma/ oJ ^/i// J^Ue Inauan nu Li^uztA 
ore maa/ia aep.iclec/ o/nia6l me /anc/dcape moJi/d lanat^aei ne 
pnin/ec/ uxaA aa/ an /Ae 6pa/ A/aaie6 aa/ nou. imaaUiota ana 
p-o.aacea /nete aa/et in /ne 6e//ina oJ nii eaazKUia A/ue/ia . 
^Jne encnan/in^ no/uini oeaa/a oJ <.yio6nmii cei/oin/u, 
cap/ioa/ee/ ntm ane/ ne acKnacoJec/aee/ i/ in niA pain/inaA, ae 
i/ unaei /ne ^^:^pp/e ^zee ^.yiaAnmiz i^a/leu, ai /ne ^^zeen 
\J^ie/a o,z aiimpAe ox (^piina. ^ne fiauzeA enj^aa /Ae na/uzal 
AUTTaunainaA oJ ^.yiaAnmiz. 
W.., „,ua /.. ./. „ /^. . .. ./. ./.^. . / . . . . 
pezApec/ioe ana pzeAen/ /nem accoAc/ina/a. \Lnuan/ai pain/^a 
/neAe /u).a lanaAcapeA, unaer /ne i^tee \pJ.6o) anc/ ^yiaAnmiz 
/o//ej^ {pj.6/} /nzaaan /ne /enA op niA imaaina/ian can/zaza 
/o, /ne rojnmen/ niac/e aj^ a czi/ic in /ne QyVz/iA/ \^nuan/ai A 
uynoAe OM//ao,A /A zo,man/ic: ne COO.ZKA ne lao.zKA a A e/o, mo,A/ 
L/zien/ai aj^ lu/e o.p /numa za/net /nan oaAezaa/ianA: ne AecA 
/nzo,u^n /ne Ap,ec/ac/eA o/ niA anceA/azA, za/nez /nan lai/n nit 
o,can unaiaea fJpfA . 
\-na^n/ai O/AO cap/uzec/ /ne aeau/u, oJ^ /ne t/eACz/ 
eiemen/A ap na/uze laneneoez J^ai/a (^^/Ca/nu ioeze /a £e 
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Jep^LcMc/. \ynuanlai maeUiia ctea/^df nit ag^utaliae 
camaa6Uio,n tai/n me neip, af naluia/ moJi/A. KSnaan/ai UAeel 
/Ae 
am aeia /aac/ a^ nua/iaa an J nid paz/icu/at uil^teU naA 
la Ken me azaune/ Ine tana ap Ine piae tioezA (ine t^^anj^aa) 
an ( ? / pee/ a naluta/ ai/iance pat il. Q.I ae/ana lo, Ine 
i* 
Aai xil . 
't a aitecl Itealmenl ap lanaAcape, la canaince p.eopJe 
at azl, il neeoA la acaaiie niazal nieanina. f^yazlicu/azlu-
unpailanl IA lAe aAAacialio^n ap . Ine laoe op nalute uii lA 
nam an Aimp/icilu. am/ e/ecenca. 
aa/aen a a at, piaean ectas //Aea a A a meAAenaet ana 
laat a AumAa/ op /aoe ane/ peace /de in (^nizin ant/ 
^zaAac/ (p/.os) Q^ (STTu^L/ ^zinceAA (p./ f9o) 
ane/ ^^:J//nazKa/i [p/./Os) analnet painlin^ enlil/ec/ Ima ujAUe 
piaeo.nA (^/. 7.S) IA in Ine ca//eclio.n op nalioMa/ <:::^a//ezU' 
o/^WoJezn &fzl, (STein Q)7/Ai. 
^ne ^j/acA ^^i^anA \pJ. 74/ IA no.uAec/ in Ine 
K-yunJ-ao K^ZIA K^aundJ, JLano,ie. ^ne p.i^a,nA ate p^ainltt/ 
in o/acA ana oto^tan lailA p-ink oeaA ane/ aze e/epicl^c/ in. 
Ineiz naluza/ mo.aemenl. 
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^yjamna ^n,u/ meojiA taina teadcm u iep,tae/acea in 
X^nuan/oi 6 ^Jnc/ian K^ainli/iaA te/n-i/ie/d UA ac Ine f^Jiaaaia 
/ninia/aze. ^ne peaco,cK6 naoe e/e^an//a AaieaJ Ineiz /ail -
/ea/nez6 into, ao,iaeMt& Itani ana Ine une toatKmanAnia an 
/ne ra/net c/ep-ich \^nuan/ai a aetAaU/e /a/en/ in tenaezina /ne 
Dizc/d. 
moM oeau/Uu/ manamen/ 
aui// oa emaezcz a/ niA laipe (^L^/Cuai/az ^^/CanaC . CVnam 
ne /o,aea maA/ iA canAiaetea a AamooJ af numan laae. 
aerAe ^JnanJ^anan Anee/ Aa /nana, /eatA 
in ane/ /ne '^aj' IA ane 
of /A a Ae /eat A /na/ aecame fzazen . Q-^n /Ae nain/ina, 
en /i//ec/ Une &/oAa <^euez. y^ne p.eacoxK. iA Anauin Ai/lin^ 
an /ne azancn aJ a /zee U2i/n //A nuae /ail pea/nezA Apzeae/ 
au/. uza/cnina ^aj^ /naua'n Ailenlla ou/ inauiAi/ioela in 
maan-lil ni^n/. ^i^n/ /nuA neian/enina /ne oeau/a af /ne 
cani/e mata/ee/ <^a/ Q,i/Cana/. 
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/. iSAaAfirnita ^i/ian, Q^n/tac/iic/mn, p-.f4. 
ic/uL^ la &a/l ifacninai, AiucetUj^ ui Ump,atai 
can /eac/ Ine aApuaal 
/ccaate/A (/iame /aoe (Q^A^a-Q./-naaiai/ . <^nu u tonal 
(^'^/Co/iK (^^/Cunamac/ ,^^aunAi Itiee/ la co,naea in ni6 
azeal epic au, U^ina nan-(^'6/am-ic, (^/tim/u Inem-e, 
e/np/aaina (tlHin(/u cnaioclftA ane/ maJnoJaaa., 
^^yttunna ^a„ Cl::^ '^  uniau^ naaaa-aaAein Ine na/ioM,al 
(^'^/CuAeum ap Q-lne/in c/epiclin^ Ine pM</niaaal op 
p. £64. 
•J. ^^ytziAnan JCa/, <j^acelA op Q'nc/ian p.£eo. 
taatlci <^H,eli^io.nA, p.J4i 
S. y^ne anknatan 
Xy^u^^loi. zDec. S-/A 198-3. p.7. 
taaA an (/unaAlu, oJ K^alip,nA (7S0-/£SSJ. 
^ne capMal macxe/ ftojn ^amaAcat la x^aane/ae/. 
^teal pamf ane/ Ape/ent/a,ut unc/et QM-aiun 
ai-K.,n,anAu/ ane/ I/A taaA c/eAUo,afe/ (/£ss) au, (^/CanaoJA 
tiindei (^ftulaau i^na/i, xSaiiui* xOMO-cue 
Q^ti, p.. S96. 
s. oT^ic/.. p. eo/. 
(^aa/ne6i, <j/ace/6 op Qjnc/ian 
Q^a, p. MS. 
atiaa, Q.h/am , tea V. Keua.io,a6, \JL OM.e/an 
a/c/. /97s). p.98. 
fS. (MaM (^Un, (^W.Q^. ^ L i a n '€^u^^laL 
'ec /S. f9€6- fT^Von. /967, p.S. 
aen/ute ap Qh/om, 
[t^nicaao,: ^ne i^niaetdi/a, oJ L nicaaa ^^yteAa, /974. p. 
£94. 
/4. ^ne K^/ei6ian 6i/a: it Knacan in me Qh/amic cao,zle/ a A 
me KefnaJ^fie yAamanc/ne, Aamania) ^o,c/au me K^yetAian 
Ai/at u noJ plaaee/ a A pieauenflu, a A in l^e paA/.. yJne 
mtee auJ Ahina& ate /imec/ in me Aame caaa a A de 
Aliin^A op me Q/nc/ian &aian^i. &eiaia *^ya^anelh. 
'iOM.6, 
Qy/Cuiica/ Q-'fidtum^fih ham me ^n,enaUAance la Ine 
/9 ce/i/uz^ [J^anc/an: (^^amJj^ Q^OMM, f97o), a. 
/47. 
/S. Q)lnez/. <,n,a6entanal. ^^ne Uo.za a^ Q^ac/ian QJ/Cu6ic 
arif/ UA Q^nihu/nen/A, {(^Ceia ^e/ni: (ytie/i/a/ ^Jao.KA, 
/97o), p.. -37. 
76. KyiiiAnna \-nai/anaa. l'iAuoIiAo7ia/i af (^^/Ce/ac/i 
&y niA7o,ia ox Q.'fi(/uin ^^ainiina K^yanau ^taaUu 
(May. @ ^ / / ; Q^£^mao. 7984), p-. 74 4. 
77 (M'.(^. ^ac/^aeaa aac/ QT^. S^nc/Au^n, "vST 
aaeltM. af K^/OAian nna 7ne le/iaiaa oJ laoe . 
'^JltAnoaaatn poLn/ina. VOKI/A aac/ 
&i//i.anA J^/c/.. 7980). pp. 4-S. 
78. <^/e ,vaac/zo '^/opac/opu/a, Q^/a/n aac/ ^^/CaA/i/n 
C5Vf/. (JCaac/an: U^ameA aac/ Q^uc/Aaa. 7976), p.600. 
79. ^/etAaaa///^ cammaaica7fe/ Di^ ^-n^zi/ K. aaaa7ai e/azlaa 
ia7^zoieui in (}/c7. 7986. Q/a JCanoAe. 
20. i^^e^daa .^OA \7S80-7607) toaA 7^e 
(^MiA impatlaal uiazKA 
ate tne /'M.aan v!^///?. 7ne ^/laAikap.tMa aac/ 7ae 
kaoipiupa. <-Jae ^'LaAiKaptijuj taaA pto,aaD/a UAuec/ i/i 
^^yainUnaA, QrtiaJi JCaae iu^ialute: me s^KaAiAap-iiua 
o/ KyieAnao ^oi ,' ^^onaozo f^y^i/i/t^a OM J^o,oe, p.. 
27. 
caoA eoi/a m^n/ianea oa 02^/^1/ mat nu rMfnei 
a/caau-d aia nu aain/mad in nit a/uaia. 
£1^. <S?r.(29f. S^Uan ^L^^/nL ' S/^e 
y^nu^n/oi. Q.h/ama£aJ, zDec. 8-//, /98-3, p.S. 
£-3. \Zamnun/atu„ (i£)^ma/-e-\-nuan/oi. 
£4. (2Wi^{2m an J <^an-a KJje^um iano.m ne nat/ ^ioen de 
(/iec/ in /6-3/, /ne aezeoaea 
emp,eto.i inal/fc/ c/e6^netd one/ ctn//anien /zani all aaei 
QJn(/ia, Q-lzan ant/ \i en/to/ &y6ia /o, cand/zucl a 
laniD ma/ laaA /a p.taae /ne lu/ima/f acnieaemen/ oJ 
^^/(a^na/ aicni/^c/uze. 
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<J^eco pof/6 i/i /ne uwAia na6 acauitea Aucn emiaeace ad 
^^p.a ta/ne/fi /zovn lanicn nu tao.t/a caiar p.ojj,a/auJu can oe 
aa//a^c/ u ma/ nu aiim cenJetiaiu- uzaa ce/ema/ee/ in ducn /at oM^ 
p/acei 06 ^^Kao,ae-ae-J^fietm uC J^im^. (^^Ya UW,ZK6 naae oeen 
^Jza/u/a/ec/ in maU maJ^OA can^aaaeA o/me uio,z/</. 
^^.zn a/ G^ta. (9rL S7 Q)ec. Y797. (i}M id atanc/ tamei L2tiaan 
ca/ne /a. (p7/ic///j /loM? &anwtKanc/. 
C ^i e lo/iA a niui/ziza aaoen/uxfz eaipJo^pec/ a/ e/iJ^ten/ /im^eA 
Q^£c/aJU ^ J{kan & (STa.^uJ/aA ^ . 
^^Jlnan taeze aha, liAe ineiz mmft, meicenaticA. (^PlU /aJnet 
/o^^(/ a//^t /ne pa/ni/u, op ni6 
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e/eceaAfc/ atoJnei caruidin^ o/ ^^li^na/io. (tl^U ^xm^t otalntt one/ 
6u/et (^CnAtuJian ^AJeu,. a/«c, t/iee/ /^aa uenzA laJft one/ /neu a/jet 
/nn/eino/ atanc/ antenh /.o,oAec/ a/jei ni//i. 
\Z/ae &neiAnfmi/izzani, lano, ton A O leaznea AcnoJaz oJ ^^^y/aza 
O/AO, o/Jfnc/anJ a 
(^//{ac/ez6a, tan ^ <2vur (£yizo/7i QW/i. Qh u noM^eoez A^nulca/iJ 
/v, noJe ma/ cz^no/io neoet oc/uio-wJec/^ a/ia one ad a 
K^na/lQ A//ii/fJ wzUina t^yetAiaa ao^/zi^ a/ me a^ o/^ 9 
ueatA, t^TeiAian IOOA nlA UZA/ laoe. (PJnre u2aA riei>ez aioMO oJ. IA 
aae/zu- one/ e/ec/atee/ /aa/ niA zeal p,ae/ta caaA ia 
zAian. (P^a.taeoei ne naA lazi/len in Uze/u a A lae// ia 
niA eaz/a oae. (p^a/i naA zerazc/ec/ /na/ ane ^^annaao-a 
<X.a/ noA Aecuzec/ a (^iVlaAnaoi in i/zau lozif/en au- ^na/iD 
a/ /ne aae oJ 9 aeazi 
(Dn ei^^/^ (2^u^aA/ /8/0 ^^a/i^taoA matzie e/ /a 
Um zaa <^Jeaum (/ou^^/ez o/W//a^i SS^O/ILA^. (t^We ma A 
no./ eoen /-3a/ /no/ /ioie. ^neze af/ez ne Anif/ec/ /o. ^e/ni. 
taoA /ncaan az/ niA li/e in /inoncia/ ai//ic////ieA 
one/ a mo 10,1 aoz/ o/ niA /i/e too A AO^en/ AeeKirM, azan/ /zo,/n 
yyjzi/iAn oe/minu/ia/io^n. tan A /nzo,uaAoMJ une/ez e/eo/ ana U 
iA eA/ima/fe/ /no/ /ne o/noMnJ umicn ne oxaee/ too A 40000. 
malaz i/^mA o/ e^,enc/i/uzf IOOA toine OA K^na/io eom a 
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K^nalin nat alia oefn teco^nizee/ (76 a ato,6e tau/eu. ana nu 
ata6e co-/np.iue6 of nU leUett. \t!^i u /tlena6 pM^iimea ine cc^np-i/a/io^ 
o,f niA /e//et \o,nc/e (P^inc/J in /868 c/at in a niA /ife lime, 
ex/endioe cal/ec/ian i/ze/u-e -mua U2aA 
paoiiAnec/ ajf/ex niA aea/n. K_Jneie a/Jet a coJ/ec/ian oJ. 
/e/UiA loaA pa^IiA^ec/ in /9S7. anc/ei /Ae name a^ 
t^ylna/o.a/e >!^na/iD . 
af Ine pzaminen/ /zai/6 af ^na/iaA po,e/ta iA 
/^a / ne neoez uxioJe aoaa/ pa/i/icA. pae/za waA 
primaziia /zae/i/ianai in cnazac/er ze/a/ina la Icoe ana 
^'lo.niance. ^na/iDA paelz/f iA in Ine ciaAAicai mau 
an c/ ^aA aniaezAa/ appeal. (^W^ ^a</ l^e &ac/ ^ioen ^i/l 
0/ paelza ane/ naA aiAa inaicalec/ in o^ie oJ niA aezAeA ma I niA 
po^lza iA i/iApitaliojial 
4a€ae€- ^4a//ia /Z^M2/Z/' a/ztad/? Aa/. 
*!^na/ia Ine ie/eaA /zam mjf paemA </e Acena /tarn. Ine naoenA 
ana Q./ lazile tonal Ine anael numA inla m.ji. eazA. Q.^nilia//a 
K^na/io lazale in a ail/icull lanauaae anc/ Ine canlenl af 
iJe oeiteA laaA aiAO, a lill/e aoACuze. Q^f caua/el mau, ^e 
cilec/ a A an exampJe; 
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/Ueiaia haa^/afian laauJc/ ae uma naA ciealec/ 
Deaa/ifaJ uiiatetuant lanicn ciu. aal lar me//iAe/aed ana eaeza 
auenicu, ne cmoJi 
nam Dei oJ aaemt in o oeiu, Ai/nale lonauaae tanicn acauUea 
axeo/ pcp-uJatUa 
KJ^OA examp.le; 
G^ya /iu aa/ zig€ /ioj^se/i a/ne 
^na/t£i laoA me i06/ tepie&enlaUoe oJ me inf^i/ecluo/ 
one/ oeAme/ic acnieaemenh oJ ^//Cu^na/ cuZ/ate in Q^'nc/in. 
'^ne aaaiUu one/ lane a/ /Ufzoluie lo a/ictoat te/o/^e/ /a me 
cu//iJie oJ. lonicn me oumat U a poi/, one/ Ine oed/nelic 
Ai/ao/ian u /ota,e/u. o tecieoUan a/ /ne po//ezn af emoJianA 
escaezlencee/ in pae/za, 6opni6/ico/^e/ one/ 
Aanu/dm^A ao^cuze one/ aa/ia,ne, eapzeaaed me cumu/aliae 
escpetience a/ a aezji AenAi/ioe Aau/ 
^no/io in. niA a^,um too6 macn o//zoc/^e/ aa me 
AopniA/icoUe/ A/u/e, one/ nii oJUn auoin/ inioaeA umicn 
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leoezaeiaUct in /ne nif/naiu, Intauan meiz Uiaeunaaie emoJianal 
eat/a- aae/ta, K^nauo A /ue o,£ ta/n^oJiA/n ana 
imoaeia /^ne/t la oe mo,te i/ifflieclual inoa emoJmriol. Q^e 
nac/ /o, laoU /OA ma/utUa /a aioe /yuu exp.zeAAiaa la Ine 
tr>,iAc/am anlneiee/ /^am. niA aiaa exaeiience. <^ne OZUAI, capaale 
oJ aainina Knaia/eaae aaa exp-etunce ptam oil Ine AautceA lAal 
lipe oJ/ezA, Zinc/A ni/nAelp in a aiMeieal U20.zla in eaeia aecaae 
oJ niA li/e, OA talnei, ne AeeA Ine Annie uiatla miln e/i/pezenl 
f(/^A- y-Jnete^ate Ine niaUtiol oJ nit oil, ana Ine mannei oJ UA 
pzeAenlalicn iA ccnlinualiu. lenetaec/. \ ^ ateal po^l muAl naoe 
inl^ieAlA in lu^ oeAiaeA po^lzU', in ataez la nauziAn niA 
rzealiae imaainalian. *^ne po^ha ap Ine iaazu. lacaez iA 
tailnaul ailali/^. \£)y pael IA a pael aecauAe ne noA Ine 
capacila la latn niA c/aminanl inUteAh, inclue/ina niA Inauanl 
ptaceAAeA, inla po^lza. 
<^ne ciealiae aulpal a^ u2attanlA pull ana 
elaaataU examinalian ou. am aeneralian. (^JnliA uAe af 
A^-maal ana imaaeta aioe la niA po^lza a m.ac/ein ait. ^aen 
niA ama^aiUeA ana aoliaai/u ate niac/em in Ine AenAe lAal 
Inej^ ^ioe UA in-A^nl inla Aam.elnina uie Anaui ane/ lecaaniAe UA 
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p.teAe/i/ aerutaJio^n tanea ne tiu/yUliu, exciaimea:-
^y/Ca. AC/iaA ate ata/nalec/ ou. ae/ioAl 
Ine neal oJ ma laeaA; 
QJ am Ine ni^nlinaale 
(y/ Ine uauiet-aataen oJ Ine uUwce. 
p.o^/ta lA noJ aUcazAiae; U C/O^A noJ aeAciiae, au/ 
teoea/A: Qvi LA aoAcuie in /Ae Aome taau. dal ojie A /ye^/inaA ate 
czealiae imaainaUan c/oJneA iAe emalian tcUln 
lue. &enAaUoJi ana emc/ian /uAe ane/ u/eaA aecame 
cancen/iaUcf. K^nalia A ao^ha LA pti/nail/a aetcepMoe, noJ 
/aaical mauan/. (2^/<i Aeemin^/a in/e/lec/ua/ ane/ ana/a/ical 
a zaumenl IA in leaii/a a Auo//e /aim oJ imaainaUae teaAcnina, 
/zanAmalina /noMani in/a /yee/ina. 
\:z)^Aaa, ma Anaaaia 
^/lanA /oyim me liAe AmoAe; 
cona ca-n Ala a near 
^a utcn a /i^^U' AO.UI aA 
aae/A ima^inaUoe ap.atecia/ioM. ap aeau/a, ane/ 
AenAi/iae teac/ian la i/, p.iat/ace me oiAian of a/aiiuA 
manipeAlatioJi . <^ne aeauJi/u/ aaj-ec/, in Api/f op aeina esc/ezna/ 
fo. /ne aena/c/ei, iA a/iaa^A AO,aAe(/ in AuaJ-ec/iai/a. Qy/ iA in lAe 
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aeia aalute a/ aeauJu lo. maauetl UM// in atdet la, al/iac/ 
o//^/i/ian o,f me iaoet. 
(S^CancAaianl aeoMJ-a u a DUM^Z 
aflne taaacA oJ alatmuA aap^a^a/ice; 
K^ne m-Utat an net laa Anatat net ansoitlu, 
lo, cieale Lzem melnaaA oJ manucAlaJ^OM-. 
p.ae/za aeou/^ one/ laoe ate camiaeiee/ 
/Ae 
AUX Ine neatl, Ine cenlte op a// enialian. Q7I LA in Ine neatl 
Inal IM pee/inaA pat aeaulj^ iA aenezalfJ. <^ne p^etmanenl 
piscalian ap Ine laaet an Ine ae/aoea can anlu, £e ptaJucea 
mtOMU^n an in/Jaia ap Ine laoex A pezAana/ilu inla Inal op Ine 
oe/aoec/. (i:>V ateal laae alioau,A pteAapp.o.AeA a aiao.zaA eao. 
canicn me laaez exfetiatiAeA in pezAo,n op Ine ae/oMea aa 
ltanApo,tmina aclian o,f czealiue i/naainalioM. Q7n ^Aa/i^ life 
iaenlipicalio^n op Ine laaet anc/ Ine ae/o.aec/ LA AO co,mplelf Inal 
ne c/o,eA nal eaen caanl lo. nave pazlnex /o^naina poA nez:-
14'e cannol eaen laletale 
(Dnau. op aatAtloeA; 
Ive moM. elie, ^ul me aa nal taa/il 
\^o, naae patlnet lan^^na pat net. 
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Q'n K:rfna/iD, namoa ane/ eioJic caae AO-mef^meA eoaAeA 
me /oM^Uia fat liariAcenae/ilal aeau/u, aA IA rxp^zeAAea iaf ne 
foJJo.uyi/ia aei6e6 imouec/ tai/n dpiuluai ana maA/ical i/jiaaeia. 
Wno, cavi 
IS^naAe U inU a/aiiauA teae/a/lan / 
(3%C^/«d /el aacan a aeil 
aA aane can. 
Qy/ c/o.e6 noJ. ox caatAe, /.oMata ma/, oecauAe \Jnuanlai 
nad i^yetAian a/aaa, ne Anaula fneterate aaui/ o.nla ^yezAlan 
oetAeA. &am.e oJ me maA/^tA azf in de 
Aix/eenm anc/ Aeuen/eenm cen/azieA loeze a 
&a /ai: a A \-nu^n/aiA at/ IA canceznec/, QJac/ia /o. nim 
mian/ a A cae/i oe Q'naM oJ ^^:^Aoat. (?V IA aeznapA a A laeu 
/Aa/ i/ IA no,/. U laete, ne mian/ naae czea/ea IOA 
t/6 Ao/ne /ni/ia eue, ana i/a niian/ oe AO.me UAA ae/ec/aD/e 
Loo.i/o /nan /ne ^./ezAian ICOA/C/ 0/ Jxeam /na/ iA eooAec/ in 
/nede /aae/a aa^A. (pJn/e oe/anad /a /ne /tioe oS laman/icA 
lonoAe cataaan IA nraet /u/la caa/fn/ un/eAA tanen i/ iA camaee/ 
oa /ne liaet oJ oeA/fzaau o,z /ojn.azzo,ui. Q^aa/Aez 0//Ae /zi£e, 
/ne (£>na,liAn p,o^/ ^^yiea/A, /aoA ze/aae ficm niA /d/ne in a 
<:::/tecian tao^ziez oJ niA ostein maAina. i^AJu/ \i-nuan/ai cazzieA 
niA ze/a^ aoau/ tai/n nim, ane/ AT/A i/ aiAia/a in aaz nii</A/ 
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icuJn me wu ^t/aie ox iaoUaiicn io. eaUi ane/ enj'aa tanicn u 
monded in mu aoJamr. 
60-/ne taeoUna i/u/Uafian at p.altan, de 
nt/ii/ noA ni/nde// accamaiiAnea teAiilh ia o Anat/ oul oui/ia/i/ 
career \ne LA an/a /caenia aine). (^Me /aoeA K^na/lo, oeuia 
ni/fiAe/r a ^yo^/: ne /aoeA niA at/; ne Ano^coA ma/ amezA /aae 
//; ona ne aeAizeA /na/ /ne nap.p.ineAA oJ /ne p.adAeAAatA a/ LA 
ariaina/ aain/UiaA Anaa/a oe Anaiea oa a /azae ciic/e a/ /aoetA 
ol at/. Q^^ne/, aein^ a taman/ic, ne e/eAiteA na atoJi/. (PJ^e 
aloe A UA /nu aa//eta oJ /ne mo.6/ exauiAi/^ at/, /niA p.iaaac/ oJ 
niA nianeA/ inApita/ian ana ctapAfnanAnip anc/ /ne pine A/ 
acnieoemen/ op coJo.at teptaauc/ian, /at uma/ i/ CO-A/A. 
s^o.t /niA /ne /i///e u2o,i/c/ a/ /aoetA ap pate pain/ina cai// 
//lan/i nini. /4/ete /niA in/toMuc/ian /a /niA oa/un^e peinii//^c/ /o, 
De mate /nan a Ai/np/e Ai^na/ i/ COOM/C/ c/u2e// o,n tana/ iA 
u)i/nin uii/n ^lea/rt en/nuAiaAm: o,n /ne A/^I// /na/ naA acnieoet/ 
pep^c/ aAAutance one/ ex/taatc/ina:a eaAe anc/ an /ne 
poAAiana/f teAetae ana cnaA/e in/^nAi/j^ /na/ ote peznap.A /ne 
mo.A/ c/iA/inc/iae co,n/t,iau/io,n op /ne K^etAinn anc/ (^//luana/ 
^niiiA ap /Ae pa A/ anc/ ap \^nu^^/ai /a c/aa /a /ne az/ af 
anc/ /ne lao.t/c/. 
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u aeznaoA Ine (S/zle/i/o/ cnozacifz af \L^ntm>nlai A 
air/uie6 mo/ tai/l tain oc/mketA /.az mem auUiae \2)yAla. 
^Jnek omazi/ia /rcnnica/ 6^/7/ /d <7((ea/aa/.e /o. a// loAa me 
de/idi/ioe /a esocel/eace. zemoJerieAi /zam 6a ca/lea 
ieo/.i6/n tanicn \. na-an/ai noA ae/iDezn/^lu, cuuiaa/^a cai/l ae 
Apecin/iU' acceplaDie /a maAe tana aze nau? pee/i/ia me p,u// 
a IPO a MOJO on oiieaea /zo/n/o/oeAd /a eae Alan/, /o.u>.ozaA /ne 
fzu/n oJ me ioiaaino/ian. ^niA no A aeen me miAAian oJ me 
i^iienioi ozl /az oaeA. on a o A/aaa ox o Ae/ oJ ^^yezAian 
aoinlinaA [oJ lonicn aaac/ zepiaaac/ian con nam ae zeoai/u. 
ao/oinec/) Aiae aa Aic/e loi/n meAe oJ \^nuanJoi, ccu/l Ano,ca 
uxneze meu- ore o/ ane in /neit /naaa a/ aen/le lepaAe. in meiz 
pir/aiioi /.aziciA/n, on a U2nere L noan/oi. uu/n me i/natUAe oJ 
czeo/ioe oz/iA/ tana noA /ne AenAe a/ /zoe/i/ia.n, noA moc/e 
niA canoJla aelia,n//Mi ona inaiaiauoi can/ziou/ian. (^^Ye 
ze/oi/iA /ne aiA/inc/ioe rnaac/ one/ po-A/aze oJ /ne ^vezAion 
/zoai/ian 00/ aiae A niA pic/aze A OA Apecio/ a//o/i/-a oJ niA o,uin 
i/L ioMeia coJauz caniDino/ian, in e/e/iciauA lineA /Aa/ A€€m lo. ae 
leAA line A a/- pain/ina /non al Aanie inauc/ia/e p,o,e/za mai/t 
oiAiaie, in /OJC/A OJ a zap era /no/ oze neaez m^ie caaezinaA la 
az c/iAcaoezin^ af /ne nuoion aac/jp, au/ aet/ men in l^e 
iiJuz^^ ap aeou/a, in e/ecazo/ioe ao cAazo.unc/A aoAee/ an 
&ozocenic ozcni/^c/uze /no/ en// /ne im,oaina/XoM. aiaaa jftam 
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Ine /uio/inU' oS Ine aclual inla fzee ciJizeamm af me lealm af 
lamance. 
Waa) 
CO am - /87'3, - zDec. /97/. 
taOA noJ an/a a ao^/ oaf a aiea/ anuo,6ap.nez umo. 
u>za/e ao^/za 
Ci^ o'd Q^/aaal 1/206 anaaaa/^c/lu. iaa6 me atea/^Al p,ae/ al 
uizalf ao^ha in Utc/u one/ ^.^ezAion aam, 
(P^ia i^yetAUin p^o^liu, na6 oeen occaxJee/ nlaneAl acc/aini eaen 
in Q/zan me name af ^^yeruan /onauaaed. Q^ia //rc/u 
a pal/fin ana 6/^/e a/ i/d atan canicn lond ni/net 
/a t/nA.no.tan. &acn /oJju ic/eo6 naa neaez oeen p.al6 in aetae 
Du eoz/a po^h. (^Mii po,e/za acaiiized apecin/ Ain,nificance 
oecauAe ne 020A O pni/aAapnez in niA a>can zi^nl. (P^/e 
incazpoAa/^a canceph ana iaeo/t re/a/in a /a Ao.cin/ pza.o/eniA, 
pa/i/icn/ mp/UzA ze/iaian nurnaniAm OC namoni/a in niA pae/ta 
in o mannez tanicn no. o,ne nat/ (/o.ne ae/aze OC Inn/ naA 
moae nim. '^ne aiea/^A/ p.o^/ oJ a// /i/neA. 
(MiA iaeaA and iden/A inApizea a lanoJe oeneza/io^nA 
ana naoe pzeAen/ra ae/ate numanRinc/. ^ne ecaa /a peace ot 
&a/aa//an. 
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QM-e m.6U//ec/ me Jee/uia af aa/tia/um amoM,aU nit 
ccunfi^ m-eon miau^n nU ao^/iu- OC a/ie oJ fne exampJeA 
/nere oJ /<) /ne p.o.e//i. 
(^ate i-^^anari &e Qynfcna Q^Uie/uUaa namata 
(2^urn Du/aaieia nain UKL aen Q^iaauUan 
M/nicn 16 inoatiaaiu. Auna, an accadiariA oJ noUaaa/ 
ce/eDia/ian. QHi6 cammea/i an c/iaet6e 60,cial ataalenu Ot an 
/Ae aieat aei6anau/ieA ate alto, canAiaeiea uanUicanL KZynf 
te/etence ma a oe niac/e neie /o, a zemaiA aaaa/ &naAetaeate 
c/iaiaau^ laUn me a/mian/a aac/ ca.n/ai/iee/ a 
^^ni/ttoaA r;>i^aiaaae &nLKco.a id ane a/ nid aiea/ mat/^ti 
piece 6, e^/ein7e/a pzapaunc/ ane/ pull oJ eoazc/d ap uu6{/am. 
oettei ap Q.'aaal naoe aeen ItandlaUc/ in aatioMt 
/an^na^6 ana aippeienl painlfit inclac/ina ^^i^ae/m n^n,enman 
U nnanlai naoe piaauceei painlinat i//nd/zalina nit caupleh 
uxnicn naoe accuaiec/^ame & name, mail panioMA oaoA 
Te/eatee/ Dj^ /ne name K-Jn/TZO-li \^riua>/ll{ll can/aint ateal 
paia/in^t ap Ine oei&et a/ lAe ^7^£aL Q^£c/uz 
\~ na^n/ai ^aae a c/i^ienl ca/aai ane/ Ala/e la QJezoa/A 
COM. ep /elA. 
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^'tanmnn KSnaanJai U me AtmJ-ec/ oJ a ae/oilea afiniu.AU ifi 
o paper prepnrec//ar Ine \. en/enoza ca/n/tie/tiOAo/ian oJ . ^ i . 
in ^eini, Q^nt/ifj. 
laeiA a zeaetea 
pet6o.no/Uu. ap JLanate, laaa aepoAe /ne aifiAl UXOA inhaaucea 
/a ni//i. ^ne AuoJ-ec/ ol QWt/ UJOA nem /o. ^ t . QW/Zoma 
one/ oozioMA aiAcuAAianA /aaA p./ace ae/uxeen me lu^a 
peiAo.na/UieA. x^niA LA nin,n/ian/ea in /ne c/uA/-caoez a/ me aao,K 
•^AJann-c/ma a A U}^// a A an anno.uncemen/ an me /a A/ p^Q^ 
op an i//uA/za/fc/ ec/i/io,a op me 
Xl naan/ai. <^ne OiliAl mac/e manu p.o.ihaih op /Ae p.o.e/, 
uye// OA manu. UZOAKA i//uAha/ina niA oetAeA. 
<yne uy-OAQA o./ Q^//ama Q^c^U, ' G7 am noJ 
co.mpe/en/ eno.uan /a /ac/ae me /^cnnica/ Aiae o.p painiina, anc/ 
tep^T /ne teae/et /o, ^ t . co.uAin A aamizao/e in/iaauc/io.n in 
u>nicn ne noA ana/u-zea Ao.nie o.p /ne mate impai/an/ aApec/A 
/no/ ate Anapina \L nuan/ai A at/iA/ic ic/ea/A. Ania 
'QPf// /An/ Q7 can Aau u //a/ Q7 /aa/. ap,o,n OA 
AuOAetaien/ /a /ue anc/p.etAO,na/i/u (^//CoAc/. Q^/aaa/ expte&Aec/ 




Kj/to.m Inu p^oJn^l af aieia Aame oJ /ne mate tecerU 
poin/iaaA o.f \Snuan/oi ate inaeea te/notMno/e. ^ne AaUi/uai 
/iea///i o/ a peo.p/e /arae/a c/epenas an /ne /ii/ic/ oJ i/upixa/ian 
mnicn meit po^/6 ana ot/it/d leceiae. <^Aj/i/ i/iApitalian u noJ 
a /na//et a/ cncice. Q^/ it a ai/j, me cnmocl^z ox umicn 
rannoJ oe czi/ical/a J-uaaec/ aa me zecipLen/ ae/ate accepJuia U. 
canied /o, /ne inaioiaiia/. timauci/ea. Kj(/at /niA zeotan. /ne 
pez6o,na/iJ.a /Aa/ zeceioeA ana /ne lUe-auaii/u af /na/ lonlcn U 
leceioea ate ma//etA oJ /ne a/mo.A/ i/npat/ance oJ manKina. 
az/iA/ LA a a/eAAina /a manAine/. lA an 
aAAoxia/e a/ C::^o,c/ anc/^e/.A /ne can/ar/ op K^i/ne in niA AO,ti/. 
QZ //e ZC/A of >^icne. ne AeeA a// (STa/aze /al/, /azae 
ana aaanaan/ at oppo^Aec/ /a nim cano, AeeA a// /ninA /ninnez, 
Ania//ez ane/ enip/iet /nan /nea ac/ua//a aze . i^ne mat/ezn 
a^e AeeKA LnApiza/icn /zo.m ze. 
in Ao. pat a A /ne cai/atai niA/oAU- op Qhlam iA 
coMcernec/, / / IA ma ae/ief /na/, mi/n /ne AinaJe esccepJmn ojf 
Q^zJUfc/ute. /Ae az/ a/ oZ/ani ((^^JA/C, pain/ina ant/ 
eaen po^/z^ iA j ^ / / c ae aozn- /ne az/. /Aa/ iA /o, Aau., umicn 
ainiA a/ /ne nunian aAAi/ni/a/ian of c/iaine a//zioa/fA aiaeA man 
inpLni/e aApiza/ian anc/ pnai/j^ cainA fot nim /ne A/a/uA o/ 
^OC/A S^P teAen/a/ioe OM ea z/l 
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.^nete ate, nataeaei, i/ie/icalicaA la mata Inal Ine aaun^ 
ai/i6/ ox ^/luij-oa U a/ieoe/a an me uiau. la /yftl nU 
L6 an/a liaen/M--n.i/ie U^l-
14/no I nid oil toil/, aecame umen ne leocnec/ Ine molute oae oJ 
/o.zl^^. Ine uiluie olane lai/l c/iacm«e. ^'^/Ceonumue all InaAe 
coAa oie inl^ieal^e/ ia nid laazK uyul Aeenla caalcn ni& /aiiaoia 
niaoenienl. 
^yJu•l IneAe Itaa ateol p-ez60,nolilie6 caula nal ae 
6uap.ieA6ec/ ana taenl fatiaotc/ in eaalaina a azanaet zelalian 
in Ineii /aluie. 
^ne (^i^dltananiet-^/ael af '^/eidi 
isJmoz ^yinoinponi too 6 zn a I ^^CoiAnapui in 
zoiAon in Ine /all^z no/f af e/eoenln cenluzip one/ e/iee/ 
loilnin lAe ^MAI Lluoilfz o^ <Jtae/^ln reninzjp, Aienaez 
AIOZU- OJ niA li/e IA caziaoA/a Icoinec/ aoaal Inol oJ lu2a alnez 
oezi^ aiAlin^uiAnea li^ateA in Ineiz llmr one/ caunlia, o,ne a/ 
u2no,m If//A Ine Alata oJ^ a// In zee. s^niA laoA (^iizom u/ 
(^Wu/l " ^ r la Q^/p &fzA/on //d AOM., ana 
&nan Ine ^zane/AOJz, af ^aanzu/ ^AJea Ine -^azlaz, tana 
noe/ cazeAlee/ i^eiAia ^tojn Ine leea/e AacceAAO.t oS ^//Canmat/ 
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iAe ^lea/, and /oMnc/eJ Ine &e/j.aKUin t/^a^J^ umlcn 
una//^ (OM-6et/ Q)utaae in/a mr \^tuAac/e6. <^ni6 ^yCiiam al 
(^I'^/i/zM. in ni6 M/aiii^oi at ^Jed/onien/ conicn ne u?ta/f ona 
06 a mefnatia/ foA uilutt ^$)/a/^Am.en tela/^A /ne /a/lacaina, 
06 at/a/ee/ in \^ o/cul/a K^/ieoieuy., na. S9, /xam ^''/CitAnana 
(p^i iA/att^ af /ne Q^^uatAint. 
'(9lie af /^e U2i6e men a/ aiOAdnn 
coat /ne (^^niani ^''/(auiauaA oJ (£y(niAnaam, a man ni^n/a 
nanatec/ anc/ zeaetee/. maa <^o,a a/eAA niA Aaiii. ( 2 ^ / d 
il/uA/xioMA oeatA exceee/eJ eian/a /ioe, ana i/ laaA /ne uniaezAal 
De/ie/ /na/ eoeia aaU' uma tea a /ne ^^yiaian az A/uaiee/ /ne 
/zaai/ianA in niA p.teAence tnaiua aAAUtea/a a/lain nan at ana 
nappineAA. KJ/CZ /niA cauAe c/ia mi^ /.a/net Aene/ me /tam ^UA 
/a (^yCaiAnapat cai/n &^D(/-uA-&amac/, /ne c/ac/az oS /atn, 
/na/ ( p / mian/ empJaa mf^Ae/p in A/aaep ana ieatnina unaez 
/ne aaiaance op /na/ i/JaA/riaaA /eacnet. ^o.iaazaA m^ ne eoez 
/uznea an ejpe op paaaaz one/ AinaneAA, ane/ a A niA p.up^i 
Apen/ /auz jpeaiA. l4/nen Q' UIA/ came /neze. Qy paune/ /taa 
a/net pupicA ap mip aae umo. nac/ a/Ao. neui/ip azziaee/, 
(^^ahni (S/mat ^J/lnauM^m. anc/ /ne ili-pa/fd ^Jen 
y^aa^an. ^AJa/n laeie eaaauiea uU/n AnazpneAA ap loi/ ane/ /ne 




lt,ieric/Anip' laaeinei. CVne/i Inr Q.'m.am. taAe fioMi nu leclaieA, 
mea luea la J'OJn m^, ana lae zep,eaU(/ fa earn amet Ine 
60/16 lae ^ac/ jfeotc/. (^Jiaco (D/nnr coad a ria/ioe a^ 
(S^Laidnaaii^i, (^^laAan K.XJen &aQDanA COOA . a maa af 
auA/ete /i/e anc/ aiactice, D/// nete/ica/ ui nu cteee/ anc/ 
e/ac/iuie. (j/ne aau- (^^i aAan taic/ /a me anc/ /a '^ytnauMam, 
(Pv 16 a unioetml aeiie/ /no/ Ine aupi/A af Ine (^'n, 
(^VCaiaa^a^ lai// al/ain namr anc/ /ame, eaen i/ 
a// c/a nal a/lain mete/o,, uUJnau/ c/aua/ ane af ut lai//; umal 
men ma// oe am muiua/ a/ec/^e anc/ aanc/f /f/e andeaeiec/, 
y^/je U icJta/ j^oM p./eate. /f/e//, ne Aaic/, /e/ UA maAe a oaia, 
/na/ la umamAO^aet mid /at/une /a//A. ne Ana// Anaze U 
eciaa//a tai/n me leA/, anc/ zeAezae no, p.ze-eminence /OA ni/nAe//. 
U Aa, loe Dam lea/iec/ anc/ in mo.Ae /ezniA lae ma/iia//a 
a/ec/aec/ aaz io.a ZC/A. //eazA za//ec/ an, anc/ U2enl /tam 
^^yinoAaAAan la ^zanAaxiana anc/ ivanc/ezec/ la ^nazni anc/ 
f^aou/: anc/ coAen Q/ telaznee/, coaA inaeAl^c/ tcUln a//ice, 
anc/ zaAe la ae ac/miniAlzalaf o.f a^aizA c/azina Ine Au/lanale 
o/. QW/p. &V,>/an. 
^o^A an la AIOI^ u>eazA OMAAec/ oa, anc/ oaln niA 
a/c/ Acno,o,/-/zienc/A faanc/ nim aiil, anc/ came anc/ c/aimec/ a 
Anaze in niA ^aoM lailane, accatc/ina la, Ine AcnaoJ-c/au. aaeo. 
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awn. Kyne aizifz taoA aeaezoMA ana Aep./ nu taaza. (t^M^ai 
c/emnne/e(/ a pJace Ui ine ao,oetnm^/i/, tanicn ine (Julian 
p./anaea in/a ine maze oJ in/iiaae oJ nn 
o.xien/a/ caaz/, ana. laiiUia in oaae a//-enip-/ /a Aupplan/ ni6 
Dene/oc/at, ne coat aitatacea ana peu. \::Jn'//^i mana mMnap.6 
anc/ tpanc/eiina6, (pJnfad an oeca/ne me neaa oJ me '.^ezAian 
dec/ o./ /ne Q^dmai/iand, - a poz/j^ oJpana/ic6 ama nac/ mna 
6uroioec/ mutmuzec/ in aoAcari/a., oa/ lo.Ae /o, on eaii eminence 
unc/et /ne aiiit/ance oJniA A/'[o,na ana eoi/ tai//. QJn 0 : 3 ^ - / ' . 
/090, ne teizec/ /ne cOA/Je af &y/aniu/, in /ne piaaince op 
•^^uc/oat, umicn /ieA in /ne m ann/ain an A /tac/ Aaa/n a/ /ne 
L a Apian (2)ea: ana i/ to.aA /zam /niA nio.un/oin name ne 
ao/aineci /no/ eai/ celeazi/a amoMO /ne \^ lUAOciezA a A /ne iz/la 
man a/ ^ne ^^/(oM.n/oinA, one/ Apzeac/ /^zzai /niauan /ne 
(£l//(o-nonim^c/on laatic/i one/ i/ iA ae/ c/iApa/ee/ ume/nei /ne 
ioaza ^^!~)^AAaAAin, canicn meu- nooe lep/ in /ne /onauaae af 
mo. c/e zn Q)uiope OA /neiz C/OZK nienio.zio/, iA (/ezioee/ /tam /ne 
DOAOiAn, at opia/f o^ nemp-/eooeA (/ne (p/nc/ion atone/), coi/n 
tanicn /neu, mae/e/enee/ /nem.Ae/oeA /o. /ne Au//en pi/cn ojf aiien/a/ 
c/eApeta/ian, at piam /ne name op /ne /o,unc/et o/ /ne 
ajpiOA/a, tono,m toe nooe Aeen in niA aui/^ coMeae e/ou-A, a/ 
^SyCaiAnaput. iyn€ oJ /ne caan//eAA oic/imA op /ne &7At fAAOAAUl A 
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/tieac/. 
K^/iaaU'Offi (i/ta came /a //e 
inare: na/ /a Oi/t /ai lUle az aMice. ^ne azea/^A/ aaaa aau 
con cari/^^z an m^, ne 6aic/. u la le/ me lioe in a coAoet 
ane/et me 6nac/aia ajf u.aaz /^at/une, la ^azeac/ caiae lAe 
ac/oonlaaeA a/ Science, ana axaa IDA aaaz laaa ii/e ana 
aza6p.ezilu. ^ne luzlez l^/Zd a6, Inal lanen ne /auna LJmaz 
u>a6 zeallu. Ainceze i/i nld ze/a^a/, ne pzeAAea nu/2, aa uizlnez, 
aal azanl^c/ nii a ueai/a aen6ian oJ /£00 mUnAaiA oJ aala 
/.azm Ine Izeaiuza oJ (^CaiAnapuz. 
^^Cai&nopMz lnu6 /iaee/ ane/ e/iec/ 
<.yinau.u,am. ouAiee/, OC/C/A Ine aiziez. in lainnina Knaca/eaae oJ 
eaeza Aina, ana eApecia/la in <:Jn'AlzanamM-, lonetein ne 
allainec/ a aeza ni^n pze-eminence. i/nc/ez Ine Au/lanal^ af 
came la mezo, ane/ aolainec/ azeal pzaiAe 
/ax nid pza/icienca in Acience, ane/ Ine &a/lan Anacoezec/ /aaazA 
up an nim. 
/4/nen (STTa/iA oSfa/ aeciaea la le/atm. Ine ca/enaai, 
z ma A ojie a/ Ine ei^nl /eataea m^n emp/oMea la a a il; 
Ine zeAu/l ma A Ine J-a/a/i eza [AO, ca//e(/ /tam J-a/aZ-ueZ-c/i//, o^e 
ap lAe ^ylin^ A nam^A/ - a ccmp-ulalian op lime A, AU-A 'S::^ioDO„ 
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lanicn Autpai^ed Ine .•-\^alUi/i, aaa ap.p,taacneA Ine accuiacu, 
K^te^ataa tf^f. (2Me u aha me aiUnai a^ tame 
a6/:o.nd/nica/ /aaiei, en/Ufee/ zi^i-(£l'^/(a/.iK6nanL, one/ me 
Kj'rencn nooe /aUia feauo/imee/ one/ /taaA/o/eJ an 
>^zen/iAe oJ nit Kz^Vlaeoia. 
<^aKAa//u6 at aae/icai nom-e yKytnaau^m) 
6iani/lr6 o <yen/-maKei. one/ ne id AOia lo. nooe a/ a/ie /ime 
es^zciAec/ ma/ /tac/e, aeinaoA ae/o,ze 
oenexaAi/u taiAea nim. la i/iaeae/iaence. (£l^/CanM. t^yezAiaa 
DO^/A Ai/nuaz/u. aeiioe lAeiz nam^t /Aam meiz accuaaUaaA; rnuA 
^aoe G^//a z. o azuaaiA/, ' e^AAaz, an ojJ aiAAez, e/c, 
(Sv/iaz nuTiAe// a/iuaeA la nid name in me /.a/lo^taina umi/nAical 
lineA:-
Kytnaujuim., cana AlUcnea me l^aU oJ Acience., 
(2^ a A lal/en in atitf^ Luznace ana ae^n ui(/</enlu, 
auzal; 
K^ne AueatA oJ \^ale naae cal me lenl lap-eA oJ niA lue, 
ana Ine ataAet a/ QJ^ap^ naA AoJd nim. f^at noJmna ! 
14'e naae o>nia ane maze anece/ale la aioe ap niA lue, 
ana Inal telaleA la Ine c/o.Aina aeazA. Q7I iA loJt/ in Ine 
ananamauA ptepace lonicn IA Ao,melim.eA piepijcea la niA po^mA; 
U naA Men p,iinlec/ in Ine t^yezAian in Ine Q^pp,ene/ix la 
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(^^ac/e a I'e/ftaum K^eiAOtutn ^^n^f/t^io,, p. 499; aaa • / ' 
a//ac/eA la U in niA <^AJio/ia/neafie/n- u/iaei 
^^ylnin/n. 
ii iozUUn in me cntanic/ed oJ me oncien/^ ma I mii 
laiAe, (S^mat ^^yinau-aa/n, c/iec/ a/ (^CaiAnapui in 
l^e e^m a//^e (P>¥^iTO. S/7 in 6cieace ne laoA 
i/niion/ec/, /ne aataaan af ni6 aae. \^nau?o/an (S/Cizami o,f 
^^nrnazcana, lono. coo A o,ne oJ ni& p.up-iu, le/a/^A me lauo,iaina 
AIOAU.. Q' oJjfn UAeJ /o- na/c/ coMoetan/iand tai/n ma /^acnet, 
Lyniar ^yinaaaam, in a atoae,; ana o.ne aau. ne Aoia /a me, 
'^W^ /an J X// / . in a apa/ uzneze /ne naz/n uuna ma a 
Aca//er icAeA aoer i/. toanc/ezec/ a/ /ne caazaA ne ApakeA. 
on/ (p/ Knew, /na/ niA laexe na caa ZC/A. 4/eazA ap/fz, umen 
( ? / cnancec/ /a teaiAi/ ^^CaiAnapuz, Q./ men/ /a naA linal 
ieA/inap/ace, ana /a i/ u?.aA la A/ aa/Aic/e a aaze/en, ane/ /leeA 
/a a en coi/n pzai/ A/re/cnee/ /neiz oaunnA aoez /ne aaze/en toa/i, 
anc/ c/zoppec/ /neiz f/acaezA apan niA /amo, AO, /na/ /ne A/ane 
ioaA nic/c/en unc/ez /nem . 
<^nuA paz- cci/naa/ peaz op ^zeApaAA • ptam /ne 
\~ a/ca//a <^n,eaieca. ^ne taii/fz ap i/A, an zeac/ina in QJnc/ia 
/niA A/aza ap L/maz A ^zaae, u2aA zemainee/. ne Aajp, a 
Tl iceza A accaun/ ap pinc/inaA Q^zcni/n.ec/eA y^ama a/ 
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&u.tacade, aatUa in ata6A ana taete. ttaaca&en 
e/eAUec/ la naae laiet ataea aaet nun; a laim teli^icuAlu. 
/////i//ea /o.r ni/n /a /ne piede/i/ ana, ( p / oe/ieoe. (t^^iccaenet, /a 
^Jnau^n Ine iai/nn enaiaei a KJ^OOO^ZA up,an nim, 
ni/n /a De le^oiaea oeAance in ni6 o,io.n Kyime ane/ \^OM.n/za. 
i& &aia /o, noae aeen eiaeciaua no/^e/ anc/ c/teae/ee/ au 
me &aJld, lanoAe p.tacUce ne tie/icu/ee/, anc/ coAo.Ae yJroUJi 
/U/Je moAe man nu tc,o,n, umen d/upe o,f me 
^'^/(u-6/iciAm ana patma recaanUian o,f Q.h/anii6m une/e'i 
conicn il/moi caauic/ noJ nic/e. ^nei^ t^yae/d, inc/uc/ina 
(t'^la^ii, cano, aze (coi/n me e^cepMan oX yJrii(/ou6i) ine mail 
coMi/aetao/e in f^/ezaio, DOAzacoea /azaeia, inc/eec/, af Z A 
ma/^tial, aul /uznin^ i/ lo. a mm/ica/, ''lie maze canaenien/ 
/o. ^JneniAe/oeA ana me '^/eop/e /net^ ae/e/zeAAee/; a ^neniAe/aeA 
a /ne ^/eap/e mej^ aaazeAAec/; a i^/eop/e aui/e a A auicK af 
aA o^ KyOeliep.; ae ^yleen af <^Jac/iia &enAe OA OX^ 
Q'n/f/iec/aai: ana aeli^n/ina in a c/auc/a caMip^aAi/io^ af 
Do.m, in umicn mea cauJ(/ f/aa/ itixuziauA/a aeltaeen (^^eaaen 
and G)az/n, one/ miA /f/az/e/ anc/ me nex/, an Ine loinaA af 





laaA laa naaed/ oJ^ (^^eoif 06 tae// a,f (^t^eae/ /o,z 
inu. (^^aaina /ai/ee/ {naiaeiiei niiA/oKealy,) a^ Jiiacluip, anj^ 
ptaoie/en'ce 6/// ^ed/i/ta, o/ie/ o/iu- tf>o.i/c/ oa/ Mid, ne de/ 
mad/ af U: ate/^izi/ia lo/nez /o, taoJne /ne 
AOM/ /niaa^n /ne &enAeA in/a ^^::)VcauieAcence tni/n ^^ninaA OA 
ne 6au) /nem /nan /a p,etpJex i/ lai/n oain e/iAaaie/a(/e a^/^z 
lona/ /ne^ mia,n/ ae. (Pv nat ^een Aeen, nameoez, ne oeta 
ii/te/a /oKeA pJeoAuie in escaZ/in^ /ne ^lo/i/ica/ian oJ &e/ 
aoaoe /na/ oJ /ne (^'n/^i/ec/, in canicn ne miA/ naae /oAe 
area/ ae/i^n/, o//naaan i/ cailea /a nnAiaei /Ae aueA/ianA in 
lonicn ne. in canimon lai/n au me, can A mad/ ai/a/la in/^teA/^a. 
yjfai uma/foet teoAoji, nacaeoez, LJmnz, a A ae/.OAe Aoia, 
neaez Aeen popu/az in niA aeon caun/za, ana /Aezepoxe no A 
oeen ou/ Acan/i/a /zanAmiZ/ec/ aotaac/. -^ne (£l^/C&& oJ niA 
c /o^niA niuJua/fc/ aeaan(/ /ne ooeznae \- OAUoZ/ieA a (1/zien/a/ 
^zanAczip/ian, aze AO. zaze in /Ae ^DOA/ OA Acazce /a Anoe 
zencnea laeA/taoze/ a/ a//, in Api/e af a// /ne ocaaiAi/io-nA oJ 
^<JnfzmA, an ^$)cience. <^neze iA na copa a/ /ne Q.Znc/ia 
noM^ a/ r^Oio/ia/neaue (^Ca/ianai ap ^^^aziA. Iwe 
knato 5u/ one in (Dn^/ant/: QyiCP. /40 o/ /Ae (j/uAe/ea 
©VY (iiJ©) a/ /-ne -^Oaa/eian, uxziZ/^n a/ 
/4ffO. ^niA can/ainA o/i/ /S8 K,n,uADaijpa/. iS/ne in /Ae 
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(^yi6ialic Aacielu A J^iatatu. al \Sa/cuMo \ox umicn toe naae o 
cap.a) cartloifLA aricl uf/ uicamp.leU) Sf6, /naaan uoeuea la 
(^Mammei: AaenK6 a/ nia cap.u, OA co,n/ainina actau/ £00, tani/e 
c/o,aa/e Ina/ umDei. >^ne (S^ctiaet, lac, a/ Ine iz/xfazt/ ant/ 
Aeem la aa Ineii COOAK u/ic/et a AOAI af 
alcAl; eacn aeaUialna uuJn a K^yelzaAJicn 
aenainei aal JloAea aiil / UA olpnaaelica/ aie/ez; Ine (S^x/ata 
arte af Q^pa/aajp: Ine \L a/calla ioiln ane af 
(£>£cp-aAlulolian, AuppaAea [AOU-A a (2/Calice pieua^ec/ la Ine 
(^VC&J. <^a naae atiAen /xam a ^J)zeom, ui lanicn (S/mni A 
malnet OAKea ooaul niA /ulate /MU. ( P V maa ae lenc/eiec/ 
In//A: 
LJn >^naa uma ouzn AJ i/i (^^-eail lat InaAe tana auza 
QJn Q^e/l, tanaAe UWA InjpAe// AAall /e^d i/i ^^azn; 
(2-^^au2 laaa ae czjpiaa, ^y/Cezcu an Inem, aae/l 
/vna, tana atl <^nau la Uam, one/ Q^/7 la /earn f 
^^ne ^^sJaa/eian \o2uoltoin p/eooA t^yanlneiAm oa laau. 
a^ r^^UAlMlcalum. 
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( 2 ^ QJ mu, ulf ua,a^ a laa^et \Jteea 
laaAe/a- Altuna Ine f^^rtaei cd y^aa^ deed. 
In LA o,ne mui fat nia ^iL)if/an-e.m4'n/ f^/lead; 
fievet did mu^bead. 
^ne ^n,eaietaei /a caAo.m Q'' acae Ine f^^ai/icaJaz^ af 
'mot d cue ccacludeA nU ^n,eaieta Da campatuia nim tcU/n 
///cje/iuA, oam ad lo, na/atal teniae i and ^eniuA, and a A 
nc/fd ap.aa aa me ciicuniA/anceA in lanicn ne /iaed. yyJoJn 
indeed laeie men oJ AUDue, Ahcna, and cuUiooi^d Q^^n/^//ec/, 
/ine Q 'maaina/ian, and aaAAianaU /az ^zu/n and 
r^^a A/ice: uma luAlla teooMfd /ta/n /neiz K—aun/zu, A facAe 
^n-eliaian, and /aiAe, at /co.liAn, deaa/ian la i/; aul tana /ell 
An at I aJ tealaci/ia uma I Ine a Auoaetled oa- Aucn aellet nape a A 
alnetd. 
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' C^iapAic ( 9 % / in Q-^nc/w: /8S0 /a /9S0'. C^iapAic 
ce /SSO, (STeta ^Mi: £a/U 
Caa/o GPUoe/emi, /98S. p..8. 
^. ,^j/aaa ^•^!^ppa6amj^. X^an/^/npaiata Cn^^zapnicd in 
OJac/ia ' S^mp/ir Q^z/ in Q/ne/io &ince 8S0, p.2f. 
•3. (£l//(.zD. KJoAeei, in/tac/uc/ian, p. 7. 
4. ^Unaaiapnji i6 me malai patm ox p,aleaaiap-nic at 
duz/ace painlina. ^ne c/eAian it noJ inciiec/ inlo, o p/a/f 
oJ a/ocK, Dul azacan o.n /ne Aut/ace op a /i/no.azapnic 
6/o,ne. Q/naen/ec/ in /798 aa ailouA &enepe/e/ei, me 
pio.ceAA id oadee/ an /ne pzincip/e Inal aieo6e ana U2a/fz 
lepei eacn a/nez. <^nete aze nanmei oJ o.aziolio.n6 /o. /Ae 
/ecnniau.e. ^''/(eloi nAaa/la zinc, ana p/aA/ic p/a/rA aze 
oJ/^n uAec/ ind/^ac/ o/ IA A/o,ne. M/nezeoA e/cnina ze/ieA o,n 
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I wiicA at€ a oeia cuJ^t one/ AW.aUica/ilp,ai/ oJ a/ia cui/ute. 
/o, OLAU-auze a ca/Zat^ cojJipM.eia e/eaaic/ oJ lazicA. 
^nu u AC, aecauAe laikA aie OM^ OJ me oeza unaat/zi/il dOMtced oJ 
pAua6ap.nu, emicA a/ia &pUU^j-n/iAni. (^3% oju op me azeo/ po^h 
Aaia. po^e/za U me AooA/nnceA oJ o/i K/io,uueaae. 
fS'/ie op me eAAeafiai jpazaA/icA pot c/e/etmuia/ioji op aMjzal 
Aaptemocu, IA me A//i/iaaia ccAicn ImicA naoe nmieaec/in apoz/icuiaz 
Ao^ie/^^ ona ciiuiizaJio^. 
K^JzanApo,zminu op apticA in/v. pain/inoA p.zaaie/eA poJiAnum. 
ana Aopnii/ico/ioji /a me au/aza/ emoA. >^no.Ae po^h lano, naoe 
/^^znec/po^/zjp in/o, poMin^ nai>e a pzic/e o/place in auz ca//aza/ 
ni4/v,t^. Q^v.^^. yLnu^lm ia one op mem atea/^Al ijptico. painJ^zA 
looAla. 
'^nez^ noA no/ aeen an^ oe^MJin^ o,z oppzopiia/f Aca/e p.teaai/in^, 
o^ toAicn \^nu^/mA iao,zk coji/c/ 6e c/aAAMec/ oji AcienJjpic oaAia. 
pu/ in ^z^a/ eMo,z/ /^, (/o,aim.enJ me laazAA 
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6ul A/4// uw^4i/au/u ol aii/Jin^ me J/^^^ oji me o-ainlm^ a^ me 
n t/u/ /o.6e6 i/6 eaie/e/ice 0/ c/eoe/op.menl. 
Q/n /9f9, \!^nugA/^i ne/c/ nu UZA/ &oJa mo^ci 0/nia taoxAA 
execaJec/ in p.uie/u. ,^Jenaa/ &cnoM A/u/e in JLancze a/ia leceioea 
Q^//e. /AiA 
eA/ao/iAni/ia, niA OMsn ie/en/i/u anc/ i/U/ia/ec/ nifHAe// la c/eoe/ap. niA 
ozon 6/^e, meiea/jet ne ae/op/ea me (£>06lezn anc/ /f/eA/ezn e/e/nen/A 
one/ a/enc/ee/ mem pzeciAe/a. ^nuA aiimno/ec/ niA o/nn c/iA/inc/ A/U/P 
Cine/ aznc//in//a ne oecome n nic7AJeT oJ i/. Q/n /9£0, Aimp/e moJ.dA 
oJ ic/iien/^/ atcniJec/ute p^ic/muaUvJi oJ ooiiatiA Auq/ec/A, nac/ 6/ni/ea 
/n/un^ p/oce in X^ntmn/mA pXch/zeA. ^ntu me p^tioz/ o/. esp/cm/ioM, 
ea:p^ti/7ien/6, innaoaUoji anc/ n6cet//7innien/ aeaan anc/ i/d Maarance 
CAca/a/ee/ a// aio^me/. 
^^ne inuu^ence 0/ OWt/ (^LoMi>eaa/6, in loAicn Ine e/ecata/iae 
poAAini/i/icA oJme A/u/e ate cazziec/ /o azi//inn/ neian/i iA Anacoina i/A 
Ai^n anc/ miA can ae cojiiic/etec/ aA a lzan&i/io.na/ p-etiox/ /OA 
\. na^A//ii. Q/n Q)n^/anc/, iJ maniJeA/ec/ in me aii 0/ ^^y/twieU' 
<^/Jeazt/A/^ \f87S-/89s) anc/ L nu^/ni can A aeina A/imu/a/ec/ aa niA 
Alj/Je. (2/te aAAimi/a/ea IneAC impteAAiojiA loUn maAe 0/ ^Jen^^ 
AcnoM A/UU, t^y^tAinn moJuA anc/ r^j/ap^ruAe /anc/Acap^A ic. ilJie/m/nen 
niA neco A/^/e, <^niA teACu/ee/ in innuyneiao/e ioatKA 0/n^n aua/i/^. 
y-Jne ^^tanc/ (S/tien/^i/ ^^mc/a/XoyiA 0/ me ail 0/ Q//i. (Sv: 
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i^yanam^/i X^nu^lai ate aamilei io, /ne aauc imp^ulut o/ me 
i^/je/iaa/ 6rno.oJ, ae/ me t^/etdinn moMe, n neii/aae oJ nu a/iceA/iu-
u n mnJ'OA inatec/ienJ ox nu c/iAJiru^ioe A/ule . 
/9S/ /o, /9£S . /i// fne p,ii6iimin^ ol ^'^/(aTaaaa-i-\^nu^i/ji, can 
5e coJiAii/ezec/ me /ta/iAi/ioyMl pAaAe o/\.nuaA/niA czea/ioe cazeeiiane/i 
ne oca/miua/ec/ aazio^u unpzeAdoJiA anaptcaiicea innum'ezaole azazKA 
in c/Y/^zen/ w/ijpi. anc/ oepaie ne COMO Uienamen mem, me uux^Z-aaJioJi 
in esp-te6aian a/^t/ea app^eaiina aaain maa^ oji pio^teAUoe line. 
\-nt/^Jt/^i menJioJiet/ in \L ataaan n /9-34, noJ 
ptm/iAnea me aaoA in /9£S, ne IGOM/CZ noJ nai>e c/oxie da /ateaet 
mau- oe aecaude oJ niA cnanae a/ d/u/e ana aaop/ioM. ap oJnet 
/ecnniaaet. \- nu^A/ni zeai/n/ize ni6 /taai/wyii aeina in me uzeo oJ 
a zenaiuonce. ane/ me Uzd/ po^/ ne mate /a i/luAlza/e iaa6 no, /ea^i 
a zeoe/ man ne CO/IA ane/ ma/ caaA iS::/na/iD. ^ne zeAu// caaA 
raaaa-Ql-X.nu^/ni/8 (nametauA pzin/A op pain/inaA ane/ 
(/raaun^A ^mezec/ in Ap^ecin/ ^Wma/n-(^^/c//iaaaa). 
^^/Cataaaa-i-K^nu^n/ai laaA nlA UZAI i//uA/talee/ £a,o,A 
oadee/ o.a Ine lo.man/ic caup/e/d {^nazaiA) op (^/(itta 
y^na/ib. a (^-^/Cu^na/ po.e/ op /9/n cenluza. ^ne lao.zJ^A 
tepto,e/arec/ in mi4 pAaAe e6p,ecia//a in (^^/uitaaaa-i-iLntmn/ai 
naae me ^izi/ op (c/zienfa/ ^^yezAian m-inia/uzeA op ninA c/eazee 
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auc, 
a66imi/a/e(/ cutoilineat anc/ ctnaU aeAt^fi al \^ntl ^yCauoeau 
f/iooe/nen/ a/ me IO^A/ in /ne ^''/(aroaaO'pain/inaA. 
co.ncepJiari oJ u/uAho/uia ^naiia A ta/no/illc 
caupJe/A mig,nf naoe accatzet/ /o/ ni/n umi/e aaina /nzaaan 
Aame oJ me <^/ezAMn manuACtia/d u/uAliali/ia Ine p.o^mA oJ 
azea/ pael ox Qhan, (^Luiuac/in ^^^oauzoAnan r^^ami. 
(P^/e painUc/ me /aaeA o.f &a/.anioa anJ QWoaAi (/4So), 
J/uAa^ aa(/ ^u/a^^ (uS-3), J^al/n aac/ (^^/Cn//iu (u84) 
cai/n aaulnfui pa A Alan, populaz oJ all ^->,%^omL A 
u2o,iKA ate Aeoen laaa pae//iA lauiea unaei Ine Ainaie /U/e oJ 
Aeaen >^nxaaeA, az me co,nA/^//o/ian 
oJ l/zAa ^^/CaJ^OA . i^az /naze man SOO aeazA IneAe paenu 
naoe inc/eea Ano.ne liAe Aeoen Dtiiuan/ A/azA in /ne AKa af 
f^yezAian-laaJ'iK li/^ta/uie anc/ monuACtiplA. G>% a (^a/i, 
r>,^ami canceioea Ine cnazac/^zA OJ meAe pae/nA a A AU-mDa/A 
ana /ne /eaenaA aA a/leaazieA, au/ eoen in niA e/aa, /nea zeac/ 
liAe ae/eA la /ne p^cuiez ane/ aeau/jp oJ eat/n/jp /coe . 
\-nua,n/ai aua p.ain/^(/ /ne /o,oe /e^nc/A iiKe /Aa/ Of JLai/a 
ana ^''/Calnu ana a/net A. 
tep.zaaacea in ^^/Cae/ezn ^n,eaieu2 in 




icinicn me oJc/ moJnet a/ia Mt aauanlei ate tnaia/i 6^^ridi/ia' 
aem me tauiao,ca oJ me oa/cojiu- aazina at /At d/j ^^ao. 
/riea /a /arao, /ne aoer/oia cooAned, aeoe/o,aec/ nii a, 
/<7CM/ /ea/uted, atcnU^cluto/ aetAp.ecUoe ona Aa.tiaunc/i/ia6. ^^ne 
i//umuia/iaa anc/ me apoaar nt^nuanU uu/a c/uaap,eaiea. 
6a me Ineme anc/ Ine lU/e ( 2 ^ (^//Caan u 
rep tea area in (^'^/(araaaa-i-\^ nuanlai in /9S8 aae/ la/^z in 
T nuan/ai 6 pain/ina in /9'36 iA execu/^(/ tai/n oel/^z lue/amen/ 
af /ne coJau€ app/icaUan. 
^ne encnan/ina y,/L(iaaiu.ah o,p (S^mat ^^Junat^a, 
pet6aac/ea nirn la iiluA/ta/f mem liAe InaAe ap ^^/Cit 
co.up/e/A. eaoeca/ea (jymaz i^yinaoM-am in mi A 
/lanAi/ianal pnaAe ar niA cipe ana laUi lo.a in a macA m.o,te 
ma/uze A/u/e amicn pei/^ecni/. ma/cnec/ me Ap.iii/ ane/ AUOA/ance 
of / / . oezAeA a^ (Pmat K^A-^a^^am. ^^e /U/e caaet o^ 
^icaan-e-^na/ia OA ^^/Caraaaa-i-\inu^n/ai caaA aha 
aeAianea ana Aianea aj/. \L naan/ai. <^ne coMumeA o,f 
po^l uma iA tMina an me aiaima, laiae oaAeA in me patm op 
& a rani A/azA ana moj/tA, mo,uan AamooJic au/ AuaaeAUae aze 
azaion in me mannez op QWz/ (^Ca,aaeau rnuA Alzenamenina 




^ne iineoi i/iuUza/ioJi6 caitlee/ aui in (S^/Cuiaaaa-i-
T fia^n/ai e/iApJn^ fne escpJicU ui^/aeace oJ Ine escpJicU 
i/i//ue/ice *^^iw^f// maoenten/ af ( ^ / (Mauaena. ^ e 
x/no,nioM6 camacUzii/icA o,^ (iJ^z/ (^Lauaeaa ae/apJ-ec/ ioi/n 
la/noa/ic anc/ /azical lyetAet o.f y^no/ia A p.o^/za InuA 
exauiii/e/u' in nit pic/aria/, lineat c/iotou/iai aoAec/ an >j:/nn/iD 6 
po^/t^. <J/niA u).a6 ine petiaa umen X^nuaniai caai pui/a 
capiioaifc/ aa oetAeA oJ ana laaA ciaoina ia paini 
ine/n ane/ aei lAem i//uAizaifc/. <Jne (^yfti Q/Cauaea// anc/ 
Lytieniai moJipA uxete an iaeai meaia ia cnannelite niA aeAiie 
a/ aaina AO,. 
ChZv c/e/ica/f pi^iiie op laaman 5enc/ina iaiaaic/A ine Ait/e 
oJ coinaaio., Aiana in a an ine taiAea piaipazm in ine ^^Oa/canu-
iA paini^c/ in ine paii^zn oJ (^ ^Yf/ (S^Cauaeaa inco^ipaxai^c/ 
aiaiih a/ (yiienia/ ^ne ^/ezAian moJipA an 
pi/inr6. loa/iA ana in ine oacAazaunt/. ine r^v^opaneAe 
/ane/Acape, na/p cui iiee umicn ate iaAen a A ine laaiA anc/ ine 
Apace, ate oeza lae/i ini^azai^c/. 
^nuA ine aecataiiae ana aoAiiaci AijuJe AnaiQA AiiiAina 
pataiieiA - in ine maaina iineA ana in ine AumaoJic e/em.eniA 
tep zeAeniina po^iic aeiAeA. <^u2a mate p.tini-A cattiea 
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OM/ ui (^/Ca.taaaa-l-\Sna^n//Ji ate a mix/uie od Hyuenf^l 
one/ Cf/eA/ftn ail maaem^ea/ 
a no,/net uiaAha/io.n zeaiae/ucec/ i/i (^//Cmaaaa -i-
\^ naan/ai an Kj/iienfal li^uie u a to tan. a man 
coi/n a /utaan ana iaoAe to,ae /oMcnina a/mo,6f Ine aiaana, u 
Ano.wn 6/anauia uuln nii a ana A in uau).ata p.aAiJioji. ^ne 
ae/ai/A a/ me hee ana Dt/6ne6 ate caxaea OMJ. ^ne aeAianea 
Do.ic/er u a/da c/e/i/ieaUa a// araana /ne caniaaAl/lan. 
(^'n me i//aA/ia/mn a ^ame/iica/ /ineat (tlHaAmaa 
{oaie/ex IA execuJ^e/ a// ataana me camp.aAi/ian /aimei e/iai(/ina 
pic/ate in/a /laa pat/A eacn Aetaina i/6 auui im.p./ica/io.a. 
appet pat/ can/ainA /ne ^/etAian Aczip/ anc/ /ne leA/ LA 
cancen/ta/ee/ an /ne AuaJ-ec/ aoAea an /ne taman/ic caup/e/A a/ 
^/fa/il <Jne co,ap/e uyna IA Anauyn in /acAe aazaien/A ate 
Ai//ina unaei /ne ataoed oJ /zeeA anc/ ate p/acea i/i /ne 
cen /ze a/ /^e campati/ian eanicn iA ca/ a^ /zani /ne 
oac/^taa/ia aA tae// aA ptant /ne /ateatoMnc/ lai/n /ne laa/^z 
e/zaum uii/A /ne maip, c/azM anc/ mzce/ii/ A/za^eA. 
^Je/aie Ine puo/ica/ian ox iZ/ud/ia/re/ QJ/Cutaaaa-i-
\./Ttu^n/ai, Aimp/^ lepeitec/ /o- a A (^//Cazaaaap^tiac/, mana 
neco e/enun/A uieze in/raaucea anc/ /ne aaez/aie/ uzaAn /^ecnniatie 
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o.f <^AJeaaa/ Acnox>J af nu eauUt p,eiioM /9£0A lom e/unuia/ta 
ham me ^^/Cutaaao Aceae. 
^ne naif ap.enec/ c/teania eae6. otmec/ eaeataictA, Inin 
6/na// nate, aau/ina liaA, aon^/Ui^ ana catc^c/e liAe naU 
peepina miauan Ine cooetea neaa ate&6, au/ A/ie/cnec/ at/nd 
naoina minla/uie /^ne/encieA, e/an^a/fa /u^azea anc/ li^n/^t uetn 
/in/6, p/acina op oaziauA aaJ^ec/A like muAical i/iA/tumea/A, oite/A, 
^^niani , oaaA, lamp ana moJnA aze /ne moJipA piea.uen//a 
aa^/nen/fc/ in. (^^/laiaaaa pain/ina&. 
^/leAe p,ain/in^A iceai lajpezA ap iyiien/a/ anc/ eaei/^zn 
p/aooMZA lanicn laeze aziaaea orzjp pzeciAe/a an</ i/iA/inc/iae/u,, 
/nexepcre, eA/aa/iAnina /niA neco A/u/e op niA o,can, maze 
co.mnio-n/a Anauin a A ' " 6 ^ / ^ / / ^ / (^/jp/e'. Q% /aA aazioMA 
inp/aenceA au/ naA /ne inoozn en arm oJ QJne/ian /zac/i/io.n. 
\~ nua,n/ai A /caa /in/fa aiuAn /ine c/zacainaA en/ii/ee/ 
K^/zinceAA op &anaza nac/ pizA/ appeazec/ in (^//Cuzaaaa-i-
\- na^n/ai in. /9JS8 ieazin^ /ne /ea/azeA o,0p po.zma/iae petiole/ 
o.p niA A/a/e umicn ne ex/fne/ec/ /a /ne /a/fz peziae/ anc/ 
pzoMucee/ Aame aeta e/e/ica/f ana AenAi/ioe ai/ piece A. 
»-X^ /9-30, /Aau^n \inu^n/ai a//ainec/ Ine Aup^euazi/j^ 
aman^A/ niA mana coji/enipo,tatieA ap/ez ^SZ/Cuzaaaa A 
p.ua/ica/ian, ue/ ne laoA Ae^zeg,a/ec/ aecauAe ne laaA aeina 
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ae'ca Uaae, 
\Lnuaniai ilatirc/ lakina inUietl Ui cftp-Lc/ina tu^J^ecU ftam 
ana pot/taaea InoAe cnatac/et6 
atecide/a ana mauanffuua. ^niA mat 
ap.pazen/ in ne laatKA oJ \. nuan/ai in /9-SOt. ($^e oec/jme 
/nad/ei oJ me tame aa /ne ena oJ /ne aecae/e. (i2^niii/-^^^a/, 
(yyiaTaJ^a. <^apatai ^AJuaana, tm/n /ne p/a/^ ate /ne peta 
/in/ea Dzatn line atauunaA, umicn can ne oieuiea in na/ianal 
^a//ez^ a/ <^Wac/etn G ^ / . (2>K^ ^/Ai. 
/^cnniaue laat a it a in/Juencea tan en ne eni^atAeJ 
pat ^uzope. lea in/ /ne /^cnniane op e/cnina piam 
(Dun ope teAa/./ina in /temenaoMt cnanae in nit appzo.acn 
/oioaie/t nit loo.tAt umicn it te/lec/fc/ in nit U^OAAA op /940t. 
at/ unciexuxen/ a ptopo,unci cnanae cluxinn. nit t/au. in 
(£>uzop-e, co,nteaufn/lu. nit cziauunat ane/ e/cninat ate 
c/it/inauitnec/ o,n accojin/ op cteafine t/tena/n a,nc/ enet^a 
op nit line. 
(Sn /ne eat/u. /9-30A, \inu^n/ai u^at i/iaa/aec/ i/i manu. 
ac/iai/iet. (tU^^p,u£/itAec/ Ait fiitl ittue oJ^ ^^ataaan in 
/9-3-3 ana cieti^nea /ne e/ecaza/iae aaic/ezt op /ne pMoet op nit 
Do,o,KA. Q^n peu2 aeti^nt, niA at/ op caiiiazapna it a/ta ma zLd 
in a oezu, accoMipJitnec/ mannei ^-yeu2 
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\. na-an/oi [DJA. SS7 /a 262). \Snuanlai aeuaetee/ a,a6/rtA, 
oaaK caaeto anc/ p.aAlni t/a/np.A loAlcn ex/zac/ la/ oJ pa/ience 
aac/ /i/nr. ^yoMai AlampA taete execiii^a a/j^z me aiaumn op 
//e co.unha /at t^/a^iAiori in f947. Ql/i mic/ /940a, umea 
(p^ine/u-(^''/CaA/im aiA/uiaoace 6/at/^a AnaKi/ia Ine aa/iaa U 
6ee/n6 /na/ \^ nuan/ai auo. caa/a no,/ lAoJa/^ nunAeu /TOMI /ntA 
/ai/nai/. &o ne pain/fa main/i^ (^^/{aA/i/n aoAec/ cnoinc/^iA 
eApecio/iu, A aezAeA umicn \.naan/oi taan/^c/ /o, 
///UA/IO/^ OA eatlu, OA in /9S0A lanen Q/aon/ laoA a/iae. ^ni6 
U20A /a/fT co^mpiiea in /ne po.im oJ a oia ooJum^ in /968 uii/n 
//e /U/e po,e/ oS /Ae ^OA/ one/ ^^^Aii^A/oi o,i (^^mnZ-e-
\.naan/ai lano.Ae coMez poae loaA O/AO c/eAianec/ oa \i n//^n/Y?i 
ni/nAe/p. 
Q-^aon/ can A a p,ni/aAopnic po^/ one/ \^nuan/ai A 
pai/i/ina-A oaAec/ o,n /ne pniio,Aopnicni /nemeA o,f QJaaa/ noc/ 
^'^/(uA/i/n cnazac/ftA o,n/u., cnAicn c/i(/ no./ po,z/toa- /Ae 
tamon/ic at o.tna/fc/ ( 3 % / QyCauaeau A/u/e liAe /na/ op niA 
maic/en Ao,o,k ^//Cuiaaaa-i-\^nuan/ai. 
,^ne pi^utcA 6/az/^J /nkina /aiaei Apace, ^^ne e/zap,eza /A 
en/ataea a/mo^A/ caoetina /ne tonoJe pa pet Aut/ace. y^ne 
e/oM^/ea pirate A naae matp pea/uteA anJ lae// c/tpinec/ nane/A 
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one/ 6e/i6iJioe ccJoMti J^uUuu ineU cnatac/rtt. (S/fCariu, oX mcAe 
aain/iaaA a La naoe alacA aae/ umU^ mae/et. 
Ifie en J o^- mid-cenJuij/,, \^na^n/aU t/^/uUc 
nia/wiUa xeacnea UA p^inaoc/e. \. nu^n/ai 6 (/ioeiaen/ cnouce ox 
ca/o-ur appJicaUcn xeniaUiea /Jac/uoUna MOMI nu eoiliei anaAe 
/a //fe /a 6/ A/aae. il/ne mina caAicn zenwUiec/ caaA/an/ laoA niA 
uAi/ia a/ neoou ataaeza an /laftxeA /naaan Ine oatie/a eaaa 
eiuc/en/ mUn Ine cnnnae a/ cnozac/ft, aui DO die i/idluic/ id^ 
/oJ/acaec/ oil me /i/nr in niA ccmaaAi/ianA. 
\^nuan/oi A aotlea cnaice oJ ca/aaz oapJico/ian, tee/ucea 
/a o/ocK ona umU^ /o,no/ ao/ueA in Aame oJ Ine poin/inaA. 
^yne a it/ine/ peo/ozed a/ niA lo/ez mai/tA oJ AeoAanee/ 
A/oae /naaeez pzani i/A lineoti/u fa o AimpJet aneA. 
not to Hoe canUnl, taiaez uAe a/ faiioae, onirtia/A one/ aiic/A, 
e/noazn/f %^/ezAion otcni/^elaze. in/zicoH app/ico/ian af eoJaat 
one/ /i/ne A/OZ/^C/ eaopoAo/ina. (p^Ye A/zeo/n/inee/ me e/e/oi/A 
one/ e/ecato/iae opptaocn. Q/n /ne /OA/ e/ecoe/e o/ K^ne^^n/oi A 
cxen/ioe /i/e, ne AeeniA la nnae cnaAen Aimp/e poAnu, /ineA one/ 
ca/auiA in niA canipo,Ai/ian AuoA/i/u/ina OCCOAC/A one/ can/zOAh. 
c/ecoAoUoe appiaacn AloiUe/ e/ec/inina, eaopazo/ina. (2% 
me /OA/ e/ecoe/e ap \. nii^n/oi A. cteo/iae /i/e, ne AeeoiA /a no }oae 
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mo.6e/i Ai/npJe LCI/IIA, IUUA ana ca/o.ut6 in nU fial camp'au/ia,n.A 
6/iD6/i/u/ina accaie/i ana co^/iail oJ coJaatd. 
^ a/lutal enlUu oJ a/i az/ulic ciealma oeectA Ine 
neian/ ox aeciazeaeAA an pot/ af /ne ao^l, 6uJ IniA U noJ 
/a De eauo/^a laUn ana laical in/f/ii^nce. (i^ Vd \L/auae 
can o-nla cauAe UA cteaU . a^ain, So^ 
ne iniaae me p-aei IA liKe a man umo. aAcenJA la ni^nei 
Qzo.unc/ anc/ umo. AecA all axo.unc/ ni/n a aaA/^t uzo,n, lanete 
tela/io.nA ate Aeen la eAlaoliAn memAeloeA, tela/ianA umicn ate 
no,/ ae/ftminea aa- lo,aic at aa /ne lata o,f cauAalUu, . 
Q-^n /ac/ /ne umoJe Apnete o,f at/ lie A in /ne amoi^uoMA 
too.ra ao,aa tano.Ae meanina ex/^ndA upeaaiclA /o^ioazdA /ne 
ni^neA/ iaea aJ petlec/ian. (<~y7t/ alianA i/Aelf cai/n e/nicA, 
oecauAe /ne aeA/ne/ic AenAioili/a- aeta macn zeAemaleA /ne e/nical 
AUA cep/iaili/j/,. aim a/ Ao,cial natmo,na, umicn cniAelA /ne 
u)o,rc/A /o, petlec/ Anape in o.tdez /o, nazmo.nize /nem u),i/n /ne 
inner emoManal teali/u. >^AJa/n naae ptoJaund nam an 
Aiani/icance oecauAe /nea aim a/ tmonu, /ne oaAic ptinciple 
Do,//i in lipe and at/, ^ne indioiAiaili/u af Ine p,to,alemA o.f 
namani/j^ includeA uu/nin i/Ael/ all ApAteA 0/ liJe. y^ne 
aeA/ne/ic and /ne e/nical ate tealla ane in /ne imaaina/ian af 
/Ae at/U/. 
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leie tet/riA la ae a tuolle eaualioM. aehoee/i oeaiUU', 
cnnicn u Ine AuaJ-ecUoe exaeiieace oS oaltie, aae/ /aae. umicn 
aloe6 lite fa UA enlaamen/. M/i/naa/ IniA eauaUan, oe6/ne/ic 
escpetUnce c/eaenetn/ei ca/a Aeaaalian. Q.^n me ccn/^ma/a/iaa oJ 
oeau/e^. ca/idciaua/ieaa /ioeio/^A UdeU /.zam. /Ae caaai/iafiina oJ 
ma/exio/ lue, on a o/IizmA, /ne /leee/a/n af fne nam an AD.UU. 
Q^n /ne aed/ne/ic exaetience fne po^f ca/fioaf^A fne capacUa /a 
Aee mifn fne eae oJ /ne imaaina/icn, an(/ / ie/en/JM^ nunAe// 
/ / /Ae lepieden/a/ian oJ /ne aaj'ec/ aa/n in I/A paT/ica/ot 
ana uniaeiAal OApec/. at/LA/ enaeaoaaiA /o, pene/to/^ /ne 
c/ep/n oS /ne aa^ec/ a£ Maa/u a A iae/.i a A /ne c/ep./n o£ niA 
aeon canAciauAneAA, in ataet /a acaaKen /ne Apiti/aac aenae 
aynicn iA /ne aiea/fA/ oSpo^/ic a/izioa/^A. 
y^AJe/oAe /ne ie/jec/io.n oJ net m.aan-pacea oeauJa, 
^Jne miziat; eAtence //U.//^XA fo,z /Ji^n/: 
<JLiKe paz/icieA o,/ C/UA/ /na/ f/a ap. 
^ntauan /ne icunao,u2 /auiazc/A /ne tun. 
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o^yl fio.le& 
U^ameA one/ (IlHac/Aan, f964), p../8-3. 
5. ^/in/riacAonc/ia x^n.aa, (Svr.Q^oK ^Kanm.ari XSna^n/ai, 
(^//Co.c/ezn Q/fic/Uin ^/oi/i/in^, a.-SO. 
CDOA in/xae/aceJ ou- \L nu^n/ai Q^cae/emM 
^ a naze, an de acca6io,n ox Ine C£)a:nioUiojL oJ 
X^nuantai t laatKA Aao.n a/jfi ni6 aeo/n Ui f97S. 
i. (^//(u^oc/(/una ^^WdAtn/l. ,^^anH in ^Jo l^Q,/ \l^en/utu. 
(^minin/aieA, {($,//{aAcaca), a.S. 
tani af \i aarn ^Jinnx ocaiutee/ miA aainluia 
en/Uiee/ i^ymoi ^^yinofu^m anc/ can A p,aa/iAnec/ Ui 
(S/ioizana -ie ^.ytnoau^/. 
6. L na^n/ni oe/aaUc/ /ziana/e Aiana/ute in /o/^ /9£0A anc/ 
la/rz an cnanaea la Aima/et aneA. 
7. y^neAe lin/fa atuAn-Zine c/ioiain^A laeie /a/^t tepzae/ucec/ 
in, \^nuan/ai A (^/naian p.aintiaaA. 
yLnu^n/ai. 





L nuan/ai caii/ oe lioin^ ana reftiemaetec/ /.ai eoet a6 
noi ctea/et/ 6ame oJ Ine mo.d/ aeauUuil at/iA/ic p,ain/inaA 
coe naoe eoez Aeen. \^ nu^n/ai u noJ an/^ a ^^yo/tU/oai 
ne ae/caaA la /ne mat/a ana ni6 nieniaiu. taiil aliaaaA ae 
/tea/ in aut neat/d lai tan r/n a/n t/eeDJu^ aac/ a/ie/ 
Ao.iT^ /na/ /ne coo-tla oJ une ar/ ana /no,Ae pecp/e lana 
apptecia/e i/ naoe /ad/ >/ni6 area/ man. 
M/^nen \^ nuan/ai IDM6 a cni/c/, ne /eazn/ /ne at/ oJ 
ar/en/a/ c/tacoina pio./n nte ancle <^JaDa ^''/Ciian 
K.AJa4na6n, a naaaa6n lona /aic/ /ne faune/a/ian o,f 
Wtien/al eAAenliaiA in niai, lonicn \L naanlai maAletea il 
la lei an. 
\L naanlai laaA ane a/l/e innaaaliae ana can/empctata 
at/iA/A oJ Q.'naian tenaiAAance conaAe laaiK hAe /na.Ae a/ 
'^AJenaal Acnaal atliAlA. AleniA piam ^•i^aanine/ta ^^Ca/n 
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L naan/ai mo 6 6eco.na 6o,n DO,in in a 
fo/ni/a oJ Annate oaa ianeii/ec/ /ne hne la Ale A ^ to,ni niA 
fare-fnlnezA. (2MiA ^lane/falnet ma A Ine atcnilecl af Ine 
/a61 Qjiin luiet a^ lAe K^/aaJ^ai, (^'^/CanazaJ' Jn-onJ-il 
&inan. G^at/iei nid ^zeol ^zanc/l^alnei eaj^aaee/ Ine 
palzo.noae oJ Ine ^^/(uana/ (£>niaeto,i &nanalnan in Ine 
capacila oJ K^niel atcnilecl. 
1900A ^^fianinc/ta ze, eacauzaaec/ 
anA la aainl in a Q-^ne/ian mannez lana niniAe// 
c/i Aenlana/eci /zam Ine aecazalioe exlzaoaaance oJ 
//icJie rina ^yalna AcnaoJ a net zeoiaec/ Ine Lo,zma/ae anci 
pro.ceAA af- lAe ancienl anc/ inc/ioii^aal (^^ne/ian AcnaoJ. 
\i. naanlai A inc/in alien I oca a z C/A Q^/^a nin c/z a 
<^Jaao.ze A taaAn Alaie macie nini a /al/cuyez oJ y^Jenaal 
Acno.o.l oJ azl. 
iVnen \-nug,nlai J^ainec/ Acnaa/ a/ azl ia ^ a naze n 
/9/1. tea A aeza ao,una ana caaA nal inc/inec/ laiaat C/A 
ana aazliculat AcnaoJ az atl oul aecauAe oJ &amanen c/z a 
la, ui loaA ane a/ l^e pzinciple ac/netenlA 
o,/ Ine ^^Jenaal AcnaoJ anc/ a ptipi / a/ Q^£aninc/za (STalA 
^aaate caaA appainlee/ aA a leacnet in (£l^/Caaa AcnaoJ a/ 
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ai/, JLana.if. (2Jn^e toad iaili/icliae/a iauueficed au, y^enaa/ 
AcnaoJ A/a/e arte/ aae cnnnaf ae/iu- /nu fiuln lanicn it 
c/eni/a aUia/e in \^ nuan/ai A eni/iez COO,ZK6. 
Ume. in o laaa, /ne ion ale a^ Q.^ne/ia fApeciai/a (SyCaz/n 
pat/ COMA anaei /ne i/npac/ oJ ^^Jjenaa/ AcnaoJ ane/ AO. 
ioad L na^n/ai. ^no.u^n /a/ei in /i^e ne maaaae (/ /a 
c/iden/ana/e nimAe/p /tarn /niA A/iana at/ loine/ aae/ 
eA/ao/iAnec/ niA aian en/i/j^. maai/iea uxaAn /ecnniaue 
la/ez an accaiaina /a niA aian cnaice ana leaaizemen/. 
\- nuan/ai. tana a//nauan an Apecific lAAueA aui/e 
auyare oJ AO.me oJ /ne oariauA in/etna/ianaI at/iA/ic na/iaa 
ane/ /tene/A, to a A na/iana/iA/ic /a caie, laneneaez ne 
nae/ /a Ae/ec/ ae/iaeen a^eA/em /lene/A ane/ /naAe a/ /ne 
atien/ uii/nau/ ana ne6i/a/ia.n ne /a//ataec/ /ne /a/ei. \S/n 
no. accaan/, i/ Anau/cr ae canAie/ezee/ /na/ ne /a/a/la lelec/ec/ 
a // u)eA/etn at/iA/ic /ernniaueA ane/ A/a/eA oa/ ne U>MA o,n/jp 
inc/i//eten/ /a Aame ex/en/. 
cuaeau. /9£0A ne ac^uitee/ /Ae A/a/e a/ (Sve/ OJia 
Q.'n (0a^/ane/ /niA neea at/ a/ /ne /890A, mani/eA/ee/ in 
/ne at/ ap QWaotea <^eate/A/ea. Q.// A atiainA caete /Je 
/ineat /taai/ianA a/ \^e//ic at/ /ne K^/lacaca, ane/ 
u)j/opaneAe at/ ane/ atcni/ec/ute. Ivneneaet ne laen/ /a 
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uicae, ne /eaial e/cnin.a fecnniaue tanicn ne aeia 
AacceAd/a/lu- cmtiea an in niA taazKA a/Jet ni6 te/utn /tarn 
G) // •• a p. e in /9'36. 
<^AJa/ aeAD.i/e ni6 acito-ioina, iecnaiaue ana A/aie /ram. 
a lien daz/rcee, ne t/aaa ad an iAiana in nim &e//. (^^ e 
aeoe/apea nid aton A/a/e Anauin aA \L-naanlai A/ale 
ama/^arnaiin^ c/ecara/ioe xAian e/enien/A. /atce a/ /ne 
f^^nata minia/azeA ana lacai liaailianA in niA eao,ZK aul 
a/ la/ei A/aae, ne Aimp/iUec/ In em a a pul/ina o./p ine 
ae/aiiA ana e/aoaza/e ma/ipA in niA pa in Una A. 
\^na^n/ai A oaa^A. (^'^/(aza^^a-Q/-\^Aa^n/ai /9£S. 
(M'af^aAJ^-Q7.'{p^a^J^/ ai /S-3S, L nuan/ai A p.ain/inaA /940, 
[a//pao/iAnec/ an nid pzeAAj, \- nuan/ai A Q^nc/ian pain/inaA 
/9S/, ($^.Gt ^J^man 'A Ofa/az /964, (^^maZ-e-'^/^u^^/ai 
/968. Aamenauy Q' came ia Anaca In a/ i/ can nal /u/la 
praoicie eaiaence a/ \^ naan/ai A cnzanoJaaical c/eoe/opmeni 
on/ Aim pi a can/zioa/e /ne au/line in e/a/ina e/atan niA 
coazK tela/iae/a. &a.me oJ /ne pain/inaA UAee/ in iLnuan/ai A 
Q/ne/ian pain/inaA /9S/ at ^^^mai-e-KSnuan/ai /968 loete 
execu/ec/ mucn eaz/iez /a /neiz puo/ica/ian JLiAe QJaaal A 
pni/aAopna eaaA aiaen a Anape in /ne po,im. ap p,ain/ina 
mucn De/ate niA c/ea/n in /9-3S, oal /ne aaaA i/luA/za/ina, 
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p,ainliriaA 
tep to.aucea in \Lnaanlai 6 QJnaian p.aintina-6 /9S/ laeie 
p(7in/ec/ in /9-S06. Cl-Vd re/e::ec/ 6j^ K^ nax^n/oi in X. naan/ai 6 
aian pain/inaA /nede pnin/inaA le/n/e /o, nid em/a. ml, 
uynicn Anacoa /not /ne co.o.z/i6 lepiaaucea in /ni4 oao.k 
coe:e no./ pain/ea a/Jet /ne pm/i/ian o./ /ne Auo-co.n/inen/ 
mnen /ne onn /at expo.i/ nnt/ impo.i/ oJ /ne m/ic/ed oJ 
ony. Kin a com impo.oe oe n7en/io,nea noaae, 
/ne ao.oK lam pu5/iAnec/ in ^e/ni in /9S/ anc/ /ne UXO^IAA 
Loeze /nina in e/ia 5e^o.xe i/6 pm/i/ian, a peu2 a^/neni 
,u)nmnni ^ m , anc/ not/ aeen 
es:eca/ea in /9-306 co.nen ne coo6 lenc/eiina /ne /nemeA aoAea 
an (PHinc/// (PVin/na/a^j^ one/ /i/ezn/n ze nnc/ tan A O/AO, 
concen/zo/ina o.n linen t coat A /.iAe /no.Ae o.f /ne yj^in/e, 
^^n/Ti/-,^j/n/ ana ^ne ^^iaine L o.ioneze/. 
c/epic/ec/ (P^i ina^n. <^Ajuc/c/ni6/ /nemeA, cnmoc/ezA 
/a Ken /to.ni /ne (^'^/l annonma/ one/ /ne ^'ta ma an no 
/ec/ noao/^ anc/ naai/oA ' a/ JXfata/famaAa anc/ 
^n-aama/a in niA acan caaa a/o,na lai/n /ne nanc/iec/A oJ 
o./nez Q/A/amic niA/atica/ cnmac/etA anc/ (^a/iA'/ic /nemeA 
conien caete c/eoa/ec/ /a nia-A/ic anc/ p.ni/aAop.nica/ ptaa/em.. 
in ma /opic oe Ae/ec/ec/ an/a niA imaaina/io.nA, 
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coo A CO a 
tarn 
t^n/ aa. me aaa/tairiA o,f (ymai Kyinau,aani, Ine 
aa/ic caaa/e/6 af (^'^/(Uza ^na/ia aac/ fne IriAaUin^ 
Do.e/ry. a/ ^^///anin Q^aha/, & Q'J^eei nid ca/naa6i/ian6 
nte a p.o,e/za oJ line anc/ c/eAiaa ateoiniria in. an almoAp.nete 
op /})!/.&/etj^ toi/n a e/ecaio/ipe aa/e. \^nuan/oi A cnazac/eiA 
me nio.A//.^ i^oan^. cnozmina nne/ caalionUna anc/p,zeAenUa 
in e/an^nlec/ anc/ ea^naaeialec/ painit in aniiaut //laa 
ale no./ n/wn^6 A^aian ^nppj^. &o./ne/inied l^e^ ate 
ton la A/ in /neiz /nauanl anc/ /O,O,K. ati/n anc/ /enae aA 
ip ^"^J/- ^^^ Da te/enec/ ecii/n /ne ptaa/eniA op c/au. lo, Jo a 
/ipe. (^//laA/Za^ niA pern a/e cnatac/eiA ze/alec/ /o, /uiicA ate 
c/e/ica/e, aeaa/ipu/ anc/ azacepu/, cani/e ma/e cnazac/etA aie 
piz/n. anc/ niaJeA/ic oa/ /neit mao.e/A aazu- cailn /ne Acene. 
coA/ameA aze aeneza//a /atae. o,oez/o,ac/ec/ cai/n /aaeiA 
o.p c/zapeza. ^^o.niecaneze ^uzoanA anc/ neac/aeai aie 
m e/ica /o. UA/I^ c/ratan area: c/ina /a /ne neec/ op /ne en a t a c/e t 
lono./n L na^n/ai e/e/inea/ec/ uyi/n u/nioA/ caze in niA laOAn 
anc/ /empel a A/a/e in aiozan/ COJOAA. 
ema/io,na/ po,caet op niA /azico. pain/inaA anc/ 
/ine /zanApo.tmA niA at/ in/o, a muA/ic £/iAApa/ c/tama, £u/ 
o-zien /a/ in/zicaca in niA co,mpo.Ai/io,nA a/Ao, a/auA i/A ta/e. 
S/^iA c/z ama iA azauAec/ DM- /ne tnaa caaAn anc/ y^empeza 
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/ecn/iiaae U ema/o.aec/ one/ KSnuan/ai co,ni/.a/illa ana 
anceatin^lu, p,zaaec/ fo,t ioaa,6 aaJ mea/iA aif imp,ioMin.a nU 
oJ fine, (o./aa: one/ /ecnniaue. <Jne /zampatea/ tepea/ea 
ca/o.ai co.a&n taoA cama/iaa/ec/ taUn lempeta lo, eA/aolUn 
/ne Itj/ninaAi/a one/ i/i/endi/t^ oJ Ine piam.e/il. (2^id la/ez 
coJcwc AeaiienceA in yH^^nolioA aetaeA in ^^/Cuzaaaan naae 
arcuAin^ po-tce af /ne /azict. \^nuan/ai pel/ Inn/ Init 
i6 no,/ an ataina za caatn lecnniaae nat i/A noA aeea 
aaztauxecf pzo,m aaaaae DU/ if iA Ine zeAu/l op niA mana 
ueatA /lial ana ezzo^z ana lo./ o,f naze/ /aoo^uz. 
\:^//ez Ine paz/i/io.n in /947. \~ naan/ai u2aA aiaen a 
oera Aianipican/ zoJe a A an azliAl in /niA, neia/a, ao,zn 
na/ion ca //ee/ ^^yaAiA/an . (tl^n a taoa, /niA p,zo,aic/e(/ 
Tl nuan/ai man a oppo.z/ani/ieA /a expzeAA niA mui/ipoJcieei 
in/ezeA/A. caaA aAKec/ DU. /ne K^/aoeznaien/ op f.-yaKiA/an 
/o. e/eAi^n /ne /e//ezneac/ anc/ imi^nia paz t^/a^iA/an na/io.na/ 
^e/eoiAioM anc/ S^a^iA/an xa to a A aiAO pe/ici/a/ea 
nian^ ataazc/A, mec/a/A anc/ a/AO, /ne /i//e op (^^i/a/i-
iOZn/iaz in Y9S9 po,z niA co.n/ziou/io,n /a, /ne enticnmen/ 
op /ne Q'Aiamic cu//uze /nio^uan niA az/. 
^i^^paz/ pto,m aein^ an az/iA/, ne loaA a paAAio,na/e 
ca//ec/o,z op /ne o,zi^ina/pain/inaA ze/a/ina /o, /ne p,ezio,(/ 
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af (^^/Cuana/, x^^aj-p-al, ^ytanaia, K^/eiAian aae/ eaen 
naa AaecimefiA af Q)uto.aeaa mad/etA. (tl^e loat o Aup.eia 
Jo, 
aaa c/etiaaet op manu. ao,aA J^ocne/A. 
^atonic/6 Ine eaa oJ nu li/e, ne aa/neiec/ cil/icidm. 
pat no,/ naoina Aep/ pace to-i/n Ine (^''/lo.c/ein Iteac/ op ml 
nna coat a axo.Aen neat/ea man. \^naan/oi u>,aA a man 
cona e/eoa/ea niniAelp enliie/u. /a nti cxea/ioe eppo.il in Ine 
piela op ail. (2,^e laaA ao,in Q'nc/ian, Apenl pu/i pipla 
aeaiA op nU oeAl p.ezLO,a aA an Q^nc/ian aul Dzealnec/ nU 
/aAl in JLanote ad a CyahAlani. (^Wa n-maeze oaunaatieA 
e/ia Tedlzicl Ine mo.aemenlA oJ o.te/inat^ cilizenA o.n 
Aie/eA o,/ Ine ao.zaeiA aul \i naanlai p,io,oec/ lo, ae an 
exceplion. wno, caa A eaaippec/ cailn Ine p/ianl op 
imaainalian ana aeaula. laae inAlincliae niina. /o,tce o./ 
line. oiozalianA op co./o,ut anc/ inlenAilu. of lecnniaue. (P^i iA 
ceaAe/eAA eppotl op pxoj-eclina AenAilioe laor a a/a, in 
niA latico, a a in I in a A ma c/e Tl nua nla i im m o, z la/. 
yLnuan/al i lipe naA oeen o,ne op c/ee/icalio,n ana 
c/ele tminaliaa, anc/ Ineie ate manu. /eA60,nA lanicn uie can 
/earn fiam Ine cateet op JiA ctea/iae aeaiuA. (yne canicn 
patlicu/at/u, impteAAet ana paAcinaleA me aet60.na//u. IA niA 
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ine/iaie/uaiUu. aaa niA caafiaeacf in nu ca/lutal taoJi. 
ul aeaaiaa ncnueu Ine aeafUl oJ an inle/liaenl 
otoorenedA oJ /are/an /re/iad ana //i////e/ire6. eo-nicn n^oe 
dnnaea (£>Od/et/i (i>^«/ /no,oem.ea/6, ne noA Alo,aa /Atmlu, o.a 
nii acofi aiojina, aeaic/ina all Inal IA aaaa ana DeauliLul 
in cut li/e ana cu.llaie, ana in a la nan a ae a/ line ana 
coJo.ai lanicn naA oeen unaetAlaaa ana ap-azecialea al 
name ana aoraaa. 
L nuanlai IA a aieal o.tienlal, ana IA atcuc/ oJ aeina 
A a ItnliAe mana alnei a man a a A can a axe eilnez unnaaau, 
o.i aaalaaelic a /// il: ne naA Anacan. in niA laazK, Inal 
/o-t ail la De aentiine ana anioetAaI, il niuAl naoe an 
aulnenlic lacale, il muAl 5elana Aameu?, la a /anc/, at 
la a aeap.le. cam mend IniA maAl emp.nalicallu, la aux 
axliAlA ana cxealioe aeaale Inal an In em xeaa/oeA Ine 
xeAaanAioilil/^ a/ xeaiAcaaexina Ine Aaul oJ Ine (0aAI anc/ 
aepiclina anc/ inlexptelina HA manc^ Ap/enc/ic/ /ocelA in a// 
HA ^eanla anc/ a/axa. 
\^ nuanlai naA lo-an a po, tenia A I pJace a mana mac/etn 
Qlnc/ian (^^^XHAIA. (^Me IA a maAlei op exaaiAile /ine in 
axuAn ax penci/. \. nuanlai ca/c/ Acatce/a e A cape Ine maaic 
en aim a^ /j^xicA. (2^1 e naA la niA ctec/il maaa Alac/ieA af 
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(j/mat ^.yinaaaama, ant/ a// af mem ate af a aualil^ 
aoJ eaAiia me/ taUn. ^ne /ecnnical meiiU af ine aiclate 
are cJui/e in Keeptna coi/n /ne auo/er/ /rea/ea. (pyf/d ^o.mon/ic 
den/imen/ one/ inoenHo,n ate anaenlno/e. 
(p// 16 te/xeAniaa /a hna a aoM(^ oJ caaiA oJ Inii 
caiioez in Q'nc/ia a/ /ne p.zeAen/ /ime. K, nuan/ai cotzieA 
an '^aa/etn /xoe/i/io.n af imaecco^/e c/iaf/AmonA^ip. 
uynicn zeacneA HA pine A neian/A ap Aimp/ipico/ian, peinapA 
in /ne area/ \L nineAe an c/ ^^apaneAe A/etA. 
\i naan/ai A ca.o,iKA Anc.cc- an ae/oance aoez mu. r / a/ /Ae 
inAipia ana Anine/eAA aa/pa/ ap niA can/empatalieA lanicn 
aaan/ /a oe caeicanie OA a Aian o/ /Ae /ime. 
\^ nuan/ai A pain/inaA aie paemA Ae/ na/ /a muAic 
on/ ca/aaz anc/ /ine. ana /iKe pae/^a /nea aAAume a 
ti/aa/iA/ic maac/ ant/ Aajp Aame/nina mate /nan lana/ iA 
AOic/. ll na^n/ai iA a pae/ a A U7e// aA a pain/et. a // 
L nuan/ai A pic/uxeA, le iA an exauiAi/e ze/inemen/ op 
mo.OM ana me/naa, a /u-tica/peiaaui in eaeza /ine: eppec/A 
ate eco,namica//a acnieoea /ntauan cancen/ta/ian an /Ae 
m a in /nem e ap /ne p ic/a i e. 
\~ nu^n/ai iA an at/iA/ con a noJc/A a Apecia/ p/ace ap 
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nit atari, Aameuxnett oel^taee/i Ine exlte/neA a InaAe tana, an 
ane nanc/ p,to,feAi la faccata aicnaic QJnaiaa intlueficet 
o/ic/ /nade lana lean lama^a6 zn leaaencied i/i atl. 
a ^iae/ af JLane l^'^oJf^ amaaa QJac/iari atlul6, 
ane/ /al/acoA nu aion taaa. 
uiei Ine aenci/ 
loiln Ine e/elicaca al a diloeza a tin I, in a Alu-le, i/ lei A 
ca//iataanic Inan it utual lai an is/zienlai, ilill tinuaut 
in line, Hacaina ana ataciauA, Aualla exatedtiae, /ull aJ 
inaenlian. ^^AJeina an (Stienlal, ne aiAO-endeA toiln Anaaa^iOA. 
ana lanal aezAp.ecliae ne uAeA IA lineal. \^naanlai IA aua 
an il/uminalat ana Actiae, aelianlina in inlticale azaaeAaaeA. 
L nnanlai AnauzA tanal ne laanlA lo, Aaa ane/ iA lecnnica//a 
capao/e a/ Aaaina il. 
\L nuanlai A /i/e nat oeen ane a/ e/ee/icalio,n ane/ 
e/elezminalian - ane/ Ineie aze ma no. ZeAAO.nA ianicn eae can 
/earn /ram Ine cazeet oJIniA aeniuA. LJne uinicn p,azlicu/az/a 
imp.zeAAeA ane/ ZaAcinaleA me p,ezAana//a IA ine/iaie/ua/ila 
ane/ niA can/ie/ence in nit cu/luzal zaalA. /vilnaal e/enaina 
niniAe// Ine aene/il ane/ an inle/Ziaenl aiaazencAA af fateian 
I ten e/A ane/ in/Juencei, ianicn naae Anapee/ taeAletn ail 
maoemenlA, ne naA dlaae/ /itm/a a,n niA aton ataunc/. 
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c/eaicUag, all Inal u ao,o,c/ aac/ oeaalual in aui lUe ana 
culluie, aaa in a lanaaaae af line an calaut lanicn na^ 
fiee/i ///Iaeio/o.o.a ana opptecia/ea al na/ne ana aDto,aa. 
L naanlai inaaiiaa/u, painlec/ Ainale fiame6, 6a.nieli/ne6 
/ian//(^ c/zappec/, 6amelime6 neaoila e/iappet/ at aenii nuaet 
one/ eoen nae/ed. p.ades one/ alliluc/eA ate ptee, ^anci^ul, 
ayni/n 6ica /. pae/ica/ anc/ 6amelime6 tea/iUic. UAe man ane/ 
loa/nan oJ \- naanlai naoe pecaliat paced ana analamu. 
conicn n aAAimilalea pteciAela a/let dluaaina Ine atl a/ 
^ezAia. G9f/ anla ana ^.^anaia. 
M/nen we aa IntoMan ni& e/eep AIU(/U' Ine exaaaetalec/ 
analama canicn accapieA \i naanlai d painliaa dut/aced pzeela. 
3l^e aia/lilac/inau6 pea laze 6 u^nicn K^ nuanlai a J op lee/ a I 
a<s60-tlee/ leaeld naae no,l aelezzec/ nini- la ptetetae nii acan 
iaenlila canicn ne tacceAi/ai/a mainlainee/ Intaaanaal. 
(p^n K^ naanlai 6 painlina-A, piclazial escpteAAiant 
aaa?in a le l^e pi date ane/ in Ineiz aeAlnelic aualilieA can 
ae ac/naia/ec/^ec/ anc/ enj^ajpec/ lailnaal /nau2ina InemeA. 
<PW7 cifaAe l/e taalet-ca/aut mec/ia pat nid pio^eclianA 
ane/ ali/iAecl Ine inpinile capacila a/Ine /iauiina line mat/ 
U2iln ataclee/ tea An calaut lecnniaae. 
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XSnu^n/ai nnc/ ni6 fomi/a taete enaimcud/a tectelioe 
ana azoJec/iaf aao.al nl6 taaAn ana Ifmaeza lecnniaue. 
at c 6en ipa/ex coJo.ui a6 Aid mee/ium ne not 
/o/ten azen/ aoin6 la azeActoe /ne lianl fex/iize ana aiiirieAA 
60. ai^en//a a66acia/ec/ caUn U. (2^e nat rieoez aeen. /empJea 
/a //af / / /7<j /? /z^/maa^f/i/ i/JU'ez o,/ ai/ ca/aut6 i/i azaez la 
pro.auce a cetloin a/eOAina e/Jecl . 
caa OA a p.aialez /.ai aeatla 6ixla aeazA, 
u.el no.ne can c/eActioe ap.ail piam Ine meniaezd a/ nU 
/amila niA /nelnac/ ajf laazA . ^^ni6 meanA Inal loiln Ine 
aealn a/ \L naanlni, IniA ilale aecome a Inina op Ine paAl 
in ^/aKiAlan.4 ^nauan niA nepneta © ^ V / z / If/anie/, 
A an oJ K^^anim, uxna IA zeAiaina in JLanao,n iA caazAina 
an Ine line ap \L nuanlni oul oaoin il zenainA teAlziclee/ 
la nim an/u. 
ai ca/lioalec/ an unziaa //ec/ 
lecnniaue aac/ mainlaine </ ifiA Aepazale iaenlila lnza.uana.al 
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2J. fJitnaqqaS'^/iug/iiai. J928;i/i{. SEaJnyie:fiunffi^inCo 
/H€^^, J968. 
2 2. tA'a^q^/i^ - J- Wntg/i tai. J935/ i/t f. 9^/wie: fuinf fiun Co 
/t4^U, J96 7. 
23. /i4o/ogH€. ^/H«g/U4i<\ ^n^flan fi^tlnUng^. Ji^em O'e/Zii: 
24. ^Aug/Uai, *J>iuf ^ie/imun. tj4^jui ^^/i^ia^ ^/iHg/tt<t€: 
25. C^oe/g^om, t/iiaii/ia//. SF/i€ lentule of S(ilam. 21'o/i. 
^/licagc: &/t€ '^i/m't^i^iCg of ^/H'<'ago fii^^^, J974. 
26. Indian t^li €/ttcug/t lAe ^gei^. JVew ^e/Zii: ^Ae 
fiuMicaiumi^ ^im^ion, tyUinhtty of ^nfo\^iaii<m am/ 
^toa^c€iUing, ^ovf. of ^fu/ia, /95/. 
27. S'nifin, ^ea4\€ca. 3Vi€ jVew Science of colonA,. SSofu/on: 
^fW/m^i Ut/ei ant/ ^on^, /inulet/, /9/6. 
[31 
28. i^aul, tManoAat. ^l,end^ in Sndian ^ainiin^^. J\fet» 
29. tJ{^unwu, CH^uni. J^vei^mjan t^tiiniatu^e. fjV. ^., J980. 
S/. 9ia/, tvUudanM. ^at/tma/ /lae'n^en^. Ji^ew Q^e/Zit: 
/luS/icalecfU O'ltH^ion, J968. 
32. t/Ka/t^im/, &^.^. ^/i^ 9^toty of f^(^um. ^leat ^uia^n: 
^xf&ul %nl»euiiy ft^€(^, J 959. 
33. J\'a4/i, 0t. t/t^ Jmnw^la/ &aj Jia/ial ^ondu^: ^ . 0i. 
0hr4€f/i4>^»a/a ^on^ ^ coniftany ^tpf. ^mifeiiy J972. 
3^. &*ayaneUi8, G^etaio. tyliuUca/ Snl^t^umeni^ fiom tAe 
tPenai^^ance lo ^/te J9t/t ^enlnty. &tan^. t^nl/iony 
^/loe/e^. ^one/on: 0Vi€ Jfaniiyn fiu4i/i(iAiny ^loufi 
SU^nUt^, J9 70. 
35. ^a/iae/o/tou/o^ a/exanc/ie. ^i/ani an</ tyHui/ini d4i^^. 
SEofvtion: &ifi€i^i^ and '^Cu^/^on SUniiCedf ^976. 
36. S^te^tuif ^ / ^ . Indian ft^alnUna: t ^ 'tofntitice. Q}el/u: 
t^i^^ani ^W^<74^^/e, ^977' 
37' 2ut€U^A4 9i^a/t^ed. " ^Any/tiat a ^ M<fM'\ ^n Mdm 
^eAman ^Aua/Uai: fiet^ona/Uy and M\t. Sd. Q^t. 
[4] 
38. diamf/jau^. J(.,9. ^i( of 9^4/ta ^ingA. Wiani/tg^i/i: 
39. &lo^€n(ha/, 8t^t^. &/t€ ikiciy of Sndinn tJitiUc ant/ il^ 
SmttHmentis. i928, t/U. t//W ^elhi: 0U€n^a/ "iWi 
/H^/nitU ^oi/wi€r/€on, J970. 
40. 0iot4f^/an</, benjamin, ^/te *j4it and dd^c/iUecfute of 
Sndia. /953. ^^xiniond^tiw'ii/i: ftenguin ^oo/c^ invited, 
J 9 70. 
4 /. ^ma'ianianuHd, ^. ^iid^ and *}dnifn€d(^ in Indian 
&^cu/fitut€. J\^€w Q^e/Af': jVaUona/ tyllui^uni, J974. 
nimeiton, ^Aai/ei^. &lomanilc ^a/e^ floni iAe 
^unJaL Sia/wle: ^aniain, i976. 
43. Yen/{a tacft a/am, ^. ^ontem/ioiaig Indian /lainfmai. 
Monday: t/Va/anda futfi/ic^ition^, J94 7. 
44. dd/tman, ^^a/a/uddin. " ^/laa/i/^ai and /i€& 
conienifioiaiie^". ^ocu^ in &^a/(iUan. ^, J\'o.3 
(/97/>, /t/i. 28-35. 
45. ^aJ(U{an ^inie^. fjd ^/t/i/emeni. ^J^uy- ^4, J949, fi.2 
46. " ^/iug/ttai% fi<tiniing^ on ^it^day in '^ily\ ty((o\4una 
[51 
47' *"*" SnMan fia€niei^\ 0te'»€ew of ^Au^Aiai\ Indian 
fiainling^. ^acf 0^€i^iew i^€c(wn. ^Ae ^tafei^niaM. JVew 
Q'elAi, ^,u/y 22, /95/. 
48. ''''Snt\o</ucing ^Mn t^iliif*\ Review o£ ^AugAiai^ 
Stictian f^ilnling^. 
49. ^ccA ^eviete G^eclicn. ^indu^tan &ini€^f jVem ^e/Aii, 
ding. 5, J95/. 
50. SBa/, t/ila/ea^tdt. '"''*^€inl»i€/t€inalA ^agcte: &ift^ Roundel 
oii/w ffwd^tn ^i4>€/of/t€iinCing\ t^e^fA^iic^, J948, ft. J3 
S/. "cS^W ^lawing^ cf ^n S^^gi^t - /icef". Q'Aa^^migug, 
0Son^ag, ^u/g 2, J9 72, fi.2€. 
52. tyKa/iA, tyiiofid. Sd. ^a^€r»an. 2, /934. 
''flu 
MuUiaied ^fee/e/g. /, n^. /O, ^jtne 22, /978, /t/i. /5' 
/7-
54. ty((ugAa/, ^iafiaue ty{( ''''t^/lania ^qi:a/ ^Uu<i€uni\ 
&^a/ci(kian fiicioliai. S^/ania4iad, 8, JVo. 6, JVo'». -dec, 
J984, /i/i.9-J3. 
55. t/i(u/cAc/iadAgag, tMniK, and jViinia/endu Q'a^. 
" ^la/iAic tJ^i/ in Jndia: J850 to J95()\ ^ta/i/iic J^hl 
in Sndia G^ince ^850. J985. 
[6] 
56. 0Si€ly, fiee'i, " tJ^^dat MeAntan ^Au^^kiat and AtA 
3^Ae SPia\. (^omla^), ^fii^il ^4, 4946, 
/t/i.8'9. 
57' 0l^niani, J\''€(^ai. '''' tj4. 01. ^Au^Alai mei^ a fito^l^^'ve 
aiCiiiC'''' an inC€im€t4f ttUtA ^a4^ €iAyni-a€^ ^eUv. Q^<iwn. 
(CH^iAacAi, ^e^. 9, J9 75, ft. 2. 
58. t^//<yJ, ^Au/am ant/ t^igAa ^jdltc/u/ ^anttti. '"''^onie 
0i€m€nh€€n4^^\ tjdli€fu'i ^^AniaM ^A44€fA/a4: ^e^i^ona/Uu 
and ^\(. S(/. Q'i. ^Pa^h td^Aa. S^aAote: tyUaj/h-e-
&aMi4j^<l€-€-.Ma^, /980 
59. SEuiAui, S^^mii/f^t, ^d%i and ^fe of MduA ^eAman 
^Aiu^Atai, ffo/ f^, antiitMit, /99/. 
60. ^Siidt^^ood, ^.^.JL &^fi€ ^ih of Sndta. 497J. ^a:^x: 
^uthA ^oo/c ccniftanUf J986. 
6/. ^Aa^Afat) t^io/o^ae, ^AiugAtal\ Sndian &^aintin^!^ 
Q'Aomima/ Q^Aaiumda^j jVem ^e/At, /95/. 
m 
^euof/lca/^ 
Monday ^n/y 2, J972, ft. 20. 
2. ''Mf/ui ^. Wiuy/i/ai 
fuMi^^ecf in 0SonUay aiA, aU^xy 7, J962, ftfi. /A/-^. 
3. ^/(MJ^-^Wi, "j3^fl^/4. ^ . ^/ii4y/i4a€ aru//i€!^ e(cii4ny^' ifie 
9^&'.d0^ (Monday) ^i^t/ J4, J946, fifu 8-9. 
4. " '^Auy/Uai a^ a^t ouepifa/ ai^i Cf{a/av^i€yal fjlia^it *ji^t^€/y 
J9985) n./i. 
o. ^I'nyon, SSanience, &*ain(inyi^ m l/t€ ^i &a^i, jVew ^M/C, 
J959. 
6. SM/U ^a/a conienifioiaty, t/(^«t Q^e/Zii, 
7. K/ifct/ein ^€V€€{4f, ^a/cnlfa. 
8. ^I/H/H dfUademy S!a/wii ^ate J94 J. 
9. ^'i€n€L in Sfulian fi^iintiny^ t^Vem O'e/Zii. 
/O. 3^ocie(y, ^St^ttiSay. 
/ / . ^ifin ^a/ciifan /9S4 t/U. CK^ttacZti &^a/(€i^i4m ^tMcaiion 
/970. 
(^mi JVetc ^€//i€, J97^' 
9!i^i m fiiate^ 
/ . &^enc€/, eia/ine<i "if ,9%eec/i€A 
2. ^€<yiAe(^fi<in(/eni: mafeuah 
CJiUGJim I MUSEUM TRUST 
PreservtngAndPromotihg IheArt Of 
M.A. Rahman Chughtai;Hilal-e-Imtiaz (1897• 1975) 
FMid I I I t"'"*' lOthDocoinbor, 1998 
To: 
Mrs. Rehana Khusro, 
C/oS.M.A.Khusro, 
(Retd. Distt. Judge), 
3/51A GuJmarg Colony, 
Civils Line Aligarh-202 002, 
INDIA, 
Dear Mrs. Rehana 
It is a pleasure to hear from you that your thesis subject is 
"Lyrico Paintings of Chughtai" and this letter is infact a quick reply to inform 
you that Inshallah you will received our full corporation in all matters related to 
your subject. 
I am glad to know about your Ph.D. topic, a number of lady students from India 
doing their research on the art of Mohd Abdur Rehman Chughtai, but some stu-
dents are serious about their work and some are not. I take my work very seri-
ously and sincerely and I also aspects same from you. 
I assure you to provide the best material related to your topic in few days. In 
these days I am busy for our annual show at the occasion of death anniversary 
and as you know I am the son of the Late artist Mohd Abdur Rehman Chughtai, 
I am thankful that you have selected your Ph.D. topic related to the late artist 
Mohd Abdur Rehman Chughtai. Regards 
Your Sincerely 
i 
CHUC3HTAI MUSEUM THUST 
' MIAN SALAH MIMAR LANE 
% 4 GARDEN TOWN, LAHORE 54600 
PAKISTAN 
I; • PHONE; 042-850733 LAHORE 
(Arif Rehman Chughtai) 
^^:^^!^^^^V^Vm^\\ Honorary Adviur.:- I I.rry Norm.n.Ecclc.lon. R.iph I'ind.r-Wii.on.T.m.raT.lbo.. 
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s^. Vi SKO\^ 
An e x h i b i t i o n s h o w of D e s i g n w o r k s 
of IVl.A. R a h m a n C h u g h t a i (1897-1975) f r o m 
17th J a n u a r y , 1999 at the p r e m i s e s of C h u g h t a i IVIuseum. 
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1850 A.D: Mian Salah ltd Din .son oj Kaiiiin 
11(1 Din Minuir Diyanal Kluin J(ili<in(l(n- SIhilii. 
ancestor of M.A. Rahman C'liiiiihiai. 
Miniature hy Uniar Din N'aqa.sli. 
1920 A.D: Mircin Raksh Naqash Son ofUiiiar 
Din Naqash. tutor <>/ M.A. Rahman Chughlai. 
Photograph hy M.A. Rahman Chiightai. 
1910A.D:Mian Kareem Baiish Mimar, father 
of M.A. Rahman Chughtai. Miniature by 
Abdur Ralieem Chughlai, 1978 AD. 
1911 A.D: Ik'gum li'azeer an Nisa wife of 





, r \ . \ •-;•'" ^^^^r 
Father and Son: M.A. Rahman Chuiihtai holds his son Arif Rahman Chiifihiai. 
Family of M.A. Rahman Clni^hlai: The arlist M.A. Rahnum C/iiiiihlai wll/i wife Kishwar Iqhal 
Bonn (Idi/iililcr Miissaral Jii/ian and son Aril Rahiuan Chiiy,hlai. 
m car 
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